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℗ ^#μήτρ#ς °ακατ№ήςH γνωρ¥№οντας τις συνέπ℅ι℅ς τ#ς λογοκλοπήςH δ#λώνω
υπ℅ύθυνα ότι # παρούσα ℅ργασ¥α μ℅ τ¥τλο «®ολυπολιτισμικές σιŲXO™Õύσ℅ις στ#
σχολική κοινότ#τα τ#ν π℅ρ¥οδο τ#ς οικονομικής κρ¥σ#ρL αποτ℅λ℅¥ προϊόν αυστ#ρ£
προσωπικής ℅ργασ¥ας και όλ℅ς οι π#γές που έχω χρ#σιμοποιήσ℅ι έχουν δ#λωθ℅¥
κατ£λλ#λα στις βιβλιογραφικές παραπομπές και αναφορέςĦ ¤α σ#μ℅¥α όπου έχω
χρ#σιμοποιήσ℅ι ιδέ℅ςĦ κ℅¥μ℅νο ή / και π#γές £λλων συγγραφέωνH αναφέρονται
℅υδι£κριτα στο κ℅¥μ℅νο μ℅ τ#ν κατ£λλ#λ# παραπομπή και # σχ℅τική αναφορ£
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¤¥τλος τ#ς ℅ργασ¥αςJ ®ολυπολιτισμικές συγκρούσ℅ις στ# σχολική κοινότ#τα τ#ν
π℅ρ¥οδο τ#ς οικονομικής κρ¥σ#ς
Όνομα και ~π¥θ℅τοJ ^#μήτρ#ς °ακατ№ής
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~π℅βλέπωνIουσα - °υν℅πιβλέπωνIουσαJ Γκόβαρ#ς ΧρήστοςH @ουμ£κου Μαρ¥α
" ℅ρ℅υν#τική ℅νασχόλ#σ# μ℅ το №ήτ#μα τ#ς σχολικής β¥ας ξ℅κ¥ν#σ℅ κυρ¥ως από
τις °κανδιναβικές χώρ℅ςH (Olweus 1993), ℅νώ τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια σ#μ℅ιών℅ται
αν£πτυξ# του ℅πιστ#μονικού ℅νδιαφέροντος σ℅ πολλές ℅υρωπαϊκές χώρ℅ς (Smith &
Brain. 2000). ℗ι παρ£γοντ℅ς που ℅π#ρ℅£№ουνH καθορ¥№ουν και ℅ν℅ργοποιούν τ#ν
℅μφ£νισ# φαινομένων σχολικής β¥ας και ℅Ü℗℅τικότ#τας ℅κτ℅¥νονται σ℅ ένα ℅υρύ
φ£σμα συνιστωσώνĦ " υπέρβασ# των ψυχολογικών ℅ρμ#ν℅ιών οδ#γ℅¥ στ# θ℅ώρ#σ#
τ#ς σχολικής β¥ας ως κοινωνικού - πολιτισμικού φαινομένουĦ Έχ℅ι ℅πομένως
αναγωγές στο κοινωνικό και πολιτισμικό πλα¥σιο που παρ£γ℅ταιH ℅νώ ℅κλαμβ£ν℅ται
και ℅ρμ#ν℅ύ℅ται ως αποτέλ℅σμα ύπαρξ#ς κοινωνικών ομ£δων μ℅ διαφορ℅τικ£
℅π¥π℅δα δύναμ#ς και ισχύος (Rigby, 2004). Κατ£ συνέπ℅ια οι σύγχρον℅ς κοινωνικές
συνθήκ℅ςH όπως # οικονομική παγκοσμιοπο¥#σ# και # ℅πακόλουθ# δι℅ύρυνσ# των
κοινωνικών ανισοτήτωνH ℅π#ρ℅£№ουν αυξ#τικ£ τα κρούσματα τ#ς σχολικής β¥ας
(Debarbieux, 2003).
°κοπός τ#ς παρούσας διπλωματικής ℅ργασ¥ας ℅¥ναι να δι℅ρ℅υνήσ℅ι τις αντιλήψ℅ις
℅κπαιδ℅υτικών και μαθ#τών σχ℅τικ£ μ℅ το φαινόμ℅νο τ#ς σχολικής β¥ας που έχ℅ι
αποδέκτ℅ς μαθ#τές από οικογέν℅ι℅ς μ℅ταναστώνĦ °το πλα¥σιο αυτό τ¥θ℅νται οι ℅ξής
℅ρ℅υν#τικές υποθέσ℅ις αναφορικ£ μ℅ τους ℅κπαιδ℅υτικούςJ αĞ ο ρόλος που
υιοθ℅τούν στ#ν τ£ξ# ℅νισχύ℅ι τ#ν υπόθ℅σ# τ#ς ℅παφήςH βĞ # αδυναμ¥α αναγνώρισ#ς
τ#ς διαφορ℅τικότ#τας των «ξένωνĒ μαθ#τών αποτ℅λ℅¥ προβλ℅πτικό παρ£γοντα
αν¥χν℅υσ#ς διακρ¥σ℅ων από μέρους τουςĦ §ναφορικ£ μ℅ τους μαθ#τέςJ αĞ #
πολιτισμική ℅παφή των μαθ#τών στο σχολικό π℅ριβ£λλον ℅νισχύ℅ι τ#ν υπόθ℅σ# τ#ς
℅παφής βĞ το πλέγμα των σχέσ℅ων που διαμορφώνονται στ# σχολική κοινότ#τα
μ℅ταξύ μαθ#τών αλβανικής και ℅λλ#νικής καταγωγής ℅π#ρ℅£№℅ι τους πρώτους στ#
διαμόρφωσ# μιας θ℅τικής αυτοĤ℅ικόνας και ταυτότ#ταςH γĞ το α¥σθ#μα ματα¥ωσ#ς
που βιώνουν ℅ξ αυτού συνδέ℅ται μ℅ χαμ#λή μαθ#τική απόδοσ# και μ℅ φαινόμ℅να
℅πιθ℅τικότ#τας καιH δĞ # οικονομική κρ¥σ#H # ℅κρ#κτική αύξ#σ# τ#ς αν℅ργ¥ας και #
℅μφ£νισ# ρατσιστικών συμπ℅ριφορών στ# σχολική κοινότ#τα ℅π#ρ℅£№ουν και
ανατροφοδοτούν τ#ν έντασ# των παραπ£νω φαινομένωνĦ
Για τ#ν καλύτ℅ρ# δι℅ρ℅ύν#σ# του θέματος σύμφωνα μ℅ το χαρακτήρα και τις
ωιότ#τ℅ς των διαφόρων προσ℅γγ¥σ℅ων στ#ν έρ℅υνα Ĝ°αραφ¥δουH 2011), θ℅ωρήθ#κ℅
καταλλ#λότ℅ρ# # ℅πιλογή τ#ς κονστρουκτιβιστικής τ£σ#ς των αξιολογικών ℅ρ℅υνών
(Mertens, 2009), δ#λαδή # ποιοτική προσέγγισ#Ħ ^℅¥γμα τ#ς έρ℅υνας αποτέλ℅σαν
οχτώ (8) ℅κπαιδ℅υτικο¥ που υπ#ρ℅τούν στις ^ι℅υθύνσ℅ις ®ρωτοβ£θμιας και
^℅υτ℅ροβ£θμιας ~κπα¥δ℅υσ#ς του νομού @£ρισαςĦ Έγιν℅ ℅πιλογή του ℅κπαιδ℅υτικού
πλ#θυσμούH ώστ℅ να ℅κπροσωπ#θούν στο δ℅¥γμα οι δι£φορ℅ς ℅μπλ℅κόμ℅ν℅ς
℅κπαιδ℅υτικές ομ£δ℅ςĦ " σκοπιμότ#τα στ#ν ℅πιλογή του δ℅¥γματος αφορούσ℅ ένα
μόνο σ#μ℅¥ο· τ# διδασκαλ¥α μέσα στ#ν τ£ξ#Ħ §ναφορικ£ μ℅ τους μαθ#τές ℅π℅λέγ#
ένα σκόπιμο δ℅¥γμα δέκα (10) μαθ#τών από το 10 ~®§@ ¤υρν£βουĦ ®έντ℅ (5)
αλβανικής καταγωγής και πέντ℅ (5) ℅λλ#νικής καταγωγήςĦ ¤ο πλ℅ονέκτ#μα που
παρέχ℅ι # ℅πιλογή αυτής τ#ς #λικιακής ομ£δας ℅¥ναι ότι τα πλ#ροφοριακ£ δ℅δομένα
℅μπ℅ριέχουν μια συνολική αποτ¥μ#σ# τ#ς σχολικής τους №ωήςH δ#λαδή το
«απόσταγμαLŶ των ℅μπ℅ιριών και βιωμ£των τους ως μαθ#τώνĦ
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¤α θ℅ωρ#τικ£ ℅υρήματα τIς παρούσας διπλωματικής αναφορικ£ μ℅ τους
℅κπαιδ℅υτικούς ℅¥ναιJ αĞ # υιοθέτ#σ# του ρόλου του ℅κπαιδ℅υτικού ως λ℅ιτούργ#μα
℅νισχύ℅ι τIν υπόθ℅σ# τIς ℅παφής και βĞ # έλλ℅ιψ# κατανό#σ#ς τIς διαφορ℅τικότIτας
των «ξένων» μαθ#τών όπως αυτή ορ¥№℅ται και βιών℅ται στο κοινωνικό πλα¥σιοH
αποτ℅λ℅¥ προβλ℅πτικό παρ£γοντα αν¥χν℅υσ#ς διακρ¥σ℅ων από μέρους τουςĦ
§ναφορικ£ μ℅ τους μαθ#τέςJ αĞ δ℅ν ισχύ℅ι # υπόθ℅σ# τIς ℅παφήςH βĞ οι
πολυπρισματικές ℅κφ£νσ℅ις τIς ταυĤιότIτας κρυσταλλώνονται στ#ν ℅θνοπολιτισμική
καταγωγή των μαθ#τών αλβανικής καταγωγήςH ℅ξ αυτού γ¥νονται δέκτ℅ς αρν#τικών
προκαταλήψ℅ων και διαπιστών℅ται # αντικ℅ιμ℅νική αδυναμ¥α να βγουν από το
κ£δρο τIς κοινωνικής κατ#γοριοπο¥#σ#ςH γĞ # ματα¥ωσ# να δ#μιουργήσουν μια
θ℅τική αυτόĤ℅ικόνα και ταυτότ#τα σχ℅τ¥№℅ται μ℅ ένα ℅ύρος συμπ℅ριφορών αν£μ℅σα
στις οπο¥℅ς ℅¥ναι και # ℅πιθ℅τικότ#ταH μ℅ προοπτικές κλιμ£κωσ#ς τ#ςH ℅ξαιτ¥ας τ#ς
αν℅ργ¥ας και τIς ℅μφ£νισ#ς ρατσιστικών συμπ℅ριφορών καιH δĞ ℗ κοινωνικός και
θ℅σμικός αποκλ℅ισμός που υφ¥στανται τους οδ#γ℅¥ σ℅ μ¥α πτωτική μαθ#σιακή­
γνωστική πορ℅¥α από βαθμ¥δα σ℅ βαθμ¥δα και ℅πιφέρ℅ι τIν κοινωνική τους συμπ¥℅σ#
στα χαμ#λ£ κοινωνικ£ στρώματαĦ
¤α θ℅ωρ#τικ£ ℅υρήματα τ#ς παρούσας μ℅λέτ#ς θα μπορούσαν να τύχουν
π℅ραιτέρω ℅ρ℅υνών που θα τους προσέδιδαν στατιστική ℅γκυρότ#ταĦ §ναφορικ£ μ℅
τους ℅κπαιδ℅υτικούς θα μπορούσ℅ να δι℅ρ℅υν#θ℅¥ στατιστικ£ # £ποψ# ότι ο ρόλος
του ℅κπαιδ℅υτικού ως λ℅ιτούργ#μα ℅νισχύ℅ι τ#ν υπόθ℅σ# τIς ℅παφήςH ℅νώ μ℅
δ℅δομέν# τIν αδυναμ¥α κατανό#σ#ς τ#ς διαφορ℅τικότIτας των «ξένωνĞ μαθ#τών να
δι℅ρ℅υν#θούν ποι℅ς παρ£μ℅τροι των στ£σ℅ων και των συμπ℅ριφορών τους θα
μπορούσαν να αποτ℅λέσουν ισχυρούς προβλ℅πτικούς παρ£γοντ℅ς αν¥χν℅υσ#ς
διακρ¥σ℅ων από μέρους τουςĦ §ναφορικ£ μ℅ τους μαθ#τέςH θα ήταν χρήσιμ# μ¥α
έρ℅υνα που θα δι℅ρ℅υνούσ℅ στατιστικ£ τους λόγους που οδ#γούν στ#ν απουσ¥α τ#ς
υπόθ℅σ#ς τ#ς ℅παφής και τ# σύνδ℅σ# τ#ς μ℅ τα φαινόμ℅να β¥αςH ℅νώ ℅πιπρόσθ℅τα θα
℅στ¥α№℅ στις ℅πιλογές σπουδών των «ξένων» μαθ#τώνH ώστ℅ να δι℅ρ℅υν#θ℅¥
στατιστικ£ # £ποψ#H ότι ο ℅παγγ℅λματικός τους προσανατολισμός π℅ριορ¥№℅ται στ#
χαμ#λότ℅ρ# βαθμ¥δα σπουδώνĦ °υμπλ#ρωματικ£ θα μπορούσ℅ να δι℅ρ℅υν#θ℅¥ #
℅παγγ℅λματική ℅ξέλιξ# των μ℅ταναστών δ℅ύτ℅ρ#ς γ℅νι£ςH ώστ℅ να ℅ξ℅ταστ℅¥ ℅£ν
ισχύ℅ι # υπόθ℅σ# τ#ς κυκλικής ανατροφοδότ#σ#ς τIς σχολικής αποτυχ¥ας που
υποθ#κ℅ύ℅ι το μέλλον τ#ς ℅πόμ℅ν#ς γ℅νι£ςĦ
@έξ℅ιςĦκλ℅ιδι£J ®ολιτισμική πολυμορφ¥αH ταυτότ#ταH αυτο℅κτ¥μ#σ#H ματα¥ωσ#H
θ℅σμικός αποκλ℅ισμόςH ℅πιθ℅τικότ#τα
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THESIS ABSTRACT
Thesis Title: School community multicultural conflicts ¥# the period of economic
Ŀ#ŐÍŐ
Namc: MÙÜÙWιÙVSakatzis
Profcssional status and emaiI: Professor ¥# suspension, sakatzis@Sch.gr
Thesis ŐẀŮŤŲνÙVŬŲ- Co-Supcrvisor: Govaris Christos, Loumakou Mana
The research avocation with the issue of school violence started mainiy from
Scandinavian countries, (Olweus 1993), while ¥# recent years a growth of scientific
interest ¥π many European countries (Smith & ¶ια¥#H 2000) is noted. ¤UŤ factors
affecting, setting and activating the emergence of school violence and aggression
phenomena are spread ¥# a wide range of components. The transgression of the
psychologica1 ¥ŪWŤφŲŤWŠW¥οŪV leads Ιο the consideration of school violence as a socio-
cultura1 phenomenon. Therefore, it can be traced to the social and cultural context,
which is produced ¥#H while perceived and interpreted as a result of the existence of
social groups with different levels of strength and power (Rigby, 2004).
ConsequentJy, modem social conditions, such as economic giobalization and the
consequent widening of social inequalities, affect accumulatively the outbreak:s of
school violence (Debarbieux, 2003).
The purpose of this thesis is to investigate and document the perceptions of
teachers and students ο# the phenomenon of school violence towards students from
immigrant families. Ι# this context the following assumptions regarding the
educators are investigated: a) whether the role they assume inside the classroom
ȘοποŞοŲŠWŤV the contact assumption, and b) whether the inability (of educators) to
recognize the diversity of "foreign" students can be a predictor regarding the
detection of discrimination ο# their par1. As far as students are concemed, the
assumptions are: a) whether the cultural contact between students ¥# the school
environment ȘοποŞοŲŠWŤV the contact assumption, b) whether the relationships matrix
fomed between students of Albanian and Greek origin, infJuences the first ones,
toward a fomation of a positive self-image and identity, c) whether the feeling of
frustration experienced by "foreign" students due to the aforementioned matrix, is
related to a l0w student perfomance and aggressiveness phenomena, and d) whether
the intensity of the aforementioned phenomena is further affected and fed by the
economic crisis, the explosive growth of unemployment and the emergence of racist
behavior inside the school community?
¤ο better investigate the matter ¥# accordance with the character and qualities οΓ
the different approaches to research (Sarafidou, 2011), the most appropriate choice
was considered to be the constructivist trend of evaluative research (Mertens, 2009),
ie the qualitative approach. The research sample consisted of eight (8) teachers
serving ¥# the Primary and Secondary Education Directorates of the Larissa
Prefecture. There was a stratification of the educational population, so that alI
educational groups involved were represented ¥# the sample. The ŮẀιŮŬVŤȚẀŨŪŤVV ¥#
the selection of the sample involved a single point; teaching inside the classroom.
Regarding the students, an appropriate sample of ten (1 ℗Ğ students from the 1st
EPAL(Vocationai High School) ofTimavos was selected. Five (5) ofthem were of
Albanian and the other five (5) of Greek origin. The advantage ȘοŪȚŤπŤT by the
v
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choice of this age group is that infonnationaI data contain an overall assessment of
Lheir school Iife, ie the 'spirit' oftheir expertise and ŤẄŮŤιÙŤŪȘŤV as students.
The theoretic findings of this thesis, regarding the educators, are: a) the
consideration ofthe educator's role as a caIIing reinforces the contact assumption and
b) the lack of understanding of the diversity of the "foreign" students, as defined and
experienced ¥# the social context, is a predictor regarding the detection of
TÙVȘιÙÜÙŪŠWÙŬŪο# WUŤ¥Ų part. As far aS the students are concerned, the findings are the
following: a) The contact asswnption is not ẂŠŨ¥TH b) ιU℅ ÜẀŨWÙŮιÙVÜŠWÙȘ facets of
identity are crystaJlized ¥# the ŪŠW¥ŬŪŠŨĤȘẀŨWẀŲŠŨ origin of the students of Albanian
origin; due to that fact, they become biases recipientsl targets and, thus, an objective
inability [or them Ιο step ουË of the ŲŤVWήȘWÙẂŤ context of social classification, is
noted, c) their frustration and ÙŪŠŞÙŨ¥WX Ιο create a positive self-image and identity is
related ιο a range ofbehaviors, for example, aggressiveness, that tend to escaJate, due
Ιο ιUŤ unemployment and the emergence of racist ŞŤUŠẂÙŬγV and d) ιU℅ sociaJ and
institutionaI exclusion they experience, leads ιο a downward cognitive-leaming
course, from stage to stage, ŞήŪŦÙŪŦ about their social compression ¥# the Iower
social strata.
The theoreticaJ findings of this study couId be ȚẀŲιUŤŲ investigated, ¥# order to
gain statistical validity. Regarding the teachers, there could be a statistical
investigation of the view that the educator's role as caIIing is further reinforcing the
contact assumption, while, given the inability Ιο understand the diversity of "foreign"
students, we couJd further explore those parameters of their attitude and behaviour
that could be important predictors for the detection of discrimination ο# their part. As
far as the students are concemed, we couId find very useful a research that would
statistically explore the reasons Ieading Ιο the absence of ιUŤ contact assumption ad
its relation Ιο violence phenomena, while ¥ι would additionally focus ο# the studies
choices of the "foreign" students, so that a statistical investigation οΓ the view, that
their career orientation is restricted Ιο the lower tier οΓ studies, is possible.
ŃẀŲιUŤŪŪŬŲŤH we should investigate the professionaI development of second-
generation immigrants, ¥Ū order to examine, whether the case of circular feedback οΓ
school failure that undermines the future ofthe next generation is valid.
Keywords - ™ΙιŲŠVŤVJ CulturaJ diversity, identity, self-esteem, frustration, institutionaJ
exclusion, aggressiveness
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Κ℅φ£λαιο 1
~ισαγωγή
¤ις τ℅λ℅υτα¥℅ς δύο δ℅κα℅τ¥℅ςH # δι℅θνής μ℅ταν£στ℅υσ#H # διαδικασ¥α τ#ς
℅υρωπαϊκής ολοκλήρωσ#ς και # παγκοσμιοπο¥#σ#H κατέστ#σαν τ#ν ~λλ£δα σταθμό
για ένα μ℅γ£λο αριθμό οικονομικών μ℅ταναστώνH αλλ£ και πέρασμα προς τ#ν
~υρώπ# για ένα ℅ξ¥σου σ#μαντικό αριθμό παρ£νομων μ℅ταναστώνĦ " απότομ#
℅μφ£νισ# του μ℅ταναστ℅υτικού φαινομένουH ℅ισήγαγ℅ μ℅ ταχύς ρυθμούς τ#ν
℅λλ#νική κοινων¥α σ℅ μια νέα ℅ποχήH στIν οπο¥α πρέπ℅ι να συνδιαλλαγ℅¥ καταρχ£ς
και ℅ν συν℅χ℅¥α να αποδ℅χτ℅¥ τ#ν πολιτισμική τ#ς πολυμορφ¥αĦ ¶έβαια το σ#μ℅ρινό
δυσμ℅νές οικονομικό και κοινωνικό π℅ριβ£λλον τ#ς κρ¥σ#ς χρέους στIν ~λλ£δαH
προσδ¥δ℅ι μια ιδια¥τ℅ρα αρν#τική προοπτική στIν προσπ£θ℅ια αυτήH καθώς #
αύξ#σ# τ#ς αν℅ργ¥ας αλλ£ και # £νοδος τ#ς ξ℅νοφοβ¥ας και τ#ς μισαλλοδοξ¥αςH
δυναμιτ¥№ουν το κλ¥μα διαλλακτικότ#τας που πρέπ℅ι να υπ£ρχ℅ιĦ
Μέσα σ℅ αυτό το κλ¥μαH ℅ν#λικιών℅ται στα ℅λλ#νικ£ σχολ℅¥αH # δ℅ύτ℅ρ# γ℅νι£ των
οικονομικών μ℅ταναστών τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του 1990. Μια γ℅νι£ απαλλαγμέν# από τα
σύνδρομα υποτέλ℅ιας των γονιών τ#ςH που δ℅ν ανέχ℅ται ρατσιστικές συμπ℅ριφορέςH
℅νώ παρ£λλ#λα δι℅κδικ℅¥ τ#ν ισότιμ# ένταξ# τ#ς στο ℅λλ#νικό κοινωνικοπολιτικό
και οικονομικό γ¥γν℅σθαιĦ §ποτέλ℅σμα όλων αυτών ℅¥ναι να αναδ℅ικνύ℅ται όλο και
π℅ρισσότ℅ρο στ# χώρα μας ένα πρόβλ#μα το οπο¥ο στ#ν ~υρώπ# και κυρ¥ως στ#ν
§μ℅ρική έχ℅ι λ£β℅ι κατ£ τις τ℅λ℅υτα¥℅ς δ℅κα℅τ¥℅ς αν#συχ#τικές διαστ£σ℅ιςĦ
®ρόκ℅ιται για το φαινόμ℅νο τ#ς σχολικής β¥ας και ℅πιθ℅τικότ#ταςH ένα πολυδι£στατο
κοινωνικό φαινόμ℅νο τόσο σ℅ ότι αφορ£ τις αιτ¥℅ςH όσο και τις ℅κδ#λώσ℅ις τουĦ
" ℅ρ℅υν#τική ℅νασχόλ#σ# μ℅ το №ήτ#μα τ#ς σχολικής β¥ας ξ℅κ¥ν#σ℅ κυρ¥ως από
τις °κανδιναβικές χώρ℅ςH μ℅ πρωτοπόρο τον Olweus (1993), ℅νώ τα τ℅λ℅υτα¥α
χρόνια σ#μ℅ιών℅ται αν£πτυξ# του ℅πιστ#μονικού ℅νδιαφέροντος σ℅ πολλές
℅υρωπαϊκές χώρ℅ς (Smith & Brain, 2000). ℗ι παρ£γοντ℅ς που ℅π#ρ℅£№ουνH
καθορ¥№ουν και ℅ν℅ργοποιούν τ#ν ℅μφ£νισ# φαινομένων σχολικής β¥ας και
℅πιθ℅τικότ#τας ℅κτ℅¥νονται σ℅ ένα ℅υρύ φ£σμα συνιστωσώνĦ Έχουν διατυπωθ℅¥
πολλ£ ℅ρ℅υν#τικ£ μοντέλα που αντιλαμβ£νονται το φαινόμ℅νο τ#ς σχολικής β¥ας ως
το αποτέλ℅σμα μιας συν£ρθρωσ#ς προσωπικώνH κοινωνικώνH σχολικών και
℅ξωσχολικών συνιστωσών (Li, 2008). " υπέρβασ# των ψυχολογικών ℅ρμ#ν℅ιών
οδ#γ℅¥ στ# θ℅ώρ#σ# τ#ς σχολικής β¥ας ως κοινωνικού - πολιτισμικού φαινομένουĦ
°℅ αυτή τ#ν π℅ρ¥πτωσ# έχ℅ι τις αναγωγές τIς στο κοινωνικό και πολιτισμικό πλα¥σιο
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στο οπο¥ο παρ£γ℅ταιH ℅νώ ℅κλαμβ£ν℅ται και ℅ρμ#ν℅ύ℅ται ως το αποτέλ℅σμα τIς
ύπαρξ#ς κοινωνικών ομ£δων μ℅ διαφορ℅τικ£ ℅π¥π℅δα δύναμ#ς και ισχύος (Rigby,
2004). Κατ£ συνέπ℅ια οι σύγχρον℅ς κοινωνικές συνθήκ℅ςH όπως # οικονομική
παγκοσμιοπο¥#σ# και # ℅πακόλουθ# δι℅ύρυνσ# των κοινωνικών ανισοτήτωνH
℅π#ρ℅£№ουν αυξ#τικ£ τα κρούσματα τIς σχολικής β¥ας (Debarbieux, 2003).
~παν℅ρχόμ℅νοι στο ℅λλ#νικό συγκ℅¥μ℅νοH ο ℅θνοπολιτισμικόςH θρ#σκ℅υτικός και
γλωσσικός πλουραλισμός που χαρακτIρ¥№℅ι σήμ℅ρα τIν ℅λλ#νική κοινων¥αH
δ#μιουργ℅¥ μια καινούρια πραγματικότIτα στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ " αν£μ℅ιξ# όλων
αυτών των ℅τ℅ροτήτων μέσα σ℅ μια α¥θουσα διδασκαλ¥αςH που έχ℅ι ως κοινό στόχο
τI μ£θ#σ#H συνιστ£ ℅ξ ορισμού μια δυσ℅π¥λυτ# ℅ξ¥σωσ#Ħ &℅σμικο¥ κανόν℅ςH
κοινωνικές ι℅ραρχήσ℅ιςH στ℅ρ℅ότυπα και προκαταλήψ℅ιςH σχέσ℅ις ℅ξ£ρτ#σ#ς και
℅ξουσ¥αςH σχέσ℅ις ℅πικοινων¥ας και αλλ#λ℅π¥δρασ#ςH συμπλέκονται και
διαπλέκονται μ℅ τ#ν ℅τ℅ρογέν℅ια τ#ς σχολικής τ£ξ#ς και έρχονται να πλαισιώσουν
τ# διαδικασ¥α ℅ξατομ¥κ℅υσ#ς και κοινωνικοπο¥#σ#ς των μαθ#τώνĦ
" προσέγγισ# τ#ς νέας πραγματικότ#τας που βιώνουν οι μαθ#τές μ℅ μια ολιστική
ματι£H οδ#γ℅¥ αναπόδραστα στ#ν αν£γκ# για διασαφήνισ# των δυναμικών
αλλ#λ℅πιδρ£σ℅ων που αναπτύσσονται μ℅ταξύ διαφορ℅τικών πολιτισμών μέσα στ#ν
℅κπαιδ℅υτική κοινότ#τα και τ#ν κοινων¥α ℅υρύτ℅ραĦ §παρα¥τ#το βήμα λοιπόν ℅¥ναι
# χαρτογρ£φ#σ# του μωσαϊκού τ#ς σχολικής πραγματικότ#ταςH καθώς και #
κατανό#σ# των αλλ#λ℅πιδρ£σ℅ων που αναπτύσσονται μέσα σ℅ αυτήĦ ®ρος αυτή τ#ν
κατ℅ύθυνσ# θα κιν#θ℅¥ # παρούσα διπλωματική ℅ργασ¥αH μ℅ ℅ιδικότ℅ρο στόχο να
μ℅λ℅τήσ℅ι τ# δι£στασ# του προβλήματος που αφορ£ στ#ν π℅ρ¥πτωσ# που #
℅πιθ℅τική συμπ℅ριφορ£ συναρτ£ται μ℅ №#τήματα αντιμ℅τώπισ#ς τ#ς
℅θνοπολιτισμικής ℅τ℅ρότ#ταςĦ ~τ℅ρότ#τας που σχ℅τ¥№℅ται μ℅ τ# μ℅ταν£στ℅υσ# και
όχι μ℅ τις ιστορικέςĦ γ#γ℅ν℅¥ς ℅θνοτικές μ℅ιονότIτ℅ςĦ
Μέσα στις ℅πόμ℅ν℅ς σ℅λ¥δ℅ςH θα ℅πιχ℅ιρήσουμ℅ αρχικ£ μια σύντομ# ιστορική
αναδρομή τ#ς ℅παφής τ#ς ~λλ£δας μ℅ τ#ν ℅τ℅ρότ#τα και τ#ς θ℅σμικής διαχ℅¥ρισ#ς
τ#ς διαφορ℅τικότ#τας από τ#ν πολιτ℅¥αĦ §κολούθωςH θα ℅πιδιωχθ℅¥ να αναφαν℅¥ #
αμφισ#μ¥α τ#ς ρ#τορικής τ#ς διαπολιτισμικής ℅κπα¥δ℅υσ#ςH μέσα στο ℅θνοκ℅ντρικό
και αφομοιωτικό πολιτικό και κοινωνικό γ¥γν℅σθαι του τόπου μαςĦ ~ν συν℅χ℅¥α θα
προσ℅γγ¥σουμ℅ το σχολικό συγκ℅¥μ℅νοH θα αναδ℅¥ξουμ℅ τις κοινωνικοποι#τικές
διαδικασ¥℅ς που λαμβ£νουν χώρα σ℅ αυτόH το ρόλο που καλ℅¥ται να αναλ£β℅ι ο
℅κπαιδ℅υτικός στις νέ℅ς πολυπολιτισμικές συνθήκ℅ς και θα ℅πιδιώξουμ℅ να
2
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2διακρ¥νουμ℅ τον τρόπο μ℅ τον οπο¥ο ℅ισέρχονται και αναπαρ£γονται μέσα στ#
σχολική κοινότIτα τα στ℅ρ℅ότυπα και οι ®™ÕOαταλήψ℅Wς που ℅νυπ£ρχουν στ#ν
℅λλ#νική κοινων¥α έναντι τ#ς ℅τ℅ρότ#ταςĦ ¤έλοςĦ ℗α αναλύσουμ℅ τις έŴοι℅ς τ#ς
«αντ¥λ#ψ#ĲGH των «σχ#μ£των»H των «στ£σ℅ων» και τ#ς «ταυτότIταĲĞH ώστ℅ να
διασαφ#ν¥σουμ℅ τον τρόπο γΈP#σ#ς των προκαταλήψ℅ων και των στ℅ρ℅οτύπων και
να κατανοήσουμ℅ τους μ#χανισμούς που αν#δρούν τα £τομα ως κοινωνικ£
υποκ℅¥μ℅να και οι ομ£δ℅ς ως συλλοΥικότIτ℅ς στα πολυπολιτισμικ£ ℅ρ℅θ¥σματαĦ
Μέσα από τ#ν έρ℅υνα θα ℅πιχ℅φήσουμ℅ να δι℅ρ℅υνήσουμ℅ τόσο τις αντιλήψ℅ις
των ℅κπαιδ℅υτικών όσο και των μαθ#τώνH ℅λλ#νικής και αλβανικής καταγωγήςH υπό
το πρ¥σμα τIς ®αιδαγωγικής τ#ς °ύγκρουσ#ςĦ " κατ℅ύθυνσ# αυτή τ#ς
^ιαπολιτισμ"Șής ~κπα¥δ℅υσ#ςH ℅πισ#μα¥ν℅ι τ#ν αν£γκ# αποδόμ#σ#ς όλων των
℅μποδ¥ων που δ℅ν ℅Üτρέπουν τ#ν ισότιμ# κοινωνική συμμ℅τοχή των πολιτισμικών
ομ£δων και αντιστοιχ℅¥ στο μοντέλο μ£θ#σ#ς τ#ς αποδυν£μωσ#ς των ανισοτήτων
ĜΓκόβαρ#ςH ÎÌÍĨβĞĦ &α ℅πιδιώξουμ℅ λοιπόν να αναγνώσουμ℅ τις αντιλήψ℅ις των
℅κπαιδ℅υτικών μ℅ τ#ν οπτική τ#ς παιδαγωγικής πρ£ξ#ς που λαμβ£ν℅ι υπόψ# τ#ς τις
πολιτισμικές ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς των «ξένωνĒ μαθ#τών για να π℅τύχ℅ι τ#ν ισότψ#
σχολική και κοινωνική τους ένταξ#H ώστ℅ να διακρ¥νουμ℅ ℅£ν ℅νυπ£ρχουν σ℅ αυτές
λογικές λ℅ιτουργ¥ας και κανονιστικές προσδοκ¥℅ς του σχολ℅¥ουH οι οπο¥℅ς ανοιχτ£ ή
κρυφ£ στιγματ¥№ουν τους «ξένουρĞ μαθ#τέςĦ §ντ¥στοιχαH σ℅ ένα δ℅ύτ℅ρο ℅π¥π℅δο θα
μ℅λ℅τήσουμ℅ τις αντιλήψ℅ις των μαθ#τώνH ώστ℅ να ℅ντοπ¥σουμ℅ αν μέσα στ#
σχολική κοινότ#τα λαμβ£νουν χώρα διαδικασ¥℅ς που ℅ν℅ργοποιούν φαινόμ℅να
διαχωρισμού και π℅ριθωριοπο¥#σ#ς των «ξένωνĒ μαθ#τώνĦ °κοπός ℅¥ναι να
μ℅λ℅τ#θούν τα α¥τια που γ℅Ŵούν το φαινόμ℅νο τ#ς σχολικής β¥ας που έχ℅ι
αποδέκτ℅ς μαθ#τές από οικογέν℅ι℅ς μ℅ταναστώνĦ
°το πλα¥σιο αυτό τ¥θ℅νται οι ℅ξής δι℅ρ℅υν#τικές υποθέσ℅ιςG αναφορικ£ μ℅ τους
℅κπαιδ℅υτικούςJ αĞ ο ρόλος που υιοθ℅τούν στ#ν τ£ξ# ℅νισχύ℅ι τ#ν υπόθ℅σ# τ#ς
℅παφήςH βĞ # αδυναμ¥α αναγνώρισ#ς τ#ς διαφορ℅τικότ#τας των «ξένωνĒ μαθ#τών
αποτ℅λ℅¥ προβλ℅πτικό παρ£γοντα αν¥χν℅υσ#ς διακρ¥σ℅ων από μέρους τουςĦ
§ναφορικ£ μ℅ τους μαθ#τέςJ αĞ # πολιτισμική ℅παφή των μαθ#τών στο σχολικό
π℅ριβ£λλον ℅νισχύ℅ι τ#ν υπόθ℅σ# τ#ς ℅παφήςH βĞ το πλÙγμα των σχέσ℅ων που
διαμορφώνονται στ# σχολική κοινότ#τα μ℅ταξύ μαθ#τών αλβανικής και ℅λλ#νικής
καταγωγής ℅π#ρ℅£№℅ι τους πρώτους στ# διαμόρφωσ# μιας θ℅τικής αυτοĤ℅ικόνας και
ταυτότ#ταςH γĞ το α¥σθ#μα ματα¥ωσ#ς που βιώνουν ℅ξ αυτού συνδέ℅ται μ℅ χαμ#λή
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&μαθ#τική απόδοσ# και μ℅ φαινόμ℅να ℅πιθ℅πκότ#τας καιH δĞ # οικονομική κρ¥σ#Ħ #
℅κρ#κτική αύξ#σ# τ#ς αν℅ργ¥ας και # ℅μφ£νισ# ρατσιστικών συμπ℅ριφορών στ#
σχολική κοινότ#τα ℅π#ρ℅£№ουν και ανατ™οφοδοτούν τ#ν έντασ# των παραπ£νω
φαινομένωνĦ
°το δ℅ύτ℅ρο μέρος παρουσι£№℅ται # μ℅θοδολογ¥α έρ℅υνας που ακολουθ℅¥ταιH #
συγκριτική αν£λυσ# των #μιδομ#μένων συν℅ẂŲ℅ύξ℅ων και # ℅ξαγωγή
συμπ℅ρασμ£τωνH προτ£σ℅ων και νέων ℅ρωτ#μ£τωνH τα οπο¥α θα συναθροιστούν μ℅
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sΚ℅φ£λαιο 2
2. ¤ο ℅λλ#νικό κοινωνικοπολιτισμικό γ¥γν℅σθαι
2.1 " «διαφορ℅τικότ#τα» στ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#τα
" μ℅ταν£στ℅υσ# και σι μ℅τακινήσ℅ις των ανθρώπων αποτ℅λούν γνωρ¥σματα
διαχρονικ£H που διαφέρουν ως προς τις αιτ¥℅ς και τα κ¥ν#τρα από ℅ποχή σ℅ ℅ποχήĦ
®ριν από τ#ν ℅μφ£νισ# των ℅θνικών κρατώνH πολυπολιτισμικές μ℅ τ#ν έŴοια τ#ς
ιστορικής συνύπαρξ#ς πολλών ℅τ℅ροτήτωνH ήταν και σι κοινων¥℅ς του παρ℅λθόντοςĦ
~ξ£λλου και # δ#μιουργ¥α του ν℅ότ℅ρου ℅λλ#νικού κρ£τουςH κ£τω από ένα
κοινωνιολογικό πρ¥σμαH θα μπορούσ℅ να ℅ιπωθ℅¥ πως αναδ℅ικνύ℅ι ένα £θροισμα
πολυπο¥κιλων πολιτισμικών ωσμώσ℅ων και αποτ℅λ℅¥ ένα πολυπολιτισμικό
φαινόμ℅νο ĜΚόκκινοςH 2009).
Υπό τ#ν έŴοια αυτήH τ#ν ~παν£στασ# του 1821 και τ# συγκρότ#σ# του πυρήνα
του ℅λλ#νικού κρ£τουςH ακολουθούν διαδοχικές ℅νσωματώσ℅ις αλύτρωτων
πλ#θυσμών και προσφύγων (1864-1947). ~νσωματώσ℅ις όχι π£ντοτ℅ ομοιογ℅νών
πλ#θυσμώνH από προσαρτήσ℅ις δι℅κδικούμ℅νων ℅δαφώνH καθώς και από ανταλλαγές
πλ#θυσμώνĦ °℅ πολλές από αυτέςH ℅νυπ£ρχουν θύλακ℅ς ℅τ℅ρογ℅νών ℅θνοτικώνĦ
θρ#σκ℅υτικών ή γλωσσικών ομ£δων Ĝ§ρμένιοιH ¶λαχόφωνοιH ~βρα¥οιH §ρβαν¥τ℅ςH
®ομ£κοιH Μουσουλμ£νοιH Καθολικο¥ των Κυκλ£δωνH §θ¥γγανοιH °λαβομακ℅δόν℅ςĞĦ
¤α ιστορικ£ αυτ£ γ℅γονόταH σ#ματοδοτούν ποικ¥λ℅ς πολιτισμικές και ℅θνολογικές
ωσμώσ℅ιςH χαρτογραφώντας όπως χαρακτ#ριστικ£ αναφέρ℅ι ο Γιώργος Κόκκινος
ĜοĦπĦJ 155) KȚμΙŬĦ συλλογικότ#τοĦ σ℅ o.{vo.o ℅ποĦνοĦπροσδιορισμό»Ħ Κυρ¥αρχο στοιχ℅¥ο
του διαμορφούμ℅νου ℅θνικού μοντέλου ℅¥ναι μια αφομοιωτική πολιτικήH όπως αυτή
℅κφρ£№℅ται από το ν℅οσύστατο κ℅ντρικό κρατικό μ#χανισμό Ĝ℅κπαιδ℅υτικό
σύστ#μαH πολιτικό σύστ#μαH στρατός κĦαĦĞ ĜΚόκκινοςH οĦπĦĞĦ Μια αφομοιωτική
πολιτικήH που στοχ℅ύ℅ι στ# δ#μιουργ¥α ℅νός νέου τύπου Έλλ#ναH ο οπο¥ος αποτ℅λ℅¥
το απόσταγμα τ#ς ένωσ#ς του αρχα¥ου ℅λλ#νικού πολιτισμού μ℅ το βυ№αντινό
ĜγλώσσαH τέχν℅ςH γρ£μματα και θρ#σκ℅¥αĞ Ĝ@£ππαςH 2004: 123-132),
®αρ£λλ#λαH # μ℅ταν£στ℅υσ# των ~λλήνων στ#ν §μ℅ρικήH τον Καναδ£ και τ#ν
§υστραλ¥α το πρώτο μισό του 20(ll! αιώναH το μ℅ταναστ℅υτικό κύμα μ℅τ£ το 2(1
®αγκόσμιο πόλ℅μο προς τις χώρ℅ς κυρ¥ως τ#ς ^υτικής ~υρώπ#ςH ο ℅κπατρισμός των
πολιτικών προσφύγων και ακολούθως # παλιννόστ#σ# τις δ℅κα℅τ¥℅ς του 1970 και
του 1980. αναδ℅ικνύουν έναν πλουραλισμό πολιτισμικών και ℅θνολογικών ℅παφών
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ĜΓ℅ωργι£δουH 2010: 13-14). Όλα τα παραπ£νωH παρ℅¥χαν το πλ℅ονέκτ#μα στ#ν
℅λλ#νική κοινων¥αH να βιώσ℅ι τ#ν ℅τ℅ρότ#ταĦ τόσο από τ# θέσ# του γ#γ℅νήH όσο και
από τ# θέσ# του μ℅ταν£στ#Ħ Καλλι℅ργώντας μια πολιπσμική ιȘυρ¥ως ανοχήH υπό το
πρ¥σμα όμως μιας μ℅λλούμ℅ν#ς αφομο¥ωσ#ςH που δ℅ θα αλλο¥ων℅ τα βασικ£
χαρακτ#ριστικ£ τ#ς ℅θνικής ιδ℅ολογ¥αςĦ ι
2.2 " νέα πολυπολιτισμική πραγματικότ#τα
" αδι£σπαστ# ιστορική και γλωσσική συνέχ℅ια και # φυλ℅τική και ℅θνολογική
ομοιογέν℅ια τ#ς ℅λλ#νικής κοινων¥ας ĜΚόκκινοςH ℗Ħ®ĦJ 150), τ¥θ℅νται σ℅ δοκιμασ¥α
από τις αρχές τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του 1990. ¤#ν ℅ποχή αυτήH έλαβαν χώρα μια σ℅ιρ£ από
αλλ#λένδ℅τ℅ς δι℅℗ν℅¥ς ℅ξ℅λ¥ξ℅ιςĦ " διαδικασ¥α τ#ς ℅υρωπαϊκής ολοκλήρωσ#ς και τ#ς
παγκοσμιοπο¥#σ#ςH καθώς και # κατ£ρρ℅υσ# του μοντέλου του υπαρκτού
σοσιαλισμούH ℅πέτ℅ιναν το φαινόμ℅νο τ#ς δι℅θνούς μ℅ταν£στ℅υσ#ς και προσθέσαν℅
στο μακρύ κατ£λογο των χωρών υποδοχής μ℅ταναστών και τ#ν ~λλ£δαĦ ~πιπλέονH
℅ξαιτ¥ας τ#ς γ℅ωπολιτικής τ#ς θέσ#ςH # ~λλ£δα αποτ℅λ℅¥ και πέρασμα προς τ#ν
~υρώπ# για ένα μ℅γ£λο αριθμό παρ£νομων μ℅ταναστώνĦ
℗ι ℅ξ℅λ¥ξ℅ις αυτές βρήκαν όλ℅ς τις δομές του κρ£τους απρο℅το¥μαστ℅ςĦ ℗ βαθμός
αν℅τοιμότ#τας τ#ς ℅λλ#νικής πολιτ℅¥αςH αποτυπών℅ται ℅ύγλωττα από τ#ν έλλ℅ιψ#
℅παρκούς καταγραφής του μ℅γέθους και του ℅¥δους τ#ς μ℅ταν£στ℅υσ#ςĦ §κόμ# και #
απλή συλλογή στατιστικών στοιχ℅¥ων αντιμ℅τωπ¥№℅ι τ℅ρ£στι℅ς δυσκολ¥℅ςĦ ¤α
κυριότ℅ρα προβλήματα ℅ντοπ¥№ονται στα προγρ£μματα νομιμοπο¥#σ#ς παρ£νομων
μ℅ταναστώνH τ#ν απόδοσ# τ#ς ιδιότ#τας του ομογ℅νή και στ# λήψ# τ#ς ℅λλ#νικής
υπ#κοότ#ταςĦ " μ℅γ£λ# έκτασ# του φαινομένου τ#ς παρ£νομ#ς μ℅ταν£στ℅υσ#ςH οι
πολιτικές αποφ£σ℅ις μ℅ ορ¥№οντα το κομματικό συμφέρονH # ασ£φ℅ια των νόμωνH τα
οργανωτικ£ ℅λλ℅¥μματαH αλλ£ και # αδιαφ£ν℅ια και # αυθαιρ℅σ¥α των διαδικασιώνH
που οδ#γούσαν σ℅ φαινόμ℅να διαφθορ£ςH ορ¥№ονται ως τα κυριότ℅ρα α¥τια του
φαινομένουĦ ~πακόλουθο όλων αυτών των ℅λλ℅ιμμ£τωνH ℅¥ναι να μ# μπορ℅¥ να
υπολογιστ℅¥ μ℅ ακρ¥β℅ια ο αριθμός των παρ£νομων και νόμιμων μ℅ταναστών που
ι Μ℅τ£ τ# Μικρασιατική Καταστροφή και κυρ¥ως στα χρόνια τ#ς δικτατορ¥ας τ#ς Ï #ς
§υγούστουH θα ℅νταθ℅¥ # προϋπ£ρχουσα κατασταλτική πολιτική μ℅ στόχο τ# γλωσσική
αφομο¥ωσ#Ħ ΈτσιH # γλωσσική ℅τ℅ρότ#τα αναγορ℅ύτ#κ℅ σ℅ ℅θνικό κ¥νδυνο από κοινού μ℅
τον κομμουνWσμό και οι χρήστ℅ς των μ℅ιονοτικών γλωσσών αντιμ℅τωπ¥στ#καν ως
ανθέλλ#ν℅ς και προδότ℅ςĦ ĜΚόκκWνοςH οĦπJ ]64)
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βρ¥ĿŊÍĿŌẂται στ#ν ~λλ£δαH αλλ£ ούτ℅ και ο συνολικός τους αριθμός ĜŅĦΜĦ~ĦπĦοĦH
2004)'
¤α ¥δια στατιστικ£ ℅λλ℅¥μματα παρατ#ρούνται και στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ Ως
χαρακτ#ριστικό παρ£δ℅ιγμα οι Γκότοβος και Μ£ρκου (2003-2004) αναφέρουν τI
σ#μαντική διαφορ£ των στατιστικών στοιχ℅¥ων για τον αριθμό των αλIοδαπών
μαθ#τών στ#ν ℅λλ#νική ℅χπα¥δ℅υσ# που έχουν ανακοινώσ℅ι το Υπουργ℅¥ο ®αιδ℅¥ας
και το Ι®℗^~Ħ °ύμφωνα μ℅ τα στοιχ℅¥α του Υπου™Υ℅¥ου το σχολικό έτος 2001-02
ήταν ℅γγ℅γραμμένοι 80.000 αλλοδαπο¥ μαθ#τές και σύμφωνα μ℅ τα στοιχ℅¥α του
Ι®℗^~ 130.000.
Υπό τ#ν α¥ρ℅σ# αυτή θα ℅πιχ℅ιρήσουμ℅ να δούμ℅ τ# χρονική ℅ξέλιξ# του
φαινομένουĦ ¤α χρόνια από το 1995 και μ℅τ£H παρατ#ρ℅¥ται μια τ£σ# μ℅¥ωσ#ς των
~λλήνων μαθ#τών στα σχολ℅¥α λόγω του προβλήματος τIς υπογ~P"τWÍȘĬτIτας μ℅
αẂτ¥στρŬφ# αυξ#τική τ£σ# των αλλοδαπών μαθ#τών που αναπλ#ρώνουν τI
δ#μσγραφική μ℅¥ωσ#Ħ §πό τσ 1995-96 μέχρι τσ 200 ΙH ℅νώ σ συνσλικός μαθ#τικός
πλ#θυσμός μ℅ιωνόταν κατ£ 5%, ℅¥χ℅ καταγραφ℅¥ μια αύξ#σ# των αλλοδαπών
μαθ#τών τ#ς τ£ξ℅ως του 400% ĜΓ℅ω™γ℗*ι£ν#ς & Γι£ŴακαH 2009: Ι 1℗ĞĦ ®ιο
συγκ℅κριμέναH σι αλλοδαπο¥ μαθ#τές τα ακόλουθα σχολικ£ έτ# ανέρχοντανJ 1995-
96: 8455. 1996-97: 12572. 1997-98: 21239 και 1998-99: 35751 Ĝ^ρ℅τ£κ#ςH 2001:
39· °κσύρτσυH ¶ρατσ£λ#ς& Γκόβαρ#ςH σĦπĦJ 13-15).
Για το σχολικό έτος 2002-03 σ℅ όλ℅ς τις σχολικές μον£δ℅ς όλων των βαθμ¥δων
πρωτοβ£θμιας και δ℅υτ℅ροβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ς φοιτούσαν 98.241 αλλοδαπο¥
μαθ#τές ĜΓκότοβος & Μ£ρκου οHπĦĞH μ℅ το Ι®℗^~ να δ¥ν℅ι για τIν ¥δια χρονι£
96.526 αλλοδαπούς μαθ#τέςĦ §πό αυτούς το 72,4% κατ£γονταν από τ#ν §λβαν¥αĦ
¤ο ποσοστό αυτό καθιστ£ τ#ν ~λλ£δα τ# μŬναδιGιĿή χώρα τI№ ~υρωπαϊκήςΈνωσ#ςH
στ#ν οπο¥α μια ℅θνικότ#τα μ℅ταναστών ξ℅π℅ρν£ το 50% του συνόλου των
αλλοδαπώνπσυ φιλοξ℅ν℅¥ĜΙΜĦ~Ħ®ĦοĦHσĦπĦJ 5-6, π¥νακας 4, 21-22).
°ύμφωνα μ℅ στοιχ℅¥α που συν℅λέGγ#σαν από τ#ν ~λλ#νική °τατιστική §ρχή (2008)
για τ# σχολική χρονι£ 2008-09 καταγρ£φ℅ταισ℅ σWŲXOρισ# μ℅ το σχολικό έτος 2002-
03. μια αύξ#σ# των αλλοδαπών μαθ#τών τ#ς τ£ξ#ς του 23,75%. ®ιο συγκ℅κριμένα
2 ℗ ρυθμός αύξ#σ#ς τ#ς μ℅ταν£στ℅υσ#ς στ#ν ~λλόJδαĦ από το Ι 988 Ēπήρξ℅ τ℅ρ£σŪŬςH
π℅νταιιλασι£№οντας τον αριθμό των μ℅ταναστώνĦ §πό το Ι 991 έως το Ι 997, ο αριθμός των
αδ℅ιών παραμονής ποĒ ℅ξέδωσ℅ το Υ®℗Ǿ™Í℅¥ο ^#μόσιας ¤£ξ#ς μ℅ιώθ#κ℅ παρ£ τ# μα№ική
℅ισροή μ℅ταναστών στ# χώρα ĜΙĦΜĦ~Ħ®Ħ℗ĦH ℗Ħ®ĦJ 4).
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σ℅ σύνολο 1.323.959 μαθ#τώνÍ οι αλλοδαπο¥ ανέρχονται στις 121.583. Για τ#ν ¥δια
χρονι£H ℅π¥ του συνόλου των φοιτώẂWων αλλοδαπών και μαθ#τών αλβανικής
καταγωγής αν£ τύπο σχολ℅¥ου και αν£ βαθμ¥δα ℅κπα¥δ℅υσ#ς έχουμ℅J
®¥νακας Ι
®¥νακας φοιτώντων αλλοδαπών και μαθ#τών αλβανιιȘής καταγωγής αν£ τǾπŬ σχολ℅¥ου
και αν£ βαθμ¥δα ℅κπα¥δ℅υσ#ς το σχολικό έτος 2008·2009
OαŪπŬρŨα Γ℅νικό ¤℅χνιWŨĦĤήμαθŨŨτόLνΙ ¤ώŲŬς Ν#®ΙαΥ· ^#μοτĦ Γυμν£σιο @ύκ℅ιο ~παπIUĦĤήCJXO",Iov ~ĒĒGσ#G
°ÙινŬλŬ μαθ#ŪMν 156.629 635.804 340.799 240.836 106.520
λǾĦŬδαĒĒι 68.718 31.163 10.839 10.863
μοĲ#Ĥ¤ές (10,8%) (9,14%) (4,5%) (10,2%)
ÓȘιθ#WWς 27.761 20.917 7.464 8267
Ļ¥ĦÚËανικής (40,4%) (67,1%) (68,86%) (76,1%)
καŨĦHĦĠ
®#γήJ ~@@Ħ°¤§¤Ħ 2008, ~π℅ξ℅™*ασ¥α πιν£κων κατ£ χώρα γένν#σ#ς και τύπο σχολ℅¥ου
από το συΥΥραφέα
§πό τα στοιχ℅¥α που παρατ¥θ℅νται στον π¥νακα ΙH παρατ#ρούμ℅ πως υπ£ρχ℅ι
αύξ#σ# του συνόλου των μαθ#τών που ℅Υγρ£φονται στις λυκ℅ιακές δομές μ℅τ£ τ#ν
υποχρ℅ωτική ℅κπα¥δ℅υσ# (347.356 μαθ#τές σ℅ σύγκρισ# μ℅ τους 340.799 μαθ#τές
που φοιτούν στα Γυμν£σιαĞH σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τους αλλοδαπούς μαθ#τές στους
οπο¥ους παρατ#ρ℅¥ται μ℅¥ωσ# του αριθμού τους (21.702 μαθ#τές σ℅ σ¥ŲXιȘρισ# μ℅
τους 3 Ι .163 μαθ#τές που φοιτούν στα Γυμν£σιαĞĦ " αύξ#σ# του συνόλου των
μαθ#τών θα μπορούσ℅ να ℅ρμ#ν℅υτ℅¥ από το γ℅ΥονĬς πως στ#ν ¤℅χνική
~παπ℅λματική ~κπα¥δ℅υσ# ĜÍΈ~Ğ ℅ισέρχοẂWαι και ℅νήλικ℅ς που ℅¥χαν ℅Υκαταλ℅¥ψ℅ι
το σχολ℅¥ο και θέλουν να αποκτήσουν ένα πτυχ¥οĦ §πό τ#ν £λλ# # μ℅¥ωσ# του
αριθμού των αλλοδαπών θα μπορούσ℅ να ℅ρμ#ν℅υτ℅¥ ως μια μορφή μαθ#τικής
διαρροήςH όπου οι μαθ#τές αυτο¥ ℅γκαταλ℅¥πουν το σχολ℅¥ο μ℅ το τέλος τ#ς
3 ^℅ν υπολσΥ¥№ονται οι 156.629 μαθ#τές που φοιτούν στο ν#®ΙαΥωγ℅¥ο γιατ¥ στ# βαθμ¥δα
αυτή δ℅ν ℅ντŬπ¥στ#ŨαIν στοιχ℅¥α για αλλοδαπούς μαθ#τέςĦ
4 Μ℅ τον όρο ¤℅ẄνιιȘή Nπαπ℅λματιιȘή NÍÕWŠÙδ℅ŬŬ# ℅ννοούμ℅ όλους τους τύπŬẀς σχολ℅¥ου
πŬẀ π℅ριλαμβ£ν℅ι ®ĦχĦ ~®§@H ~®§° υπουργ℅¥ου ®αιδ℅¥αςH ℗§~^ ΙαIΙ £λλων υπουργ℅¥ωνĦ
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υποχρ℅ωτικής℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ" Unicef (20 Ι 2) σ℅ έκθ℅σ# τ#ς σ#μ℅ιών℅ιH ότι τα παιδι£
των αλλοδαπών μ℅ταναστών φα¥ν℅ται να ℅¥ναι σ℅ σ#μαντικό ποσοστό ℅νταγμένα στο
℅λλ#νικό ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μαH ωστόσο ℅μφαν¥№ουν υψ#λότ℅ρ℅ς τ£σ℅ις σχολικής
διαρροήςĦ
§πό τις ℅πιλογές των αλλοδαπών μαθ#τών που συν℅χ¥№ουν τ# φο¥τ#σ# τους μ℅τ£
το Γυμν£σιο βλέπουμ℅ ότι ένα υπ℅ρδιπλ£σιο ποσοστό ℅πιλέγ℅ι να σπουδ£σ℅ι στις
λυκ℅ιακές δομές τις ¤~~ έναντι του Γ℅νικού @υκ℅¥ου ĜΙ 0,2% και 4,5% αντ¥στοιχαĞĦ
Και στις δύο π℅ριπτώσ℅ιςτο ποοοστό των μαθ#τών αλβανικήςκαταγωγήςστο σύνολο
των αλλοδαπών℅¥ναι πολύ μ℅γ£λο Ĝ¤~~J 76,1%, Γ℅νικό @ύκ℅ιο 68,86%).
°τον ℅πόμ℅νο π¥νακα θα ℅πιχ℅ιρήσουμ℅ να ℅στι£σουμ℅ στ#ν ¤~~ ώστ℅ να
δι℅ρ℅υνήσουμ℅ τις ℅πιλογές των αλλοδαπών μαθ#τώνĦ
®¥νακας 2
®¥νακας φοιτώντων α@λοδαπών και μαθ#τών αλβανιΙĿΉς καταγωγής αν£ τύπο σχολ℅¥ου
στ#ν ¤℅χνικ# ~παγγ℅λματική ~κπα¥δ℅υσ# το σχολικό έτος 2008-2009
-
¤℅χŪΚÍΊ ~π#γγιJλματικιΊ Ŕκπ#¥όιJυσιŨŸ
ΚατI*ορ¥α ~®§° ~®§° ~®§° ~®§°μαθ#τώνŨ ¤όπος ~®§@ ΥπουργĦ ℗§~^ ΥπουργĦ ΥπουργĦσχολ℅¥ου ®αιδ℅¥ας ¤ουρισμού Υγ℅¥ας
°ύνολο μαθ#τών 76.444 Ι Ι .827 15.017 1.149 2.071
ĻŨŨÙŊδωŲŬ¥ 8.807 1.179 720 36 85
μαθ#τές ĜΙ 1,5%) (9,97%) (4,79%) (3,13%) (4,1%)
Μαθ#τές 6675 950 559 18 56ĻλŊËανικής (75,8%) (80,58%) (77,64%) (50%) (65,9%)OατŠXωGȚής
®#*ËΊJ ~@@Ħ°¤§¤Ħ 2008, ~π℅ξ℅ργασ¥α Üν£κων κατ£ χώρα γένν#σ#ς και τύπο σχολ℅¥ου
από το συΥΥραφέα
Μια πρώτ# παρατήρ#σ# που ℅ξ£γ℅ται από τα στοιχ℅¥α που παρατ¥θ℅νται στον
π¥νακα 2, ℅¥ναι ότι το σύνολο σχ℅δόν των αλλοδαπών μαθ#τών ℅πιλέγουν τις
S °τ#ν ~®§° του γπουργ℅¥ου §γροτικ#ς §ν£πτυξ#ς φοιτούν 157 μαθ#τές από αυτούς μόνο
δύο ℅¥ναι αλλοδαπο¥ §λβανικ#ς καταγω*ËΊςĦ
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$λυκ℅ιακές δομές του υπουργ℅¥ου ®αιδ℅¥αςH όπου καταγρ£φονται υπ℅ρδιπλ£σια
ποσοστ£ σ℅ σύγκρισ# μ℅ τις ~®§° των £λλων υπουργ℅¥ωνĦ ¤α ποσοστ£ δ℅ των
μαθ#τών αλβανικής καταγωγής στο σύνολο των αλλοδαπών ℅¥ναι πολύ υψ#λ£ μ℅ το
υψ#λότ℅ρο να καταγρ£φ℅ται στις ~®§° του υπουργ℅¥ου ®αιδ℅¥ας (80,58%).
Χαρακτ#ριστικό ℅¥ναι ότι σ℅ καμ¥α λυκ℅ιακή δομή το ποσοστό των μαθ#τών
αλβανικής καταγωγής δ℅ν πέφτ℅ι κ£τω από το 50%, γ℅γονός που συν#γορ℅¥ μ℅ τIν
κ℅ντρική τ£σ# που ℅ντοπ¥№℅ται σ℅ όλους τους στατιστικούς δ℅¥ιȘŲ℅ςĦ ¤έλοςH σ℅ μ¥α
σύγκρισ# μ℅ταξύ των πιν£κων Ι και 2, μ℅ταξύ δ#λαδή Γ℅νικού @υκ℅¥ου και ~®§@H
τα ποσοστ£ των αλλοδαπών που ℅πιλέγουν να φοιτήσουν σ℅ αυτ£ ℅¥ναι 4,5% και
11,5% αντ¥στοιχαĦ ¤ο γ℅γονός αυτό αναδ℅ικνύ℅ι μ¥α τ£σ# των αλλοδαπών μαθ#τών
να κατ℅υθύνονται προς τα ~®§@ μ℅ στόχο τ#ν απόκτ#σ# του αντ¥στοιχου πτυχ¥ου
και τ# γρήγορ# ℅¥σοδο τους στ#ν αγορ£ ℅ργασ¥αςĦ
°℅ ένα ℅υρύτ℅ρο τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς ℅π¥π℅δοH υπολογ¥№℅ται ότι το 2010, σχ℅δόν
200.000 παιδι£ #λικ¥ας έως 17 ℅τών Ĝτο 10% του συνόλου που №ουν στ# χώραĞH
προέρχονται από οικογέν℅ι℅ς μ℅ταναστών (Unicef, 2012). Ένα ℅πιπλέον στοιχ℅¥οH
που υποδ#λών℅ι τ# δυναμική του φαινομένου τ#ς μ℅ταν£στ℅υσ#ςH ℅¥ναι ότι το 2011
χορ#γήθ#καν συνολικ£ 549.604 £δ℅ι℅ς παραμονής σ℅ μ℅ταν£στ℅ς στ#ν ~λλ£δαH από
αυτές οι 115.319 (21%) αφορούσαν αν#λ¥κους κ£τω των 14 ℅τώνH μ℅ το 84,5% των
παιδιών αυτών να προέρχονταιαπό τ#ν §λβαν¥α (Unicef, 2013).
°χ℅τικ£ μ℅ τ# γ℅ωγραφική συγκέντρωσ# των μ℅ταναστώνH ℅¥ναι μ℅γ£λ# κοντ£ στις
αστικές π℅ριοχές και τα ν#σι£ ®ĦχĦ §θήναH &℅σσαλον¥κ#H ΜύκονοςH ΚέαH °κι£θοςH
'£κυνθοςĦ ¶ασικό χαρακτ#ριστικό αυτών των π℅ριοχών ℅¥ναι # οικονομική
αν£πτυξ#H αντ¥θ℅τα χαμ#λή συγκέντρωσ# παρατ#ρ℅¥ται σ℅ οικονομικ£
υποαν£πτυκτ℅ς π℅ριοχές ®ĦχĦ βορ℅ιοανατολικ£ διαμ℅ρ¥σματα τ#ς χώρας ĜΙĦΜĦ~Ħ®Ħ℗ĦH
℗Ħ®ĦJ 7-8' °κούρτουH 2009: 50' Γ℅ωργι£δ#ς & Γι£ŴακαĦ 2009: 110)). ¤α στοιχ℅¥α
αυτ£ αφορούν στ#ν π℅ρ¥οδο πριν τ#ν οικονομική κρ¥σ#Ħ καθώς τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαH
£ρχισ℅ να αυξ£ν℅ται ένα μ℅ταναστ℅υτικό ρ℅ύμα από τ#ν ~λλ£δα προς το ℅ξωτ℅ρικόĦ
§πό το 2008 έχουν μ℅ταναστ℅ύσ℅ι από τ# χώρα 357.820 £τομαH από τα οπο¥α 52.299
℅¥ναι έως 19 ℅τών και 36.466 έως 14 ℅τών (Unicef, 2013).
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μ2.3 " ^ιαπολιτισμική ~κπα¥δ℅υσ# στ#ν ~λλ£δα
~ισ£γοντας τ# συ№ήτ#σ# στ# ^ιαπολιτισμική ~κπα¥δ℅υσ# θ℅ωρούμ℅ χρήσιμο για
τ#ν αποφυγή σφαλμ£των απόδοσ#ς να προχωρήσουμ℅ στ#ν ℅ẂνŬιŬλόX#σ# τ#ς
έννοιαςH όπως και αυτών τ#ς ^ιαπολισμικής §γωγής και ^ιαπολιτισμικής
®αιδαγωγικήςĦ °ύμφωνα μ℅ τον Γκότοβο (2002: ΙH 55-56), ως ^ιαπολιτισμική
§γωγή ορ¥№℅ται # £σκ#σ# διαμορφωτικών Ĝπαιδ℅υτικώνĞ ℅πιρροών σ℅ μια σ℅ιρ£ από
κοινωνικ£ π℅ριβ£λλονταH στα οπο¥α ℅μπλέκονται π℅ρισσότ℅ρ℅ς από μ¥α №ωτικής
σ#μασ¥ας συλλογικές ταυτότ#τ℅ςĦ ℗ όρος ^ιαπολιτισμική ~κπα¥δ℅υσ# παραπέμπ℅ι
στον ℅κπαιδ℅υτικό οργανισμό και τ# θ℅σμικ£ προσδιορισμέν# £σκ#σ# παιδ℅υτικών
℅πιρροών στο π℅ριβ£λλον τουH το οπο¥ο χαρακτ#ρ¥№℅ται ως πολυπολιτισμικόĦ
§φ℅νός δ#λαδή αναφέρ℅ται στ#ν ℅κπαιδ℅υτική πολιτική και τ#ν ℅κπαιδ℅υτική πρ£ξ#
και αφ℅τέρου στον ℅πιστ#μονικό λόγο που προσδ¥δ℅ι το θ℅ωρ#τικό υπόβαθρο για τ#
θ℅σμοθέτ#σ# τ#ς πολιτικής και τ#ν ℅φαρμογή τ#ς πρ£ξ#ς ή ℅ξ£γ℅ι τα ℅μπ℅ιρικ£
δ℅δομένα από τ#ν ℅φαρμογή τ#ς πρ£ξ#ς μ℅ τα οπο¥α θα ℅μπλουτ¥σ℅ι ℅κ νέου το
θ℅ωρ#τικό υπόβαθρο για τ# θ℅σμοθέτ#σ# νέων πολιτικώνĦ Μ℅ τ#ν έŴοια αυ#Ί ο
℅πιστ#μονικός λόγος για τ# ^ιαπολιτισμική ~κπα¥δ℅υσ# θα μπορούσ℅ να οριστ℅¥
διακριτ£ ως ^ιαπολιτισμική ®αιδαγωγικήĦ
Μ℅ κριτήριο τις παραπ£νω ℅Ŵοιολογήσ℅ις θα ℅πιχ℅ιρήσουμ℅ να μ℅λ℅τήσουμ℅ τ#
θ℅σμική διαχ℅¥ρισ# τ#ς διαφορ£ς στ#ν ~λλ£δα και πως αυτή μ℅ταφρ£στ#κ℅ σ℅
℅κπαιδ℅υτική πρ£ξ#Ħ
2.3.1 &℅σμική διαχ℅¥ρισ# τ#ς ℅τ℅ρότ#τας
Μέσα στο πλα¥σιο των ιστορικών και κοινωνικών συντ℅ταγμένωνH που
νο#ματοδότ#σαν τ#ν ℅παφή του ℅λλ#νικού κρ£τους μ℅ τ#ν ℅τ℅ρότ#ταH #
℅κπαιδ℅υτική πολιτική απέναντι στους ομογ℅ν℅¥ς και τους αλλοδαπούς μαθ#τές
χαρακτ#ρ¥στ#κ℅ από μια αφομοιωτική προσέγγισ#Ħ Μέχρι και το δ℅ύτ℅ρο ήμισυ τ#ς
δ℅κα℅τ¥ας του 1970, έχ℅ι τα στοιχ℅¥α ℅νός έντονου «προνοιακούŶŶ χαρακτήρα
Ĝ~υαγγέλου & ®αλαιολόγουH 2007: 104), ℅νώ μ℅ τ#ν έναρξ# τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του 1980
π℅ρν£ σ℅ μια δ℅ύτ℅ρ# φ£σ#H καθώς £ρχισαν να δι℅ξ£γονται οι πρώτ℅ς ℅πιστ#μονικές
έρ℅υν℅ς και να λαμβ£νονται τα πρώτα ℅κπαιδ℅υτικ£ μέτραĦ " λογική τ#ς παροχής
π¥στωσ#ς χρόνου και μ℅¥ωσ#ς των απαιτήσ℅ων συμπλ#ρών℅ται από τ# λογική τ#ς
λήψ#ς αντισταθμιστικών μέτρων Ĝ^αμαν£κ#ςH 2000).
!!
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a§υτό ℅¥χ℅ ως αποτέλ℅σμα το 1980 να θ℅σμοθ℅τ#θούν οι ¤£Ι℅ιH Υποδοχής σΥĞ ως
θ℅σμός αντισταθμιστικής ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ ℗ι ¤Υ λ℅ιτούργ#σαν στIν πρωτοβ£θμια και
δ℅υτ℅ροβ£θμια ℅κπα¥δ℅υσ# και ℅¥χαν ως κύριο μέλ#μα τ#ν ℅κμ£θ#σ# τ#ς ℅λIĦ#νικής
γλώσσας και σκοπό να μ#ν αποκόπτονται οι ομογ℅ν℅¥ςĦ οι αλλοδαπο¥H οι ρομ£ και οι
μουσουλμ£νοι μαθ#τές από το ℅νια¥ο σχολικό π℅ριβ£λλονĦ §πό το 1983 ξ℅κ¥ν#σαν
να λ℅ιτουργούν και τα €ροντιστ#ριακ£ ¤μήματα Ĝ€¤Ğ Ĝ°κούρτουH ¶ρατσ£λ#ς &
Γκόβαρ#ςH 2004: 23). §υτ£ ℅πικ℅ντρώθ#καν στ#ν ℅νισχυτική διδασκαλ¥α σ℅ πολλ£
μαθήματαH όπου # συνύπαρξ# ομογ℅νών μα№¥ μ℅ αλλοδαπούς μαθ#τέςĦ αποτέλ℅σ℅ το
πρώτο £τυπο βήμα μιας διαπολιτισμικής προσέγγισ#ςH στ#ν οπο¥α βέβαια το
μορφωτικό κ℅φ£λαιο που φέρουν οι μαθ#τές από τ#ν οικογέν℅ι£ τους και από τις
χώρ℅ς προέλ℅υσήςH αγνο℅¥ταιĦ °℅ παρ£λλ#λο χρόνο λ℅ιτούργ#σαν και τα °χολ℅¥α
§πόδ#μων Ĝ§θήναĤ&℅σσαλον¥κ#ĞH μ℅ τ# φιλοσοφ¥α των ¤Υ και τ#ν αντ¥λ#ψ# τ#ς
διαχωριστικής λογικής ĜΓ℅ωργι£δουH οĦπĦJ 15-16).
" μ℅ταναστ℅υτική έκρ#ξ# των πρώτων ℅τών τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του '90, βρήκ℅ τ#ν
℅λλ#νική πολιτ℅¥α να νομοθ℅τ℅¥ τIν ℅παν¥δρυσ# των ¤ĦΥĦ και των €Ħ¤Ħ
ĜνĦ 1894/1990). Μ℅ τον παραπ£νω νόμο ℅παναπροσδιορ¥στ#κ℅ το πλα¥σιο
λ℅ιτουργ¥ας τουςH λαμβ£νοντας υπόψ# το μ℅ταναστ℅υτικό ρ℅ύμα από χώρ℅ς τ#ς
πρώ#ν §νατολικής ~υρώπ#ς και ιδια¥τ℅ρα από τIν §λβαν¥αĦ " βασικότ℅ρ# αλλαγή
έγκ℅ιται στο ότι οι ¤ĦΥĦ σταμ£τIσαν να λ℅ιτουργούν ως αν℅ξ£ρτ#τ℅ς τ£ξ℅ιςH αλλ£
℅ντ£χθ#καν ως τμήματα στο κανονικό σχολ℅¥οĦ ℗ βασικός στόχος τους όμως
ουσιαστικ£H παρέμ℅ν℅ προσανατολισμένος στ# λογική τIς αντιστ£θμισ#ς του
γλωσσικού ℅λλ℅¥μματος και τ#ς πολιτισμικής αφομο¥ωσ#ς των αλλοδαπών μαθ#τών
Ĝ°κούρτουH ¶ρατσ£λ#ς & Γκόβαρ#ςH οĦπĦJ 24), παρόλο που οι σχ℅τικές υπουργικές
℅γκύκλιοι και αποφ£σ℅ις αφήναν ανοιχτό το ℅νδ℅χόμ℅νο διδασκαλ¥ας τIς γλώσσας
τ#ς χώρας προέλ℅υσ#ς Ĝ^αμαν£κ#ςH 2000.).
~ν κατακλ℅¥δι θα μπορούσαμ℅ να πούμ℅ ότι το θ℅σμικό πλα¥σιο συνολικ£ αλλ£ και
# ℅κπαιδ℅υτική πρ£ξ#H μέχρι και τις αρχές τIς δ℅κα℅τ¥ας του 1990, κινούνται στ#
λογική τ#ς υπόθ℅σ#ς του ỲĒĞλ℅¥μματος και των αντισταθμιστικών μέτρωνĦ
°τ#ν προσπ£θ℅ια τ#ς να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι θ℅σμικ£ τ# νέα πολυπολιτισμική και
πολυγλωσσική κατ£στασ# που £ρχισ℅ να σχ#ματοποι℅¥ται από τα μέσα τ#ς
δ℅κα℅τ¥ας του 1990, # ℅λλ#νική πολιτ℅¥α ℅πιχ℅¥ρ#σ℅ μ¥α στροφή από τI λογική τIς
υπόθ℅σ#ς του ℅Ğλ℅Ùμματος στ#ν υιοθέτIσ# τIς υπόθ℅σ#ς τ#ς δωφορ£ς ή αλIιώς από
τIν ℅κπα¥δ℅υσ# των ξένων στ# ^ιαπολιτισμική ~κπα¥δ℅υσ#Ħ ~πιχ℅¥ρ#σ℅ δ#λαδή
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αλλαγή παραδ℅¥γματος σύμφωνα μ℅ τ#ν οπο¥αH το πολιτισμικό κ℅φ£λαιο των
«ξένωνŶŶ δ℅ν κρ¥ν℅ται WOV ως «αποκλ¥νονHŶ και ως ĜαIποδ℅έστ℅ροLĒ
«℅λλ℅ιμματικόHLHαλλ£ ως «διαφορ℅τικόLHĦ §υτή # διαφορ℅τικότ#ταĦ# ℅τŤρότ#ταĦ του
«Άλλου» θα πρέπ℅ι να τύχ℅ι σ℅βασμούH αναγνώρισ#ςκαι αποδοχής από τα μέλ# τ#ς
πλ℅ιονότ#ταςĜ^αμαν£κ#ςH2000).
℗ νόμος 2413/1996, Ĝ€~Κ 124/17-6-96, «" ℅λλ#νική παιδ℅¥α στο ℅ξωτ℅ρικόH #
διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ# και £Ŋλ℅ς διατ£ξ℅Ις»ĞH σ#ματοδότ#σ℅ τ#ν ℅ν Gλόγω
μ℅ταστροφή σ℅ θ℅σμικό ℅π¥π℅δοĦ Μ℅ αυτόν καθορ¥στ#κ℅ ο σκοπός τ#ς
^ιαπολιτισμικής ~κπα¥δ℅υσ#ς για τους παλιŴοστούντ℅ς και αλλοδαπούς μαθ#τές
και θ℅σμοθ℅τήθ#κ℅ # ¥δρυσ# «°χολ℅¥ων ^ιαπολιτισμικής ~κπα¥δ℅υσ#ς»Ħ °κοπός τ#ςH
όπως ορι№όταν από το £ρθρο 34, ήταν «# οργ£νωσ# και # λ℅ιτουργ¥α των σχολικών
μον£δων πρωτοβ£θμιας και δ℅υτ℅ροβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ς για τ#ν παροχή ℅κπα¥δ℅υσ#ς
σ℅ νέους μ℅ ℅κπαιδ℅υτικέςH κοινωνικέςH πολιτιστικές ή μορφωτικές ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ςĴĴ
Ĝ°κούρτουH ¶ρατσ£λ#ς & Γκόβαρ#ςH οĦπHJ 26). °τον ¥διο νόμο προβλ℅πόταν #
¥δρυσ# του Ινστιτούτου ®αιδ℅¥ας ℗μογ℅νών και ^ιαπολιτισμικής ~κπα¥δ℅υσ#ς
ĜΙ®℗^~Ğ Ĝ^αμαν£κ#ς 2000). " χρ#ματοδότ#σ# του Ι®℗^~ ℅ντ£χθ#κ℅ στα πλα¥σια
του ¶G Κοινοτικού ®λαισ¥ου °τήριξ#ς ĜΓ℅ωργι£δουH οĦπĦJ 17) και £μ℅σα ανέλαβ℅
στο πλα¥σιο των ~υρωπαϊκών ®ρογραμμ£τωνH το συντονισμό δρ£σ℅ων κυρ¥ως σ℅
℅π¥π℅δο έρ℅υναςH παραγωγής διδακτικού υλικού και ℅πιμόρφωσ#ς ℅κπαιδ℅υτικώνĦ
®ιο συγκ℅κριμέναH για τις π℅ριόδους 1997-2000 και 2000-2004 υλοποιήθ#καν
τέσσ℅ρα προγρ£μματα από το Υπουργ℅¥ο ®αιδ℅¥ας που αφορούσανJ στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#
παλιννοστούντων και αŊλŬδαπών μαθ#τώνH τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# των τσιγγανοπα¥δωνH τ#ν
℅κπα¥δ℅υσ# ομογ℅νών και τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# των μουσουλμανοπα¥δων ĜΚαραγι£νν#ςH
ΓιαŴόγκονα ΚĦαĦH 2012: 4). " υλοπο¥#σ# αυτών των δρ£σ℅ων ανατέθ#κ℅ στ#ν
παν℅πιστ#μιακή κοινότ#τα μέσω των ~πιχ℅ιρ#σιακών ®ρογραμμ£των ~κπα¥δ℅υσ#ς
και §ρχικής Κατ£ρτισ#ς Ĝ~®~§~ΚĞĦG Μ℅ τ# λήξ# τ#ς π℅ριόδου ℅φαρμογής του
~®~§~ΚH τα προγρ£μματα αυτ£ ℅νσωματώθ#καν σ℅ ένα £λλο ℅υρωπαϊκό
6 §ναλυτικ£ το ®αν℅πιστήμιο ΙωαŴ¥νωνH υλοπο¥#σ℅ το πρόγραμμα «Ένταξ#
¤σΙΥγανοπα¥δων στο °χολ℅¥ÕŨĞH ℅νώ στο ®αν℅πιστήμιο §θ#νώνH υλοποιήθ#καν τα
προγρ£μματα «~κπα¥δ℅υσ# ®αλιŴοστούντων και §λλοδαπών Μαθ#τών» και
«~κπα¥δ℅υσ# Μουσουλμανοπα¥δωνŶĞĦ ¤ο τ℅λ℅υτα¥ο αφορούσ℅ μαθ#τές που ήταν Έλλ#ν℅ς
υπήκοοιĦ ^ιδακτικό και ℅ποπτικό υλικό που παρήχθ# στο πλα¥σιο του προγρ£μματος
«~κπα¥δ℅υσ# ®αIιŴοστούντων και §λλοδαπών μαθ#τών» χρ#σιμοποιήθ#κ℅ σ℅ αρκ℅τές
¤ĦνĦ και €Ħ¤Ħ τα σχολικ£ έτ# 2002-03 και 2003-04 Ĝ°κούρτουH ¶ρατσ£λ#ς & Γκόβαρ#ςH
℗Ħ®ĦJ 25,28).
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&συγχρ#ματοδοτούμ℅νο πρόγραμμαH το ~θνικό °τρατ#γικό ®λα¥σιο §ναφορ£ς
Ĝ~°®§ 2007-2013) Ĝ^αμαν£κ#ςH 2000).
Κύριος στόχος των προγραμμ£των ℅¥ναι # δι℅ρ℅ύν#σ# των συνθ#κών διαβ¥ωσ#ςH
℅κπα¥δ℅υσ#ς και γλωσσικής αν£πτυξ#ς των αλλοφώνων μαθ#τώνH # παραγωγή
κατ£λλ#λου διδακτικού υλικούH # υποστ#ρικτική διδασκαλ¥α τ#ς ~λλ#νικής ως
δ℅ύτ℅ρ#ς γλώσσαςH # ℅πιμόρφωσ# των ℅κπαιδ℅υτικώνH # στήριξ# των αλλοδαπών
γονέωνH # παρέμβασ# στις τοπικές κοινότ#τ℅ς και # διατύπωσ# συγκ℅κριμένων
προτ£σ℅ων για τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# των μαθ#τών αυτών Ĝ°κούρτουH ¶ρατσ£λ#ς &
Γκόβαρ#ςH ℗Ħ®ĦJ 28· ^αμαν£κ#ςH 2000).
" ℅ισαγωγή από το Υ®~®& και το ®αιδαγωγικό Ινστιτούτο το 2003, του
^ιαθ℅ματικού ~νια¥ου ®λαισ¥ου ®ρογραμμ£των°πουδών Ĝ^~®®°ĞH των §ναλυτικών
®ρογραμμ£των °πουδών Ĝ§®°ĞH καθώς και των νέων σχολικών ℅γχ℅ιριδ¥ωνH πριν
από λ¥γα ΥρόνιαH σ#ματοδότ#σ℅ μια νέα προσπ£θ℅ια ποιοτικής αναβ£θμισ#ς του
℅λλ#νικού ℅κπαιδ℅υτικού συστήματοςĦ Μ℅ τα νέα §®° για πρώτ# φορ£ σ℅ ℅π¥σ#μα
προγρ£μματα σπουδώνH δ#λαδή «στο σώμα ℅κ℅¥νων των γνώσ℅ων το οπο¥οH β£σ℅ι
των προσανατολισμών τ#ς ℅κ£στοτ℅ ασκούμ℅ν#ς ℅κπαιδ℅υτικής πολιτικήςH θ℅ωρ℅¥ται
απαρα¥τ#το για τ#ν πολιτισμική ĜαναĞπαραγωγή ℅νός κοινωνικού συνόλου»
ĜΓκόβαρ#ςH ÎÌÍĨβ J 2), λαμβ£νονται υπόψ# οι αν£γκ℅ς των μαθ#τών διαφορ℅τικών
℅θνοπολιτισμικών ομ£δωνĦ Καθώς στους γ℅νικούς στόχους τουςH πέραν των £λλων
διατυπωμένων στόχωνH καταγρ£φ℅ται και # ℅ν¥σχυσ# τ#ς πολιτισμικής και
γλωσσικής ταυτότ#τας στο πλα¥σιο μιας πολιτισμικής κοινων¥ας (http://www.pi-
VȘUοοËVĦ℅ŲI™ŲοŦŲŠ®ÍVITŤ™™VŨĞĦ
°℅ παρ£λλ#λο χρόνο μ℅ τ#ν έναρξ# υλοπο¥#σ#ς των ℅υρωπαϊκών προγραμμ£των
και συγκ℅κριμένα το 1999, ĜΥĦ§J€ŅÌIÎÌÍΓÍÍİÌĮÍİĤĲĤÍĲĲĲĞ ℅πιχ℅ιρή℗#κ℅ # ℗℅σμική
℅ναρμόνισ# των τĦγ και των €H¤ μ℅ τα καινούρια δ℅δομέναĦİ Μ℅ τις νέ℅ς ρυθμ¥σ℅ιςH
προβλ℅πόταν # διαμόρφωσ# ℅νός ℅υέλικτου σχήματος θ℅σμικής και διδαιȘŲικής
παρέμβασ#ς στο ℅π¥π℅δο των σχολικών μον£δωνH το οπο¥ο ℅πέτρ℅π℅ στο °ύλλογο
διδασκόντων κ£θ℅ σχολικής μον£δας ®ρωτοβ£θμιας και ^℅υτ℅ροβ£θμιας
7 °τ#ν ℅ν λFΥω ΥĦ§Ħ απόφασ# καθορ¥№ονται ℅πιπλέον ο σκοπός και το πρόγραμμα σπουδών
των τHγĦ και των €Ħ¤Ħ στ#ν §ιθμια και ¶Iθμια ~κπα¥δ℅υσ#H ο απαιτούμ℅νος αριθμός
μαθ#τών για τ# λ℅ιτουργ¥α τουςH # δι£ρκ℅ια φο¥τ#σ#ς των μαθ#τώνH το ℅βδομαδια¥ο
ωρολόγιο πρόγραμμα των τHγĦ στ# ^℅υτ℅ροβ£θμια ~κπα¥δ℅υσ#H οι διαδικασ¥℅ς ένταξ#ς
των μαθ#τών σ#ς τĦγH Ι & 11 και στα €Ħ¤Ħ Ĝδιαπιστω#κ£ τ℅στH δ#λώσ℅ις γονέων καĞ
καθώς και £λλα οργανωτικ£ θέματα ĜΚαραγι£Ŵ#ςH ΓÍαννόγκονα ΚĦαĦH οĦπĦJ 12).
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&~κπα¥δ℅υσ#ςH αφού στ£θμι№℅ τις ℅κπαιδ℅υτικές αν£γκ℅ς των αλλοφώνων μαθ#τών
και τις δυνατότ#τ℅ς τ#ς σχολικής μον£δαςH να ℅πιλέξ℅ι ℅κ℅¥νο το σχήμα που θα
μπορούσ℅ να λ℅ιτουργήσ℅ι ουσιαστικ£ και αποδοτικ£Ħ ¤ο θ℅σμικό σχήμα ℅¥χ℅ τ#
μορφήJ αĞ ¤£ξ# Υποδοχής ΙH βĞ ¤£ξ# Υποδοχής 11, γĞ €ρον#στ#ριακό ¤μήμα και δĞ
^ι℅υρυμένο Ωρ£ριοĦ " ποιοτική διαφοροπο¥#σ# στ#ν ℅ν λόγω υπουργική απόφασ#H
℅ντοπ¥№℅ται στ#ν αναφορ£ ότι # ℅λλ#νική γλώσσα ορι№όταν ως δ℅ύτ℅ρ# γλώσσα των
αλλοδαπών μαθ#τώνH αλλ£ και στ# διατύπωσ# τ#ς αν£γκ#ς διδασκαλ¥ας τ#ς
γλώσσας και του πολιτισμού προέλ℅υσ#ς τους Ĝ°κούρτουH ¶ρατσ£λ#ς & Γκόβαρ#ςH
οĦπĦJ 25).
¤#ν «αν£γκ# συντονισμού των ℅πιμέρους υλοποιούμ℅νων ®ρογραμμ£των και
δρ£σ℅ων στήριξ#ς των μαθ#τών» μ℅ στόχο τ# «δ#μιουργ¥α υποστ#ρικτικού πλαισ¥ου
για τ#ν καταπολέμ#σ# τ#ς σχολικής διαρροής και τ#ν ισότιμ# ένταξ# όλων των
μαθ#τώνH χωρ¥ς διακρ¥σ℅ις στο ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μα στα πλα¥σια τ#ς ολοκλ#ρωμέν#ς
προσέγγισ#ς» ĜΥĦ§Ħ §ριθĦ €ĦΙ ¤ΥIĮÌĲIÍ℗ ÍÏĪĪΙΓΙI℗İĤÌĲĤÎÌÍÍĞH έρχ℅ται να καλύψ℅ι ο
νόμος 3879/2010 μ℅ τον οπο¥ο θ℅σμοθ℅τούνται οι 'ών℅ς ~κπαιδ℅υτικής
®ροτ℅ραιότ#τας Ĝ'Ħ~Ħ®ĦĞĦ °τ#ν προαναφ℅ρόμ℅ν# γĦ§Ħ ℅παναπροσδιορ¥№ονται οι
διαδικασ¥℅ς ¥δρυσ#ς και λ℅ιτουργ¥ας των τĦγĦH των 'Ħ~Ħ®Ħ και των ~νισχυτικών
€ροντιστ#ριακών ¤μ#μ£των Ĝ~Ħ€Ħ¤ĦĞH καθώς στα πλα¥σια τ#ς αποκέντρωσ#ς οι
αρμοδιότ#τ℅ς των Νομαρχών μ℅ταβιβ£№ονται στους ®℅ριφ℅ρ℅ιακούς ^ι℅υθυντές
~κπα¥δ℅υσ#ςĦ
2,3,2 §πό τ# θ℅σμική αλλαγή στ#ν ℅κπαιδ℅υτική πρ£ξ#
^ιαβ£№οντας κ£ποιος όλ℅ς αυτές τις θ℅σμικές πρωτοβουλ¥℅ς τ#ς πολιτ℅¥αςH ℅ύλογα
θα του γ℅Ŵούνταν # προσδοκ¥α ότι # ~λλ£δα πρέπ℅ι να συγκαταλέγ℅ται μ℅ταξύ των
πρωτοπόρων ℅υρωπαĒ¥κών χωρών σ℅ θέματα ^ιαπολιτισμικής ~κπα¥δ℅υσ#ςĦ ¶έβαια
℅πιχ℅ιρώντας μια πιο προσ℅κτική αν£γνωσ# των θ℅σμικών παρ℅μβ£σ℅ωνH θα
μπορούσαμ℅ να ℅ντοπ¥σουμ℅ κ£ποια θ℅ωρ#τικ£ ℅λλ℅¥μματα που μπορ℅¥ να
οδ#γήσουν σ℅ σφ£λματα απόδοσ#ς αλλÙŊĦ και κ£ποι℅ς ανακολουθ¥℅ς που οφ℅¥λονται
σ℅ πολιτικές και οργανωτικέςH θα λέγαμ℅H ασυνέπ℅ι℅ςĦ ®ροτού ξ℅κινήσουμ℅ τ#ν
κριτική θ℅ώρ#σ# των θ℅σμικών παρ℅μβ£σ℅ωνH ℅¥ναι χρήσιμο να διασαφ#ν¥σουμ℅ ότι
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™§ναφορικ£ μ℅ το πρώτοH ο ℅πισπιμονικός λόγος τόσο στο ℅π¥π℅δο τ#ς ℅μπ℅ιρικής­
αναλυτικής όσο και σ℅ αυτό τ#ς κανονιστικής πλ℅υρ£ς ĜΓκότοβοςH οĦπĦĞH που θα
πλαισ¥ων℅ θ℅ωρ#τικ£ μ℅ ℅μπ℅ιρικ£ δ℅δομένα και θα έδιν℅ το ιδ℅ολογικό στ¥γμα τ#ς
^ιαπολιτισμι...Ĥής ®αιδαγωγικής στο νόμο 2413/96 ℅¥ναι φτωχός και αντΙOα¤ÕπŲρ¥№℅ι
το θ℅ωρ#τικό έλλ℅ιμμα τIς ℅ποχήςĦ Μ℅ τIν έννοια αυτήH οι θ℅ωρ#τικές αδυναμ¥℅ς
τ#ς π℅ριόδου μέχρι και τα μέσα τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του Ι 990 αντικατοπτρ¥№ουν #ς
αδυναμ¥℅ς του νόμουĦ ℗ι αντιφ£σ℅ις που ℅μπ℅ριέχ℅ι ȘÜO℅QτŮώẂŬẂWŠW στο *℅Υονός
ότι δ℅ν κιν℅¥ται πλήρως στο πν℅ύμα τ#ς διαπολιτισμικής προσέπισ#ςH καθώς ℅κτός
από τIν απŬẀσÙα ℅νός σαφούς θ℅ωρ#τικού πλαισ¥ουH οι συντ£κτ℅ς του φα¥ν℅ται ότι
δ℅ν ℅π℅χ℅¥ρ#σαν συν℅ιδ#τ£ τ# μ℅τ£βασ# από τ#ν αντισταθμιστική - αφομοιωτική
℅κπα¥δ℅υσ# στ# διαπολιτισμΙλϊĞ ℅κπα¥δ℅υσ#H δ#λαδή στ#ν «℅κπα¥δ℅υσ# για όλους»
κ£τω από τις νέ℅ς πολυπολιτισμικές και πολυγλωσσικές συνθήκ℅ς Ĝ^αμαν£κ#ςH
1997).
Μ¥α παρ£μ℅τρος που μπορ℅¥ να ℅λ℅Υχθ℅¥ ως αντιφατικήH ℅¥ναι ότι # ¥δρυσ# ℅ιδικών
σχολικών μον£δων # οπο¥α νομιμοποι℅¥ται μέσα από τ#ν ℅π¥κλ#σ# τ#ς «πολιτισμικής
ιδιαιτ℅ρότ#τας»Ħ Μια τέτοια προοπτική ℅γκυμον℅¥ τον κ¥νδυνο τ#ς £κριτIς
αναπαραγωγής τ#ς ιδιαιτ℅ρότ#τας και τIς «ιδιαιτ℅ροπο¥#σ#ς» ή «μ℅ιονοτικοπο¥#σ#ςĞĞ
ατόμων και ομ£δων Ĝ^αμαν£κ#ςĦ 1997: 85). ¤# λογική τ#ς «ιδιαιτ℅ρŬπŬ¥#σ#ςŊĞ
υπ#ρ℅τ℅¥ και # ¥δρυσ# ℅νός ξ℅χωριστού Ινστιτούτου ĜΙ®℗^~Ğ το οπο¥ο παρ£λλ#λα
προς το ®αιδαγωγικό Ινστιτούτο θα ασχολ℅¥ται ℅ιδικ£ μ℅ τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# των
αλλοδαπώνĦ γπό το πρ¥σμα αυτόH στ#ν υπόθ℅σ# του διαχωρισμού των σχολ℅¥ων μ℅
τ# δ#μιουργ¥α «μ℅ιονοτικών σχολ℅¥ων» μ℅ αμιγή μαθ#τικό πλ#θυσμό ομογ℅νώνH
αλλοδαπών ή αθΙγΥ£νωνH που θα ονομαστούν διαπολιτισμικ£H αναδ℅ικνύ℅ται #
℅μμονή τ#ς ĞHĦϊĞρ¥αρχ#ς ομ£δας σ℅ μια στατική ℅ẂνŬιŬλόγ#σ# του πολιτισμούH # οπο¥α
χρ#σιμοποι℅¥ται ως κριτήριο κατ#γοριοπο¥#σ#ς τ#ς ιδιαιτ℅ρότ#ταςĦ Μ℅ τον τρόπο
αυτό # πŬλιτισμ#..GÙι ιδιαιτ℅ρότ#τα αν£γ℅ται σ℅ κοινωνική καπ#ορ¥α και θ℅ωρ℅¥ται a
™Γ¥℗Γ¥ ως δ℅δομέν# και διατ#ρήσιμ# Ĝ^αμαν£κ#ςH 2000).
®ροχωρώντας ένα βήμα παραπ£νωH # δ#μιου™*¥α «μ℅ιονοτικών σχολ℅¥ων» σ℅
συνδυασμό μ℅ τ# διαφοροπο¥#σ# των αναλυτικών προγραμμ£τωνH των ℅Υχ℅φιδ¥ων
και £λλων παραμέτρων τIς ℅κπα¥δ℅υσ#ς σ℅ ℅π¥π℅δο ℅κπαιδ℅υτικής πολιτικής
ĜΓκότοβοςĦ ℗ĦπĦJ 88-89), δυν#τικ£ μπορούν να αυξήσουν τον κ¥νδυνο τ#ς διαιώνισ#ς
τ#ς απομόνωσ#ςH τ#ς π℅ριθωριοπο¥#σ#ς και του κοινωνικού αποκλ℅ισμούĦ
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r°τ#ν προσπ£θ℅ια μας να ℅ρμ#ν℅ύσουμ℅ μια £λλ# παρ£μ℅τρο του νόμουH # οπο¥α
σ℅ ℅π¥πιJδο ℅κπαιδ℅υτικής πρ£ξ#ς μπορ℅¥ να παρ£ξ℅ι τα αντ¥θ℅τα από τα
προσδοκώμ℅να αποτ℅λέσματαH θα αναφ℅ρθούμ℅ στο ℅νδ℅χόμ℅νο τ#ς μ℅τατροπής
κοινών δ#μόσιων σχολ℅¥ων σ℅ σχολ℅¥α διαπολιτισμικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς όπου «ντόπιοι»
και «ξένοι»Ğ μαθ#τές διδ£σκονται μα№¥Ħ §υτή # ℅πιλογή που παρέχ℅ι ο νόμος κρ¥ν℅ται
απαρα¥τ#το να συνοδ℅ύ℅ται και από τις αν£λογ℅ς αGλλαĦΥές στο §ναλυτικό και
Ωρολόγιο ®ρόĤγραμμαĦ στο ℅κπαιδ℅υτικό υλικόH στο διδαΙĿ¤ΙκJό προσωπικόH στο
σχολικό κλ¥μαH στ# σύνθ℅σ# και λ℅ιτουργ¥α του °υλλόγου Γονέων και Κ#δ℅μόνωνĦ
°℅ αντ¥θ℅τ# π℅ρ¥πτωσ#H δ℅ν αποτ℅λ℅¥ απ£ντ#σ# στα №#τήματα που προκύπτουν από
τ#ν πολυπολιτισμική σύνθ℅σ# του μαθ#τικού πλ#θυσμού Ĝ^αμαν£κ#ςH 2000).
Μ℅ αφορμή τ#ν παραπ£νω διατύπωσ# για τα αναλυτικ£ πŮKŲXρ£μματα και το
℅κπαιδ℅υτικό υλικόH ℅ισ£γουμ℅ τ# συ№ήτ#σ# σ℅ μ¥α £λλ# θ℅σμική αλλαΥή που
προχώρ#σ℅ # πολιτ℅¥α μέσω των νέων §®°Ĥ^~®®° και τ#ν τύπωσ# των σχολικών
℅*χ℅ιριδ¥ων που ακολούθ#σανĦ Γω αυτή τ#ν αλIĦαγή και ℅ιδικότ℅ρα στο σ#μ℅¥ο που
αφορ£ στ#ν πρωτοβ£θμια ℅κπα¥δ℅υσ# ο Γκόβαρ#ς ĜÎÌÍĨβ J 7) αναφέρ℅ιJ «Μ℅ β£σ#
τις παρατ#ρήσ℅ις μας καταλήγουμ℅ σŲŬ συμπέρασμα ό¤ι τα ισχύοντα ^~®®° και §®°
του ^#μοτικού °χολ℅¥ου ℅νσωματώνουν τ#ν κουλτουραλιστική ℅κδοχή τ#ς
πολυπολιτισμικότ#τας και τ#ς διαπολιτισμικής μ£θ#σ#ςH καθώς # πολιτισμική
πολυμορφ¥α ορ¥№℅ται αποκλ℅ιστικ£ μ℅ β£σ# τ#ν ℅θνHκοπολιτHσμHκήH γλωσσική και
θρ#σκ℅υτική προέλ℅υσ#L¥Ħ ¤ο ℅ξαγόμ℅νο συμπέρασμα μας οδ#γ℅¥ στ#ν ¥δια
διαπ¥στωσ# μ℅ τις θ℅ωρ#τικές αντιφ£σ℅ις που προαναφέρονται· # στατική
℅ŴοιολόΥ#σ# του πολιτισμού ℅γκλωβ¥№℅ι τις δυνατότ#τ℅ς κατανό#σ#ς του
διαφορ℅τικού σ℅ ένα ℅γωκ℅ντρικό και ℅θνοκ℅ντρικό πλα¥σιοĦ ¤ο πλα¥σιο αυτό
συμβ£λλ℅ι στ#ν παγ¥ωσ# του ℅θνοκ℅ντρικού τρόπου σκέψ#ς και ℅ντέλ℅ι στ#ν
℅νδυν£μωσ# παρ£ στ#ν αποδυν£μωσ# των ορ¥ων και των διακρ¥σ℅ων μ℅ταξύ των
κοινωνικών ομ£δωνĦ
~κτός από τα θ℅ωρ#ττĦκ£ σφ£λματα απόδοσ#ςH τα οπο¥α δ℅ν ℅¥ναι πολιτικ£ «αθώα»
ĿΓκότοβοςH 2002), μιλήσαμ℅ και για τις οργανωτικές ασυνέχ℅ι℅ς τ#ς πολιτ℅¥αςĦ §υτές
θα μπορούσαν να αιτιολογ#θούν σ℅ ένα μέρος από τις κοινωνικές σταθ℅ρές που
ισχύουν έναντι τ#ς ℅τ℅ρότ#τας σŲ#ν ℅λλ#νική κοινων¥αH # καταγραφή των οπο¥ων
και ο βαθμός που ℅π#ρ℅£№ουν τ#ν πολιτική πρακτική θα αναλυθούν στ#ν ℅πόμ℅ν#
℅νότ#ταH και σ℅ ένα £λλο μέρος από τ# χρ#σιμοθ#ρική προσΈΥΥισ# τ#ς
^ιαπολιτισμικής ~κπα¥δ℅υσ#ς από τ#ν πολιτ℅¥αĦ " τ£σ# αυτή Üστ℅ύουμ℅ ότι ¥σχυσ℅
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κατ£ τ#ν προσπ£θ℅ια τ#ς πολιτ℅¥ας να ℅ναρμονιστ℅¥ μ℅ τα ℅υρωπαG¥κ£ κ℅λ℅ύσματα
για τ# ^ιαπολιτισμική ~κπα¥δ℅υσ#H να καλύψ℅ι το γνωστικό και ℗™*ανωτικό τ#ς
έλλ℅ιμμα στο αντ¥στοιχο π℅δ¥ο αλλ£ και να απορροφήσ℅ι τα ℅υρωπαG¥κ£ κονδύλιαĦ "
℅πιλογή των ~υρωπαϊκών ®ρογραμμ£των για τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# των μ℅το¥κων κ£λυπτ℅
όλ℅ς τις προαναφ℅ρθ℅¥σ℅ς αν£γκ℅ς και παρ℅¥χ℅H παρ£λλ#λαĦH το ιδ℅ολογικό £λλοθι
π℅ρ¥ ℅υρωπαG¥κών υποχρ℅ώσ℅ωνH στ#ν ανέτοιμ# να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι τα νέα δ℅δομένα
℅λλ#νική κοινων¥αH ℗ι ασυνέπ℅ι℅ς που γ~P£ # μ# συν℅ιδ#τή αλλ£ χρ#σιμοθ#ρικήH
όπως προαναφέραμ℅H προσέΥΥισ#H οδ#γ℅¥ σ℅ οργανωτικές ανακολουθ¥℅ς που μ℅ τ#
σ℅ιρ£ τους υποσκ£πτουν τI μ℅τ£φρασ# των θ℅σμικών αλλαγών σ℅ ℅κπαιδ℅υτική
πρ£ξ#H Μια από αυτές ℅¥ναι # στ℅λέχωσ# μ℅ ℅κπαιδ℅υτικούς των δομών που
υποστ#ρ¥№ουν τI διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ#H
℗ ^αμαν£κ#ς (1997:180-181) *ια το συ*κ℅κριμένο θέμα αναφέρ℅ι όŸ
απαρ£σκ℅υοι ℅ΙĿ®αιδ℅υ¤ΙOÕ¥H συνήθως αναπλ#ρωτέςH καλούνται να διδ£ξουν στους
αλλόγλωσσους μαθ#τές τ#ν ℅λλ#νική χωρ¥ς να διαθέτουν το κατ£λλ#λο υλικό και
χωρ¥ς να έχουν δ℅χι℅¥ καμ¥α ουσιαστική ℅Üμόρφωσ# σχ℅τικ£ μ℅ τις κοινωνιο­
*λωσσικές συνθήκ℅ς τIς №ωής των μαθ#τών τουςH τ# δΙ*λωσσ¥α και το πώς πρέπ℅ι να
διαφοροποι℅¥ται # διδασκαλ¥α τ#ς *λώσσας όταν διδ£σκ℅ται ως δ℅ύτ℅ρ#H §ς δούμ℅
πως αντιμ℅τώÜσ℅ το θέμα αυτό # πολιτ℅¥αĦ
¤ο 1999 το Υπου™*℅¥ο ®αιδ℅¥ας μ℅ τ#ν υπου™*ική απόφασ# €ÍÌIÎÌÍΓÍŅİÌĮÍİĤĲ­
Ι 999, για τ# λ℅ιτου™*¥α των ¤HΥ και €H¤H αναφέρ℅ι ως προσόν ℅Üλογής των
διδασκόντων σ℅ αυτές τις τ£ξ℅ις τ#ν ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσή τους στ# διδασκαλ¥α τ#ς
~λλ#νικής ως δ℅ύτ℅ρ#ς γλώσσαςH τ#ν προ#γούμ℅ν# διδακτική ℅μπ℅ιρ¥α σ℅ ¤ĦΥ και
€H¤Ē τ#ν παρακολούθ#σ# σχ℅τικών σ℅μιναρ¥ων κĦαĒ " πρόσλ#ψ# τους γινόταν
μ℅τ£ από απόφασ# του οικ℅¥ου νομ£ρχ#H Έκτοτ℅H μ℅γ£λος αριθμός ℅κπαιδ℅υτικών
℅™*£στ#καν στις προαναφ℅ρόμ℅ν℅ς δομές και πολλο¥ π℅ρισσότ℅ροι παρακολούθ#σαν
℅Üμορφωτικ£ προγρ£μματα διαπολιτισμικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς που χρ#ματοδοτούνταν
από τ#ν ℅υρωπαG¥κή ένωσ#Ħ ^ώδ℅κα χρόνια μ℅τ£H το 20 Ι ΙH σ℅ μια £λλ# υπουργική
απόφασ# Ĝ€ĦΙ¤ŒIĮÌĲIÍÌÍÏVVιŲŅI℗İĤÌĲĤÎÌÍÍĞHστο π℅δ¥ο που μιλό για τ# λ℅ιτουργ¥α
των τĦγH και των €Ħ¤H αναφέρ℅ι μ℅ταξύ £λλωνH ότι οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ στο ℅ξής θα
προσλαμβ£νονται μ℅ τ#ν ιδιότ#τα του αναπλ#ρωτή ή θα τοποθ℅τούνται αν£λογα μ℅
τις αν£γκ℅ς τ#ς υπ#ρ℅σ¥ας από το Υπουργ℅¥ο ®αιδ℅¥αςH χωρ¥ς να απαιτούνται κ£ποια
ιδια¥τ℅ρα προσόντα διορισμού ή τοποθέτ#σ#ςĦ
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Μέσα από τI σύγκρισ# των δύο υπουργικών αποφ£σ℅ων (1999, 2011), ℅ξ£γ℅ται το
χρήσιμο όσο και ℅πώδυνο συμπέρασμα ότι το πλήθος των ℅κπαιδ℅υτικών που έχουν
℅ργαστ℅¥ στις ¤Ħ γ και τα €Ħ¤Ħ ή έχ℅ι ℅πιμορφωθ℅¥ στα σ℅μιν£ριαH παραμέν℅ι
αναξιοπο¥#το από το υπουργ℅¥οĦ ~πιστρέφουμ℅ λοιπόν σ℅ αυτό που ℅¥χ℅ π℅ι ο
^αμαν£κ#ς δ℅κατέσσ℅ρα χρόνια πριν και ℅παναδιατυπώνουμ℅ ότι το 2011
απαρ£σκ℅υοι ℅κπαιδ℅υτικο¥H συνήθως αναπλ#ρωτέςH καλούνται να διδ£ξουν στους
αλλÙLX λωσσους μαθ#τέςĦ
2.3.3 Κοινωνικό π℅ριβ£λλον και θ℅σμικές αλλαγές
§ν # συγκρότ#σ# του §ναλυτικού και Ωρολογ¥ου ®ρογρ£μματοςH # συγγραφή και
διακ¥ν#σ# του ℅κπαιδ℅υτικού υλικούH καθώς και τα προσόντα και οι διαδικασ¥℅ς
℅πιλογής του διδακτικού προσωπικούH ℅¥ναι ℅υθύν# τ#ς πολιτ℅¥αςH οι αντιλήψ℅ις και
οι στ£σ℅ις των ℅κπαιδ℅υτικώνH των μαθ#τών και των γονέωνH που διαμορφώνουν σ℅
μ℅γ£λο βαθμό το σχολικό κλ¥μαH ℅ξαρτώνται από τις κοινωνικές σταθ℅ρές που
℅νυπ£ρχουν και αφορούν τ# στ£σ# τ#ς κοινων¥αςH τοπικής και ℅υρύτ℅ρ#ςH έναντι τ#ς
℅τ℅ρότ#ταςĦ ℗ι θ℅σμικές και κοινωνικές παρ£μ℅τροιH μ℅ρικές ℅κ των οπο¥ων
αποτυπώνονται παραπ£νωH μέσα από μια διαδραστική οργανική και όχι γραμμική
σχέσ#H μπορούν να ℅π#ρ℅£σουν τόσο σ℅ ℅π¥π℅δο ψήφισ#ς όσο και σ℅ ℅π¥π℅δο
℅φαρμογήςH τα μέτρα που αφορούν στ# διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ ~¥ναι χρήσιμο
℅πομένως να μ℅λ℅τήσουμ℅ τις στ£σ℅ις και αντιλήψ℅ις που ℅νυπ£ρχουν στο ℅λλ#νικό
συγκ℅¥μ℅νο έναντι τ#ς ℅τ℅ρότ#ταςH ώστ℅ να αναδ℅¥ξουμ℅ τις ℅πιρροές τους τόσο σ℅
℅π¥π℅δο θ℅σμοθέτ#σ#ς των ℅κπαιδ℅υτικών πολιτικώνH όσο και σ℅ ℅π¥π℅δο ℅φαρμογής
τους μέσω του ℅κπαιδ℅υτικού συστήματοςĦ Καταλυτικές ℅π℅νέργ℅ι℅ς στ#ν παραπ£νω
διαδραστική σχέσ#H μ℅ διαφορ℅τική βέβαια πολιτισμική προσέγγισ# τ#ς ℅τ℅ρότ#ταςH
ασκούν τόσο οι πολιτικές που ℅κπορ℅ύονται από τ#ν ~υρωπαϊκή Ένωσ# όσο και #
κρ¥σ# χρέους που πλήττ℅ι τ#ν ~λλ£δα τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαĦ
§ναφορικ£ μ℅ το πρώτοH οι στόχοι και οι αξ¥℅ς που έθ℅σ℅ # ~υρωπαϊκή Ένωσ# για
το θέμα τ#ς ℅τ℅ρότ#τας αφορούν στο σ℅βασμό τ#ς γλωσσικής και πολιτισμικής
πολυμορφ¥αςH μα№¥ μ℅ το σ℅βασμό του ατόμουH τ#ν ανοιχτή στ£σ# απέναντι σ℅
£λλους πολιτισμούςH τ#ν αν℅κτικότ#τα και τ#ν αποδοχή των £λλωνĦ " αποδοχή τ#ς
πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφ¥ας ως κ℅ντρικής αξ¥αςH αποτέλ℅σ℅ τ#ν
αφ℅τ#ρ¥α τ#ς δραστ#ριοπο¥#σ#ς τ#ς Ένωσ#ς προς τ#ν κατ℅ύθυνσ# τ#ς θέσπισ#ς
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•μιας δι℅θνούς νομικής πρ£ξ#ς που να προ£γ℅ι τ#ν πολιτισμική πολυμορφ¥α και να
℅δραιών℅ι ορισμένα πολιτιστικ£ δικαιώματαĦ " σύμβασ# τ#ς UNESCO για τ#ν
προστασ¥α και τ#ν προώθ#σ# τ#ς πολυμορφ¥ας των πολιτιστικών ℅κφρ£σ℅ωνH που
συνομολογήθ#κ℅ στο ®αρ¥σι το 2005, αποτ℅λ℅¥ το παρ£δ℅ιγμα τIς ℅ν℅ργούς
προσπ£θ℅ιας τ#ς Ένωσ#ς για τ#ν ℅πÙτ℅υξ# των παραπ£νω στόχωνĦ Μ℅ τον τρόπο
αυτό # Ένωσ# κατόρθωσ℅ να διαδραματ¥σ℅ι μοναδικό ρόλο στ#ν προώθ#σ# τ#ς
πολιτισμικής πολυμορφ¥ας τόσο στ#ν ~υρώπ# όσο και παγκοσμ¥ωςĦ ®αρ£λλ#λαH μ℅
τ#ν υπογραφή τ#ς σύμβασ#ς ανέλαβ℅ τI δέσμ℅υσ# να προωθήσ℅ι πιν πολυμορφ¥α
και το διαπŬλιτισμιιȘό δι£λογοH τόσο στο ℅σωτ℅ρικό τ#ς όσο και στις σχέσ℅ις τ#ς μ℅
τον υπόλKLιπο κόσμο ĜΓκόβα™#ς & ÖŬυσ£ΙĿ"ςH 2008: 149-152).
" ~λλ£δα ℅πομένωςH ως μέλαĴ τ#ς ~υρωπαϊκής Ένωσ#ςH έχ℅ι αναλ£β℅ι τ#ν
αντ¥στοιχ# δέσμ℅υσ#Ħ ®αρ£λλ#λα καλ℅¥ται να υπ℅ρβ℅¥ μια θ℅μ℅λιώδ#ς αντ¥φασ#
μ℅ταξύ τ#ς πολυπολιτισμικότ#τας τ#ςH ως αντικ℅ιμ℅νικής πραγματικότ#ταςH και τ#ς
κοινωνικής συν℅¥δ#σ#ς σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν πολυπολιτισμικότ#τα Ĝ^αμαν£ΙĿ"ς 1997:
89). °τI β£σ# αυτή θα μπορούσαμ℅ να υποστ#ρ¥ξουμ℅ ότι ο διαπολιτισμικός
δι£λογος για τ#ν πολιτισμική πολυμορφ¥α βρ¥σκ℅ται στις «συμπλ#γ£δ℅ς» των
πολιτικών που ℅κπορ℅ύονται από τ#ν ~υρωπαϊκή Ένωσ# από τ# μ¥α πλ℅υρ£ και τ#ς
αντ¥στασ#ς τ#ς κοινων¥ας στ#ν πολυπολιτισμική πραγματικότ#τα από τIν £λIH#Ħ Ως
℅λαφρυντικό παρ£γονταH θα μπορούσαμ℅ να ℅πικαλ℅στούμ℅ τ# ραγδα¥α ℅μφ£νισ#
του μ℅ταναστ℅υτικού φαινομένουH # οπο¥α £λλαξ℅ μ℅ ρι№ικό τρόπο τον
ανθρωπολογικό και κοινωνικό χ£ρτ# τ#ς χώραςĦ ¶ασικός αποδέκτ#ς αυτής τ#ς
πρόκλ#σ#ς ℅¥ναι # ®αιδαγωγική και το ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μα ĜΓκόβαρ#ς &
™ουσ£κ#ςH οĦπĦJ 145), ℅νώ σ℅ δ℅ύτ℅ρο ℅π¥π℅δοH £ρρ#κτα συνδ℅μένο μ℅ το πρώτοH
℅¥ναι # ¥δια # κοινων¥αĦ
" απότομ# ℅μφ£νισ# τ#ς γλωσσικής και πολιτισμικής πολυμορφ¥ας μέσα στις
σχολικές α¥θουσ℅ς και οι προκλήσ℅ις που αυτή συν℅π£γ℅ταιH ανέδ℅ιξ℅ νέ℅ς αν£γκ℅ς
για παιδαγωγικές πρακτικές που να συνδυ£№ουν τα κριτήρια του πλουραλισμού και
τ#ς ισότ#τας των ℅υκαφιώνĦ §υτό που φα¥ν℅ται να έχ℅ι σ#μασ¥α για τ#ν
παιδαγωγική πρ£ξ# ℅¥ναι # προσέγγισ#H # κατανό#σ# και # αν£δ℅ιξ# του
υποκ℅ιμ℅νικού νοήματος όλων ℅κ℅¥νων των στοιχ℅¥ων που συνθέτουν τον ιδια¥τ℅ρο
πολιτισμό των παιδιών των μ℅ταναστών ĜΓκόβαρ#ς & ™ουσ£κ#ςH οĦπĦJ 147, 162). "
προσέγγισ# αυτή έθ℅σ℅ σ℅ αμφισβήτ#σ# παγιωμέν℅ς πρακτικές και δομικ£
γνωρ¥σματα του ισχύοντος ℅κπαιδ℅υτικού μοντέλου τόσο ως προς τις ℅ιδικές
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διδακτικέςH όσο και ως προς το γ℅νικότ℅ρο παιδαγωγικό προσανατολισμό
Ĝ°κούρτουH ¶ρατσ£λ#ς & ΓκĬβαρ#ςH ℗Ħ®ĦJ 12). " διαδικασ¥α αμφισβήτ#σ#ς των
απαιτούμ℅νων αλλαγώνH δι℅γ℅¥ρ℅ι αντανακλαστικ£ αντ¥θ℅τ#ς ροπήςH μ℅ αποτέλ℅σμα
να ℅¥ναι ℅μφανής ο κ¥νδυνος τ#ς ύπαρξ#ς ανισότ#τας στις παιδα*ωγικές σχέσ℅ις και
έλλ℅ιψ#ς αναγνώρισ#ς των πολιτισμικών και γλωσσικών κ℅φαλα¥ων συγκ℅κριμένων
ομ£δων μαθ#τών ®ĦχĦ παιδι£ μ℅ταναστώνH γ℅GΥονός που ℅μποδ¥№℅ι τ#ν ισότιμ#
συμμ℅τοχή στ#ν ℅....ϊWαιδ~Ǿτική διαδικασ¥αH οδ#γώντας σ℅ μ℅ιωμέν℅ς σχολικές
℅Üδόσ℅ις και στο σχολικό αποκλ℅ισμόĦ
°℅ ένα δ℅ύτ℅ρο ℅π¥π℅δο γ℅ννήθ#καν μ℅γ£λ℅ς αντιπαραθέσ℅ις στ#ν ℅λλ#νι ....Gή
κοινων¥α σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν ιδιĬπτŲα του «ξένου»H ℅νισχύοντας τις στ℅ρ℅οτυÜκές
αντιλήψ℅ις και προκαταλήψ℅ιςĦ §πό τα στοιχ℅¥α τ#ς έκθ℅σ#ς του ~υρωπαĒ¥κού
®αρατ#ρ#τ#ρ¥ου για το ™ατσισμό και τ#ν ©℅νοφοβ¥α (EUMC. 2005) σχ℅τικ£ μ℅ τις
αντιλήψ℅ις των γ#γ℅νών πλ#θυσμών για τ#ν πολυπολιτισμικότ#ταĦ προκύπτ℅ι ότι
στ#ν ~λλ£δα οι αντιστ£σ℅ις ℅ν£ντια στ#ν πολυπολιτισμικότ#τα και τ#
διαφορ℅τικότ#τα ℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο διαδ℅δομέν℅ς από ότι στις υπόλοιπ℅ς χώρ℅ς τ#ς
NυρωπαϊΙĿΉςΈνωσ#ς ĜΓκόβαρ#ς & ™ουσ£κ#ςH οĦπĦJ 164).
℗ι αντιστ£σ℅ις αυτές μ℅ταφρ£№ονται σ℅ £σ....Ĥ#σ# ℅πιρροών μ℅ παιδαγωXι ....Ÿ
στόχ℅υσ#Ħ §ν ℅πιχ℅ιρήσουμ℅ να ℅ρμ#ν℅ύσουμ℅ τις αιτ¥℅ς των αντιστ£σ℅ων θα πρέπ℅ι
να χαρτογραφήσουμ℅ τις κοινωνικές αλλ#λ℅πιδρ£σ℅ις που ℅κδ#λώνονται χωρ¥ς τ#ν
℅ξ℅ιδικ℅υμέν# πατρων¥α του κρ£τουςĦ Μ℅ τ#ν έŴοια αυτή τα συστήματα γνώσ#ς
που αναπαρ£γονται στ#ν ℅λλ#νική κοινων¥α μέσω μ#νυμ£των παντός τύπου και
κυκλοφορούν μα№ικ£ από τα μέσα ℅πικοινων¥αςH τις δ#μόσι℅ς δ#λώσ℅ιςH τα γραπτ£
κ℅¥μ℅να συν℅δρ¥ωνH τα βιβλ¥αH τα £ρθραH τις διαφ#μ¥σ℅ις κĦαĦH ℅¥ναι παιδ℅υτικές
℅Üρροές τ#ς κοινων¥ας των πολιτώνH που έχουν ως στόχο τ# διαμόρφωσ# του
γνωστικούH κανονιστικού και συναισĲ#ματικού ορ¥№οντα των αποδ℅κτών τουςĦ
~πιχ℅ιρούν δ#λαδή να ℅π#ρ℅£σουνH σύμφωνα μ℅ το ανθρωπολογικό θ℅ώρ#μα τ#ς
διπλής ή τριπλής υπόστασ#ς του ανθρώπουH το νουĦ το συνα¥σθ#μα και κ£ποιο
υπόλοιπο δυναμικόĦ ~£ν στο νου ταιρι£№℅ι ο ορθολογισμός και # δυτικού τύπου
υποτ¥θ℅ται γνώσ#H στα £λλα δύο ταιρι£№℅ι ο μυστικισμός και # ανατολι ....ĒĒή σοφ¥αĦ
Υπό αυτή τ#ν οπτι ....ĒĒήĦ # ℅λλ#νι ....ĒĒή κοινων¥α ήταν και συν℅χ¥№℅ι να παραμέν℅ι
μ℅ταν℅ωτ℅™Ική στον προσανατολισμό τ#ςĦ τουλ£χιστον σ℅ ότι αφορ£ τα ℅¥δ# γνώσ#ς
που ανέχ℅ταιH ℅νθαρρύν℅ι και ℅πιτρέπ℅ι να ....ĤĤυκλοφο™ούν αν£μ℅σα στα μέλ# τ#ς ®ĦχĦ
από βιβλ¥α που ℅μπ℅ριέχουν ανακρ¥β℅ι℅ς και ℅πιστ#μονικ£ ℅σφαλμέν℅ς απόψ℅ις και
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θέσ℅ιςH μέχρι και βιβλ¥α ή έẂŲυπα που προγραμματικ£ καλλι℅ργούν το μ¥σος
℅ναντ¥ον συγκ℅κριμένων τύπων προσώπων ή συλλογικοτήτων ĜΓκότοβοςH οĦ®ĦJ 81-
82).
°℅ αυτές πς κοινωνικές σταθ℅ρές προστ¥θ℅ται ως καταλύτ#ς φαινομένων
μισαλλοδοξ¥ας και ξ℅νοφοβ¥αςH # οικονομική κρ¥σ# χρέουςĦ " κρ¥σ# πλήπ℅ι
πολλαπλ£ τ#ν ℅λλ#νική κοινων¥α τόσο σ℅ ℅π¥π℅δο θ℅σμών όσο και αξιώνĦ "
δραστική αλλαγή του οικονομικούH κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισ¥ου τ#ν
οδ#γ℅¥ αντανακλαστικ£ να ανα№#τ£H ως ρήτρα συνοχήςH τ#ν ασφ£λ℅ια που χ£θ#κ℅
στο παρ℅λθόνĦ ~ξ£λλουĦ όπως αναφέρ℅ι ο Macmillan (1933. όπĦ αναφĦ στο Lipman,
2006: 28) για τον Durkheim, τα έθιμα και οι παραδόσ℅ις ĞHĦĤυριαρχούν μ℅ cmroxia σ℅
ένα δ℅δομένο πολιτιστικό πλα¥σιο και Üθανώς θα ℅ξακολουθήσουν να ĞHĦĤυριαρχούν
όσο αυτό το πλα¥σιο δ℅ν υφ¥σταται αλλαγέςĦ §κόμ# όμως και σ℅ ραγδα¥℅ς
οικονομικέςH κοινωνικές και τ℅χνολογικές αλλαγέςH όταν δ#λαδή το πλα¥σιο
αναφορ£ς μιας κοινων¥ας μ℅τακιν℅¥ται δραστικ£H τότ℅ # ℅πιβ¥ωσ# των ℅θ¥μων και
των παραδόσ℅ων γ¥νονται το κοινό σ#μ℅¥ο αναφορ£ς που κρατ£ τ#ν κοινόπιτα
℅νωμέν#Ħ
Μέσα σ℅ αυτό το πλα¥σιοH πως ορ¥№℅ι # ℅λλ#νική κοινων¥α τ#ν έŴοια του «ξένουŶĞĴ
" στόχ℅υσ# του ℅ρω#Ίματος αποκλ℅ιστικ£ στ#ν ℅λλ#νική κοινων¥α έχ℅ι ως σκοπό
να αναδ℅¥ξ℅ι τις ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς του συγκ℅¥μ℅νουH καθώς σύμφωνα μ℅ τον Baumann
(1999, όπĦ αναφĦ στο Auemheimer, 2009: 23): «όλ℅ς οι κοινων¥℅ς κατασκ℅υ£№ουν τ#ν
℅ννοια του Ēξένου ", όμως ο κ£θ℅ τύπος κοινων¥ας μ℅ το δικό τ#ς τρόποH τον οπο¥ο δ℅ν
μπορ℅¥Ħ να μιμ#θ℅¥ καμι£ £λλ#»Ħ ~π℅κτ℅¥νοντας αυτή τ# σκέψ# προς τ#ν αντ¥θ℅τ#
κατ℅ύθυνσ#H θα μπορούσαμ℅ να πούμ℅ ότι όλ℅ς οι κοινων¥℅ςH £λλ# σ℅ μ℅γαλύτ℅ρο
και £λλ# σ℅ μικρότ℅ρο βαθμό αν£λογα μ℅ τ#ν ℅παφή μ℅ τ# διαφορ℅τικόπιτα και τ#ν
ιδια¥τ℅ρ# ιστορική τους παρ£δοσ#H χαρακτ#ρ¥№ονται από μ¥α σύγχρον# τ£σ# να
℅ρμ#ν℅ύουν μια σ℅ιρ£ από κοινωνικ£ και οικονομικ£ προβλήματαH ως θέματα που
οφ℅¥λονται στ# μ℅ταν£στ℅υσ# # οπο¥α παρ£λλ#λα πλήπ℅ι τ#ν ℅θν#H..Ĥή συνοχήĦ
°ύμφωνα μ℅ αυτή τ#ν οπτιĞHĦĤή κυριαρχ℅¥ # π℅πο¥θ#σ#H πως # μ℅ταν£στ℅υσ# έχ℅ι
αρν#τικές ℅πιπτώσ℅ιςH τόσο στ#ν κοινωνικήH όσο και σπιν ατομι ....Ĥή ℅υ#μ℅ρ¥αH μ℅
£μ℅σο συνακόλουθο τον ανταγωνισμό στ#ν αγορ£ ℅ργασ¥ας (Auemheimer, οĦπĦJ 17).
" προσφυγή στ#ν ασφ£λ℅ια του παρ℅λθόντος και # μ℅τακύλ#σ# των
προβλ#μ£των τ#ς οικονομιĞHĦĤής κρ¥σ#ςĦ όπως ℅¥ναι # αν℅ργ¥αH στις κοινωνικ£
℅υ£λωτ℅ς τ£ξ℅ις Ĝμ℅ταν£στ℅ςĞH νο#ματοδοτ℅¥ τ#ν αντ¥δρασ# τ#ς ℅λλ#νιĞHĦĤής
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κοινων¥ας στο νέο πολυπολιτισμικό τοπ¥οĦ " στ£σ# αυτή υποδ#λών℅ι τ# μ#
℅τοιμότ#τα τ#ς να απαγκιστρωθ℅¥ από τους προϋπ£ρχοντ℅ς προσανατολισμούςH ℅νώ
ταυτόχρονα ℅νδυναμών℅ι τα φοβικ£ σύνδρομα που κυκλοφορούν στο ℅σωτ℅ρικό τ#ςĦ
Μέσα σ℅ αυτό το τοπ¥οH ο ({ ĒξένοςĒ δ℅ν αποτ℅λ℅Ι μια αυθύπαρκτ# υπόστασ#H δ℅ν
συνιστ£ ένα αντικ℅ιμ℅νικό γνώρισμαH αλλ£ αποτ℅λ℅¥H μια μορφή κοινωνικής σχέσ#ς»
(Auemheimer, οĦπĦJ 23). Μιας σχέσ#ς που διέπ℅ται από κανόν℅ς ℅ξουσ¥ας και
℅ξ£ρτ#σ#ς και παρέχ℅ι δύο ℅ÜλογέςJ §ποκλ℅ισμό ή §φομο¥ωσ#Ħ
" υιοθέτ#σ# ℅πομένως από τ#ν πολιτ℅¥α των όρων «πολυπολιτισμικότ#τα» και
«διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅WLσ#» ακολουθ℅¥ μ℅ν τα κ℅λ℅ύσματα του νέου ℅κπαιδ℅υτικού
λόγουH ουσιαστικ£ όμως παραμέν℅ι σ℅ θ℅ωρ#τικό ℅π¥π℅δοĦ Καθώς όπως # έŴοια του
«ξένου»Ğ έτσι και # ℅π¥σ#μ# ρ#τορική τ#ς διαπολιτισμικής ℅κπα¥δ℅υσ#ςH όπως
καταγρ£φ℅ται στις ℅πιστ#μονικές μ℅λέτ℅ςH στους νόμους και τις ℅γκυκλ¥ουςH
φαντ£№℅ι «ξέν#»Ğ στ#ν πλ℅ιοψ#φ¥α τ#ς ℅λλ#νικής κοινων¥αςĦ ¤ο κοινωνικό α¥σθ#μα
έρχ℅ται σ℅ πλήρ# αντιδιαστολή μ℅ τ#ν « ••. ισότιμ# ένταξ# όλων των μαθ#τώνH χωρ¥ς
διακρ¥σ℅ις στο ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μα στα πλα¥σια τ#ς ολοκλ#ρωμέν#ς προσέγγισ#ς»H
που αναφέρ℅ι # υπουργική απόφασ# του 2011. °℅ έρ℅υνα τ#ς Unicef (2001)
καταγρ£φ℅ται ότι # πλ℅ιοψ#φ¥α των γονέων θ℅ωρ℅¥ ότι οι μ℅ταν£στ℅ς μαθ#τές ℅¥ναι
καλύτ℅ρα να π#γα¥νουν σ℅ ξ℅χωριστές τ£ξ℅ιςH παρ£ να συνυπ£ρχουν μ℅ τους
γ#γ℅ν℅¥ς μαθ#τέςĦ Κατ£ μια £λλ# πιο μ℅τριοπαθή ℅κδοχήH μ℅ταφρ£№℅ι τ#ν
«ολοκλ#ρωμέν# προσέγγισ#» ως πλήρ# αφομο¥ωσ#Ħ " κοινων¥α ℅πομένως ℅κπέμπ℅ι
το σήμα στ#ν ℅λλ#νική πολιτ℅¥α μέχρι τι ℅¥ναι έτοιμ# να δ℅χτ℅¥ και τι όχιĦ
~πομένως το κρ£τος προσπαθ℅¥ να ισορροπήσ℅ι σ℅ μια διττή όσο και αμφ¥σ#μ#
θέσ#H καθώς από τ# μ¥α αποτ℅λ℅¥ τ# «συμπυκνωμέν# σ℅ πολιτική ρύθμισ# κοινή
γνώμ#» ĜΓκότοβος οĦπĦJ 83), ℅νώ από τ#ν £λλ# ℅¥ναι ℅ν℅ργό μέρος μιας κοινότ#τας
που «αυτοπροσδιορ¥№℅ται σ℅ μια σ℅ιρ£ ℅π¥σ#μων κ℅ιμένων τ#ς ως κοινότ#τα
πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική» ĜΓκόβαρ#ς & ™ουσ£κ#ςH οĦπĦJ 147). Υιοθ℅τ℅¥
℅πομένως τ# ρ#τορική μ℅ τ#ν οπο¥α προβ£λ℅ι τ#ν ℅ικόνα ℅νός κρ£τους
αντιαυταρχικούH φιλ℅λ℅ύθ℅ρου και αντιφονταμ℅νταλιστικούH ℅νός κρ£τους που δ℅ν
℅¥ναι μ℅ρολ#πτικό υπέρ κ£ποιων αξιών ĜΓκότοβοςH οĦπĦJ 87-88), αȚĦλ£ για λόγους
℅ναρμόνισ#ς μ℅ το κοινωνικό αιτούμ℅νοH ℅φαρμό№℅ι μοντέλα ℅κπα¥δ℅υσ#ς που
π℅ριορ¥№ονται σ℅ ένα αφομοιωτικό ή στ#ν καλύτ℅ρ# π℅ρ¥πτωσ#Ħ ℅νσωματωτικό
πρότυπο ℅κπαιδ℅υτικής πολιτικήςH που ¥σχυσ℅ στ#ν Κ℅ντρική ~υρώπ# τις
προ#γούμ℅ν℅ς δ℅κα℅τ¥℅ςĦ
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°τ# β£σ# αυτή παρέχ℅ται κατ£ μ¥α έŴοια και μια ℅ρμ#ν℅¥α γιατ¥ στ#ν ℅λλ#νική
℅κπαιδ℅υτική πολιτικήJ αĞ αναγνωρ¥№℅ται # πολιτιστική και θρ#σκ℅υτική διαφορ£ σ℅
προσωπικό ℅π¥π℅δο αλλ£ όχι σ℅ συλλογικό ℅π¥π℅δο ®ĦχĦ στ#ν α¥θουσα διδασκαλ¥ας ή
στο σχολ℅¥οĦ Μ℅ αποτέλ℅σμα οι αλλοδαπο¥ μαθ#τές να μ#ν έχουν καμ¥α ℅υκαιρ¥α
℅κμ£θ#σ#ς τ#ς μ#τρικής τους γλώσσαςH σ℅ καμ¥α από τις τρ℅ις βαθμ¥δ℅ς τ#ς
℅κπα¥δ℅υσ#ςH ℅νώ ο πολιτισμός και # ιστορ¥α τους αγνο℅¥ται παντ℅λώςH βĞ υπ£ρχ℅ι
αυξ#μέν# ℅υαισθ#σ¥α σ℅ θέματα θρ#σκ℅υτικής και πολιτιστικής ποικιλομορφ¥αςH
ιδια¥τ℅ρα ως προς τις προκλήσ℅ις για τ#ν ℅λλ#νική ℅θνική ταυτότ#τα και γĞ
προωθ℅¥ται # πολιτιστική και θρ#σκ℅υτική αφομο¥ωσ# ως ℅πιτυχής ℅π¥λογος τ#ς
διαδικασ¥ας τ#ς ℅νσωμ£τωσ#ςH μέσα από σχολικές αλλ£ και ℅ξωσχολικές
δραστ#ριότ#τ℅ς Ĝ¤ριανταφυλλ¥δου & ™ουμπ¥ν#H 2009: 1).
§νακ℅φαλαιώνοντας θα μπορούσαμ℅ να ισχυριστούμ℅H ότι βασικό *Œώρισμα του
℅λλ#νικού ℅κπαιδ℅υτικού μοντέλουH ℅¥ναι # αντ¥φασ# που καταγρ£φ℅ται σ℅ ℅π¥π℅δο
ρ#τορικής και σ℅ ℅π¥π℅δο πρακτικής ℅φαρμογήςĦ §ντ¥φασ# που έχ℅ι ως ℅κπαιδ℅υτική
κατ£λ#ξ# τ# δι£κρισ# και το διαχωρισμόĦ ¤ο έργο του στ#ν ουσ¥α ℅¥ναι #
αντιστ£θμισ# του «℅λλ℅ιμμα¤ΙOŬύŸŸ πολιτισμικού και γλωσσικού κ℅φαλα¥ου των
αλλοδαπών μαθ#τώνH έτσι ώστ℅ να ℅πιτ℅υχθ℅¥ απρόσκοπτα # πολιτισμική και
γλωσσική τους αφομο¥ωσ# στ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#ταĦ " αφομοιωτική αυτή
προσέγγισ# δ℅ν απ℅ιλ℅¥ το οικοδόμ#μα του ℅θνικού κρ£τους και συμβαδ¥№℅ι μ℅ τ#ν
℅θνοκ℅ντρική αντ¥λ#ψ# τ#ς ℅λλ#νικής κοινων¥αςĦ §ποτέλ℅σμα όλων των παραπ£νω
℅¥ναι να λ℅ιτουργούν πολυπολιτισμικ£ σχολ℅¥α ως προς τ# σύνθ℅σ# των μαθ#τώνH
μέσα σ℅ ένα μονοπολιτισμικό και ℅ν γέν℅ι προκρούστ℅ιο ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μα ή
από τ#ν £λλ# θα μπορούσαμ℅ να ισχυριστούμ℅H ότι # μονοπολιτισμική ℅κπαιδ℅υτική
πολιτική έχ℅ι διανθιστ℅¥ μ℅ διαπολιτισμικές αναφορέςĦ
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ΓΚ℅φ£λαιο 3
3. ¤ο σχολικό συγκ℅¥μ℅νο
3.1 Κοινωνικοποι#τικές διαδικασ¥℅ς στο πολυπολιτισμικό π℅ρι­
β£λλον του σχολ℅¥ου
℗ καθ#γ#τής φιλοσοφ¥ας Matthew Lipman ĜοĦπĦJ J5), αναφέρ℅ι όπJ «§ν υπ£ρχ℅ι
ένας θ℅σμός που μπορ℅¥ δικαιολογ#μένα να ισχυριστ℅¥ καν℅¥ς ότι ℅¥ναι παγκόσμιοςH
αυτός ℅¥ναι το σχολ℅¥οĦ Όσο και αν διαφέρουν ℗Ι πολιτισμο¥H τα σχολ℅¥α μοι£№ουν σ℅
μ℅XόŊĦĦÕ βαθμό μ℅ταξŒ τους»Ħ °κ℅φτόμ℅νοι ℅παγωγικ£ θα μπορούσαμ℅ να
υποστ#ρ¥ξουμ℅ πως ένα από τα κοιν£ τους σ#μ℅¥αH ℅¥ναι ότι αποτ℅λούν το δ℅ύτ℅ρο
χώροH μ℅τ£ τ#ν οιιω*έν℅ιαH όπου συντ℅λ℅¥ται # κοινωνικοπο¥#σ# του παιδιούĦ
~ÜπροσθέτωςH ως ένα ℅κ των δομικών στοιχ℅¥ων του ℅υρύτ℅ρου κοινωνικού
συστήματοςH αποτ℅λ℅¥ για μια κοινων¥α το χώρο που ανŪπρŬσωπ℅ύ℅ι #ς ιδιωτικές
και δ#μόσι℅ς θ℅σμοποι#μέν℅ς αξ¥℅ς τ#ς (Lipman, ℗Ħ®ĦJ 22).
€υσικό ℅πακόλουθο ℅¥ναιH # ιδια¥τ℅ρ# ιστορική και πολιτισμική κλ#ρονομι£ τ#ς
κυρ¥αρχ#ς ℅θνικ£ ομ£δαςH # κουλτούρα τ#ςH να αντανακλ£ται στις αντιλήψ℅ιςH τις
στ£σ℅ις και τ# συμπ℅ριφορ£ των ℅ιHιŲαιδ℅υ¤ΙOών και των μαθ#τών τ#ς πλ℅ιοψ#φ¥αςĦ
°℅ μια κοινων¥α βέβαιαH που χαραιĦĦĦĤŲ#ρ¥№℅ται από πολιτισμική και γλωσσική
πολυμορφ¥αH # σχολική κοινότ#τα ℅μπλουτ¥№℅ται μ℅ νέα πολιτισμικ£ δ℅δομέναH που
πλαισιώνουν τ#ν ΙĿΥρ¥αρχ# ℅θνικ£ κουλτούραĦ ¤α δ℅δομένα αυτ£ πρέπ℅ι να
λαμβ£νονται υπόψ# και να αναγνωρ¥№ονται τόσο στο ℅π¥π℅δο των θ℅σμικών
αΜĦαγών όσο και σ℅ αυτό τ#ς σχολικής καθ#μ℅ρινότ#ταςĦ " ~λλ£δα ℅¥ναι μια τέτοια
κοινων¥αH καθώς # πολυπολιτισμικότIτα που τ#ν χαρακτ#ρ¥№℅ι έχ℅ι διαμορφώσ℅ι
νέ℅ς συνθήκ℅ς κοινωνικοπο¥#σ#ς και κατ£ συνέπ℅ιαH ένα νέο πλα¥σιο προϋποθέσ℅ων
λ℅ιτουργ¥ας του ℅Oπαιδ℅Ẁ¤ΙOŬύ μας συστήματος ĜΓκόβαρ#ς & §νδρ℅αδ£κ#ςH 2002:
45).
" ℅κπαιδ℅Ẁτική απ£ντ#σ# τ#ς πολιτ℅¥ας στις κοινωνικοποι#τικές διαδικασ¥℅ς που
συντ℅λούνται στο πολυπολιτισμικό π℅ριβ£λλον τ#ς σχολικής κοινότ#ταςH όπως
αναλύσαμ℅ στο προ#Υούμ℅νο κ℅φ£λαιοĦ ℅¥ναι # υιοθέτ#σ# ℅νός μοντέλου
διαπολιτισμικής μ£θ#σ#ς που προσ℅π¥№℅ι και ℅Ŵοιολογ℅¥ στατικ£ το πολι#σμικό
κ℅φ£λαιο των μαθ#τώνĦ ¤ο μοντέλο αυτό έχ℅ι ως αφ℅τ#ρ¥α τ# θέσ# π℅ρ¥ ύπαρξ#ς
απόλυτα διακριτών ορ¥ων μ℅ταξύ των πολιτισμώνH των πολιτισμικών ομ£δων και
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•των πολιτισμικών ταυτοτήτωνĦ Για το λόγο αυτό π℅ριγρ£φ℅ι ως βασικό στόχο τ#ς
διαπολιτισμικής μ£θ#σ#ς τ#ν αν£δ℅ιξ# των ℅θνικοπολιτισμικών διαφορώνH τ#ν
κατανό#σ# και τ#ν αποδοχή του «ξένου» (Ledoux, Leeman & Leiprecht 2001, όπĦ
αναφĦ στο Γκόβαρ#ς 2013': 3).
" OÕυλτŬυραλισŲική προσέΥΥισ# τ#ς διαπολιτισμικής μ£θ#σ#ς από τ#ν πλ℅υρ£
τ#ς πολιτ℅¥ας συναντ£ τIν ℅...ιŲαιδ℅Ẁτι ....Gή πρ£ξ# που ℅π#ρ℅£№℅ται έντονα από τις
κοινωνικές σταθ℅ρές που ℅νυπ£ρχουν σπιν ℅λλ#νική κοινων¥α για τ#ν ℅τ℅ρόπιταĦ
~κπαιδ℅υτική κατ£λ#ξ# αυτής τ#ς συν£Œ®Ισ#ςĦ ℅¥ναι # ℅θνοκ℅ντρική προσΈΥΥισ#
τ#ς ℅τ℅ρότ#τας που προτ£σσ℅ι τ#ν αντιστ£θμισ# του «℅λλ℅ιμματικού» πολιτισμικού
και γλωσσικού κ℅φαλα¥ου των «ξένων» μαθ#τώνĦ έτσι ώστ℅ να ℅Üτ℅υχθ℅¥
απρόσκοπτα # πολιτισμική και γλωσσική τους αφομο¥ωσ# στ#ν ℅λλ#νική
πραγματικότ#ταĦ
§ς ℅Üχ℅φήσουμ℅ να π℅ριγρ£ψουμ℅ mo αναλυτικ£ τ#ν πορ℅¥α κοινωνικοπο¥#σ#ς
των «ξένων» μαθ#τών στ# β£σ# αυτής τ#ς πολιτισμικής προσΈΥΥισ#ςĦ §ν ορ¥σουμ℅
ως υπόθ℅σ# ℅ργασ¥ας ότι οι διαφορ℅τικο¥ πολιτισμο¥ ℅¥ναι ανισότιμοι μ℅ταξύ τουςH
τότ℅ υπ£ρχ℅ι ο κ¥νδυνος # κυρ¥αρχ# πολιτισμικ£ ομ£δα να προσ℅γγ¥№℅ιH να αξιολογ℅¥
και να κατανο℅¥ τον «£λλο» μ℅ αποκλ℅ιστική β£σ# τις δικές τ#ς αξ¥℅ς και κριτήριαH
που τα θ℅ωρ℅¥ ως «ορθ£ĞĞ και «οικουμ℅νικ£» ισχύονταĦ Κατ£ αυτό τον τρόπο
κατ#γοριοποι℅¥τ#ν ℅τ℅ρότ#τα των «ξένωνĞĞ μαθ#τών και τIν ℅γκλωβ¥№℅ι στIν ℅θνική
τIς ομ£δαH οπότ℅ π℅ριορ¥№ονται οι δυνατότIτ℅ς κατανό#σ#ς τ#ς διαφορ℅τικότIτας
τους σ℅ ένα ℅γωκ℅ντρικό και ℅θνοκ℅ντρικό πλα¥σιο Ĝ^αμαν£κ#ςH 2000).
§πό τ#ν πλ℅υρ£ των «ξένωνŶŸ μαθ#τώνH # ℅θνική τους καταγωγή που τους
συνοδ℅ύ℅ι καθ#μ℅ριν£H όχι ως προ·¥όν δικής τους ℅πιλογήςH αλI£ ως ένα θ℅σμικ£
νομιμοποι#μένο πρότυπο αντ¥λ#ψ#ς και ℅ρμ#ν℅¥ας τ#ς κοινωνικής τους
πραγματικότ#τας ĜΓκόβαρ#ςH 2008: 365) από τ#ν κυρ¥αρχ# πολιτισμικ£ ομ£δαH
℅πιδρ£ διαμορφωτικ£ ĜŊτIν πορ℅¥α κοινωνικοπο¥#σ#ςτουςĦ °ύμφωνα μ℅ τον Gergen
(1990: 97, όπĦ αναφĦ στο Γκόβαρ#ςH 2008.: 364), κ£θ℅ £νθρωπος №℅ι σ℅ ένα δ¥....ĤŲυŬ
σχέσ℅ων και προσδιορ¥№℅ται στο πλα¥σιο κ£θ℅ μιας από αυτές διαφορ℅τικ£Ħ §ν
℅πιχ℅ιρήσουμ℅ να ℅π℅ ...ĤĤτ℅¥νουμ℅ τ# σκέψ# τουH μπορούμ℅ να ισχυριστούμ℅ ότι στο
πλα¥σιο τ#ς σχολικής καθ#μ℅ρινότ#τας ο «ξένος» μαθ#τής παύ℅ι να υπ£ρχ℅ι ως
αν℅ξ£ρπιτ# μον£δα και ορ¥№℅ται ως αποτέλ℅σμα σχέσ℅ωνĦ °χέσ℅ων που
προσδιορ¥№ονται στ# β£σ# τ#ς πολιτισμικής τους διαφορ£ςĦ
26
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§πό τ#ν £λλ# βέβαιαH μπορ℅¥ τα £τομα να αποτ℅λούν απλ£ μέρος αυτών των
σχέσ℅ωνH όμως το «℅γώ» υπέχ℅ι κομβική σ#μασ¥α στο δ¥κτυο των σχέσ℅ωνĦ Μ℅ τον
τρόπο αυτό ℅ισ£γ℅ται # συ№ήτ#σ# στο £τομο και στο πως αντιλαμβ£ν℅ταιτον ℅αυτό
τουH καθώς και πως συνθέτ℅ι καθ#μ℅ριν£τις ψ#φ¥δ℅ς τ#ς ταυτότ#ταςτου μέσα στον
κοινωνικοποι#τικό χώρο του σχολ℅¥ουĦ " στατική προσέγγισ# τ#ς έννοιας του
πολιτισμούτων «ξένων» μαθ#τώνH όπως έχ℅ι ήδ# ℅ιπωθ℅¥H οδ#γ℅¥ αναπόδρασταστ#
στατική προσέγγισ# και τ#ς έŴοιας τ#ς ταυτότ#τας τουςĦ Μ℅ τις ¥δι℅ς διαδικασ¥℅ς
κοινωνικής κατ#γοριοπο¥#σ#ς που π℅ριγρ£φ#καν παραπ£νω βιώνουν τ#ν ℅θνική
τους καταγωγή και αξιολογ℅¥ταιαρν#τικ£ή θ℅τικ£ # προσωπικήτους ταυτότ#τα και
# κοινωνική τους θέσ#Ħ ¶έβαια από τ#ν πλ℅υρ£ τους και οι ¥διοι αξιολογούν τις
καθ#μ℅ρινέςατομικές ή συλλογικές℅μπ℅ιρ¥℅ςκοινωνικήςαναγνώρισ#ςή απαξ¥ωσ#ς
τ#ς κοινωνικής τους №ωής και των σ#μαντικών για αυτούς πολιτισμικώνδιαφορών
ĜΓκόβαρ#ςH2008: 365-366).
℗ι ασύμμ℅τρ℅ς σχέσ℅ις μ℅ταξύ πλ℅ιονότ#τας και μ℅ιονοτήτων μέσα στ# σχολική
κοινότ#τα και οι αντιπαραθέσ℅ις που γ℅ννιούνται ℅ξαιτ¥ας των π℅ριοριστικών
προσδοκιών του κοινωνικού π℅ριβ£λλοντοςH αθρο¥№ουν ένα σύνολο δ℅δομένων που
χαρακτ#ρ¥№℅ται από διακρ¥σ℅ις και αποκλ℅ισμούς το οπο¥ο λ℅ιτουργ℅¥ διαμορφωτικ£
στ# συγκρότ#σ# τ#ς ταυτότ#τας των «ξένωνŶŶ μαθ#τώνĦ " διαδικασ¥α αυτή αποκτ£
μ℅γ£λ# σ#μασ¥α γιατ¥ όπως αναφέρ℅ι ο Γκόβαρ#ς (2008: 364): «Κυρ¥αρχο συστατικό
τ#ς ταυτότ#τας δ℅ν ℅¥ναι τόσο το Ĝ℅θνικόĞ π℅ρι℅χόμ℅νο όσο # διαδικασ¥α πρόσλ#ψ#ς
τουĦ ®ως το υποκ℅¥μ℅νο προσλαμβ£ν℅ιĦ ℅ρμ#ν℅ύ℅ι και τοποθ℅τ℅¥ται απέναẂτι στ#ν
κοινωνική του πραΥματικότ#τα»Ħ Υιοθ℅τώντας μια τέτοια ℅ρμ#ν℅¥α ℅στι£№ουμ℅ στ#
σ#μασ¥α και το νό#μα που δ¥νουν οι ¥διοι οι «ξένοιĞŶ μαθ#τές στον τρόπο που
βιώνουν τις πολιτισμικές τους διαφορές μέσα στο πλα¥σιο τ#ς ℅πικοινων¥ας τους
τόσο μ℅ τα μέλ# τ#ς ομ£δας προέλ℅υσ#ς τους όσο και μ℅ τα μέλ# τ#ς πλ℅ιοψ#φ¥αςĦ
~£ν προσ℅γγ¥σουμ℅ μ℅ αυτή τ#ν οπτική τις διαδικασ¥℅ς κοινωνικοπο¥#σ#ς που
λαμβ£νουν χώρα μέσα στ# σχολική κοινότ#ταH τότ℅ οι αντ¥στοιχ℅ς διαδικασ¥℅ς τ#ς
γνωστικής ℅ξέλιξ#ς των «ξένωνŶŶ μαθ#τών δ℅ν πρέπ℅ι να ℅ρμ#ν℅ύονται αποκομμένα
από τις πρώτ℅ςĦ ^℅ν πρέπ℅ι να θ℅ωρούνται χωριστ£ κ℅φ£λαια τ#ς μαθ#τικής τους
πορ℅¥αςH αλλ£ αλλ#λοδρώντα πλα¥σια που τ#ν ℅π#ρ℅£№ουν ποικιλοτρόπωςĦ
¤ο μοντέλο διαπολιτισμικής μ£θ#σ#ς που ταιρι£№℅ι π℅ρισσότ℅ρο σ℅ αυτή τ#ν
προσέγγισ# ℅¥ναι αυτό τ#ς αποδυν£μωσ#ς των ανισοτήτωνH το οπο¥ο ασχολ℅¥ται
κυρ¥ως μ℅ τις θ℅σμικές αĒĞĦĞĦĦŪHγές που πρέπ℅ι να γ¥νουν τόσο στο ℅π¥π℅δο του
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αναλυτικού προγρ£μματος όσο και στο ℅π¥π℅δο οργ£νωσ#ς τ#ς σχολικής
κουλτούραςH έτσι ώστ℅ να λ#φθούν υπόψ# οι ιδια¥τ℅ρ℅ς προϋποθέσ℅ις και αν£γκ℅ς
των «ξένωνĞĞ μαθ#τών μ℅ σκοπό να ℅πιτ℅υχθ℅¥ # ισότιμ# σχολική και κοινωνική
ένταξ# τουςĦ ¶έβαια ο δρόμος για τ#ν ισότ#τα ĜβλĦ ^αμαν£ΙĿ"ςH 1997: 103-108),
προϋποθέτ℅ι να ℅ρμ#ν℅ύσουμ℅ τον πολιτισμικό πλουραλισμό όχι ως αποτέλ℅σμα τ#ς
μ℅ταν£στ℅υσ#ςH αλλ£ ως αποτέλ℅σμα των διαρκών διαδικασιών πολιτισμικής
διαφοροπο¥#σ#ς των μοντέρνων κοινωνιώνH όπου οι «ξένοιĞĞ μαθ#τές δ℅ν αποτ℅λούν
℅ξα¥ρ℅σ# αλŊĦĦÙŊĦ μια μορφή πολιτισμικών διαφορών σ℅ ένα πλουραλιστικό
κοινωνικοπολιτισμικό π℅ριβ£λλον Ĝμοντέλο του γ℅νικού πλουραλισμούĞ ĜΓκόβαρ#ςH
ÎÌÍĨβ J 3).
~ν κατακλ℅¥διH το σχολ℅¥ο καλ℅¥ται να διαμορφώσ℅ι ένα πλα¥σιο ισότιμων σχέσ℅ων
που θα χαρακτ#ρ¥№ουν τις διαδικασ¥℅ς κοινωνικοπο¥#σ#ς και γνωστικής ℅ξέλιξ#ς
των μαθ#τών και να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι τ#ν ℅τ℅ρογέν℅ιαH που αφορ£ όχι μόνο τις
μ℅ιονοτικές ομ£δ℅ςH alJ.iJ. αφορ£ ℅ξ¥σου και τα μέλ# τ#ς κυρ¥αρχ#ς ομ£δαςĦ ℗
δρόμος τIς κατανό#σ#ς του «£λλουĞĞ και τ#ς ℅δρα¥ωσ#ς διαλόγου μα№¥ του π℅ρν£℅ι
κατG αν£γκ# μέσα από τIν κατανό#σ# ότι ο «£λλÌĲĞ βρ¥σκ℅ται μέσα στ#ν
℅τ℅ρογέν℅ια τ#ς «κοινήĲĞ ομ£δας των μαθ#τώνĦ
3.2 ℗ ρόλος του ℅κπαιδ℅υτικού
" ℅πιτυχ#μέν# μ℅τουσ¥ωσ# σ℅ ℅κπαιδ℅υτική πρ£ξ# των απαρα¥τ#των θ℅σμικών
αλλαγών που πρέπ℅ι να γ¥νουν τόσο στο ℅π¥π℅δο του αναλυτικού προγρ£μματος όσο
και στο ℅π¥π℅δο οργ£νωσ#ς τIς σχολικής κουλτούραςH ℅ξαρτ£ται σ℅ μ℅γ£λο βαθμό
από τις αντιλήψ℅ιςH τις στ£σ℅ις και τις συμπ℅ριφορές των ℅κπαιδ℅υτικών έναντι τ#ς
℅τ℅ρότ#ταςĦ ℗ ρόλος τους ℅¥ναι πολλαπλ£ σ#μαντικόςH γιατ¥ # θέσ# τους στις
διαδρ£σ℅ις που πραγματοποιούνται μέσα στ#ν τ£ξ# ℅¥ναι κυρ¥αρχ#H καθώς # δύναμ#
που αντλούν από το θ℅σμικό τους ρόλοH # ℅μπ℅ιρ¥αH # γνώσ# και # δυνατότ#τα
τιμωρ¥ας ή ℅πιβρ£β℅υσ#ςH ασκούν καταλυτικό ρόλο στ# δ#μιουργ¥α του κλ¥ματος
τ#ς τ£ξ#ςĦ ~πιπλέονH αναγορ℅ύονται ως οι σ#μαντικο¥ «£λλουŶH στ# δόμ#σ# τ#ς
αυτο℅ικόνας των μαθ#τώνĦ ¤ους ℅π#ρ℅£№ουν ποικιλοτρόπωςH συν℅ιδ#τ£ και
ασυν℅¥δ#ταĦ Ιδια¥τ℅ρα # δυναμική τ#ς μ# λ℅κτικής ℅πικοινων¥αςH αποκτ£ βαρύνουσα
σ#μασ¥αĦ γιατ¥ τα μ#νύματα που ανταλλ£σσονται αφορούν κυρ¥ως στις σχέσ℅ις
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ĜΜπασέταςH 2007: 28-31) και σχ℅τ¥№ονται κατ£ το μέγιστο μ℅ τ#ν κουλτούρα
Ĝ§ẀŤÜUŤ¥ÜŤŲHοHπHJÎÏĞH
Μ℅ τ#ν έννοια αυτήH ο ρόλος των ℅κπαιδ℅υτικών σήμ℅ρα έχ℅ι γ¥ν℅ι π℅ρισσότ℅ρο
απαιτ#τικόςH καθώς τα πολλαπλ£ π℅δ¥α των διαδρ£σ℅ων που αφορούν στις
κοινωνικοπολιτισμικές και γνωστικές διαδικασ¥℅ς που πραγματοποιούνται στο
π℅ριβ£λλον τ#ς τ£ξ#ςH έχουν ℅μπλουτιστ℅¥ μ℅ νέα πολιτισμικ£ παραδ℅¥γματαH
~πομένωςH # ουσιώδ#ς συμμ℅τοχή και συν℅ισφορ£ των ℅κπαιδ℅υτικών στ#
μαθ#σιακή και κοινωνικοποι#τική ℅ξέλιξ# των μαθ#τώνH σ℅ συνδυασμό μ℅ τις
αυξ#μέν℅ς παιδαγωγικές και ℅πιστ#μονικές προκλήσ℅ις τ#ς νέας πολυπολιτισμικής
πραγματικότ#ταςH καθιστούν ως αδήριτ# αν£γκ# τον ℅φοδιασμό τους μ℅ το
απαρα¥τ#το διαπολιτισμικό παιδαγωγικό κ℅φ£λαιοĦ
¤#ν αν£γκ# αυτή διακ#ρύσσ℅ι # ~H~H το 1997 Ĝ~πιτροπή των ®℅ριφ℅ρ℅ιώνH 1997),
καθώς προτρέπ℅ι τις χώρ℅ς μέλ# τ#ς να ℅π℅νδύσουν στ#ν ℅πιμόρφωσ# των
℅κπαιδ℅υτικών σ℅ θέματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικήςH ώστ℅ να τους ℅φοδι£σουν
μ℅ τις απαρα¥τ#τ℅ς ℅ιδικές στρατ#γικές που απαιτούνται για τ#ν ℅πιτυχή ℅πιτέλ℅σ#
του ℅κπαιδ℅υτικού έργου τους σ℅ πολυπολιτισμικ£ και πολυγλωσσικ£ π℅ριβ£λλονταH
°τόχοι των προγραμμ£των σύμφωνα π£ντα μ℅ τ#ν έκθ℅σ# ήταν # αποφυγή τ#ς
℅θνοκ℅ντρικής προσέγγισ#ς τ#ς διδασκαλ¥ας και τ#ς στ℅ρ℅ότυπ#ς παρουσ¥ασ#ς των
£λλων πολιτισμών και # ℅νθ£ρρυνσ# των μαθ#τών να συν℅ιδ#τοποιούν τ#ν ύπαρξ#
των £λλων πολιτισμώνH να κατανοούν τις ιδιαιτ℅ρότ#τές τουςH χωρ¥ς όμως να
θ℅ωρούν τους πολιτισμούς τους κατώτ℅ρους ή ανώτ℅ρους από ℅κ℅¥νον τ#ς χώρας
υποδοχήςH °℅ ℅φαρμογή αυτής τ#ς προτροπήςH όπως έχ℅ι ℅ιπωθ℅¥ στο προ#γούμ℅νο
κ℅φ£λαιοH έλαβαν χώρα μια σ℅ιρ£ ℅πιμορφωτικών προγραμμ£των διαπολιτισμικής
℅κπα¥δ℅υσ#ς που χρ#ματοδοτούνταν από τ#ν ℅υρωπαG¥κή ένωσ# Ĝ~®~§~ΚH ~°®§ĞĦ
℗ κ¥νδυνος τ#ς ℅θνοκ℅ντρικής προσέγγισ#ς τ#ς διδασκαλ¥ας και τ#ς στ℅ρ℅ότυπ#ς
παρουσ¥ασ#ς των £λλων πολιτισμών ℅¥ναι υπαρκτόςH γιατ¥ οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ ως
«προϊόντωŶ του ℅λλ#νικού ℅κπαιδ℅υτικούH πολιτισμικού και κοινωνικού γ¥γν℅σθαι
Ĝ¤σιπλ#τ£ρ#ςHÎÌÌÏJ 141-143), ℅¥ναι πιθανόν να υιοθ℅τούν τις κυρ¥αρχ℅ς στ£σ℅ις και
συμπ℅ριφορές που ℅νυπ£ρχουν στ#ν ℅λλ#νική κοινων¥α έναντι των μ℅ταναστώνĦ °℅
έρ℅υνα τ#ς Unicef (200 ΙĞ καταγρ£φονται σχ℅δόν παρόμοια ποσοστ£ στις απόψ℅ις
των ℅κπαιδ℅υτικών μ℅ τους γον℅¥ςH όταν # ℅ρώτ#σ# αφορ£ στο κοινωνικό θέμα τ#ς
μ℅ταν£στ℅υσ#ςH ®ιο συγκ℅κριμέναH στ#ν ℅ρώτ#σ# αν πρέπ℅ι να φύγουν οι
αλλοδαπο¥ που №ουν μόνιμα στ# χώρα μας όταν δ℅ν ℅¥ναι αναγκα¥οι ή ℅¥ναι
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παρ£νομοιH το 60% των ℅κπαιδ℅υτικών και το 62,3% των γονιών τ£σσονται θ℅τικ£Ħ
~νώ το 6% και 7% αντ¥στοιχα θ℅ωρούν ότι πρέπ℅ι να παραμ℅¥νουν αλλÙŊĦ να μ#ν
έχουν τα ¥δια δικαιώματαĦ " σύγκλισ# των απόψ℅ων των ℅κπαιδ℅υτικών μ℅ τους
γον℅¥ςH που θα μπορούσαμ℅ να πούμ℅ ότι αντιπροσωπ℅ύουν τ#ν κυρ¥αρχ# στ£σ# τ#ς
κοινων¥αςH αναδ℅ικνύ℅ι τις ℅πιρροές τους από αυτήĦ
Όταν από τ#ν £λλ#H ℅πιχ℅ιρούμ℅ να συγκρ¥νουμ℅ τις απόψ℅ις των ℅κπαιδ℅υτικών
αναφορικ£ μ℅ τ#ν παρουσ¥α των μ℅ταναστών στ#ν ℅λλ#νική κοινων¥α και τ#ν
παρουσ¥α «ξένων» μαθ#τών στα σχολ℅¥αH παρατ#ρούμ℅ ότι αυτές διαφοροποιούνταιĦ
®ιο συγκ℅κριμέναH αναφορικ£ μ℅ τ#ν παρουσ¥α των μ℅ταναστώνH ένα πολύ μ℅γ£λο
ποσοστό αναφέρ℅ι ότι τους αν#συχ℅¥ (44,7%) και τους ℅νοχλ℅¥ (8%). §ντ¥θ℅ταH #
παρουσ¥α «ξένωνŶŶ μαθ#τών θ℅ωρούν ότι ℅¥ναι ένα φυσιολογικό και θ℅τικό γ℅γονός
σ℅ ποσοστό 54,4% και 11,4% αντ¥στοιχαH ℅νώ μόνο 26,7% το θ℅ωρούν μ£λλον
αρν#τικό και το 3.3% απ℅ιλήĦ °τ#ν π℅ρ¥πτωσ# αυτήH καταγρ£φ℅ται μια αντιστροφή
των αντιλήψ℅ων τους όταν μιλούν για το κοινωνικό θέμα τ#ς μ℅ταν£στ℅υσ#ς και
όταν μιλούν για τ#ν παρουσ¥α των παιδιών των μ℅ταναστών στο σχολ℅¥οĦ
¤ις ποσοστια¥℅ς διαφορές μ℅ταξύ κοινωνικού και σχολικού συγκ℅¥μ℅νου θα
μπορούσαμ℅ να τις ονομ£σουμ℅ ως «κρυφέĲŶ διαφορές των αντιλήψ℅ωνH στ£σ℅ων
και π℅ποιθήσ℅ων τους αν£μ℅σα στα δύο συγκ℅¥μ℅ναĦ §υτές μπορ℅¥ να ℅¥ναι
υπαρκτέςH οπότ℅ ¥σως ℅κδ#λώνονται μέσω τ#ς ρ#τής ή τ#ς £δ#λ#ς ℅πικοινων¥ας ή μ#
υπαρκτέςĦ °τ# δ℅ύτ℅ρ# π℅ρ¥πτωσ# # «πολιτισμική μ℅τ£φρασ#ŶŶ που παρατ#ρ℅¥ται
από το ένα συγκ℅¥μ℅νο στο £λλοH θα μπορούσ℅ ℅ρμ#ν℅υτ℅¥ ως αποτέλ℅σμα τ#ς
℅παφής των ℅κπαιδ℅υτικών μ℅ τ# διαφορ℅τικότ#τα ή τ#ς υιοθέτ#σ#ς ℅νός ρόλου που
συν£δ℅ι μ℅ το λ℅ιτούργ#μα του ℅κπαιδ℅υτικού που αντιμ℅τωπ¥№℅ι όλους τους
μαθ#τές ισότιμαĦ °τ#ν πρώτ# π℅ρ¥πτωσ# ισχύ℅ι # υπόθ℅σ# τ#ς ℅παφι¥ςH που
υποστIρ¥№℅ι ότι # ακριβής γνώσ# που θα ℅πέλθ℅ι μέσω τIς ℅παφής θα αμβλύν℅ι τα
στ℅ρ℅ότυπα και θα μ℅ιώσ℅ι τ#ν προκατ£λ#ψ# (AlIport, 1954, όπĦ αναφĦ στο
¶οσνι£δουH οĦπĦJ 106), ℅νώ στ# δ℅ύτ℅ρ#H οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ υποτ£σσονται στον
ανώτ℅ρο σκοπό τ#ς ®αιδ℅¥ας μ℅ αποτέλ℅σμα να συμπ℅ριφέρονται μ℅ τρόπους που
δ℅ν ℅¥ναι συν℅π℅¥ς προς αυτ£ που πιστ℅ύουν και νιώθουνĦ
" ℅σωτ℅ρική αντ¥φασ# στ#ν οπο¥α βρ¥σκονται οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ καταδ℅ικνύ℅ται και
από τις ℅ξής συγκρ¥σ℅ις μ℅ταξύ των απαντήσ℅ων τουςJ από τ# μ¥α το 61,3 % θ℅ωρ℅¥
ότι δ℅ν γ¥νονται διακρ¥σ℅ις ℅ις β£ρος των αλλοδαπών μαθ#τών στα ℅λλ#νικ£ σχολ℅¥α
και το 80,9% ότι δ℅ν υπ£ρχουν στ# διδακτική ύλ# στοιχ℅¥α που προ£γουν τ#ν
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ξ℅νοφοβική συμπ℅ριφορ£H ℅νώ από τ#ν £λλ# το 41,1% διαφων℅¥ να σ#κώσ℅ι ένας
αλλοδαπός μαθ#τής που αρ¥στ℅υσ℅ τ#ν ℅λλ#νική σ#μα¥α στις ℅θνικές ℅ορτέςH το
41,8% πιστ℅ύ℅ι ότι πρέπ℅ι να γρ£φονται σ℅ ℅λλ#νικό σχολ℅¥ο αλλ£ να βρ¥σκονται σ℅
℅ιδική τ£ξ# για αλλοδαπούς μαθ#τές και το 69% θ℅ωρ℅¥ ότι # παρουσ¥α τους
δυσκολ℅ύ℅ι τ# διαδικασ¥α του μαθήματος (Unicef. 2001).
°το σ#μ℅¥ο αυτό θα ℅Üχ℅ιρήσουμ℅ να ℅ρμ#ν℅ύσουμ℅ τ#ν τ℅λ℅υτα¥α απ£ντ#σ#H που
ουσιαστικ£ αφορ£ στις προσδοκ¥℅ς των ℅κπαιδ℅υτικώνĦ ℗ι προσδοκ¥℅ς τους βέβαια
℅¥ναι αποτέλ℅σμα των π℅ποιθήσ℅ων τουςH οι οπο¥℅ς αποτ℅λούν ένα σ#μαντικό
ψυχολογικό παρ£γοντα για τ#ν έρ℅υνα τ#ς αποτ℅λ℅σματικότ#τας τουςĦ ®ολλές
μ℅λέτ℅ς αναδ℅ικνύουν ότι οι π℅ποιθήσ℅ις των ℅κπαιδ℅υτικών ℅π#ρ℅£№ουν τον τρόπο
μ℅ τον οπο¥ο διδ£σκουν (Kagan, 1992· Nespor, 1996) και τις πρακτικές διδασκαλ¥ας
που ακολουθούν (Van-Hook & Cheri, 2002).
¶έβαιαH πολλο¥ ℅κπαιδ℅υτικο¥ μιλώντας για τ# διαδικασ¥α του μαθήματος
π℅ριορ¥№ονται καθαρ£ στο γνωστικό μέρος τ#ς παιδαγωγικής διαδικασ¥αςH
αγνοώντας ή υποτιμώντας τις κοινωνικοποι#τικές διαδικασ¥℅ς που συντ℅λούνται
στ#ν τ£ξ#Ħ Μ℅ τ#ν έŴοια αυτήH οι χαμ#λότ℅ρ℅ς προσδοκ¥℅ς που τ℅¥νουν να έχουν οι
℅κπαιδ℅υτικο¥Ħ αποτ℅λ℅¥ συν#θισμένο ℅ύρ#μα σ℅ πολλές μ℅λέτ℅ς και βιβλιογραφ¥α
σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# των παιδιών των μ℅ταναστών στις "ĦπĦ§Ħ °τις μ℅λέτ℅ς
αυτές καταγρ£φ℅ται ℅π¥σ#ς ότι τα προβλήματα έχουν να κ£νουν π℅ρισσότ℅ρο μ℅ τ#ν
£γνοια των πολιτισμικών αναφορών που κ£νουν τους ℅κπαιδ℅υτικούς να
αντιμ℅τωπ¥№ουν τους «ξένους» μαθ#τές ως διαφορ℅τικούςH δυσπροσ£ρμοστους και
ασύμβατους προς τις απαιτήσ℅ις του ℅κπαιδ℅υτικού συστήματος (McKenzie, 2(09).
Μ℅ τ#ν οπτική και π£λι ℅στιασμέν# στ# γνωστική διαδικασ¥αH οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ σ℅
ποσοστό 70,7% δ#λώνουν ότι δ℅ν ℅¥ναι ℅παρκώς καταρτισμένοι για να διδ£ξουν τα
παιδι£ των μ℅ταναστών (Unicef, 2(01). ¤ο ℅ύρ#μα αυτό συμφων℅¥ μ℅ έρ℅υνα που
δι℅ξήγαγ℅ το National Center Ŕο# Educational Statistics (1999, όπĦ αναφĦ στο
~υαγγέλουH 2007: 287), # οπο¥α έδ℅ιξ℅ ότι μόνο το 20% των ℅κπαιδ℅υτικών δ#λών℅ι
℅παρκώς προ℅τοιμασμένο στο να διδ£ξουν σ℅ διαφορ℅τικές τ£ξ℅ις και να
αναπτύξουν ένα διαπολιτισμικό πρόγραμμα σπουδώνĦ
®#γα¥νοντας ένα βήμα παρακ£τω και ℅μπλέκοντας και τις κοινωνικοποι#τικές
διαδικασ¥℅ςH θα μπορούσαμ℅ να πούμ℅ ότι οι στ℅ρ℅οτυπικές π℅ποιθήσ℅ις των
℅κπαιδ℅υτικώνH φα¥ν℅ται πως καθορ¥№ουν ως ένα βαθμό τον τρόπο που κατανοούν
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(Sleeter, 1992) και ανταποκρ¥νονται στ# διαφορ℅τικότ#τα τ#ς τ£ξ#ς ĜŁŠŪTẀτŠH
1986), ℅π#ρ℅£№οντας τ℅λικ£ τις αντιλήψ℅ις και τις συμπ℅ριφορές τους (Goodman,
1988). " ℅πιρροή των ℅υρύτ℅ρων κοινωνικών αντιλήψ℅ων των ℅κπαιδ℅υτικών στις
διδακτικές μ℅θόδους που υιοθ℅τούνH καταγρ£φ℅ται ℅υκρινώς σ℅ έρ℅υνα που
πραγματοποιήθ#κ℅ στ# Γ℅ρμαν¥α αναφορικ£ μ℅ τις στ£σ℅ις των ℅κπαιδ℅υτικών
απέναντι στ# διαπολιτισμική ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ " έρ℅υνα ανέδ℅ιξ℅ ότι οι ℅κπαιδ℅υτικο¥
που τ£σσονται υπέρ τ#ς πολυπολιτισμικής συνύπαρξ#ς αποδέχονται και ℅φαρμό№ουν
σ℅ πολύ μ℅γαλύτ℅ρο βαθμό τ#ν ℅φαρμογή παιδαγωγικών προγραμμ£των για τ#
β℅λτ¥ωσ# των δι℅θνικών σχέσ℅ων στο σχολ℅¥ο σ℅ σχέσ# μ℅ ℅κπαιδ℅υτικούς που
τ£σσονται υπέρ τ#ς αφομο¥ωσ#ς των ξένων (Adams, 1995, όπĦ αναφĦ στο Γκόβαρ#ς
& Ļνδρ℅αδ£ΙĿ"ςH ℗Ħ®ĦJ 45).
°τ#ν παρ£γραφο αυτή θα ℅πιχ℅ιρήσουμ℅ να αναλύσουμ℅ τ# διαδικασ¥α κοινωνικής
και γνωστικής κατ#γοριοπο¥#σ#ς που αναφέρουμ℅ παραπ£νωĦ §ρχικ£ οι
℅κπαιδ℅υτικο¥ θ℅ωρούν ότι τα £τομα που προέρχονται από μια συγκ℅κριμέν#
κοινότ#τα έχουν κοινές ιδιότ#τ℅ς και χαρακτ#ριστικ£Ħ " ομοιότ#τα των
χαρακτ#ριστικών που «βλέπουνĞĞ ℅¥ναι συνήθως πολύ μ℅γαλύτ℅ρ#H ℅π℅ιδή ℅¥ναι το
προϊόν τ#ς δικής τους στ℅ρ℅οτυπικής όρασ#ςĦ ~κλαμβ£νουν λοιπόν από τους
πραγματικούς τους μαθ#τές όχι τ#ν πραγματική τους ℅ικόναH αλλÙŊĦ τ# στ℅ρ℅οτυπική
τους ℅κδοχή που έχουν στο μυαλό τουςĦ °τ# συνέχ℅ιαH ℅φόσον τους ℅ντ£ξουν σ℅ μια
ομ£δα μ℅ κοινό ℅θνοπολιτισμικό υπόβαθροH μέσω τ#ς κυκλικής ανατροφοδότ#σ#ςH
τους αντιμ℅τωπ¥№ουν στ# β£σ# των στ℅ρ℅οτυπικών τους π℅ποιθήσ℅ων ĜΓκότοβοςH
℗Ħ®ĦJ 51-52).
°#μαντικό ℅ργαλ℅¥ο που μπορ℅¥ να βο#θήσ℅ι στ#ν αλλαγή των στ£σ℅ων και των
π℅ποιθήσ℅ων των ℅κπαιδ℅υτικώνH τόσο στο ℅π¥π℅δο των κοινωνικών όσο και σ℅ αυτό
των γνωστικών δ℅ξιοτήτων που απαιτούνται από το νέο πολυπολιτισμικό τοπ¥οH
αποτ℅λούν τα ℅πιμορφωτικ£ προγρ£μματαIσ℅μιν£ρια των ℅κπαιδ℅υτικώνĦ Ένας
δ℅ύτ℅ρος σ#μαντικός παρ£γοντας που λ℅ιτουργ℅¥ ανατροφοδοτικ£ προς τ#ν ¥δια
κατ℅ύθυνσ#H ℅¥ναι # πολιτισμική ℅παφή που συντ℅λ℅¥ται μέσα στ#ν τ£ξ#Ħ
°℅ έρ℅υνα που δι℅ξήχθ℅ι το 2002 στο νομό ^ωδ℅κανήσουH οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ του
δ℅¥γματοςH σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ το σ℅ γ℅νικές γραμμές αρν#τικό κοινωνικό κλ¥μα ℅ν£ντια
των μ℅ταναστών στ# χώρα μαςH τ£σσονται στο κοινωνικό ℅π¥π℅δο υπέρ τ#ς ισότιμ#ς
πολιτισμικής συνύπαρξ#ς και αλλ#λ℅π¥δρασ#ς των ℅θνοτικών ομ£δωνH ℅νώ στο
σχολικόH υπέρ μιας ℅κπα¥δ℅υσ#ς μ℅ διαπολιτισμικό χαρακτήραĦ °τ# διαμόρφωσ#
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αυτών των στ£σ℅ων σ#μαντικό ρόλο έχ℅ι διαδραματ¥σ℅ι # συμμ℅τοχή τους σ℅
℅πιμορφωτικ£ σ℅μιν£ρια ^ιαπολιτσμικής ~κπα¥δ℅υσ#ςĦ ¤α αποτ℅λέσματα
℅πιβ℅βα¥ωσαν τ#ν υπόθ℅σ# τ#ς ℅παφήςH καθώς όλ℅ς οι μορφές ℅παφής μ℅ τους
«ξένους» μαθ#τές συνδέονται σ℅ στατιστικ£ σ#μαντικό ℅π¥π℅δο μ℅ τις στ£σ℅ις
℅πιπολιτισμού «ένταξ#» και «διαπολιτισμικότ#τα» ĜΓκόβαρ#ς & §νδρ℅αδ£κ#ςH οĦπĦJ
54).
°τ#ν ¥δια διαπ¥στωσ# συγκλ¥νουν και πολλές έρ℅υν℅ς που έχουν δι℅ξαχθ℅¥ στο
℅ξωτ℅ρικόĦ ®ιο συγκ℅κριμέναH στον τομέα τIς έρ℅υνας των προκαταλήψ℅ων ισχύ℅ι
πλέον ως ℅παρκώς αποδ℅δ℅ιγμένο ότι οι πολιτισμικές ℅παφές ℅Üδρούν θ℅τικ£ στ#
μ℅¥ωσ# των προκαταλήψ℅ωνĦ ℗ι πολιτισμικές ℅παφέςH ℅πομένωςH διαμορφώνουν τις
προϋποθέσ℅ις αποδοχής και αναγνώρισ#ς τόσο των διαφορ℅τικών πολιτισμών όσο
και τ#ς ένταξ#ς ως μοντέλου συνύπαρξ#ς στις πολυπολιτισμικές κοινων¥℅ς (Wagner,
van M¥ȘÛ R¥ȘÛH 2001 όπĦ αν£φĦ στο Γκόβαρ#ς & §νδρ℅αδ£κ#ςH οĦπĦJ 46).
3.3 ℗Ħ δ¥γλωσσοĦ μαθ#τές καĦ # σχέσ# τους μ℅ τ# μ£θ#σ#
°τ#ν προ#γούμ℅ν# ℅νότ#τα παρατ#ρήσαμ℅ ότι οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ προτ£σσουν το
γνωστικό μέρος τ#ς παιδαγωγικής διαδικασ¥ας αγνοώντας ή υποτιμώντας τις
κοινωνικοποι#τικές διαδικασ¥℅ς που συντ℅λούνται στ#ν τ£ξ#Ħ Μ℅ τ#ν έŴοια αυτήH
℅ντοπ¥№ουν στους μαθ#τές τους μόνο το κομμ£τι τ#ς γνωστικής τους ℅ξέλιξ#ςH
αποσυνδέοντας το από τις κοινωνικές και θ℅σμικές παραμέτρους που ℅πιδρούν σ℅
αυτή τ#ν πορ℅¥αĦ Μια θ℅σμική παρ£μ℅τρος που ℅π#ρ℅£№℅ι ποικιλοτρόπως τ#ν ℅ν
λόγω πορ℅¥αH ℅¥ναι # στ£σ# τ#ς πολιτ℅¥ας έναντι τ#ς διγλωσσ¥ας των «ξένωνĞĞ
μαθ#τώνĦ §υτή # συνιστώσα τ#ς μ£θ#σ#ς δ℅ν πρέπ℅ι να παρουσι£№℅ται αποκομμέν#
από το ισχυρ£ ανταγωνιστικό π℅ριβ£λλον του σχολ℅¥ουĦ
°το π℅ριβ£λλον αυτόH # βαθμοθ#ρική θα λέγαμ℅ προσέγγισ# τ#ς μ£θ#σ#ςH δ℅ν
γ¥ν℅ται μ℅ τους ¥διους όρους για τους γ#γ℅ν℅¥ς και τους «ξένουςĞ μαθ#τέςĦ ℗ι
δ℅ύτ℅ροι προσ℅γγ¥№ουν τ# μ£θ#σ# μέσα από τ# δική τους γλώσσα και τ#ν
κυρ¥αρχ# γλώσσαH που χρ#σιμοποι℅¥ται ως μέσο διδασκαλ¥αςĦ §ν ξ℅κινήσουμ℅ μ℅
τ#ν παραδοχή ότι οι γλώσσ℅ς που συγκροτούν το γλωσσικό ρ℅π℅ρτόριο του
«ξένουĞ μαθ#τή αντιπροσωπ℅ύουν μια γνωστικήIγλωσσική σχέσ# που αποτ℅λ℅¥
το συστατικό στοιχ℅¥ο τ#ς μαθ#σιακής του πορ℅¥αςH τότ℅ καταλήγουμ℅ στο
συμπέρασμα ότι σ℅ ένα μονογλωσσικ£ προσανατολισμένο σχολ℅¥ο που αδιαφορ℅¥
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για τις σχέσ℅ις που διέπουν τ# διγλωσσ¥α ως κατ£στασ# και τ# μ£θ#σ# ως
διαδικασ¥αH δ#μιουργούνται οι προϋποθέσ℅ις για χ£σματα στ# γλωσσική του
αν£πτυξ#Ħ ℗ι γνωστικο¥ φραγμο¥ που γ℅Ŵ£ # αιȘαδ#μαϊκή γλώσσα του σχολ℅¥ουH
℅ξαιτ¥ας τ#ς ανισότιμ#ς σχέσ#ς τ#ς μ℅ τ# γλώσσα ιȘαταγωγής του «ξένου» μαθ#τήH
συμπαρασύρουν τ#ν ακαδ#μαϊκή του ℅ξέλιξ# Ĝ°ιȘŬύρτŬυH 2002: 12-15- °ιωύρτουĦ
2009).
^ι℅υρύνοντας το σκ℅πτιιȘό μαςH θα μπορούσαμ℅ να υποστ#ρ¥ξουμ℅ ότι # υιοθέτ#σ#
τ#ς μονογλαIσσ¥ας από το σχολ℅¥ο δ℅ν π℅ριορ¥№℅ται σ℅ ℅ιȘπαιδ℅υ¤ΙOές και
ψυΧσΥλωσσικές προσ℅γγ¥σ℅ιςH αλλ£ αποτ℅λ℅¥ κυρ¥ως β£σ# πολιτικών αποφ£σ℅ων
που στοχ℅ύουν σ℅ ένα συγκ℅κριμένο μέλλον για τ# διγλωσσ¥α ως κοινωνικό
φαινόμ℅νοĦ Μ℅ τ#ν έννοια αυτήH οι £λλ℅ς γλώσσ℅ς αντιμ℅τωπ¥№ονται ως πρόβλ#μα
για τ# συνοχή τ#ς κοινων¥αςĦ Μια τέτοια στ£σ# αναδ℅ικνύ℅ι και τ#ν πολι#σμική
προσέγγισ# τ#ς κοινων¥ας έναντι τ#ς γλωσσικής ιȘαι κατG ℅πέκτασ# ℅θνικής
πολυμορφ¥ας Ĝ°κούρτουH 2002: 11-15).
" στ£σ# τ#ς κοινων¥ας έναẂŪ τ#ς γλωσσικής πολυμορφ¥ας λαμβ£ν℅ι αρν#τικ£
χαρακτ#ριστικ£ όταν # γλώσσα καταγωγής σχ℅τ¥№℅ται μ℅ μ℅ταν£στ℅ς που
προέρχονται από οικονομικ£ φτωχές π℅ριοχές του πλανήτ# οι οπο¥℅ς
αντιπροσωπ℅ύουν χαμ#λ£ κοινωνικ£ στρώματα και π℅ριθωριοποι#μέν℅ς ομ£δ℅ςĦ
°τ#ν π℅ρ¥πτωσ# αυτή # γλώσσα αντιμ℅τωπ¥№℅ται ως δ#λωτική του κοινωνικού status
των χρ#στών τ#ς ®ĦχĦ # αγγλικήH # γαλλική ή # γ℅ρμανική χαρακτ#ρ¥№ονται ως
«υψ#λού κύρου№ĞĞH αντ¥θ℅τα οι γλώσσ℅ς που προέρχονται από π℅ριβ£λλοντα που
αξιολογούνται αρν#τικ£H λόγω τ#ς χαμ#λής θέσ#ς που κατέχουν στ#ν κλ¥μακα τ#ς
κοινωνικής ι℅ραρχ¥αςH χαρακτ#ρ¥№ονται ως «χαμ#λού ιȘύ™ÕυρLĦ Ένας «ξένος»
μαθ#τής που # γλώσσα καταγωγής του χαρακτ#ρ¥№℅ται ως χαμ#λού κύρους
℅μφαν¥№℅ι π℅ρισσότ℅ρ℅ς πιθανότ#τ℅ς να συνδ℅θ℅¥ μ℅ χαμ#λές σχολικές ℅πιδόσ℅ις
Ĝ§θανασ¥ου & ΓκότοβοςH 2002: 28-29).
3.4 °τ℅ρ℅ότυπα και προκαταλήψ℅ις στο σχολικό π℅ριβ£λλον
°τις προ#γούμ℅ν℅ς ℅νότ#τ℅ς προσπαθήσαμ℅ να κατανοήσουμ℅ τον τρόπο μ℅ τον
οπο¥ο τα στ℅ρ℅ότυπα και οι προκαταλήψ℅ις που ℅Ŵπ£ρχŬυν στ#ν ℅λλ#νική κοινων¥α
έναντι τIς ℅τ℅ρότIταςĦ δωφα¥νονται στις θ℅σμικές παρ℅μβ£σ℅ις τIς πολιτ℅¥ας και
℅π#ρ℅£№ουν τις στ£σ℅ις των ℅κπαιδ℅υτικώνĦ °℅ αυτή τIν ℅νότIτα θα ℅Üχ℅φήσουμ℅
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να καταγρ£ψουμ℅ τον τρόπο που ℅ισέρχονται και αναπαρ£γονται μέσα στ# σχολική
κοινότ#τα και να ℅ξ℅τ£σουμ℅ αν αποτ℅λούν το πρωτογ℅νές υλικό που οδ#γ℅¥ σ℅
φαινόμ℅να ρατσιστικών συμπ℅ριφορώνĦ °τα όσα έχουμ℅ π℅ι για τ# θ℅σμική
προσέγγισ# τ#ς πολυπολιτισμικής πραγματικότ#τας από τ#ν πολιτ℅¥α και τ# στ£σ#
που υιοθ℅τούν απέναντι τ#ς οι ℅κπαιδ℅υ¤ΙOÕŸ προστ¥θ℅νται οι αντιλήψ℅ιςH οι στ£σ℅ις
και οι συμπ℅ριφορές των γονιών και των μαθ#τώνH ~λλήνων και μ℅το¥κωνĦ
°υγκροτ℅¥ται κατG αυτό τον τρόπο το σύνθ℅το ψ#φιδωτό τ#ς σχολικής
πραγματικότ#ταςH όπου στο πλα¥σιο των καθ#μ℅ρινών αλλ#λ℅πιδρ£σ℅ωνH τα £τομα
και οι ομ£δ℅ςH μέσω τ#ς ℅πικοινων¥αςH ℅π#ρ℅£№ονται αμοιβα¥α στο ℅π¥π℅δο των
στ£σ℅ωνH των συναισθ#μ£των και των πρ£ξ℅ων (Drever και Frohlich, 1968, όπĦ
αναφĦ στο ΜπασέταςH 2007: 19). @℅ιτουργούν δ#λαδή ως μαγν#τικές ψ#φ¥δ℅ς που #
κ£θ℅ μ¥α διαδρ£ δυναμικ£ μ℅ τ#ν £λλ#Ħ
°το σ#μ℅¥ο αυτό και στ# β£σ# όσων έχουμ℅ αναλύσ℅ι σ℅ προ#γούμ℅ν℅ς ℅νότ#τ℅ςH
θα προσπαθήσουμ℅ π℅ρWλ#πτικ£ να καταγρ£ψουμ℅ τον τρόπο που ℅ισέρχονται τα
στ℅ρ℅ότυπα και οι προκαταλήψ℅ις μέσα στ# σχολική κοινότ#ταĦ Όπως έχουμ℅ ήδ#
αναφέρ℅ιH τα αναλυτικ£ προγρ£μματα σπουδών προσ℅γγ¥№ουν τον πολιτισμό και τις
πολιτισμικές διαφορές των «ξένωνĞĞ μαθ#τών μ℅ μια σταπκή θ℅ώρ#σ# που ℅υνο℅¥
τ#ν αναπαραγωγή μιας στ℅ρ℅ότυπ#ς αντ¥λ#ψ#ς για τους «£λλουĲĞ ĜΓκόβα™#ςH
ÎÌÍĨβĞĦ °℅ πολλ£ σχολικ£ ℅γχ℅ιρ¥δια αγνο℅¥ται το πολιτισμικό τους κ℅φ£λαιο
(Burck:halter, 1999), ℅νώ δ℅ν ℅¥ναι λ¥γ℅ς οι π℅ριπτώσ℅ις όπου αναπαρ£γονται
℅θνοκ℅ντρικ£ στ℅ρ℅ότυπαĦ " @αλαγι£P" (2009: 210), αναφέρ℅ι σχ℅τικ£J «Μέσα
από τα λογοτ℅χνικ£ κ℅¥μ℅να καŊλι℅ργŬύνται για παρ£δ℅ιγμα στ£σ℅ις και συμπ℅ριφορές
απέναντι σ℅ στ℅ρ℅οτυπικές ℅ικόν℅ς που αφορούν κοινωνικές ομ£δ℅ςH θ℅σμούς και
γ℅γονότα (...) ~θνοκ℅ντρική και ℅νια¥α αν£γνωσ# τ#ς ιστορ¥αςH μέσα από τ#ν οποÙα
αναπτύσσονται στ℅ρ℅οτυπικές ℅ικόν℅ς για λαούς Ē℅χθρικούςĒ και ĒφιλικούςĒH για
Ē℅πικ¥νδυνουςĒ και ĒκαλούςĒ γ℅¥τον℅ςĦ για καθαρότ#τα του γένους κτλHLĦ
~θνοκ℅ντρικ£ στ℅ρ℅ότυπα που φορτ¥№ουν αρν#τικ£ τις ισότιμ℅ς κοινωνικές σχέσ℅ις
που πρέπ℅ι να υπ£ρχουν μ℅ταξύ των διαφορ℅τικών ℅θνοπολιτισμικών ομ£δων
διαχέονται και από τον τρόπο Õργ£νωσ#ςŨλ℅ιτŬυργ¥ας του σχολ℅¥ουH ®ĦχĦ πρωινή
προσ℅υχήH ℅κκλ#σιαστικές ℅ικόν℅ς στις τ£ξ℅ις ΚĦαĦ ĜΓουδήραςH ℗Ħ®ĦJ 17- ~υαγγέλου
& ®αλαιολόγουH οĦπĦHJ Ι 04). Μ℅ αντ¥στοιχο τρόπο προσ℅γγ¥№℅ται και # διγλωσσ¥α
των «ξένωνĞĞ μαθ#τώνH όπου κυριαρχ℅¥ μ¥α ℅θνοκ℅ντρική οπτική που ℅πιχ℅ιρ℅¥ να
διαφυλ£ξ℅ι τ# συνοχή τ#ς ℅λλ#νικής κοινων¥ας και # οπο¥α έχ℅ι έντονα στοιχ℅¥α
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κοινωνικής κατ#γοριοπο¥#σ#ςH καθώς # γλώσσα καταγωγής συνδέ℅ται μ℅ το
κοινωνικό τους status. Όλ℅ς οι προαναφ℅ρθ℅¥σ℅ς παρ£μ℅τροι στοιχ℅ιοθ℅τούν τIν
ύπαρξ# ℅νός θ℅σμικού στιγματισμούH που οδ#γ℅¥ αναπόδραστα στον κοινωνικό
αποκλ℅ισμό των ĜỲξένων» μαθ#τώνĦ Į
Μέσα σ℅ αυτό το πλα¥σιοH οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ αναπαρ£γουν τI στ℅ρ℅οτυπική ℅κδοχή
τIς διαφορ℅τικότIτας των ĜỲξένων» μαθ#τώνH ℅νώ οι μαθ#τές ℅πικοινωνούν «ως
℅κπρόσωποι πολιτισμικών αμ£δων» που ανα№#τούν κοιν£ πολιτισμικ£ στοιχ℅¥αH
γ℅γονός που δ℅ν διασφαλ¥№℅ι ¥σ℅ς ℅υκαιρ¥℅ς και π℅ριορ¥№℅ι το βαθμό αποδοχής και
αναγνώρισ#ς του «£λλοωL ĜΓκόβαρ#ςH 2013(1). " προσέγγισ# αυτή έχ℅ι ως
αποτέλ℅σμα τα σχολ℅¥α να αποτ℅λούν σ℅ πολλές π℅ριπτώσ℅ις χώρο διακρ¥σ℅ων ℅ις
β£ρος των ĜỲξένων» μαθ#τώνĦ °υνθήματα στους το¥χουςH στους π¥νακ℅ς και στα
θραν¥α αποτυπώνουν τIν κατ£στασ#Ħ ℗ι διακρ¥σ℅ις γ¥νονται τόσο από τους
υπόλοιπους μαθ#τές και τους γον℅¥ς όσο και από τους ¥διους τους ℅κπαιδ℅υτικούς
και τις δι℅υθύνσ℅ις των σχολ℅¥ωνĦ " σχέσ# ℅πομένωςH των «ξένων» μαθ#τών μ℅ τIν
℅θνική τους καταγωγήH διαμ℅σολαβ℅¥ται μέσα από ℅μπ℅ιρ¥℅ς κοινωνικού
στιγματισμού ĜΓκόβαρ#ςH 2008: 365).
°τα γ℅νικ£ συμπ℅ρ£σματα έρ℅υνας τ#ς Unicef (2001), καταγρ£φονται υψ#λ£
ποσοστ£ ξ℅νοφοβικής συμπ℅ριφορ£ς και απόψ℅ων που απέχουν κατ£ πολύ από τις
έŴοι℅ς τ#ς ισότ#τας και του σ℅βασμού τ#ς διαφορ℅τικότ#ταςH τόσο στους φορ℅¥ς
κοινωνικοπο¥#σ#ς των μαθ#τών που ℅¥ναι οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ και οι γον℅¥ςH όσο και
στους ¥διους τους μαθ#τέςĦ Για τους τ℅λ℅υτα¥ουςH σ℅ έρ℅υνα που δι℅ξ£χθ#κ℅ σ℅
μαθ#τές ~G και °¤ ^#μοτικού 1℗ αστικών και π℅ριφ℅ρ℅ιακών σχολ℅¥ων στ#ν
Κ℅ντρική ~λλ£δαH καταγρ£φ#κ℅ ότι οι «ξένοι» μαθ#τές ℅¥ναι οι λιγότ℅ρο
δ#μοφιλ℅¥ςH ℅νώ # συμπ℅ριφορ£ στιγματισμού απέναντι τους ℅¥ναι συνήθ#ς
(Sarafidou, Govaris & Loumakou, 2013).
§πό τ#ν £λλ#H όπως έχουμ℅ αναφέρ℅ι σ℅ προ#γούμ℅ν# ℅νότIταH οι κοινωνικές
σχέσ℅ις των μαθ#τών και # διαδικασ¥α τ#ς κοινωνικοπο¥#σ#ς μ℅ τ#ν αντ¥στοιχ# τ#ς
γνωστικής ℅ξέλιξ#ς πρέπ℅ι να ℅ρμ#ν℅ύονται ως αλλ#λοδρώντα πλα¥σια που
℅π#ρ℅£№ουν ποικιλοτρόπως τ# μαθ#σιακή τους πορ℅¥αĦ °τ# β£σ# αυτήH οι υποτ℅λ℅¥ς
κοινωνικές σχέσ℅ις των «ξένων» μαθ#τών ℅ξαιτ¥ας τ#ς ℅θνοπολιτισμικής τους
8 ℗ όρος «κοινωνικός αποκλ℅ισμός» αναφέρθ#κ℅ για πρώτ# φορ£ σ℅ κ℅¥μ℅νο τ#ς ~ĦοĦκĦ το
1989 και σ#μα¥ν℅ι τ#ν κοινωνική αποστέρ#σ# που βιώνουν δι£φορ℅ς κοινωνικές ομαδ℅ς
σ℅ έναν ή πολλούς τομ℅¥ς τ#ς κοινωνικής №ωήςH όπως απασχόλ#σ#H στέγασ#H ℅κπα¥δ℅υσ#
ĜΚαβουν¥δ#H 1996: 49).
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προέλ℅υσ#ςH πλαισιών℅ται από το ανταγωνιστικό π℅ριβ£λλον του σχολ℅¥ουH τIν
ανισότιμ# σχέσ# τIς γλώσσας καταγωγής μ℅ τ#ν κυρ¥αρχ# γλώσσαH τIν μονόπλ℅υρ#
θ℅ώρ#σ# τIς διαδικασ¥ας τIς μ£θ#σ#ς από τους ℅κπαιδ℅υτικούςH που τIν
π℅ριορ¥№ουν στο καθαρ£ γνωστικό τIς π℅δ¥ο και τIν £σκ#σ# από μέρους τους
μ℅γ£λων πιέσ℅ων για ολοένα και καλύτ℅ρ℅ς σχολικές ℅πιδόσ℅ιςĦ Όλα τα παραπ£νω
αυξ£νουν τις πιθανότIτ℅ς τIς σχολικής αποτυχ¥ας των «ξένωνĒ μαθ#τώνĦ
" αύξ#σ# τ#ς σχολικής αποτυχ¥ας βέβαια ℅¥ναι ένας δ℅¥κτ#ς που έχ℅ι βρ℅θ℅¥ ότι
σχ℅τ¥№℅ται μ℅ τIν αύξ#σ# των φαινομένων παραβατικότIτας ĜΝ£νου & ¶αλκαμ℅λής
ΚĦαĦ 2010: 105). °℅ παν℅λλαδική έρ℅υνα τ#ς ŒŸÖŎĿ που δι℅ξ£χθ#κ℅ το 2005 στο
℅ρώτ#μα «συμμ℅τ℅¥χατ℅ ποτέ σ℅ οποιοδήποτ℅ γ℅γονός β¥ας στο σχολ℅¥ο σαςĴ»H οι
«καλο¥ μαθ#τέĲŶ Ĝβαθμολογ¥℅ς ÍĮŸÎÌ στ#ν τ£ξ# τουςĞ απαντούν σ℅ ένα ποσοστό
89,9% «όχυĞH ℅νώ ℅κ℅¥νοι μ℅ βαθμούς από 12 ως 13,9 απαντούν ότι συμμ℅τ℅¥χαν
τουλ£χιστον μ¥α φορ£ σ℅ ένα γ℅γονός β¥ας μέσα στο σχολ℅¥ο σ℅ ποσοστό 33%
Ĝ®απαματθα¥ουH ΝέδοςH 2005).
°υγκροτ℅¥ται ℅πομένωςH ένα πλέγμα αντιλΙÍψ℅ωνH στ£σ℅ωνH συμπ℅ριφορών αȚŊĦĦ£
και θ℅σμοθ℅τIμένων μέτρων που χαρακτIρ¥№ονται ρατσιστικέςH καθώς ℅ξαναγκ£№℅ι
έμμ℅σα ή £μ℅σα τους μαθ#τές που ανήκουν σ℅ μια διακριτή ℅θνοπολιτισμική
κατIγορ¥αH σ℅ κοινωνικές σχέσ℅ις που χαρακτ#ρ¥№ονται ως υποτ℅λ℅¥ςĦ Ως
δικαιολογ¥α για τις διακρ¥σ℅ις χρ#σιμοποι℅¥ται # ℅θνοπολιτισμική διαφορ℅τικότIτα
τIς ομ£δαςH στ#ν οπο¥α προσ£πτ℅ται συνήθως μια υποτιθέμ℅ν# κατωτ℅ρότIτα ή και
℅πικινδυνότIταĦ §πό τI στιγμΙÍ που διαπιστών℅ται ασύμμ℅τρ# κατανομή ℅ξουσ¥ας σ℅
℅π¥π℅δο κοινωνικής δύναμ#ςH πλ#ρούνται οι προϋποθέσ℅ις ώστ℅ οι ρατσιστικές
αντιλήψ℅ις και στ£σ℅ις να μ℅ταφραστούν σ℅ ρατσιστικές συμπ℅ριφορές Ĝ¤σι£καλοςH
2000: 77-83).
¤ο ℅ύρος των ρατσιστικών συμπ℅ριφορών μπορ℅¥ να κυμα¥ν℅ται από κ£ποι℅ς ρ#τές
ή £ρρ#τ℅ςH λ℅κτικές ή μ# ℅κδ#λώσ℅ιςH μέχρι τ#ν ℅μφ£νισ# φαινομένων
℅πιθ℅τικότIταςĦ ℗πότ℅ μιλ£μ℅ για τ# ρατσιστική σχολΙΚΙÍ β¥αĦ °τIν π℅ρ¥πτωσ# αυτήH
το βασικό ℅ρώτIμα που γ℅Ŵ£ται αφορ£ στο ρόλο που διαδραματ¥№℅ι το ℅θνικό και
πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθ#τών στ#ν ℅μφ£νισ# και τIν ποιότIτα του
φαινομένου τ#ς σχολικής β¥αςĦ Για να μπορέσουμ℅ να αναδ℅¥ξουμ℅ αυτό το ρόλο θα
πρέπ℅ι να ξ℅κινήσουμ℅ τ#ν τοποθέτ#σ# μας έχοντας ως βασική παραδοχήH ότι #
ρατσιστική β¥α και οι £λλ℅ς μορφές σχολικής β¥ας και ℅κφοβισμούH έχουν
αρκ℅τές ομοιότIτ℅ς αλλ£ και σ#μαντικές διαφοροποιήσ℅ις (DtES, 2004).
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℗ κοινός παρονομαστής και των δύο μορφών ℅¥ναι # ℅τ℅ρότ#ταH καθώς το №ήτ#μα
τ#ς σχολικής ℅πιθ℅τικότ#ταςH ℅ξG ορισμού συγκροτ℅¥ται γύρω από το στ¥γμα τ#ς
℅τ℅ρότ#ταςĦ τ#ς απόκλισ#ς από κ£ποιον κοιν£ αποδ℅κτό μέσο όρο χαρακτ#ριστικών
και συμπ℅ριφορώνĦ ~τ℅ρότ#τα που μπορ℅¥ να αφορ£ ατομικ£ χαρακτ#ριστικ£ του
μαθ#τή ή στοιχ℅¥α τ#ς κοινωνικής του ταυτότ#ταςĦ ~πιπλέονH και στις δύο
π℅ριπτώσ℅ις β¥ας υπ£ρχ℅ι σκόπιμ# δρ£σ#Ħ " δρ£σ# αυτή λαμβ£ν℅ι χώρα χωρ¥ς να
τ#ν προκαλέσ℅ι το θύμα και συνδυ£№℅ται μ℅ μια ανισότ#τα στ# δύναμ# ĜΜανι£τ#ςH
2010).
℗ι διαφοροποιήσ℅ις προκύπτουν από το γ℅γονός ότι ο ρατσισμός δρα σ℅ πολλαπλ£
℅π¥π℅δαH όπως το ατομικόH οικογ℅ν℅ιακόH πολιτισμικό ΚĦαĦ (Elsea & Mukhtar, 2000).
°τ# β£σ# αυτή θα μπορούσαμ℅ να πούμ℅ ότι τα φαινόμ℅να ρατσιστικής σχολικής
β¥ας και ℅πιθ℅τικότ#τας δ℅ν αφορούν στο £τομο ως πρόσωπο αλλ£ ως μέλος μιας
ομ£δας μ℅ συγκ℅κριμένα πολιτισμικ£ και ℅θνικ£ χαρακτ#ριστικ£Ħ °τ#ν π℅ρ¥πτωσ#
αυτή δ℅ν θ¥γ℅ται μόνο το £τομοIθύμα αλλÙŊĦ ολόκλ#ρ# # ομ£δα στ#ν οπο¥α αυτό
ανήκ℅ιĦ ΈτσιH ℅νώ # απ℅ιλή του «μ# ανήκ℅ινĞĞ που συνοδ℅ύ℅ι τις δι£φορ℅ς μορφές
β¥αςH π℅ριορ¥№℅ται στ#ν παρέαH στο χώρο του παιχνιδιού κλπĦH στ#ν π℅ρ¥πτωσ# τ#ς
ρατσιστικής β¥ας # έννοια του «μ# ανήκ℅ινĞĞ αφορ£ στ#ν ℅θνικότ#ταH στον πολιτισμό
κĦαĦ (Richardson, 2006). Υπό τ#ν έŴοια αυτή # σχολική ρατσιστική β¥α που αφορ£
στα £τομα μ℅ διαφορ℅τικό ℅θνοπολιτισμικό υπόβαθρο έχ℅ι £λλ# δυναμική και £λλ℅ς
συνέπ℅ι℅ς από τις υπόλοιπ℅ς μορφές β¥ας και χαρακτ#ρ¥№℅ται από μ℅γαλύτ℅ρ#
έντασ# και τραυματικό χαρακτήραH καθώς και μια δι℅ύρυνσ# τ#ς π℅ριθωριοπο¥#σ#ς
και του αποκλ℅ισμούĦ
°το σ#μ℅¥α αυτόH θα ℅πιχ℅ιρήσουμ℅ ℅παγωγικ£ να αναλύσουμ℅ μ℅ ποιο τρόπο οι
θ℅σμικο¥ κανόν℅ςH οι αντιλήψ℅ιςH οι στ£σ℅ις και οι συμπ℅ριφορές των ℅μπλ℅κομένων
στ#ν ℅κπαιδ℅υτική διαδικασ¥α διαδρούν μ℅ταξύ τους και αν το απόσταγμα αυτών
των διαδρ£σ℅ων οδ#γ℅¥ στ# ρατσιστική β¥αĦ Ως αποδέκτ# όλων αυτών θα π£ρουμ℅
το «κύτταρ℗ĞĞ τ#ς σχολικής κοινότ#τας που ℅¥ναι # τ£ξ#H τ#ν οπο¥α θα μπορούσαμ℅
να ορ¥σουμ℅ ως μια διαταξική και δια℅θνική ανομοιογ℅νή κοινωνική ομ£δαH στ#ν
οπο¥α ℅νυπ£ρχουν πρωτογ℅ν℅¥ς £τυπ℅ς υποομ£δ℅ς Ĝπαρέ℅ς συνομ#λ¥κων μ℅ β£σ#
το φύλλοH τις ℅πιδόσ℅ιςH το κοινό ℅θνοπολιτισμικό υπόβαθρο κĦαĦĞH που
℅πικοινωνούν και διαδρούν μ℅ταξύ τουςĦ
~φόσονH τα φαινόμ℅να ρατσιστικής σχολικής β¥ας και ℅πιθ℅τικότ#τας δ℅ν αφορούν
στο £τομο ως πρόσωπο αλλ£ ως μέλος μιας ομ£δαςH θα ℅πικ℅ντρώσουμ℅ το
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σκ℅πτικό μας στους λόγους και τις αιτ¥℅ς που οδ#γούν στ# συγκρότ#σ# £τυπων
υποομ£δων μ℅ κοινό ℅℗νοπολιτισμικό υπόβαθροH # πολιτισμική σύνθ℅σ# των
οπο¥ων αντανακλ£ τ#ν πολλαπλότ#τα που παρατ#ρ℅¥ται στ#ν ℅λλ#νική κοινων¥αĦ
Ως β£σ# έναρξ#ς τ#ς συ№ήτ#σ#ς θα μπορούσαμ℅ να π£ρουμ℅ τ# διαπ¥στωσ# ότι
όταν μέσα σ℅ μ¥α τ£ξ# υπ£ρχ℅ι ℅℗νοπολιτισμική ομοιομορφ¥α ℅υνοούνται οι
διαδικασ¥℅ς σύνθ℅σ#ςĦ §ντ¥℗℅ταH τα διαφορ℅τικ£ πολιτισμικ£ παραδ℅¥γματα στο
¥διο πλα¥σιοH αποτ℅λούν το πρωτογ℅νές υλικό που μπορ℅¥ να ℅υνοήσ℅ι τ#
δ#μιουργ¥α π℅ρισσότ℅ρων τ#ς μ¥ας £τυπων υποομ£δων που έχουν
χαρακτ#ριστικ£ ℅νδοĤομ£δας και έξωĤομ£δαςĦ
°℅ αυτό το πρωτογ℅νές ℅θνοπολιτισμικό υλικό ℅πιδρούν όλοι σι παρ£γοντ℅ς που
αναφέραμ℅ στ#ν αρχή τ#ς ℅νότ#ταςĦ §πό τ# στιγμήH ℅πομένωςH που οι «ξένοι»
μαθ#τές δ℅ν βρ¥σκουν στ# σχολική τ£ξ# τ#ν αποδοχή που χρ℅ι£№ονταιH για να
℅νισχύσουν τ#ν αυτοπ℅πο¥θ#σ# και τ#ν αυτοĤ℅ικόνα τουςH βρ¥σκουν το καταφύγιο
τους μέσα στις δικές τους ℅θνοπολιτισμικές υποομ£δ℅ς ĜΝόβαĤΚαλτσούν#H
1996). §υτές δ℅ν ℅¥ναι απαρα¥τ#το να συγκροτούνται από μαθ#τές μ℅ κοινό
℅θνοπολιτισμικό υπόβαθροH τους ℅νών℅ι # κοινή ιδιότ#τα του «ξένου»Ħ
~νδ℅ικτικό παρ£δ℅ιγμα του πως μ℅ταφρ£№ονται σ℅ πρ£ξ# όσα προαναφέρονται
αποτ℅λ℅¥ ο τρόπος σχ#ματισμού υποομ£δων που π℅ριγρ£φ℅ται στ# μ℅λέτ#
π℅ρ¥πτωσ#ς που πραγματοπο¥#σαν οι Καπέλου και &αλασινού (2010: 49) στ#ν
πολυπολιτισμική τ£ξ# του ÍÌυ Ν#πιαγωγ℅¥ου ΝĦ ~ρυθρα¥αςĦ °℅ αυτή αναφέρουνJ
«οι δ¥γλωσσοι μαθ#τές μας ήταν λιγότ℅ρο δ#μοφιλ℅¥ςH # συμμ℅τοχή τους στ#ν ομ£δα
ήταν π℅ριορισμέν#H παρουσ¥α№αν τ£σ℅ις απομόνωσ#ς κω συχν£ ομαδοποιούνταν
μ℅ταξύ τους κω παρέμ℅ναν έξω από τ#ν ολομέλ℅ια τ#ς τ£ξ#ς»Ħ §πό το απόσπασμα
αυτό αναδ℅ικνύ℅ται πως το διαφορ℅τικό στ£τους και # ασύμμ℅τρ# δύναμ# τ#ς
πολιτισμικ£ κυρ¥αρχ#ς ℅νδοĤομ£δας ℅πιβ£λ℅ι τον κοινωνικό αποκλ℅ισμό στους
δ¥γλωσσους μαθ#τές και τους οδ#γ℅¥ να σχ#ματ¥σουν τ# δική τους ℅ξωĤομ£δαĦ
¤α διαφορ℅τικ£ πολιτισμικ£ παραδ℅¥γματα στο ¥διο πλα¥σιοH πολλές φορές
σ#μα¥νουν και αντικρουόμ℅νους ρόλους και προσδοκ¥℅ς των μ℅λών των
υποομ£δωνH μ℅ αποτέλ℅σμα τα όρια μ℅ταξύ τους να ℅νδυναμώνονταιH να ℅πέρχ℅ται
# δι£κρισ#H ο διαχωρισμός και να δ#μιουργούνται συγκρουσιακές καταστ£σ℅ιςH τις
οπο¥℅ς # καθ#μ℅ρινή ℅παφή τις ανατροφοδοτ℅¥ και τις μ℅γ℅θύν℅ιĦ §ς
℅πιχ℅ιρήσουμ℅ να καταγρ£ψουμ℅ αυτή τ#ν πορ℅¥α ξ℅κινώντας να μιλ£μ℅ για τους
ρόλους και τις προσδοκ¥℅ς των μαθ#τών που ανήκουν στ#ν ¥δια υποομ£δαĦ
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Όσο μ℅γαλύτ℅ρ# ℅¥ναι # διαπροσωπική σύνδ℅σ# των μ℅λών μιας υποομ£δαςH τόσο
μ℅γαλύτ℅ρος ℅¥ναι και ο βαθμός τ#ς αλλ#λ℅π¥δρασ#ςĦ °τις π℅ριπτώσ℅ις αυτέςH ο
μαθ#τής δέχ℅ται £μ℅σ# και έντον# ℅πιρροήH γιατ¥ βρ¥σκ℅ται αντιμέτωπος μ℅ τ#
δύναμ# των πολλών σι οπο¥οι σ℅ κ£θ℅ πιθανή απόκλισ# τ#ς συμπ℅ριφορ£ς τουH
ασκούν δυναμικ£ μια £μ℅σ# και προσωπική π¥℅σ#Ħ ~¥ναι ℅ύλογο λοιπόν μέσα σ℅
αυτό το πλέγμα των σχέσ℅ωνH να προσπαθ℅¥ να καθορ¥σ℅ι το ρόλο τουH ορ¥№οντας
ταυτόχρονα το πλα¥σιο των προσδοκιών των £λλων απέναντι τουĦ °υνυπογρ£φ℅ι
δ#λαδή μια σύμβασ# που π℅ριέχ℅ι στ£σ℅ις και συμπ℅ριφορέςĦ Μια σύμβασ# που
διασφαλ¥№℅ται μέσω των κυρώσ℅ων Ĝ¤σιπλ#τ£ρ#ςH ℗Ħ®ĦJ 35-39, 51-52" ΜπασέταςH
οĦπĦJ 47-49).
Μ℅ τον τρόπο αυτόH ℅π℅κτ℅¥νοντας τ# σκέψ# του Vandenbroeck (2004: 78), θα
μπορούσαμ℅ να ισχυριστούμ℅ ότι οι «ξένŬυŸ μαθ#τές ταυτ¥№ονται μ℅ τους «ξένŬυĲŸ
μαθ#τές και οι γ#γ℅ν℅¥ς μ℅ τους γ#γ℅ν℅¥ςĦ §ντιγρ£φουν τ# στ℅ρ℅οτυπική
συμπ℅ριφορ£ τους ο ένας από τον £@λοH γ℅γονός που ℅νισχύ℅ι τα κοιν£
χαρακτ#ριστικ£ τ#ς κ£θ℅ υποομ£δας μ℅ αποτέλ℅σμα τα μέλ# τ#ς να γ¥νονται όλιŊ και
πιο όμοιαH ℅νώ ταυτόχρονα να διαφοροποιούνται όλο και π℅ρισσότ℅ρο από τα μέλ#
τ#ς «£λλ#ĲŸ υποομ£δαςĦ
℗ι συνέπ℅ι℅ς στ# №ωή των μαθ#τών ℅¥ναι πολλαπλέςĦ ℗ι μαθ#τές τ#ς κυρ¥αρχ#ς
πολιτισμικ£ ℅νδοĤομ£δας ℅τικ℅τ£ρουν τ#ν προσωπικότ#τα των «ξένωνιĞ μαθ#τώνH
χλ℅υ£№ουν και υποτιμούν το «℅γώ» τουςH ℅νώ παρ£λλ#λα νομιμοποιούν στ#
συν℅¥δ#σ# τους τις πρ£ξ℅ις αποκλ℅ισμούH λ℅κτικής ή ακόμ# και σωματικής β¥αςH μ℅
τ#ν έŴοια ότι λ℅ιτουργούν ως υπ℅ρασπιστές και υπέρμαχοι των συμφ℅ρόντων τ#ς
ομ£δας τουςĦ ~πιβαρυντικ£ για τους «ξένους» μαθ#τές λ℅ιτουργ℅¥ και #
κοινωνικοπολιτισμική τους προέλ℅υσ#H καθώς έρ℅υν℅ς έχουν δ℅¥ξ℅ι ότι αυτή
℅π#ρ℅£№℅ι τ#ν οικοδόμ#σ# των κοινωνικών τους σχέσ℅ων (Asher & Coie, 1990) και
συνδέ℅ται μ℅ τ#ν ℅μφ£νισ# προβλ#μ£των ℅κφοβισμού (Smith & Brain, οĦπĦ· Spera,
2005).
¤ο γ℅γονός αυτό τους ωθ℅¥ να στραφούν προς τ#ν ℅ξωĤομ£δα τους και να
υπ℅ρτον¥№ουν τ# διαφορ℅τικότ#τα τουςH προσδ¥δοντας τ#ς μια συναισθ#ματικ£
φορτισμέν# δι£στασ#Ħ ~κ℅¥ ℅κφρ£№ονται καλύτ℅ραH χ℅ιραφ℅τούνται και
βο#θούνται πολλές φορές στ#ν ομαλή πορ℅¥α τ#ς ψυχοπν℅υματικής τους
αν£πτυξ#ς και τ# διατήρ#σ# τ#ς ψυχικής τους υγ℅¥αςĦ ~πιχ℅ιρούν να ℅νισχύσουν
το ℅γώ του και ℅ν γέν℅ι τ#ν αυτοĤ℅ικόνα τουςH ℅νώ ταυτόχρονα προσπαθούν να
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κατανοήσουν τον ℅αυτό τους από τ# δική τους σκοπι£ και από τ# σκοπι£ των
£λλων (Baron, ΚĦαĦ 1992, όπĦ αναφĦ στο ΜπασέταςH οĦπĦĴ 63' ¤σιπλ#τ£ρ#ςH οĦπĦĴ
103-104).
§ν£GλĦογα τώρα μ℅ τ#ν αντ¥δρασ# τους θα μπορούσαμ℅ να τους διακρ¥νουμ℅ σ℅
℅π¥π℅δο συμπ℅ριφορ£ςH σ℅ δύο κατ#γορ¥℅ςĴ τους ℅ξωστρ℅φ℅¥ς και τους ℅σωστρ℅φ℅¥ς
(Herbert, 1991). ℗ι ℅ξωστρ℅φ℅¥ς στρέφουν προς τα έξω τα συναισθ#ματικ£ και
συμπ℅ριφορικ£ τους προβλήματαH ℅κδ#λώνοντας ℅πιθ℅τική συμπ℅ριφορ£Ħ
Μ℅τατρέπονται δ#λαδή από θύματα σ℅ θύτ℅ςH μ℅ τ#ν αντικοινωνική τους
συμπ℅ριφορ£ να βρ¥σκ℅ται σ℅ μια σχέσ# δι£δρασ#ς μ℅ τον κοινωνικό αποκλ℅ισμόH ο
οπο¥ος τροφοδοτ℅¥ τ# σχολική β¥α και τροφοδοτ℅¥ται από αυτήG αφού # β¥α ℅¥ναι
α¥τιο αλλ£ και σύμπτωμα του κοινωνικού αποκλ℅ισμούĦ §πό τ#ν £λλ# πλ℅υρ£H οι
℅σωστρ℅φ℅¥ς ℅σωτ℅ρικ℅ύουν τα συναισθ#ματικ£ τους προβλήματα στρέφοντας τα
προς τον ℅αυτό τους (Achenbach, 2002). ¤έλοςH μια τρ¥τ# ℅πιλογή των «ξένωνĞ
μαθ#τών ℅¥ναι # πλήρ#ς αφομο¥ωσ# Ĝαλλαγή ονόματοςH θρ#σκ℅¥ας κĦαĦĞĦ 9
3.5 " έκτασ# του φαινομένου τ#ς σχολικής ρατσιστικής β¥ας
στ#ν ~λλ£δα και # ℅π¥δρασ# τ#ς οικονομικήςκρ¥σ#ς
℗ι Έλλ#ν℅ς μαθ#τές λ℅ιτουργώντας ως υπ℅ρασπιστές των ℅θνοπολιτισμικώντους
παραδόσ℅ωναπό τ# μ¥α και οι «ξένοι» μαθ#τές υιοθ℅τώνταςμορφές αντ¥στασ#ς στις
διαδικασ¥℅ς κοινωνικού αποκλ℅ισμού αλλ£ και απαξ¥ωσ#ς των ιδια¥τ℅ρων
πολιτισμικών τους κ℅φαλα¥ωνH συγκροτούν ένα ℅ύφλ℅κτο μ℅¥γμα στ# σχολική
κοινότ#ταĦ Ένα μ℅¥γμα που καταγρ£φ℅ται κατ£ τ#ν ℅μπ℅ιρική δι℅ρ℅ύν#σ# του
φαινομένου τ#ς σχολικής β¥ας και τ#ς παραβατικότ#ταςHστ#ν ~λλ£δαĦ
°℅ μ¥α από τις πρώτ℅ς έρ℅υν℅ς που δι℅ξήχθ# σ℅ παν℅λλαδικό δ℅¥γμα από τ#
Γ℅νική Γραμματ℅¥α Νέας Γ℅νι£ς το 2000, καταγρ£φ℅ται μια αύξ#σ# τ#ς σχολικής
β¥ας μ℅ταξύ ~λλήνων και αλλοδαπών μαθ#τών Ĝ§ρτινοπούGλĦουH 200 ΙJ 86). Μ℅
αναφορές στ#ν ¥δια έρ℅υνα οι Houndoumadi, Pateraki, & Doanidou (2001)
αναφέρουν ότι το 29% των παρατ#ρούμ℅νων ℅π℅ισοδ¥ων πραγματοποι℅¥ται μ℅ταξύ
~λλήνων και αλλοδαπών μαθ#τώνH ℅νώ το 26% αναφέρ℅ται στ#ν ℅μπGλĦοκή
αλλοδαπών μαθ#τών μ℅ταξύ τουςĦ °τα ¥δια ποσοστ£ (29,4%) παρουσι£№℅ι τα
Q Μαθ#τές αλβανικής καταγωγής σ℅ @ύκ℅ιο τ#ς ™όδου αρνήθ#καν ή ντρ£π#καν να
δ#λώσουν τ#ν υπ#κοότ#τα τους ĜΚούρτ#ĤΚα№ούλλ# & ¤№αν℅τοπούλουH 2009: 293).
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φαινόμ℅να β¥ας μ℅ταξύ ~λIήνων και αλλοδαπών και # παν℅λλαδική έρ℅υνα τ#ς V-
PRC Ĝ®απαματθα¥ου& ΝέδοςĦ ℗Ħ®ĦĞĦ
℗Ι ποσοστια¥℅ς αναλογ¥℅ς παραμένουν σχ℅τικ£ ¥δι℅ς και σ℅ ℅πόμ℅ν# έρ℅υνα του
~θνικού Κέντρου Κοινωνικών ~ρ℅υνών Ĝ~ΚΚ~Ğ για τ# β¥α στ# №ωή των μαθ#τών
τ#ς §θήναςH που δι℅ν℅ργήθ#κ℅ το 2006 για λογαριασμό του ^ήμου §θ#να¥ων σ℅ Ι ℗ Ι
σχολικές μον£δ℅ς και σ℅ 2000 μαθ#τές #λικ¥ας 5-18 ℅τώνĦ °℅ αυτή τα κρούσματα
β¥ας μ℅ταξύ αλλοδαπών και ~λλήνων μαθ#τών έχοẀν παρατIρ#θ℅¥ σ℅ ποσοστό 30%.
¤α φαινόμ℅να β¥ας που καταγρ£φονται φα¥ν℅ται να ℅μποδ¥№οẀν τ#ν ομαλή ένταξ#
των αλλοδαπών μαθ#τών στ# σχολική τ£ξ#H όπως διαÜστών℅ι το 16% των
℅κπαιδ℅υτικών και το Ι 7% των δι℅υθυντών ĜΚαραν£τσ#H 2006).
°το πολύπλοκο δ¥κτυο των παραγόντων που ℅νισχύουν τ#ν παραβατικότ#τα και
τ# ρατσιστική β¥α μ℅ β£σ# το ℅θνοπολιτισμικό υπόβαθρο των μαθ#τώνH προστέθ#κ℅
και # οικονομική κρ¥σ# χρέους ®℗ιĞ βιών℅ι # ℅λλ#νική κοινων¥αĦ " φτώχια που
πλήπ℅ι τις οικογέν℅ι℅ς γ#γ℅νών και «ξένων» μαθ#τών ℅¥ναι πιθανό να οδ#γήσ℅ι τους
γον℅¥ς στ#ν ℅πικέντρK℗σ# τ#ς ℅π¥λυσ#ς των οικονομικών τους προβλ#μ£των μ℅
αποτέλ℅σμα να παραμ℅λούν ή να αδιαφορούν για τα παιδι£Ħ ~¥ναι χαρακτ#ριστικό
ότι τα παιδι£ θύματα και θύτ℅ς σχολικού ℅κφοβισμού αναφέρουν ότι έχουν
συναισθ#ματική στήριξ# από τους γον℅¥ς τους σ℅ χαμ#λότ℅ρο βαθμό από τα £λλα
παιδι£ (Unicef, 20 Ι 2). °τ# θέσ# αυτή ℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο πιθανό να υποπέσουν οι
μ℅ταν£στ℅ςH καθώς # σύγκρισ# των δ℅ικτών δ℅¥χν℅ι ότι ℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο ℅υ£λωτοι
στ# συσσώρ℅υσ# πολλαπλών μ℅ιον℅ξιών και ℅κτ℅θ℅ιμένοι στις συνθήκ℅ς ακρα¥ας
φτώχ℅ιας (Unicef. 2013).
°℅ έκθ℅σ# τ#ς # Unicef: (20 Ι 2) αναφέρ℅ι ότι οι μ℅ταν£στ℅ς ℅¥ναι # πρώτ# ομ£δα
που φ£ν#κ℅ να πλήπ℅ται από τ#ν οικονομική κρ¥σ# και ℅κτιμ£ ότι το μ℅γαλύτ℅ρο
πρόβλ#μα που θα αντιμ℅τωπ¥σ℅ι # ℅λI#νική κοινων¥α τα ℅πόμ℅να χρόνια θα ℅¥ναι #
κοινωνική συνοχήĦ Ήδ# από το 2008, όλοι οι κοινωνικο¥ δ℅¥κτ℅ς παρουσ¥α№αν
℅πιδ℅¥νωσ#Ħ " φτώχ℅ια από το 30,3% το 2008, έφτασ℅ στο 40,4% το 2010, ο
κοινωνικός αποκλ℅ισμός από 44,6% σ℅ 50, Ι% και # χαμ#λή έντασ# απασχόλ#σ#ς
από 5,1% στο 7,5%, αντιστο¥χωςĦ " σύγκρισ# μ℅ το γ#γ℅νή πλ#θυσμόH φαν℅ρών℅ι
τIν πραγματική απόστασ# που πρέπ℅ι να διανύσουν οι £νθρK℗®℗Ι αυτο¥ για να
℅Üτύχουν και τ#ν κοινωνική τους έẂŲαξ# ή ℅νσωμ£τωσ#Ħ §υτές οι έντον℅ς
διαχωριστικές γραμμές οπωσδήποτ℅ αντικατοπτρ¥№ονται και στα παιδι£ (Unicef,
2012).
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¤α παιδι£ λοιπόν των μ℅ταναστών και ιδια¥τ℅ρα των §λβανών οι οπο¥οι
πλ℅ιοψ#φούνĦ ℅¥ναι πιθανό να βιώνουν τ# διπλή δι£κρισ# του μ℅ταν£στ# και του
φτωχούĦ " οικονομική τους κατ£στασ# και # καταγωγήH τους ℅μποδ¥№ουν να
ακολουθήσουν τις συνήθ℅ι℅ς των ~λλήνων συνομ#λ¥κων τουςH μ℅ αποτέλ℅σμα να
συσπ℅ιρώνονται γύρω από ομ£δ℅ς μ℅ταναστώνĦ °℅ πιο υποβαθμισμέν℅ς και
γκ℅τοποι#μέν℅ς π℅ριοχέςH ℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο πιθανό να αναπτυχθούν ν℅ανικές
υποκουλτούρ℅ς από ομ£δ℅ς αν#λ¥κων μ℅ταναστών μ℅ συνέπ℅ι℅ς στ#ν ομαλή
κοινωνική τους ένταξ#H τ# συμμ℅τοχή τους στις κοινές δραστ#ριότ#τ℅ςH a'MiJ. και τα
δικαιώματ£ τους (Unicef, 2012).
°τα πλα¥σια αυτ£ ℅¥ναι αρκ℅τ£ πιθανό να αναπτυχθ℅¥ # παραβατικότ#ταH
℅μπλέκοντας τους ανήλικους αλλοδαπούς μ℅ τους κατασταλτικούς μ#χανισμούςH
καθώς # αύξ#σ# τ#ς ℅γκλ#ματικότ#τας προέρχ℅ται κυρ¥ως από οικογέν℅ι℅ς
χαμ#λότ℅ρων οικονομικών στρωμ£των και μ℅ταν£στ℅ςĦ §πό στοιχ℅¥α του
υπουργ℅¥ου ^ικαιοσύν#ς για το 2011, στο σύνολο των φυλακισμένων ανήλικών στα
σωφρονιστικ£ καταστήματα το 80% ήταν αλλοδαπο¥H ℅νώ από αυτούς το 30% ήταν
§λβανικής καταγωγήςH ℅νώ για το 2012, το ποσοστό έπ℅φτ℅ στο 26%. Μ£λιστα στο
κατ£στ#μα κρ£τ#σ#ς του ¶όλουH το 2012 δ℅ν υπ£ρχουν ℅λλ#νικής καταγωγής
έγκλ℅ιστοι (Unicef, 2012). " μ℅λλοντική ℅ξέλιξ# του φαινομένου προδιαγρ£φ℅ται
αρν#τικήH καθώς πλ#θα¥νουν οι π℅ριπτώσ℅ις αδικ#μ£των που διαπρ£ττονται από
παιδι£ όλο και μικρότ℅ρ#ς #λικ¥αςĦ Για τα έτ# 2010 και 2011 # αύξ#σ# στους
δρ£στ℅ς #λικ¥ας 9-13 ℅τών φθ£ν℅ι το 58% (Unicef, 2013).
°υμπ℅ρασματικ£ θα μπορούσαμ℅ να πούμ℅ ότι # οικονομική κρ¥σ# ℅ισέρχ℅ται
δυναμικ£ σ℅ όλα τα ℅π¥π℅δα τ#ς №ωής γ#γ℅νών και αλλοδαπώνH ℅π#ρ℅£№οντας
πολλαπλ£ τ#ν καθ#μ℅ρινότ#τα τουςĦ §υτό που ℅¥ναι το πιο αν#συχ#τικό σ℅ αυτό το
τοπ¥ο που π℅ριγρ£φ℅ταιH ℅¥ναι # πιθανότ#τα να διαμορφωθ℅¥ σταδιακ£ μια τ£σ#
αποδοχής του ρατσιστικού λόγου και των ρατσιστικών πρ£ξ℅ωνH έτσι ώστ℅ να
προκύπτ℅ι μια ταύτισ# των ρατσιστικών αντιλήψ℅ων μ℅ τ#ν κοινή λογικήĦ
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Κ℅φ£λαιο 4
4. ¤α £τομα ως κοινωνικ£ υποκ℅¥μ℅να ℅ν μέσω πολυπολιτισμικών
℅ρ℅θισμ£των
°το κ℅φ£λαιο αυτό ℗α ℅πιχ℅ιρήσουμ℅ να διασαφ#ν¥σουμ℅ τον τρόπο γένν#σ#ς των
προκαταλήψ℅ων και των στ℅ρ℅οτύπωνH των ρατσιστικών αντιλήψ℅ωνH στ£σ℅ων και
συμπ℅ριφορώνH ώστ℅ να κατανοήσουμ℅ τους μ#χανισμούς που αντιδρούν τα £τομα
ως κοινωνικ£ υποκ℅¥μ℅να στα πολυπολιτισμικ£ ℅ρ℅θ¥σματαĦ °℅ πρώτο ℅π¥π℅δο θα
προσπαθήσουμ℅ να π℅ριγρ£ψουμ℅ μ℅ ποια διαδικασ¥α διαμορφώνονται οι
αντιλήψ℅ιςH τα σχήματα και τα στ℅ρ℅ότυπα που κυκλοφορούν σ℅ μ¥α κοινων¥α
συγκροτώντας τις στ£σ℅ις τ#ς απέναντι σ℅ £τομα και συλλογικότ#τ℅ςĦ ~νώ σ℅
δ℅ύτ℅ρο ℅π¥π℅δο ℗α στρέψουμ℅ τ# ρ#τορική μας στο ¥διο το £τομοH στ# διαδικασ¥α
και τους μ#χανισμούς που ℅ρμ#ν℅ύ℅ι τον ℅αυτό του μέσω των πρ£ξ℅ων του και των
μ#νυμ£των που προσλαμβ£ν℅ι από τους £λλουςH καθώς και πως ℅πιδρούν αυτ£ τα
μ#νύματα στ#ν πορ℅¥α διαμόρφωσ#ς τ#ς ταυτότ#τας τόσο των ατόμων όσο και των
συλλογικοτήτων μ℅ διαφορ℅τικό ℅θνοπολιτισμικό υπόβαθροĦ °τ#ν ουσ¥α στο
κ℅φ£λαιο αυτό μ℅ταφέρουμ℅ τ# συ№ήτ#σ# στο ℅π¥π℅δο τ#ς διασαφήνισ#ς του τρόπου
μ℅ τον οπο¥ο οι £νθρωποι σκέφτονταιH νιώθουν και συγκροτούν τον κοινωνικό τους
κόσμοĦ
4.1 §ντιλήψ℅ιςH °χήματαH °τ℅ρ℅ότυπα και °τ£σ℅ις
°ύμφωνα μ℅ τον Heider (1958, όπĦ αναφĦ στο ¶οσνι£δουH οĦπĦJ 30), όλοι οι
£νθρωποι νιώθουν τ#ν αν£γκ# να κατανοήσουν τ#ν πραγματικότ#τα που τους
π℅ριβ£λλ℅ιH έτσι ώστ℅ να μπορούν να τ#ν προβλέπουν και ℅πομένως να ℅¥ναι σ℅ θέσ#
να τ#ν ℅λέγξουνĦ " απλοϊκή αν£λυσ# που π℅ριγρ£φ℅ται ℅πιτρέπ℅ι στον £νθρωπο να
δ¥ν℅ι νό#μα στ#ν πρ£ξ#H να ℅π#ρ℅£№℅ι τις πρ£ξ℅ις των £ĒιŊĦων καθώς και τις δικές
τουH και να προβλέπ℅ι μ℅λλοντικές πρ£ξ℅ιςĦ °τ# β£σ# αυτή τα £τομα λ℅ιτουργούν ως
£τυποι ℅πιστήμον℅ςH όπου πρώτα συλλέγουν τα δ℅δομέναH στ# συνέχ℅ια προσπαθούν
να ℅ντοπ¥σουν τ# συσχέτισ# για να καταλ£βουν τι ταιρι£№℅ι μ℅ τι και τέλοςH
προσπαθούν να ℅κτιμήσουν τι προκαλ℅¥ τι (Atkinson & ĻWŨ£ŪVŬŪH et. al, 2003: 511).
" πρώτ# διαδικασ¥α λοιπόν ℅¥ναι # συλλογή των δ℅δομένων # οπο¥α πρέπ℅ι να
γ¥ν℅ι μ℅ αντικ℅ιμ℅νικό τρόποĦ Υπ£ρχουν πολλο¥ παρ£γοντ℅ςH τόσο ℅σωτ℅ρικο¥ όσο
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και ℅ξωτ℅ρικο¥Ħ που ℅πιδρούν στις πλ#ροφορ¥℅ς που προσλαμβ£νουν τα £τομα και
μπορούν ℅¥τ℅ να τις ℅μποδ¥σουνH ℅¥τ℅ να τις καταστήσουν ασαφ℅¥ςH ℅¥τ℅ ακόμ# και να
τις παραποιήσουνH γ℅γονός που καθιστ£ τ#ν έŴοια τ#ς αẂWικ℅ιμ℅νικότ#τας
ουσιαστικ£ θ℅ωρ#τικήĦ ®αρ£δ℅ιγμα ℅ξωτ℅ρικών παραγόντων ℅¥ναι σι πλ#ροφορ¥℅ς
που διακινούνται από μέσα μα№ικής ℅ν#μέρωσ#ςH βιβλ¥α και £ρθρα και οι οπο¥℅ς
καλλι℅ργούν το μ¥σος ℅ναντ¥ον συγκ℅κριμένων τύπων προσώπων ή συλλ℗GΥικοτήτωνH
όπως έχ℅ι αναφ℅ρθ℅¥ σ℅ προ#γούμ℅ν# ℅νότ#ταĦ Ιδια¥τ℅ρα οι №ωντανές πλ#ροφορ¥℅ς
από τα τ#λ℅οπτικ£ μέσα ℅ν#μέρωσ#ςH όπως έχουν δ℅¥ξ℅ι έρ℅υν℅ςH ανταγων¥№ονται
για τ#ν προσοχή των ατόμων μ℅ αποτέλ℅σμα οι ℅κτιμήσ℅ις και σι υπολογισμο¥ τους
να ℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο πιθανό να ℅π#ρ℅αστούν (Nisbett & Ross, 1980· ¤ŠXŨŬŲ &
Thompson, 1982 όπĦ αναφĦ στο Atkinson & Atkinson, et. al, οĦπJ 512).
§πό τ#ν £λλ#H μιλώντας για ℅σωτ℅ρικούς παρ£γοντ℅ς αναφ℅ρόμαστ℅ κυρ¥ως στις
αντιλήψ℅ις που έχουν τα £τομα για τα δ℅δομέναH οι οπο¥℅ς μπορ℅¥ να ℅¥ναι
διαστρ℅βλωμέν℅ς από τις υπ£ρχουσ℅ς προσδοκ¥℅ς και προκαταλήψ℅ις τουςĦ Όποτ℅
αντιλαμβ£νονται ένα αντικ℅¥μ℅νο ή ένα γ℅γονόςH συγκρ¥νουν τις ℅ισ℅ρχόμ℅ν℅ς
πλ#ροφορ¥℅ς μ℅ τις αναμνήσ℅ις προ#γούμ℅νων ℅μπ℅ιριών μ℅ παρόμοια αντικ℅¥μ℅να
και γ℅γονόταĦ §ν£γουν λοιπόν τα νέα δ℅δομένα σ℅ οργανωμέν℅ς π℅ποιθήσ℅ις και
γνώσ℅ις για ανθρώπουςH αντικ℅¥μ℅ναH γ℅γονότα και καταστ£σ℅ις που ονομ£№ονται
σχήματαĦ ¤α σχήματα και # ℅π℅ξ℅ργασ¥α τους ℅πιτρέπουν στα £τομα να οργανώνουν
και να ℅π℅ξ℅ργ£№ονται πολύ αποδοτικ£ ένα τ℅ρ£στιο όγκο πλ#ροφοριών (Atkinson
& Atkinson, οιĦ al, οĦπJ 513-515).
~πομένωςH οι αντιλήψ℅ις και τα σχήματα ℅π#ρ℅£№ουν τις ℅ισ℅ρχόμ℅ν℅ς
πλ#ροφορ¥℅ς αWĦλ£ ταυτόχροναH ℅£ν προσθέσουμ℅ τ#ν παρ£μ℅τρο του χρόνου στις
μ℅ταξύ τους σχέσ℅ιςH ℅π#ρ℅£№ονται από αυτέςĦ ¤ο φαινόμ℅νο αυτό ℅¥ναι γνωστό ως
φαινόμ℅νο τ#ς πρώτ#ς θέσ#ς ή φαινόμ℅νο του πρότ℅ρου και αναφέρ℅ται στο γȚJGĜονός
ότι οι πρώτ℅ς πλ#ροφορ¥℅ς που δέχονται τα £τομα έχουν μ℅γαλύτ℅ρο αντ¥κτυπο στις
γ℅νικές τους ℅ντυπώσ℅ις Ĝ¶οσνι£δουH οĦπĦJ 27). " σ#μασ¥α του φαινομένου αυτού
γ¥ν℅ται ακόμ# μ℅γαλύτ℅ρ# γιατ¥ τα σχήματα ℅π#ρ℅£№ουν τις αντιλήψ℅ις και τ# μνήμ#
τους μ℅ τρόπους που ℅¥ναι συν℅π℅¥ς προς αυτ£H καθώς έχουν τ#ν τ£σ# να ℅πιμένουν
℅ν όψ℅ι δ℅δομένων που τα θέτουν υπό αμφισβήτ#σ#Ħ °υμπ℅ρασματικ£ θα
μπορούσαμ℅ να πούμ℅ ότι τα £τομα βλέπουν℅ συσχ℅τ¥σ℅ις που τους έχουν
προ℅τοιμ£σ℅ι τα σχήματα τους να βλέπουν℅ και δ℅ν μπορούν℅ να δούν℅ συσχ℅τ¥σ℅ις
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για τις οπο¥℅ς δ℅ν τους έχουν προ℅τοιμ£σ℅ι ĜĻιÛÙŪVŬŪ & ĻιÛÙŪVŬŪH et. al, οĦπĦJ 516-
520).
#μιουργ℅¥ται ℅πομένως ένας κύκλος όπου # συλλογή δ℅δομένωνH # συσχέτισ# μ℅
τις υπ£ρχουσ℅ς αντιλήψ℅ις και τα σχήματα και τέλοςH τα συμπ℅ρ£σματα που ℅ξ£γουν
τα £τομα από αυτή τ# δι℅ργασ¥αH ℅π#ρ℅£№ουν τ# συμπ℅ριφορ£ τουςĦ §ν αφ℅τ#ρ¥α
τ#ς σκέψ#ς μας ℅¥ναι τα σχήματαH τότ℅ αυτ£ μ℅ τ# σ℅ιρ£ τους ℅π#ρ℅£№ουν τις
αντιλήψ℅ιςH #ς ℅ισ℅ρχόμ℅ν℅ς πλ#ροφορ¥℅ςH τα συμπ℅ρ£σματα και τ℅λικ£ τ#
συμπ℅ριφορ£ των ατόμωνĦ " παρατήρ#σ# αυτή ℅¥ναι σ#μαντικήH Υιατ¥ όταν τα
σχήματα αναφέρονται σ℅ ανθρώπους τότ℅ μιλ£μ℅ για γ℅νικ£ σχήματα ατόμων και
συλλογικοτήτωνĦ τα οπο¥α τα αποκαλούμ℅ στ℅ρ℅ότυπαĦ ¤ο στ℅ρ℅ότυπο ÕυσιασŪO£
συνιστ£ μια θ℅ωρ¥α που καθορ¥№℅ι ποια συγκ℅κριμένα χαρακτ#ριστικ£ ή ℅¥δ#
συμπ℅ριφορ£ς ταιρι£№ουν μ℅ το £τομο ή τ# συλλογικότ#τα που ℅¥ναι ~Œ¤αγμένÕËν#
σ℅ αυτόĦ ~φόσον λοιπόν ισχύ℅ι # προ#γούμ℅ν# λογική ℅ξ¥σωσ#H # συμπ℅ριφορ£ των
ατόμων που ℅ξαρτ£ται από τα σχήματαH ℅π#ρ℅£№℅ι τις κοινωνικές τους
αλλ#λ℅πιδρ£σ℅ιςH οι οπο¥℅ς μ℅ τ# σ℅ιρ£ τουςH συẂŲ#ρŬύν και ανατροφοδοτούν τα
στ℅ρ℅ότυπα (Atkinson & Atkinson, et. al, οĦπĦJ 515, 522).
Μιλώντας για τ#ν συμπ℅ριφορ£ και τις πιθανές αιτ¥℅ς από τις οπο¥℅ς ℅ξαρτ£ταιH #
συ№ήτ#σ# οδ#γ℅¥ται αναπόφ℅υŊȘŲα στις στ£σ℅ιςĦ ℗ι στ£σ℅ις ℅¥ναι σ#μαντικές γιατ¥
υποκινούν και ℅π#ρ℅£№ουν τ#ν κοινωνική συμπ℅ριφορ£ και συν℅πώς συμβ£λλουν
στ#ν ℅ρμ#ν℅¥αH τ#ν πρόβλ℅ψ# και τον έλ℅γχο τ#ς ®ĦχĦ σκοπός των διαφ#μ¥σ℅ων
ĜΚοκκιν£κ#H 2005: 92). Μ℅ τ#ν έννοια τ#ς στ£σ#ς ℅νσωματώνουμ℅ και το
συνα¥σθ#μα στις προαναφ℅ρόμ℅ν℅ς νο#τικές λ℅ιτουργ¥℅ς ĜĻιÛÙŪVŬŪ & Atkinson, et.
al, οĦπĦJ 538). ℗ Gordon §ΙΙιχπι (1935: 810, όπĦ αναφĦ στο ¶οσνι£δουH οĦπĦ 40) όρισ℅
τ# στ£σ# ως «μια νο#τική και ν℅υρική κατ£στασ# ℅τοιμότ#ταςH οργανωμέν# μέσω των
℅μπ℅ιριώνH που ασκ℅¥ κατ℅υθυντήρια ή δυναμική ℅π¥δρασ# στις αποκρ¥σ℅ις του ατόμου
προς όλα τα αντικ℅¥μ℅να και τις καταστ£σ℅ις μ℅ τα οπο¥α αυτή σχ℅τ¥№℅ται»Ħ
°ύμφωνα μ℅ ορισμένους κοινωνικούς ψυχολόγουςH οι στ£σ℅ις π℅ριλαμβ£νουν μ¥α
γνωστική δι£στασ# Ĝγνώσ℅ιςH απόψ℅ιςH π℅ποιθήσ℅ιςĞH μια συναισθ#ματική δι£στασ#
που αναφέρ℅ται σ℅ αξιολογικ£ συναισθήματα αρέσκ℅ιας και δυσαρέσκ℅ιας ως προς
το αντικ℅¥μ℅νο τ#ς στ£σ#ς και μια συμπ℅ριφορική δι£στασ# που αναφέρ℅ται σ℅
συμπ℅ριφορικές τ£σ℅ις και προθέσ℅ιςĦ Για παρ£δ℅ιγμαH στ# μ℅λέτ# των αρν#τικών
στ£σ℅ων προς δι£φορ℅ς ομ£δ℅ςH οι κοινωνικο¥ ψυχολόγοι κ£νουν δι£κρισ# μ℅ταξύ
των αρν#τικών στ℅ρ℅οτύπων Ĝαρν#τικές π℅ποιθήσ℅ις και αντιλήψ℅ις για μια ομ£δαH
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το γνωσ#κό στοιχ℅¥οĞH των προκαταλήψ℅ων Ĝαρν#τικ£ συναισθήματα προς μια
ομ£δαH το συναισθ#ματικό στοιχ℅¥οĞ και των διακρ¥σ℅ων Ĝαρν#τικές πρ£ξ℅ις
℅ναντ¥ον μιας ομ£δαςH το στοιχ℅¥ο τ#ς συμπ℅ριφορ£ςĞ (Atkinson & Atkinson, et. al,
οĦπĦJ 538· ŁŬσẂι£δŬυH ℗ĦπĦ 41· Κοκκιν£κ#H οĦπĦ 94).
°℅ πολλές ℅κφ£νσ℅ις τ#ς καθ#μ℅ρινότ#τας των ατόμων παρατ#ρούμ℅ μια
προσπ£θ℅ια πρόβλ℅ψ#ς τ#ς μ℅λλοντικής συμπ℅ριφορ£ς των £λλων μ℅ β£σ# #ς
στ£σ℅ις που υιοθ℅τούν στο ένα ή στο £ŨŊĦĦιJL θέμαĦ °τ#ν προσπ£θ℅ια αυτή θέτ℅ι
π℅ριορισμούς # μ℅λέτ# του LaPiere (1934, όπĦ αναφĦ στο Atkinson & Atkinson, et.
al, οĦπĦJ 548), # οπο¥α δ℅¥χν℅ι ό# # συμπ℅ριφορ£ καθορ¥№℅ται από πŬŨŊĦĦιJLύς
παρ£γοντ℅ς πέραν των στ£σ℅ων και ό# οι παρ£γοντ℅ς αυτο¥ ℅π#ρ℅£№ουν τ#
συνέπ℅ια μ℅ταξύ στ£σ℅ων και συμπ℅ριφορ£ςĦ °℅ αυτή τ# διαπ¥στωσ# στ#ρ¥№℅ται και
# θ℅ωρ¥α τ#ς γνωστικής ασυμφων¥αςH # οπο¥α αναφέρ℅ται στ#ν ℅νόχλ#σ# που
παρ£γουν οι ασύμβατ℅ς απόψ℅ις (Festinger, 1957, όπĦ αναφĦ στο Atkinson &
Atkinson, et. al, οĦπĦJ 550). °τοιχ℅¥ο που λ℅ιτουργ℅¥ προσθ℅τικ£ προς τ#ν
κατ℅ύθυνσ# τ#ς ℅μφ£νισ#ς τ#ς γνωστικής ασυμφων¥ας ℅¥ναι ο ρόλος που υιοθ℅τούν
τα £τομα στ#ν ℅παγγ℅λματική ή προσωπική τους №ωή και ο οπο¥ος ℅π#ρ℅£№℅ι ο
συναισθ#ματικό στοιχ℅¥ο τ#ς συμπ℅ριφορ£ς (Johnson & Downing, 1979, όπĦ αναφĦ
στο Atkinson & Atkinson, et. al, οĦπĦJ 592).
4.2 ¤αυτότ#ταĦ Μια «αφήγ#σ#» υπό αένα# ℅παναδιαπραγμ£­
τ℅υσ# ή μια στατική έννοια που π℅ριορ¥№℅ται σ℅ μια ομ£δα
αναφορ£ς
Μ℅ τ# λογική του £τυπου ℅πιστήμονα που π℅ριγρ£ψαμ℅ στ#ν προ#γούμ℅ν#
℅νότ#τα τα £τομα ℅παναλαμβ£νουν τ#ν ¥δια διαδικασ¥α για να κατανοήσουν τον
℅αυτό τουςH δ#λαδή παρατ#ρούν℅ τις σκέψ℅ις τουςH τα συναισθήματα τους και τις
πρ£ξ℅ις τουςĦ ~πομένωςH μέσω τ#ς αυτοĤαντ¥λ#ψ#ς Ĝθ℅ωρ¥α τ#ς αυτοĤαντ¥λ#ψ#ςĞ
αποκτούν στ£σ℅ιςH συναισθήματα και £λλ℅ς ℅σωτ℅ρικές καταστ£σ℅ις συν£γοντας τα
℅ν μέρ℅ιH τόσο από παρατ#ρήσ℅ις τ#ς δικής τους συμπ℅ριφορ£ς όσο και του πλαισ¥ου
μέσα στο οπο¥ο ℅κδ#λών℅ται αυτή # συμπ℅ριφορ£ (Atkinson & Atkinson, et. al, οĦπĦJ
511, 532). °τ# διαδικασ¥α αυτή λαμβ£νουν χώρα όλ℅ς οι δι℅ργασ¥℅ς που αναλύσαμ℅
στ#ν προ#γούμ℅ν# ℅νότ#τα πĦχĦ τα £τομα μπορ℅¥ να λαμβ£νουν λανθασμέν℅ς ή
ασαφ℅¥ς πλ#ροφορ¥℅ς για τ#ν ℅ικόνα τουςĦ
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Υπό τ#ν ΈPÕια αυτή # αυτοĤ℅ικόνα τους ℅π#ρ℅£№℅ται τόσο από τις απόψ℅ις που
έχ℅ι ο ℅ξωτ℅ρικός κόσμος για αυτούς όσο και από τ#ν £ποψ# που έχουν σχ#ματ¥σ℅ι
οι ¥διοι για τον ℅αυτό τουςĦ Μια £ποψ# που αρχ¥№℅ι να διαμορφών℅ται από τα πρώτα
χρόνια τ#ς №ωής τουςĦ Για το λόγο αυτό τα πρώτα παιδικ£ χρόνια ℅¥ναι τα πιο
σ#μαντικ£ για τ#ν αν£πŲυξ# τ#ς αυτοĤ℅ικόνας και τ#ς ταυτότ#τας των ατόμωνH
καθώς καθορ¥№ουν σ℅ σ#μαντικό βαθμό το πόσο θα ℅¥ναι ικανοποι#μένα μ℅ τον
℅αυτό τουςĦ
℗ NήÛVŬ# (1971, όπĦ αναφĦ στο Vandenbroeck, 2004: 43-44) ήταν από τους
πρώτους που τόνισ℅ τ# σ#μασ¥α τ#ς αυτοĤ℅ικόνας για τ#ν π℅ραιτέρω αν£πτυξ# του
ατόμου και αναφέρθ#κ℅ στ#ν προέλ℅υσ# τ#ς ταυτότ#ταςĦ °#μ℅¥ωσ℅ πως μπορ℅¥ να
℅πέλθ℅ι σύγχυσ# ĜσύGXẄẀσ# ταυτότ#ταςĞ ότανĦ για παρ£δ℅ιγμαH υπ£ρχ℅ι σύγκρουσ#
αν£μ℅σα στ#ν ℅ικόνα που έχ℅ι το £τομο για το σώμα του και τ#ν προσωπικότ#τα του
Ĝέννοια του ℅αυτούĞ και τ#ν ℅ικόνα που θα ήθ℅λ℅ να έχ℅ι Ĝιδανικός ℅αυτόςĞĦ °ύγχυσ#
μπορ℅¥ ℅π¥σ#ς να ℅πέλθ℅ι και αν£μ℅σα στ#ν ℅ικόνα που έχουν τα £τομα για τον
℅αυτό τους και τ#ν ℅ικόνα που νομ¥№ουν ότι έχουν οι £λλοι γιG αυτούς Ĝκοινωνικός
℅αυτόςĞ (Verhofstadt et al, 1995, όπĦ αναφĦ στο Vandenbroeck, οĦπĦJ 43).
¤# δ℅ύτ℅ρ# £ποψ# ℅νισχύ℅ι # αναπτυξιακή ψυχολόγος Rita OŬUŪVWŠÜιŪ (1991, όπĦ
αναφĦ στο Vandenbroeck, οĦπĦJ 45), # οπο¥α υποστ#ρ¥№℅ι ό# # αυτοĤ℅ικόνα
αναπτύσσ℅ται διαμέσου τ#ς ℅ικόνας του ℅αυτού που λαμβ£ν℅ι καν℅¥ς από τους
£λλουςĦ Για τα παιδι£ και τους ℅φήβους οι «£λλουĞ δ℅ν ℅¥ναι μόνο οι γον℅¥ς τους
αGλIĦ£ και οι £λλοι ℅νήλικ℅ς καθώς και οι συνομήλικοιĦ Όλοι τουςH τους αξιολογούν
χρ#σιμοποιώντας τον έπαινο ή τ#ν αποδοκιμασ¥αH αν£λογα μ℅ τ# συμπ℅ριφορ£ τους
στο ℅κ£στοτ℅ πλα¥σιοĦ Μέσα στ#ν πλ#θώρα των καθ#μ℅ρινών κοινωνικών
συναλλαγών και αξιολογήσ℅ωνH τα £τομαH ανŪλαμβ£νŬẂται τον ℅αυτό τους και τους
£λλους όχι μόνο ως £τομα αλλ£ και ως μέλ# κοινωνικών ομ£δωνĦ ℗ι ομ£δ℅ς στις
οπο¥℅ς ℅ντ£σσονται σ℅ ορισμέν℅ς π℅ριπτώσ℅ις δ℅ν ℅¥ναι από δική τους ℅πιλογήĦ Για
παρ£δ℅ιγμα δ℅ν μπορούν να ℅πιλέξουν το φύλο ή τ#ν ℅θνικότ#τα τουςĦ
Μ℅ αφορμή αυτή τ#ν παρατήρ#σ# θα ℅πιχ℅ιρήσουμ℅ να μιλήσουμ℅ για τ#ν
πολυπλοκότ#τα τ#ς ταυτότ#τας # οπο¥α δ℅ν μπορ℅¥ να π℅ριοριστ℅¥ στα όρια τ#ς
℅θνικότ#τας ή του φύλουĦ ℗ Vandenbroeck ĜοĦπĦJ 28-30) αναφέρ℅ι ότι μια τέτοια
προσέπισ# οδ#γ℅¥ σ℅ υπ℅ραπλσυστ℅ύσ℅ις «και αυτό διότι τα ¥δια τα £τομαĦ ℅πιλέγουν
℅π¥σ#ς σ℅ ποι℅ς ομ£δ℅ς ℅πιθυμούν να ανι¥κουν και σ℅ ποι℅ς ομ£δ℅ς θαĦ ℅πΙτ™℅ψουν να
τα ℅π#ρ℅£σουνĦ ~πιπĴĦέονH τα £τομα δ℅ν ℅¥ναι μόνο προϊόντα των δWαĦφόρων ομ£δωŘĦ
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κι αυτ£ τα ¥δια ℅π#ρ℅£№ουν £ĞĞĦ℅ς ομ£δ℅ς ή δ#μιουργούν το δικό τους προσωπικό
πρόταγμα ℅ξ£γοντας στοιχ℅¥α από όλ℅ς τις ℅πιδρ£σ℅ις που δέχονται»Ħ Μ℅ τ#ν ΈPŬια
αυτή «# ταυτότ#τα δ℅ν ℅¥ναι στατική αĦŊλ£ δυναμικήH πολυπρόσωπ# και ℅ν℅ργόςH ^℅ν
℅¥ναι ποτέ ολοκλ#ρωμέν# και αποτ℅λ℅¥ται από ένα προσωπικό μ℅¥γμα παρ℅λθόντος και
παρόντοςH γ℅γονότων και φαντασ¥αςH ℅νώ ταυτόχρονα ξαναγρ£φ℅ται δ#μιουργικ£ στο
πλα¥σιο μιας διαρκώς μ℅ταβαŊŊĦĦόμ℅ν#ς ιστορ¥ας»Ħ
~πομένωςH # ταυτότ#τα ℅¥ναι ένα πολύπλοκο μωσαϊκό που διαμορφών℅ται ℅ν μέσω
δυναμικών και πολυ℅π¥π℅δων διαδρ£σ℅ων που συντ℅λούνταιJ αĞ σŪς κοινωνικές
℅παφές του ατόμουH στις οπο¥℅ς π℅ριγρ£φ℅ταΙĦH αναλύ℅ται και ℅ρμ#ν℅ύ℅ταΙĦH #
προσωπικότ#τα του σ℅ σχέσ# μ℅ τις κοινωνικές δομές και τοαĴ θ℅σμούς και βĞ στις
ψẀχŬλŬγικές και Υνωστικές δι℅ργασ¥℅ς που λαμβ£νουν χώρα στο ¥διο το £τομο κατ£
τ# διαδικασ¥α τ#ς κοινωνικοπο¥#σ#ς τουĦ °το ¥διο π℅δ¥οH προσμ℅τρούνται και οι
βιολογικο¥ και κλ#ρονομικο¥ παρ£γοντ℅ςH αλIĦ£ και # ατομική οικογ℅ν℅ιακή του
ιστορ¥α ĜΚατ£κ#H 2008). °τ# σύνθ℅σ# αυτή υπ℅ισέρχονται ℅ξ¥σου δυναμικ£H οι
έŴοι℅ς τ#ς ℅πικοινων¥ας και τ#ς αλλ#λ℅π¥δρασ#ςH τ#ς κοινωνικής ℅πιρροής και τ#ς
καθοδήγ#σ#ςH τ#ς ομ£δας και των ρόλων που δι℅κδικούν σ℅ αυτή τα £τομαH αλλ£
και τ#ς δυναμικής που ασκ℅¥ # ομ£δα στ#ν ταυτότ#τα και τ#ν αυτο℅κτ¥μ#σ# των
μ℅λών τ#ς μ℅ β£σ# τις προσδοκ¥℅ς Ĝ¤σιπλ#τ£ρ#ςH 2004: 13-18). ΚατG αυτό τον
τρόπο αναδ℅ικνύ℅ται μια διαδραστική διαδικασ¥αH κατ£ τ#ν οπο¥α το κ£θ℅ £τομο
συνθέτ℅ι τ# διαφορ℅τικότ#τα τουĦ ^ιαμορφών℅ι δ#λαδήH το ỲỲκοινωνικό και
ψυΧολσΥικό του DNA" συγκροτώντας μ¥α ταυτότ#τα υπό αένα#
℅παναδιαπραγμ£τ℅υσ#Ħ
°τ#ν αντ¥θ℅τ# π℅ρ¥πτωσ# όπου # αυτοĤ℅ικόνα ℅νός ατόμου κρυσταλλών℅ται και
π℅ριορ¥№℅ται σ℅ μ¥α μόνο ομ£δα αναφορ£ς ή όταν μια ομ£δα τοποθ℅τ℅¥ ένα μέρος
τ#ς ταυτότ#τας τόσο ψ#λ£ στ#ν ι℅ραρχ¥α ώστ℅ οι £λλ℅ς πλ℅υρές τ#ς να
παραΥνωρ¥№ονταιH τότ℅ σύμφωνα μ℅ τον Maalouf (1998, όπĦ αναφĦ στο
Vandenbroeck, οĦπĦJ 27,46) μιλ£μ℅ για το φαινόμ℅νοτων «φονικώνταυτοτήτων»Ħ℗
℅θνικισμός ℅¥ναι ένα από τα παραδ℅¥γματα που π℅ριορ¥№ουν τ#ν ταυτότ#τα
αποκλ℅ιστικ£στις ℅θνικές ή στις γλωσσικέςτους αναφορέςĦ
°℅ αυτό το ℅νδ℅χόμ℅νο # μ¥α μόνο ομ£δα αναφορ£ς πĦχĦ ℅θνικήH ℅πικ℅ντρών℅ιτ#ν
προσοχή στο πιο στατικό στοιχ℅¥ο του ατόμουH σ℅ ℅κ℅¥νο δ#λαδή το στοιχ℅¥ο που δ℅ν
αλI£№℅ιH από τ#ν £λλ# # ¥δια # ομ£δα αποκτ£ δυσαν£λοΥ# ισχύ και ℅πφροή στ#ν
πορ℅¥α ℅ξα¤Õμ¥Κ~Ǿ°"ςτου ατόμουĦ °℅ αυτή τ#ν π℅ρ¥πτωσ# οι κοινωνικές θ℅ωρ¥℅ς
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,..-----------------
που αφορούν στις ℅πιρροές των ομ£δων αποκτούν £λλ# σ#μασ¥αĦ Μ℅ δ℅δομένο ότι
οι μαθ#τές κατ£ τ# δι£ρκ℅ια κοινωνικοπο¥#σ#ς τους στο σχολ℅¥ο ℅π#ρ℅£№ονται
π℅ρισσότ℅ρο από τις ομ£δ℅ς των συνομήλικων τουςH θα ℅πιχ℅ιρήσουμ℅ να
αναδ℅¥ξουμ℅αυτή τ# σ#μασ¥αĦ
°τ# β£σ# αυτήH αν π£ρουμ℅ για παρ£δ℅ιγμα ως μοναδικό πλα¥σιο αναφορ£ς του
μαθ#τή τ#ν ℅θνική του καταγωγήH τότ℅ κατ£ τI δι£ρκ℅ια των κοινωνικοποι#τικών
διαδικασιώνπου λαμβ£νουνχώρα στο π℅ριβ£λλοντου σχολ℅¥ουH στρέφ℅ταιστ# δική
του ℅θνική ομ£δα συνομ#λ¥κωνγια να βρ℅ι βοήθ℅ιαH αγ£π#H προστασ¥αH ασφ£λ℅ιαH
φιλ¥α ΚĦαĦ " ομ£δα αυτή ℅π#ρ℅£№℅ι και ℅π#ρ℅£№℅ται από τ# συμπ℅ριφορ£ του
συντ℅λώντας ποικιλοτρόπως στ#ν κοινωνική μ£θ#σ# Ĝθ℅ωρ¥α τ#ς κοινωνŨκής
μ£θ#σ#ςHHogg & Vaughan, 1995). Μέσα στ#ν ℅θνική του ομ£δαH σι απόψ℅ις και οι
ικανότ#τ℅ς των μ℅λών τ#ςH λ℅ιτουρΥούν ως μέτρο σύγκρισ#ς για τ#ν ορθότ#τα τ#ς
δικής του £ποψ#ς ή για το ℅π¥π℅δο των ικανοτήτων του Ĝθ℅ωρ¥α τ#ς κοινωνŨΚŨ¥ς
σύγκρισ#ςH Festinger, 1954, όπĦ αναφĦ στο Κοκκιν£κ# οĦπĦJ Ι 87). §πό τ# στιγμή που
βασ¥№℅ι τ#ν αυτοĤ℅ικόνα του και αντλ℅¥ αυτο℅κτ¥μ#σ# από τ#ν ℅θνική του ομ£δαH
έχ℅ι £μ℅σο συμφέρον να διατ#ρήσ℅ι θ℅τικότ℅ρ# ℅ικόνα τ#ς δικής του ομ£δας σ℅
σχέσ# μ℅ τις £λλ℅ςH ώστ℅ να αποκτήσ℅ι μια θ℅τική κοινωνική ταυτότ#τα Ĝθ℅ωρ¥α τ#ς
κοινωνικής ταυτότ#ταςH ¤ŠÚȚŤŨ & ¤ẀÜŤŲH 1979, όπĦ αναφĦ στο ¶οσνι£δουH οĦπĦJ 65).
" δυναμική των παραπ£νω θ℅ωριών γ¥ν℅ται π℅ρισσότ℅ρο ℅μφανής όταν ακόμ# και
στ#ν ℅λ£χιστ# προϋπόθ℅σ# τ#ς απλής κατ#γοριοπο¥#σ#ς ®ĦχĦ ομ£δα σκακιούH
℅μφαν¥№ονται διακρ¥σ℅ις ℅ύνοιας τ#ς ℅νδοĤομ£δας και ταυτόχρον#ς μ℅¥ωσ#ς τ#ς ℅ξω­
ομ£δας (Tajfel, Billig, Bundy & ŃŨŠŪιŤŪWH 1971, όπĦ αναφĦ στο ¶οσνι£δουH οĦπĦJ 100).
~πιπλέονH το παρ£δ℅ιγμα τ#ς προ#γούμ℅ν#ς παραγρ£φου έχ℅ι διπή μ℅τ£φρασ#Ħ
§πό τ# στιγμή που # ℅θνική ομ£δα στ#ν οπο¥α ανήκ℅ι ένας μαθ#τής ℅¥ναι ŊαIρ¥αρχ#
στο συγκ℅κριμένο συγκ℅¥μ℅νο που υφ¥σταταιH τότ℅ τα μέλ# τ#ς αποκτούν υψ#λότ℅ρ#
αυτοπ℅πο¥θ#σ# και μ℅γαλύτ℅ρ# ισχύĦ °τ#ν αντ¥θ℅τ# π℅ρ¥πτωσ# τα μέλ# τ#ς ℅θνικ£
μ℅ιονοτικής ομ£δας νιώθουν ασφ£λ℅ια μόνο μέσα στ# δική τους ομ£δα γιατ¥
υφ¥στανται διογκωμέναH ℅ξαιτ¥ας όλων των προαναφ℅ρόμ℅νων θ℅ωριώνH τα
στ℅ρ℅ότυπα και τις προκαταλήψ℅ις που αφορούν στ#ν ομ£δα τουςH μ℅ αποτέλ℅σμα
να βιώνουν τον ℅κφοβισμό και τ#ν απόρριψ#Ħ ℗ι διακρ¥σ℅ις αυτές βιώνονται
℅ντονότ℅ρα γιατ¥ αφορούν βασικ£ στοιχ℅¥α τ#ς προσωπικής ιστορ¥ας του κ£θ℅
μαθ#τήĦ °℅ ορισμέν℅ς π℅ριπτώσ℅ις μ£λισταH τα αρν#τικ£ στ℅ρ℅ότυπα ℅¥ναι τόσο
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ισχυρ£ που ακόμ# και τα μέλ# τ#ς στ℅ρ℅οτυποποι#μέν#ς ομ£δας τ℅¥νουν να τα
αποδ℅χτούν ĜΚοκκιν£κ#H οĦπĦJ 222).
§ντ¥θ℅τα τα μέλ# τ#ς κυρ¥αρχ#ς ℅θνοπολιτισμικ£ ομ£δας υπ£ρχ℅ι ο κ¥νδυνος να
υποπέσουν στο θ℅μ℅λιώδ℅ς σφ£λμα απόδοσ#ς (Ross, 1977, όπĦ αναφĦ στο Atkinson &
Atkinson, et. a1, οĦπĦJ 528). °ύμφωνα μ℅ αυτόH κυριαρχ℅¥ # τ£σ# να υποτιμούν τις
℅πιδρ£σ℅ις που ασκούν οι π℅ριστ£σ℅ις και # κατ£στασ# μέσα στ#ν οπο¥α λαμβ£ν℅ι
χώρα ένα γ℅γονός και να υποθέτουν ότι για τ# συμπ℅ριφορ£ των μ℅λών τ#ς έξω­
ομ£δας ℅υθύνονται αποκλ℅ιστικ£ κ£ποια χαρακτ#ριστικ£ τ#ς προσωπικότ#τας τουςĦ
℗ι πολλαπλές ματαιώσ℅ις που βιώνουν οι «ξένοι» μαθ#τέςH μέσα σ℅ αυτό το
πλέγμα σχέσ℅ων που π℅ριγρ£φ℅ται στις προ#γούμ℅ν℅ς παραγρ£φουςH ℅νισχύουν τ#ν
υπόθ℅σ# ματα¥ωσ#ς - ℅πιθ℅τικότ#τας (Dollard et al., 1939 όπĦ αναφĦ στο Κοκκιν£κ#H
οĦπĦJ 258-261). °τ#ν π℅ρ¥πτωσ# λοιπόν των «ξένων» μαθ#τών οι προσωπικο¥ στόχοι
που θέτουν ℅γ℅¥ρουν ψυχική ℅νέργ℅ια προκ℅ιμένου να πραγματοποι#θούνH όταν #
κυρ¥αρχ# ℅θνοπολιτισμικ£ ομ£δα ℅μποδ¥σ℅ι τ#ν πραγματοπο¥#σ# τουςH # ψυχική
℅νέργ℅ια συμπιέ№℅ται και πολλές φορές ℅κτονών℅ται μέσω τ#ς ℅πιθ℅τικής
συμπ℅ριφορ£ς κατ£ αυτών που προκ£λ℅σαν τ# ματα¥ωσ#Ħ
Μ℅ το ¥διο σκ℅πτικόH ματα¥ωσ# μπορ℅¥ να νιώθουν τα μέλ# τ#ς κυρ¥αρχ#ς ℅θνικ£
ομ£δας γιατ¥ θ℅ωρούν ότι διαψ℅ύδονται οι προσδοκ¥℅ς που ℅¥χαν ®ĦχĦ για το
℅ργασιακό τους μέλλονĦ Ιδια¥τ℅ρα αν οι ℅ργασιακο¥ στόχοι ℅¥ναι κοινο¥ τότ℅
δ#μιουργούνται οι προϋποθέσ℅ις να ισχύσ℅ι # θ℅ωρ¥α τ#ς Gρ℅αλιστικής σύγκρουσ#ς
(Carnpbell, 1965, όπĦ αναφĦ στο ŁŬσẂι£δŬυH ℗Ħ®ĦJ 97). °τ#ν π℅ρ¥πτωσ# αυτήH ο
παρ£γοντας που προκαλ℅¥ τ# ματα¥ωσ# ℅¥ναι ισχυρός ®ĦχĦ κυβέρν#σ# ή σύνθ℅τος
®ĦχĦ αν℅ργ¥αĦ ¤ότ℅ αυξ£ν℅ται # πιθανότ#τα να στρέψουν τ#ν ℅πιθ℅τικότ#τα τους
κατ£ κ£ποιου «αποδιοπομπα¥ου τρ£γου» που θ℅ωρ℅¥ται ℅ύκολος στόχος
ĜΚοκκιν£κ#H ℗Ħ®ĦJ 258).
Και στις δύο π℅ριπτώσ℅ις # ℅πιθ℅τικότ#τα θ℅ωρ℅¥ται μια συμπ℅ριφορ£H μ℅ταξύ
πολλών £λλωνH # οπο¥α ℅¥ναι αποτέλ℅σμα κοινωνικής ℅ν¥σχυσ#ς και όχι γ℅ν℅τικής
προδι£θ℅σ#ς (Bandura, 1977).
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5.1 °κοπός και στόχοι τ#ς έρ℅υνας - ~ρ℅υν#τικ£ ℅ρωτήματα
°κοπός τIς συγκ℅κριμέν#ς ℅ργασ¥ας ℅¥ναι να δι℅ρ℅υνήσ℅ι και να καταγρ£ψ℅ι τις
απόψ℅ις των ℅κπαιδ℅υτικών και των μαθ#τών σχ℅τικ£ μ℅ το φαινόμ℅νο τ#ς σχολικής
β¥ας που έχ℅ι ως αποδέκτ℅ς μαθ#τές από οικογέν℅ι℅ς μ℅ταναστώνH μ℅ στόχο τ#ν
αν£δ℅ιξ# των βαθύτ℅ρων αιτιώνH τ#ς δυναμικής και των £λλων συν℅π℅ιών του φαι­
νομένουH όπως τις αντιλαμβ£νονται τα ℅μπλ℅κόμ℅ναH στ# σχολική διαδικασ¥αH μέρ#Ħ
℗ι ℅ιδικότ℅ροι στόχοι τ#ς έρ℅υνας αναφορικ£ μ℅ τους ℅κπαιδ℅υτικούςH
℅πικ℅ντρώνονται στ#ν ℅ρμ#ν℅¥α από μέρους τους των γ℅ν℅σιουργών αιτιών ℅νός
σύνθ℅του κοινωνικού φαινομένου που αφορ£ στις στ℅ρ℅οτυπικές στ£σ℅ις τ#ς
℅λλ#νικής κοινων¥ας απένανπ στους μ℅ταν£στ℅ςĦ °τI β£σ# αυτήH # αποτύπωσ# των
υποκ℅ιμ℅νικών θ℅ωριών των ℅κπαιδ℅υτικών για το ℅ν λόγω φαινόμ℅νο και #
αν¥χν℅υσ# για τ#ν ℅μφ£νισ# από τ# μ℅ρι£ τους τυχόν στ℅ρ℅οτυπικών σκέψ℅ων που
℅ναρμον¥№ονται μ℅ τις κυρ¥αρχ℅ς που ℅ẂWLπ£ρχουν στο ℅λλ#νικό συγκ℅¥μ℅νοH θα
℅πιχ℅ιρ#θ℅¥ να ℅πιτ℅υχθ℅¥ μέσα από τI δι℅ρ℅ύν#σ# των αντιλήψ℅ων τους σχ℅τικ£ μ℅
το πώς προσ℅γγ¥№ουν τ#ν πολιτισμική πολυμορφ¥α τ#ς ℅λλ#νικής κοινων¥ας και τ#ν
ικανότ#τα τους να αναγνωρ¥№ουν τ# διαφορ℅τικότIτα των μαθ#τών
" προσέγγισ# των προαναφ℅ρθέντων №#τ#μ£των θα στ#ριχθ℅¥ στα ακόλουθα
δι℅ρ℅υν#τικ£ ℅ρωτήματαJ
• πως ℅ŴοιολοΥούν τις βασικές για τ#ν αξιολόγ#σ# τ#ς πολυπολιτι­
σμικότIτας έŴοι℅ς του πολιτισμού και των πολιτισμικών διαφορώνĴ
• πως αξιολογούν τ# θ℅σμική αντιμ℅τώπισ# τ#ς πολυπολιτισμικότIτας σ℅
πολιτικό και ℅κπαιδ℅υτικό ℅π¥π℅δοĴ
• ποια # ℅παφή τους μ℅ τ#ν ℅τ℅ρογέν℅ια και ποια χαρακτ#ριστικ£ προσδ¥δουν
στ# διαφορ℅τικότ#τα των «ξένωνŶŶ μαθ#τώνĴ
• πως κατανοούν τους στόχους τ#ς παιδαγωγικής διαχ℅¥ρισ#ς τ#ς
διαφορ℅τικότ#τας αναφορικ£ μ℅ τ# μαθ#σιακήĤγνωστική ℅ξέλιξ# των
«ξένωνŶŶ μαθ#τώνĴ
• ποιος ο ρόλος τους στο πολυπολιτισμικό σχολικό π℅ριβ£λλονĴ
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Έχοντας αυτ£ ως πλ#ροφοριακ£ δ℅δομέναH τ¥θ℅νται οι ℅ξής ℅ρ℅υν#τικές υποθέσ℅ιςJ
• ο ρόλος που υιοθ℅τούν σι ℅κπαιδ℅υτικο¥ στ#ν τ£ξ# ℅νισχύ℅ι τ#ν υπόθ℅σ#
τ#ς ℅παφήςH
• # αδυναμ¥α αναγνώρισ#ς τ#ς διαφορ℅τικότ#τας των «ξένων» μαθ#τών α­
ποτ℅λ℅¥ προβλ℅πτικό παρ£γοντα αν¥χν℅υσ#ς διακρ¥σ℅ων από μέρους τουςĦ
°℅ ένα δ℅ύτ℅ρο ℅π¥π℅δο θα υπ£ρξ℅ι κλιμακωτή μ℅τ£βασ# στους στόχους τ#ς
παρούσας διπλωματικής ℅ργασ¥ας που αφορούν στους μαθ#τέςĦ Κ℅ντρικό αιτούμ℅νο
℅¥ναι # διασαφήνισ# των δυναμικών αλλ#λ℅πιδρ£σ℅ων που αναπτύσσονται μ℅ταξύ
διαφορ℅τικών πολιτισμών και διαφορ℅τικών πόλων ℅ξουσ¥ας μέσα στ#ν
℅κπαιδ℅υτική κοινότ#ταĦ ℗ι διαδρ£σ℅ις που λαμβ£νουν χώρα στο σχολ℅¥ο και
διαμορφώνουν το σχολικό π℅ριβ£λλον θα ℅πιχ℅ιρ#θ℅¥ να δι℅ρ℅υν#θούν μέσα από τ#
συνθ℅τική αναπαρ£στασ# ℅νός ℅ικονικού διαλόγου μ℅ταξύ ℅κπαιδ℅υτικών και
μαθ#τώνH ~λλήνων και §λβανώνĦ " κατ£θ℅σ# των απόψ℅ων των ℅κπαιδ℅υτικών και
των μαθ#τών θα αποτ℅λέσ℅ι τ# β£σ# δ℅δομένωνH ώστ℅ να αντλ#θούν στοιχ℅¥α
σχ℅τικ£ μ℅ τις αντιλήψ℅ις τους που αφορούνJ
• σ#ς υποĤομ£δ℅ς των μαθ#τών που δρουν μWσα στ#ν τ£ξ#H τους λόγους που
οδ#γούν στ# συγκρότ#σ# τους και τα χαρακτ#ριστικ£ που έχουνH
• στα φαινόμ℅να λ℅κτικήςIσωματικής β¥ας που ℅κδ#λώνονταιH πως τα
διαχ℅ιρ¥№ονται οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ και # δι℅ύθυνσ# του σχολ℅¥ουH πως τα
βιώνουν οι μαθ#τέςH
• στ#ν ℅¥σοδο στ# σχολική κοινότ#τα του κοινωνικού φαινομένου τ#ς
αν℅ργ¥ας ℅ξαιτ¥ας τ#ς οικονομικής κρ¥σ#ς και τ#ν ℅μφ£νισ# ρατσιστικών
συμπ℅ριφορώνH
Μέσα από τ# συ№ήτ#σ# για τις διαπολιτισμικές σχέσ℅ις και τις ασυμμ℅τρ¥℅ς που
προκύπτουν από αυτές στο σχολικό π℅ριβ£λλονH τ¥θ℅νται οι ℅ξής ℅ρ℅υν#τικές
υποθέσ℅ιςJ
• # πολιτισμική ℅παφή των μαθ#τών στο σχολικό π℅ριβ£λλον ℅νισχύ℅ι τ#ν
υπόθ℅σ# τ#ς ℅παφήςH
• # ανισότιμ# θέσ# των μαθ#τών ℅λλ#νικής και αλβανικής καταγωγής στ#
σχολική κοινότ#τα ℅π#ρ℅£№℅ι τ# διαμόρφωσ# μιας θ℅τικής αυτοĤ℅ικόναςH
που ℅¥ναι απαρα¥τ#τ# στ#ν υγιή αν£πτυξ# τ#ς ταυτότ#τας των μαθ#τώνH
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• το α¥σθ#μα τ#ς ματα¥ωσ#ς που βιώνουν σι «ξένουĞ μαθ#τές αναφορικ£ μ℅
τ# δυνατότ#τα συγκρότ#σ#ς μιας θ℅τικής αυτοĤ℅ικόνας συνδέ℅ται μ℅ τα
φαινόμ℅να ℅πιθ℅τικότ#ταςH
• ο κοινωνικός και θ℅σμικός αποκλ℅ισμός των μαθ#τών αλβανικής καταγωγής
από τIν πλ℅υρ£ τ#ς πολιτ℅¥ας ℅νισχύ℅ι το α¥σθ#μα ανισότ#ταςH τIν
℅πιθ℅τικότ#τα και ℅π#ρ℅£№℅ι τ#ν ℅Üλογή των σπουδών τουςH
• # αν℅ργ¥α και # ℅μφ£νισ# ρατσιστικών συμπ℅ριφορών μέσα στ# σχολική
κοινότ#ταĦ ως ℅πακόλουθο τ#ς οικονομικής κρ¥σ#ςH ℅π#ρ℅£№ουν και
ανατροφοδοτούν τ#ν έντασ# των παιχχπ£νω φαινομένωνĦ
" λογικήH σι σκέψ℅ις και οι απόψ℅ις των ℅ν ℅ν℅ργ℅¥α ℅κπαιδ℅ιLτικών και των
μαθ#τών Ĝ℅λλ#νικής και αλβανικής καταγωγήςĞ σχ℅τικ£ μ℅ τ# σχολική ρατσιστική
β¥α χρ℅ι£№℅ται να μ℅λ℅τ#θούν μ℅ προσοχήH γιατ¥ αντανακλούν τις θέσ℅ιςH τις
π℅ποιθήσ℅ις και τις συμπ℅ριφορές ℅νός μ℅γ£λου μέρους τ#ς ℅λλ#νικής κοινων¥αςĦ ℗ι
κρυφές διαστ£σ℅ις του φαινομένου που ℅πιχ℅ιρ℅¥ται να αποκαλυφθούν και να
αναλυθούνH μπορούν να κατανο#θούν ως υλικό για τ# δόμ#σ# μιας θ℅ωρ¥αςĦ §πό
τ#ν £ποψ# αυτή οι μ℅ταβλ#τέςH τα συμπ℅ρ£σματα και οι θ℅ωρ#τικές προσ℅γγ¥σ℅ις
που ℅ξ£γονται από τα πλ#ροφοριακ£ δ℅δομένα τ#ς παρούσας διπλωματικής
℅ργασ¥αςH μπορούν να συναθροιστούν μ℅ τα ήδ# υπ£ρχοντα και να λ℅ιτουργήσουν
προσθ℅τικ£ προς τ#ν κατ℅ύθυνσ# νέων μ℅λ℅τών και ℅ρ℅υνώνĦ
5.2 Μέθοδος
Για τ#ν καλύτ℅ρ# δι℅ρ℅ύν#σ# του θέματος σύμφωνα μ℅ το χαρακτήρα και τις
ιδιότ#τ℅ς των διαφόρων προσ℅γγ¥σ℅ων στ#ν έρ℅υνα Ĝ°αραφ¥δουH 2011), θ℅ωρήθ#κ℅
καταλλ#λότ℅ρ# # ℅πιλογή τ#ς κονστρουκτιβιστικής τ£σ#ς των αξιολογικών ℅ρ℅υνών
(Mertens, 2009), δ#λαδή # ποιοτική προσέγγισ#Ħ " ποιοτική μέθοδος μας δ¥ν℅ι μια
πιο λ℅πŲŬμ℅ρή ℅ικόνα των ĜKοικολογικών συνθ#κών δρ£σ#ς» ĜΙ¥# & Erickson, 1986:
Ι 01), που αντιπροσωπ℅ύουν τοπική γνώσ#H σκέψ# και συμπ℅ριφορ£ από τ# σκοπι£
των δρώντωνĦ °τους σκοπούς μιας τέτοιας προσέγγισ#ς δ℅ν ℅¥ναι μόνο να αναδ℅ιχθ℅¥
μ℅ ιδια¥τ℅ρ# προσοχή πώς οι συμμ℅τέχοντ℅ς κατανοούν τον κόσμο τους αλλI και να
αναπαρασταθ℅¥ το πώς αυτές οι κατανοήσ℅ις αποκτούν νό#μα μέσα στο συγκ℅¥μ℅νο
αυτού του κόσμουĦ
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℗ι κυριότ℅ροι λόγοι που σẀντρέχŬυν ώστ℅ αυτή # ℅πιλογή να θ℅ωρ℅¥ται
καταλλ#λότ℅ρ# ℅¥ναιJ # ¥δια # δυναμική του σύνθ℅του και πολυ℅π¥π℅δου θέματος τ#ς
σχολικής ρατσιστικής β¥αςH οι μ℅ταβλ#τές που ℅μπ℅ριέχ℅ι οι οπο¥℅ς δ℅ν μπορούν να
προσδιοριστούν ℅ύκολαH καθώς και # σαφής αν£γκ# να παρουσιαστ℅¥ μια
λ℅πτομ℅ρής θ℅ώρ#σ# του φαινομένου (Creswell, 1998: 17-18). ~πιδιωκόμ℅νο
αποτέλ℅σμα ℅¥ναι # όσο το δυνατό βαθύτ℅ρ# και πολύπλ℅υρ# κ£λυψ# του θέματοςĦ
" πραγματοπο¥#σ# μιας ποιοτικής έρ℅υνας για τ#ν κατανό#σ# των σκέψ℅ων και
των π℅ποιθήσ℅ων των ℅κπαιδ℅υτικών και των μαθ#τώνH °Ǿμπ℅ριλαμβανÕμένÕυ και
του πως αντιλαμβ£νονται και ℅ρμ#ν℅ύουν τις δυσκολ¥℅ς που έρχονται στ#ν
℅πιφ£ν℅ια μέσα από τις καθ#μ℅ρινές αλλ#λ℅πιδρ£σ℅ις τ#ς σχολικής διαδικασ¥αςH
αποτ℅λ℅¥ ένα στόχο μ℅ αρκ℅τές δυσκολ¥℅ς σ℅ πολλ£ ℅π¥π℅δαĦ &α μπορούσαμ℅ να
πούμ℅ ότι # παρούσα έρ℅υνα ℅¥ναι μια δι℅ρ℅υν#τική διαγνωστική μ℅λέτ#H μ℅ σκοπό
να καταγραφούν και να αποκωδικοποι#θούν οι απόψ℅ις των ℅μπλ℅κόμ℅νων μ℅ρώνĦ
Για τις δι℅ρ℅υν#τικές μ℅λέτ℅ςH ο Kvale (1996) υποστ#ρ¥№℅ι ότι # καλύτ℅ρ# μέθοδος
℅¥ναι # χρήσ# των συν℅ντ℅ύξ℅ωνH οι οπο¥℅ς ℅πιτρέπουν τ#ν αμοιβα¥α ℅πιρροή μ℅ταξύ
του ℅ρ℅υν#τή και του ατόμου που δ¥ν℅ι συνέντ℅υξ#Ħ " συλλογή πλ#ροφοριών μέσα
από τ#ν £μ℅σ# λ℅κτική αλλ#λ℅π¥δρασ# έχ℅ι αποδ℅ιχτ℅¥ αποτ℅λ℅σματικό ℅ργαλ℅¥ο για
τ#ν αξιολόγ#σ# γνώσ℅ωνH τ#ν αν¥χν℅υσ# ℅νδιαφ℅ρόντων και τ#ν αποκ£λυψ#
στ£σ℅ων (Cohen & Manion, 1997: 374). ℗ι συν℅ντ℅ύξ℅ις προσφέρουν πλ#ροφορ¥℅ς
υψ#λότ℅ρ#ς ποιότ#τας και μ℅ μικρότ℅ρο βαθμό στατιστικής μ℅ρολ#ψ¥ας σ℅ σχέσ# μ℅
£λλ℅ς μ℅θόδους (Howard & Sharp, 2001: 216), καθώς ℅υνο℅¥ται # δι℅ξοδική
συ№ήτ#σ# του ℅ξ℅τα№όμ℅νου θέματος ή £λλων μ# προβλ℅πόμ℅νων θ℅μ£των που
ανακύπτουν κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς συνέντ℅υξ#ς και αφ℅τέρου δ¥ν℅ται # δυνατότ#τα
για £μ℅σ# δι℅υκρ¥νισ# των αντιλήψ℅ωνH ℅Ŵοιών ή λέξ℅ων που χρ#σιμοποι℅¥ το
£τομο που δ¥ν℅ι συνέντ℅υξ#Ħ
Για να έχουμ℅ το μέγιστο αποτέλ℅σμα στ#ν αλλ#λ℅π¥δρασ# μ℅ταξύ ℅ρ℅υν#τή και
συν℅ντ℅υξια№όμ℅νου ℅π℅λέγ# # μέθοδος των #μιĤδομ#μένων συν℅ντ℅ύξ℅ων μέσω
ανοιχτού τύπου ℅ρωτήσ℅ωνĦ ℗ι #μιĤδομ#μέν℅ς συν℅ντ℅ύξ℅ις μ℅ ανοιχτού τύπου
℅ρωτήσ℅ις ℅νθαρρύνουν τ# συν℅ργασ¥α και τ#ν καλλιέργ℅ια ℅μπιστοσύν#ς μ℅ταξύ
των ℅πικοινωνιακών μ℅ρών τ#ς συνέντ℅υξ#ςĦ ~πιπλέονH αποτ℅λούν ένα ℅υέλικτο
μέσο έρ℅υναςH αφού ℅πιτρέπουν στον ℅ρ℅υν#τή να μ#ν ακολουθ℅¥ ένα αυστ#ρ£
κατ℅υθυνόμ℅νο πλα¥σιο συ№ήτ#σ#ςH καθώς # διατύπωσ# και # αλλ#λουχ¥α των
℅ρωτήσ℅ων μπορ℅¥ να ℅ξ℅ιδικ℅ύ℅ται αν£λογα μ℅ τ#ν ομ£δα που ανήκ℅ι το £τομο που
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δ¥ν℅ι συνέντ℅υξ#H ℅νώ παρ£λλ#λα δ¥ν℅ται και # δυνατότ#τα υποβολής
δι℅υκρινιστικών ℅ρωτήσ℅ωνĤ℅υκαιριών για ℅μβ£θυνσ# στο νό#μα των απαντήσ℅ωνĦ
~πιπρόσθ℅ταH παρέχουν στους συν℅Ẃτ℅υξια№όμ℅ẂŬυς τ#ν πρωτοβουλ¥α να
διατυπώνουν μ℅ το δικό τους τρόπο τις απαντήσ℅ις τουςH γ℅γονός που ℅υνο℅¥ τ#ν
αν£πτυξ# και τον ℅μπλουτισμό τ#ς συ№ήτ#σ#ςH μ℅ αποτέλ℅σμα οι συν℅ντ℅ύξ℅ις να
γ¥νονται πιο πλήρ℅ις κατ£ τ#ν ℅ξέλιξ# τ#ς διαδικασ¥αςĦ ¶ο#θούν κατG αυτό τον
τρόπο στ#ν καλύτ℅ρ# αξιολόγ#σ# των αλ#θινών π℅ποιθήσ℅ων του
συν℅ντ℅υξια№ομένουĦ
Ένα μ℅ιονέκτ#μα των ανοιχτών ℅ρωτήσ℅ων ℅¥ναι ότι μπορ℅¥ να αποτ℅λέσουν
παρ£γοντα που υποσκ£πτ℅ι τ#ν αξιοπιστ¥α των αποτ℅λ℅σμ£τωνĦ " προσ℅κτική όμως
γλωσσική ℅π℅ξ℅ργασ¥α των ℅ρωτήσ℅ων Ĝσαφές νό#μαH οικ℅¥℅ς λέξ℅ιςH αποφυγή
καθοδ#γ#τικών ℅ρωτήσ℅ωνĞ αποτ℅λ℅¥ σ#μαντικό ℅νισχυτικό παρ£γοντα τ#ς
αξιοÜστ¥ας (Cohen & Manion, οĦπĦJ 395-396).
Για τους ℅κπαιδ℅υτικούς ℅π℅λέγ# # ατομική #μιĤδομ#μέν# συνέντ℅υξ# για δύο
λόγους πρωτ¥στως για να νιώσουν μ℅γαλύτ℅ρ# ασφ£λ℅ια ότι οι απόψ℅ις τους θα
παραμ℅¥νουν ανώνυμ℅ς και δ℅υτ℅ρ℅υόντως γιατ¥ μέσα στ#ν τ£ξ# ℅¥ναι μόνοι τους και
έχουν τ#ν αποκλ℅ιστική ℅υθύν# για το ℅¥δος τ#ς ℅πικοινων¥ας που θα ℅πιλέξουν κατ£
τ# διαδικασ¥α τ#ς διδασκαλ¥αςĦ
°τους μαθ#τές # διαδικασ¥α ℅¥ναι πιο σύνθ℅τ#Ħ °τ#ν αρχή χωρ¥στ#καν σ℅ δύο
ομ£δ℅ς μ℅ β£σ# τ#ν ℅θνικότ#τα και παραχώρ#σαν ομαδική #μιĤδομ#μέν#
συνέντ℅υξ#Ħ ¤ο πλ℅ονέκτ#μα στ#ν π℅ρ¥πτωσ# αυτή ℅¥ναι ότι δ#μιουργήθ#καν οι
διαδρ£σ℅ις των υποομ£δων που λ℅ιτουργούν μέσα στ#ν τ£ξ#H μ℅ αποτέλ℅σμα οι
απαντήσ℅ις τους να κλιμακώνονται ℅παγωγικ£ μέσω των θ℅τικών αλλ#λ℅πιδρ£σ℅ων
που απορρέουν από το α¥σθ#μα του ανήκ℅ινĦ Ως μ℅ιονέκτ#μα στ# συγκ℅κριμέν#
π℅ρ¥πτωσ# λ℅ιτουργ℅¥ # υπ℅ρ℅κπροσώπ#σ# ή # υπο℅κπροσώπ#σ# ορισμένων μ℅λών
τ#ς ομ£δας έναντι ŸνĦ §πό τ#ν £λλ# πλ℅υρ£ όμως ℅¥ναι και αυτή μια
πραγματικότ#τα που λαμβ£ν℅ι χώρα στ#ν καθ#μ℅ρινότ#τα τ#ς σχολικής τ£ξ#ςĦ
°τ# συνέχ℅ια και ℅φόσον απ℅λ℅υθ℅ρώθ#καν από το £γχος που γ℅Ŵ£ μ¥α
συνέντ℅υξ#H έδωσαν ατομικές συν℅ντ℅ύξ℅ιςH ώστ℅ να μπορούν να μιλήσουν πιο
℅λ℅ύθ℅ρα για τις προσωπικές τους π℅ποιθήσ℅ιςĦ §πό το σύνολο των μαθ#τών μόνο
μ¥α μαθήτρια ℅λλ#νικής καταγωγής αρνήθ#κ℅ να παραχωρήσ℅ι ατομική συνέντ℅υξ#H
μ℅ τ#ν αιτιολογ¥α ότι ℅¥χ℅ δουλ℅ι£Ħ
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Για τ#ν καλύτ℅ρ# συγκέντρωσ#Ħ ℅π℅ξ℅ργασ¥α και έĒŊĦĦẄĦγχο των πλ#ροφοριακών
δ℅δομένων προκρ¥θ#κ℅ # χρήσ# μαγν#τοφώνουĦ " μαγν#τοφών#σ# παρέχ℅ι το
πλ℅ονέκτ#μα τ#ς πλ#ρότ#τας και τ#ς ακρ¥β℅ιας στ#ν ℅γγραφή των όσων καταθέτουν
οι συν℅ντ℅υξια№όμ℅νοιĦ ℗ι συμμ℅τέχοντ℅ς ℅ρωτήθ#καν και συμφών#σαν μ℅ τ#
διαδικασ¥α και τ# δ#μοσ¥℅υσ# κ£ποιων στοιχ℅¥ων από τις συν℅ντ℅ύξ℅ιςH ℅νώ
παρ£λλ#λα δόθ#καν σαφ℅¥ς διαβ℅βαιώσ℅ις για τ# διατήρ#σ# τ#ς ανωνυμ¥ας των
δ#μογραφικών τους στοιχ℅¥ωνĦ ~πιπλέονH δόθ#καν οι απαρα¥τ#τ℅ς ℅γγυήσ℅ις ότι
κανένα στοιχ℅¥ο των συν℅ντ℅ύξ℅ων δ℅ν θα χρ#σιμοποι#θ℅¥ για να τους φέρ℅ι σ℅
δύσκολ# θέσ# ή να τους προξ℅νήσ℅ι προβλήματαĦ Για τ#ν τήρ#σ# των
συμφων#θέντωνH μ℅τ£ τ# διαδικασ¥α απομαγν#τοφών#σ#ςH τα κ℅¥μ℅να δόθ#καν
στους συν℅ντ℅υξια№όμ℅νους για λ℅πτομ℅ρή έĒŊĦĦẄĦγχο και έδωσαν τ# συγκατ£θ℅σ# τους
για τ# δ#μοσ¥℅υσ# των στοιχ℅¥ων που τους παρουσι£στ#κανĦ " καταγραφή όλων
των συν℅ντ℅ύξ℅ων έγιν℅ σ℅ #ĒŊĦĦẄĦκτρονικό μέσο Ĝχρήσ# μαγν#τοφώνου από κιν#τό
τ#λέφωνοĞĦ ¤α πλ#ροφοριακ£ δ℅δομέναH τα οπο¥α βρ¥σκοντω σ℅ #λ℅κτρονική
μορφήH ℅¥ναι διαθέσιμα σ℅ οποιοδήποτ℅ έλ℅γχο αναφορικ£ μ℅ τ#ν ℅γκυρότ#τα τουςĦ
¤έλοςH σχ℅τικ£ μ℅ τ# διαδικασ¥α συνέντ℅υξ#ςH τόσο οι ℅κπωδ℅υτικο¥ όσο και οι
μαθ#τές ℅¥χαν τ# δυνατότ#τα να δουν τις ℅ρωτήσ℅ις στις οπο¥℅ς θα απαντούσαν πριν
από τ#ν έναρξ# τ#ςĦ Μ℅ τον τρόπο αυτό τους δόθ#κ℅ # δυνατότ#τα να μ℅λ℅τήσουν
κω να κατανοήσουν ℅ις β£θος τις ℅ρωτήσ℅ιςH ℅νώ κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς συνέντ℅υξ#ς
℅¥χαν όσο χρόνο ήθ℅λαν ώστ℅ να αναπτύξουν ℅ĒŊĦĦẄĦύθ℅ρα τις απόψ℅ις τουςĦ
5.3 ~πιλογή δ℅¥γματος και αν£λυσ# π℅ρι℅χομένου
^℅¥γμα τ#ς έρ℅υνας αποτέĒŊĦĦẄĦσαν οχτώ (8) ℅κπαιδ℅υτικο¥ που υπ#ρ℅τούν στις
^ι℅υθύνσ℅ις ®ρωτοβ£θμιας κω ^℅υτ℅ροβ£θμιας ~κπα¥δ℅υσ#ς του νομού @£ρισαςĦ
Έγιν℅ ℅πομένως διαστρωμ£τωσ# του ℅κπαιδ℅υτικού πλ#θυσμούH ώστ℅ να
℅κπροσωπ#θούν στο δ℅¥γμα οι δι£φορ℅ς ℅μπλ℅κόμ℅ν℅ς ℅κπωδ℅υτικές ομ£δ℅ς
Ĝδ£σκαλοιH καθ#γ#τές γυμνασ¥ουH καθ#γ#τές γ℅νικού λυκ℅¥ουH καθ#γ#τές
℅παγγ℅λματικού λυκ℅¥ουĞĦ " ℅πιλογή των δ#μοτικώνH γυμνασ¥ωνH γ℅νικών λυκ℅¥ων
και ℅παγγ℅λματικών λυκ℅¥ων Ĝ~®§@Ğ έγιν℅ μ℅ τυχα¥ο τρόποĦ " σκοπιμότ#τα στ#ν
℅πιλογή του δ℅¥γματος αφορούσ℅ ένα μόνο σ#μ℅¥οG τ# διδασκαλ¥α μέσα στ#ν τ£ξ#Ħ
^#λαδή αποκλ℅¥στ#καν από το δ℅¥γμα οι δι℅υθυντές σχολικών μον£δωνĦ
§κολούθ#σ℅ τ#λ℅φωνική ℅πικοινων¥α μ℅ ℅κπαιδ℅υτικούς των ανωτέρω σχολ℅¥ωνH
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$κατ£ τ#ν οπο¥α ℅ν#μ℅ρώθ#καν πλήρως για το σκοπό και τους στόχους τ#ς έρ℅υνας
και σι πρώτοι ℅ννέα που συμφών#σαν αποτ℅λούν και το δ℅¥γμα των ℅κπαιδ℅υτικών
τ#ς παρούσας διπλωματικήςĦ
¤α χαρακτ#ριστικ£ του δ℅¥γματος των ℅κπαιδ℅υτικώνH καλύπτουν ένα ℅υρύ φ£σμα
ως προς το φύλοH τ# διδακτική ℅μπ℅ιρ¥αH τ#ν #λικ¥αH τον τύπο σχολ℅¥ου που








0-10 Χρόνια 11-20 Χρόνια 21·30 Χρόνια
Ι§ - ΙΓ Ι§ - ÎΓ Ņ§ - ÎΓ
¤ύπος °χολ℅¥ου - ®℅ριοχή
§στικήJ §στ.. "μιαστικήJ ΙĤΙμĦ
Ι
^#μοτικό Γυμν£σιο Γ℅νικό @ύκ℅ιο ℅®§@
Ι§ĤΙΓ ΙΓĤΙΓ ΙΓ Î§ĤΙΓ
Ĝ§στĤ "μĦĞ Ĝ§στĦ - "μĦĞ Ĝ§στĦĞ Ĝ"μĦ - §στĦĞ
§ναφορικ£ μ℅ τους μαθ#τές ℅π℅λέγ# ένα σκόπιμο δ℅¥γμα δέκα (10) μαθ#τών από
το 10 ~®§@ ¤υρν£βουĦ ®έντ℅ (5) αλβανικής καταγωγήςH από τους οπο¥ους οι τρ℅ις
℅¥ναι αγόρια και οι δύο κορ¥τσια και πέντ℅ (5) ℅λλ#νικής καταγωγής μ℅ αντιστοιχ¥α
στο φύλοG δύο αγόρια και τρ¥α κορ¥τσιαĦ ¤ο πλ℅ονέκτ#μα που παρέχ℅ι # ℅πιλογή
αυτής τ#ς #λικιακής ομ£δας ℅¥ναι ότι τα πλ#ροφοριακ£ δ℅δομένα ℅μπ℅ριέχουν μια
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™συνολική αποτ¥μ#σ# τ#ς σχολικής τους №ωήςH δ#λαδή το «απόστα*μαLŸ των
℅μπ℅ιριών και βιωμ£των τους ως μαθ#τώνĦ Ένα δ℅ύτ℅ρο πλ℅ονέκτ#μα ℅ντοπ¥№℅ται
στον τύπο σχολ℅¥ου Ĝ~®§§Ğ και έχ℅ι σχέσ# μ℅ τ#ν κατ#γορ¥α των μαθ#τών που το
℅πιλέγουνĦ §ν μπορούσαμ℅ να δούμ℅ τ# σχολική πορ℅¥α αυτών των μαθ#τών θα
παρατ#ρούσαμ℅ ότι ℅¥ναι αυτο¥ οι οπο¥οι δ℅ν αντέχουν για δι£φορους λόγους το
ανταγωνιστικό π℅ριβ£λλον του σχολ℅¥ου και ℅πιλέγουν τ#ν αποστασιοπο¥#σ#H ℅νώ
℅ξαιτ¥ας αυτής τ#ς ℅πιλογής γ¥νονται πολλές φορές δέκτ℅ς υποτιμ#τικών σχολ¥ων τ#ς
℅κπαιδ℅υτικής κοινότ#ταςH του £μ℅σου κοινωνικού π℅ριβ£λλοντοςH ακόμ# και τ#ς
¥διας τ#ς οικογέν℅ιαςĦ " απουσ¥α του μαθ#σιακού στόχουH # βιωματική σχέσ# μ℅ τ#ν
απόρριψ# και # οπτική του παρατ#ρ#τή ή του ℅ν℅ργού συμμέτοχου στις
℅πικοινωνιακές διαδρ£σ℅ις που λαμβ£νουν χώρα μέσα στ#ν τ£ξ# και δ℅ν έχουν
σχέσ# μ℅ τ# μ£θ#σ#H τους ℅φοδι£№℅ι κατ£ μ¥α έŴοια μ℅ γνώσ℅ις και ℅μπ℅ιρ¥℅ς που
βρ¥σκονται στο στ℅νό ℅ρ℅υν#τικό ℅νδιαφέρον τ#ς παρούσας διπλωματικής ℅ργασ¥αςĦ
¤έλοςH # σκόπιμ# ℅πιλογή των μαθ#τών έγιν℅ και για έναν ℅πιπλέον GλόγοG τ#
δ#μιουργ¥α κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς ομαδικής συνέντ℅υξ#ςH κλ¥ματος οικ℅ιότ#τας
υποομ£δας μ℅ χαρακτ#ριστικ£ ℅σωωομ£δας και ℅ξωĤομ£δαςH όπως αναφέρ℅ται
και στ#ν προ#γούμ℅ν# ℅νότ#ταĦ
°τους π℅ριορισμούς τ#ς έρ℅υνας κατατ£σσ℅ται # απουσ¥α από το δ℅¥γμα
℅κπαιδ℅υτικών και μαθ#τών από ένα μ℅γ£λο αστικό κέντρο ®ĦχĦ §℗ήναH όπου το
έντονα αστικό π℅ριβ£λλον ℅πιτ℅¥ν℅ι τις ℅πιπτώσ℅ις τ#ς οικονομικής κρ¥σ#ς και
οδ#γ℅¥ σ℅ μ℅γαλύτ℅ρ℅ς ℅ντ£σ℅ις αναφορικ£ μ℅ τ#ν αποδοχή ή μ# τ#ς ℅θνικήςH
θρ#σκ℅υτικής και γλωσσικής ℅τ℅ρότ#ταςĦ §πό τ#ν £λλ# πλ℅υρ£ βέβαιαH το κ℅ντρικό
αιτούμ℅νο στ#ν παρούσα διπλωματική δ℅ν ℅¥ναι ο αριθμός ℅μφ£νισ#ς των
φαινομένων ρατσιστικής σχολικής β¥αςH αGλI£ # ℅ντόπισ# των ποιοτικών τους
χαρακτ#ριστικώνĦ
°υνολικ£ πραγματοποιήθ#καν δ℅καοχτώ συν℅ντ℅ύξ℅ιςŨ℗H οι οπο¥℅ς διαχωρ¥№ονται
και συμβολ¥№ονται αν£ ℅ρ℅υν#τική ομ£δαĦ §ναλυτικότ℅ραH στους ℅κπαιδ℅υτικούς
℅πιλέγονται στο συμβολισμό τα χαρακτ#ριστικ£ μ℅ τ#ν ℅ξής σ℅ιρ£J ¤ύπος σχολ℅¥ουH
®℅ριοχήH €ύλλοĦ ^#λαδήJ ^§§Ķ ^#μοτικό σχολ℅¥ο σ℅ §στική π℅ριοχή που διδ£σκ℅ι
ΆνδραςH ^"ΓĶ ^#μοτικό σχολ℅¥ο σ℅ "μιαστική π℅ριοχή που διδ£σκ℅ι Γυνα¥καH
Γ§ΓĶ Γυμν£σιο σ℅ §στική π℅ριοχή που διδ£σκ℅ι Γυνα¥καH Γ"ΓĶ Γυμν£σιο σ℅
ŊĤΙμιαστική π℅ριοχή που διδ£σκ℅ι Γυνα¥καH @§ΓĶ Γ℅νικό @ύκ℅ιο σ℅ §στική π℅ριοχή
10 ¤α κ℅¥μ℅να των συν℅ντ℅ύξ℅ων φτ£νουν συνολικ£ Ūς 166 σ℅λ¥δ℅ςĦ
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us----------------------
που διδ£σκ℅ι Γυνα¥καH @ΙΙ§Ķ Γ℅νικό @ύκ℅ιο σ℅ "μιαστική π℅ριοχή που διδ£σκ℅ι
ΆνδραςH ~§ΓĶ ~παγγ℅λματικό @ύκ℅ιο σ℅ §στική π℅ριοχή που διδ£σκ℅ι Γυνα¥καH
~"§Ι και ~"§ÎĶ ~παγγ℅λματικό @ύκ℅ιο σ℅ "μιαστική π℅ριοχή που διδ£σκουν
Άνδρ℅ςĦ
§ντ¥στοιχα στους μαθ#τές ℅πιλέγονται στο συμβολισμό τα χαρακτ#ριστικ£ του
έθνους και του φύλλουĦ ^#λαδή τα αγόρια μ℅ αλβανική καταγωγή συμβολ¥№ονται μ℅J
@§ÍH §§Î και §§Ĩ και τα κορ¥τσια μ℅ §ΚΙ και §ΚÎĦ ℗μο¥ως οι μαθ#τές μ℅
℅λλ#νική καταγωγή συμβολ¥№ονται μ℅J ~§Ι και ~§Î τα αγόρια και ~ΚÍH ~ΚÎ και
~ΚĨ τα κορ¥τσιαĦ °το σ#μ℅¥ο αυτό ℅¥ναι χρήσιμο να δι℅υκρινιστ℅¥ ότι οι απόψ℅ις και
τα σχόλια των μαθ#τώνH παρουσι£№ονται ℅νια¥αH χωρ¥ς να γ¥ν℅ται # δι£κρισ# μ℅ταξύ
ατομικής και ομαδικής συνέντ℅υξ#ςĦ
ιĤι ποιοτική αν£λυσ# των δ℅δομένων μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι μ℅ πολλούς τρόπουςĦ °τ#ν
προκ℅¥μ℅ν# π℅ρ¥πτωσ#H # προσέγγισ# που ακολουθ℅¥ται ℅ντ£σσ℅ται στ#ν κατανό#σ#
τ#ς σ#μασ¥ας του κ℅ιμένου των συν℅ντ℅ύξ℅ωνH που αντιστοιχ℅¥ στ#ν τρ¥τ# από τις
τέσσ℅ρις βασικές ομ£δ℅ς ποιοτικής έρ℅υνας που διακρ¥ν℅ι # Tesch (1990, όπĦ αναφĦ
στο ~υαγγέλου οĦπĦĴ 294). Μ℅ τ#ν αν£λυσ# π℅ρι℅χομένου ℅πιχ℅ιρ℅¥ται #
χαρτογρ£φ#σ# των π℅ποιθήσ℅ων των ℅κπαιδ℅υτικών και των μαθ#τών αναφορικ£ μ℅
το θέμα τ#ς ℅τ℅ρότ#τας και ℅ν συν℅χ℅¥α # κριτική αν£λυσ# των απόψ℅ων τους ως
προς τα α¥τια που θ℅ωρούν ότι ℅υθύνονται για τ#ν ℅μφ£νισ# φαινομένων κοινωνικού
αποκλ℅ισμού και τέλος # αντ¥δρασ# τους σ℅ φαινόμ℅να ρατσιστικής β¥αςĦ
Για τ#ν ποιοτική αν£λυσ# των πλ#ροφοριακών δ℅δομένων πρέπ℅ι να λ#φθούν
υπόψ# ορισμένοι παρ£μ℅τροι που αφορούν στο ρόλο του π℅ριβ£λλοντος που έλαβαν
χώρα οι συν℅ντ℅ύξ℅ιςH στ#ν οικ℅ιότ#τα που αναπτύχθ#κ℅ αν£μ℅σα στα δύο μέρ# και
στ#ν αμ℅σότ#τα των απαντήσ℅ωνĦ ®ιο συγκ℅κριμέναH # χρονική δι£ρκ℅ια των
συν℅ντ℅ύξ℅ων των ℅κπαιδ℅υτικών κυμα¥ν℅ται μ℅ταξύ 25 και 35 λ℅πτών και οι
π℅ρισσότ℅ρ℅ς έχουν λ#φθ℅¥ στα σπ¥τια τουςH ℅κτός από μ¥α που έγιν℅ σ℅ ℅ξωτ℅ρικό
χώροĦ ℗ι συν℅ντ℅ύξ℅ις ℅πομένως πραγματοποιήθ#καν στο οικ℅¥ο και φυσικό πλα¥σιο
των συν℅ντ℅υξια№όμ℅νωνH γ℅γονός που λ℅ιτουργ℅¥ προσθ℅τικ£ στ# δι℅ξαγωγή
αποτ℅λ℅σματικών συν℅ντ℅ύξ℅ων (Burgess, 1988· Smith, Ι 995).
°τις δύο πρώτ℅ς συν℅ντ℅ύξ℅ις για τ# διατύπωσ# των ℅ρωτήσ℅ων και των
απαντήσ℅ων ℅π℅λέγ# ο πλ#θυντικός ℅υγ℅ν℅¥αςĦ §υτό όμως έδιν℅ π℅ρισσότ℅ρο
℅π¥σ#μο τόνο στ# συνέντ℅υξ#H γ℅γονός που οδ#γούσ℅ τους συν℅ντ℅υξια№όμ℅νους να
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ακολουθήσουναντανακλαστικ£μια τυπική στ£σ# που π℅ριόρι№℅ τις απαντήσ℅ιςτους
στα στ℅ν£ πλα¥σια των ℅ρωτήσ℅ωνĦ §ντ¥θ℅ταH όταν στις ℅πόμ℅ν℅ς συν℅ντ℅ύξ℅ις
℅π℅λέγ# ο ℅νικόςĦ σι συν℅ντ℅υξια№όμ℅νοιHένιωσαν πιο οικ℅¥α μ℅ αποτέλ℅σμα αυτές
να π£ρουν τ# μορφή οργανωμένων συ№#τήσ℅ωνH όπου οι απόψ℅ις τους ήταν
π℅ρισσότ℅ροαυθόρμ#τ℅ςκαι # αναφορ£ σ℅ παραδ℅¥γματααπό τ# σχολική τους №ωή
μ℅γαλύτ℅ρ#Ħ °το π℅δ¥ο αυτό ℅ντοπ¥№℅ται και μ¥α βασική παρ£μ℅τρος που πρέπ℅ι να
λ#φθ℅¥ υπόψ# στ#ν αν£λυσ# των πλ#ροφοριακών δ℅δομένωνĦ ®ιο συγκ℅κριμένα
μ℅τ£ το τέλος κ£θ℅ συνέντ℅υξ#ςH στα πλα¥σια του ℅νδιαφέροντος του θέματοςH
λ£μβαν℅χώρα μ¥α συ№ήτ#σ# πέντ℅Ĥδέκαλ℅πτώνH χωρ¥ς τ# χρήσ# μαγν#τοφώνουĦ°℅
αυτή οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ήταν τ℅λ℅¥ως απ℅λĦ℅υ℗℅ρωμένοικαι ℅ξέφρα№ανμ℅ μ℅γαλύτ℅ρ#
αμ℅σότ#τατα πιστ℅ύω και τις π℅ποιθήσ℅ιςτουςĦ " διαφορ£ αυτή ήταν π℅ρισσότ℅ρο
℅υδι£κριτ# σ℅ όσους μέσα από τις απαντήσ℅ις τους ℅ξέφρα№αν μια ℅θνοκ℅ντρική
£ποψ# του ℅λλ#νικού πολιτισμικούκαι κοινωνικούγ¥γν℅σθαιĦ
Μ℅ τ#ν ¥δια λογική οι συν℅ντ℅ύξ℅ις των μαθ#τών έλαβαν χώρα απογ℅υματινές
ώρ℅ς στο προαύλιο του σχολ℅¥ου Ĝστο κιόσκι που κ£θονταν στα διαλ℅¥μματαĞĦ "
χρονική δι£ρκ℅ια των ατομικών συν℅ντ℅ύξ℅ων κυμα¥ν℅ται μ℅ταξύ 3 και 5 λ℅πτώνĦ
~κτός από ένα αλλοδαπό μαθ#τήH ο οπο¥ος μέσα από τ# συ№ήτ#σ# ℅κδήλωσ℅ μ℅γ£λ#
℅υαισθ#σ¥α για το θέμαH αναφέροντας πολλ£ παραδ℅¥γματα από τ# σχολική του №ωή
και προκαλώντας ανατροφοδότ#σ# των ℅ρωτήσ℅ωνH μ℅ αποτέλ℅σμα # συνέντ℅υξ# να
διαρκέσ℅ι 15 λ℅πτ£Ħ §ναφορικ£ μ℅ τις ομαδικές συν℅ντ℅ύξ℅ις των αλλοδαπών και
των ~λλήνων μαθ#τώνH αυτές διήρκ#σαν 47 και 28 λ℅πτ£ αντ¥στοιχαĦ °℅ αυτές
παρατ#ρήθ#κ℅ # αν£γκ# των αλλοδαπών να μιλήσουν σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τους Έλλ#ν℅ςH
που ένιωθαν £βολα να συ№#τήσουν ένα τέτοιο θέμαĦ °τ#ν έντασ# και το π£θος των
αIŊĦοδαπών μαθ#τών κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς συνέντ℅υξ#ςH αντιπαρατ¥θ℅ται # αμ#χαν¥α
και # απροθυμ¥α των ~λλήνων συμμαθ#τών τουςĦ ¤ο γ℅γονός αυτό δικαιολογ℅¥ και
τ# χρονική διαφορ£ αν£μ℅σα στις δύο συν℅ντ℅ύξ℅ιςĦ
℗ βαθμός τ#ς ανταπόκρισ#ς των αλIĦοδαπών και των ~λλήνων μαθ#τών ¥σως
℅π#ρ℅£στ#κ℅ £δ#λαH μ℅ διαφορ℅τικό τρόπο για τ#ν κ£θ℅ ομ£δαH και από το πρόσωπο
του ℅ρ℅υν#τήĦ " διπλή ιδιότ#τα του καθ#γ#τή του σχολ℅¥ου τους - ℅ρ℅υν#τή στ#ν
προκ℅¥μ℅ν# π℅ρ¥πτωσ#H μπορ℅¥ να ℅πιφέρ℅ι κ£ποι℅ς τροποποιήσ℅ις στ# συμπ℅ριφορ£
τουςĦ ®ιο συγκ℅κριμέναH μ℅ θ℅τικό πρόσ#μο καταγρ£φ℅ται # μ℅γαλύτ℅ρ# οικ℅ιότ#τα
και το α¥σθ#μα ασφ£λ℅ιας που νιώθουν οι μαθ#τές έναντι του καθ#γ#τή τουςĦ ¤ο
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γ℅γονός αυτό μπορ℅¥ να λ℅ιτουργήσ℅ι ℅νισχυτικ£ και να βο#θήσ℅ι τους μαθ#τές να
℅κφραστούν πιο £ν℅ταH καταθέτονταςμ℅ π℅ρισσότ℅ρο θ£ρρος τις σκέψ℅ις τουςĦ
§ντ¥θ℅ταH οι γνωστές απόψ℅ις και δρ£σ℅ις του καθ#γ#τή τους που έχουν ως β£σ#
τ#ν ανοχή στ# διαφορ℅τικότ#ταH μπορ℅¥ να οδ#γήσουν τ#ν κ£θ℅ ομ£δα σ℅
διαφορ℅τικό βαθμό ανταπόκρισ#ςĦ ^#λαδήH οι αλλοδαπο¥ μαθ#τές από τ# μ¥α
πλ℅υρ£ νιώθουν ότι μπορο¥Lν να μιλήσουν σ℅ κ£ποιον που τους καταλαβα¥ν℅ι μ℅
αποτέλ℅σμα να ανο¥γονται π℅ρισσότ℅ρο και να έχουν π£θος και έντασ# στ#ν
κατ£θ℅σ# των ℅πιχ℅ιρ#μ£των τουςĦ ~νώ αντ¥θ℅ταH οι Έλλ#ν℅ς μαθ#τές αισθ£νονται
ότι οι απόψ℅ις τους ¥σως έρθουν σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τα πιστ℅ύω του καθ#γ#τή τουςH
οπότ℅ αντανακλαστικ£ και ¥σως υποσυν℅¥δ#ταH ℅πιδιώκοντας τ#ν αναγνώρισ# του
σ#μαντικού £λλουH μ℅ιώνουν τ#ν έντασ# των ℅πιχ℅ιρ#μ£των τους και τα
υπ℅ρασπ¥№ονται μ℅ κ£ποια αμ#χαν¥α και μονολ℅κτικ£Ħ ~πομένωςH # ℅μπλοκή του
καθ#γ#τή ως ℅ν℅ργού υποκ℅ιμένου στ#ν έρ℅υναH συνιστ£ μ¥α παρ£μ℅τρο που πρέπ℅ι
να λ#φθ℅¥ υπόψ# στ#ν αν£λυσ# των πλ#ροφοριακώνδ℅δομένωνĦ
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Κ℅φ£λαιο 6
6. §ποτ℅λέσματα
" μ℅λέτ#H # δι℅ρ℅ύν#σ# και # κατανό#σ# των αντιλήψ℅ων των ℅κπαιδ℅υτικών
℅¥ναι πρωταρχικής σ#μασ¥αςH γιατ¥ σι ¥διοι αποτ℅λούν ένα βασικό παρ£γοντα στ#ν
πορ℅¥α κοινωνικοπο¥#σ#ς και συγκρότ#σ#ς τ#ς ατομικής ταυτότ#τας των μαθ#τώνĦ
°το κ℅φ£λαιο αυτό ℗α ℅πιχ℅ιρ#θ℅¥ να δι℅ρ℅υν#θ℅¥ ο βαθμός που # προγ℅νέστ℅ρ#
℅μπ℅ιρ¥α των ℅κπαιδ℅υτικών μ℅ τ#ν ℅τ℅ρότ#τα σ℅ συνδυασμό μ℅ τα σχήματα σκέψ#ς
που συγκρότ#σαν ως κοινωνικ£ υποκ℅¥μ℅να στο ℅λλ#νικό συγκ℅¥μ℅νο για αυτήH
συντ℅λούν στ# διαμόρφωσ# των αντιλήψ℅ων τους σχ℅τικ£ μ℅ το №ήτ#μα τ#ς
πολιτισμικής ποικιλομορφ¥αςĦ ~π¥σ#ς θα ℅πιχ℅ιρ#θ℅¥ να αναδ℅ιχθ℅¥ αν σι δυσκολ¥℅ς
που αντιλαμβ£νονται στ# διαδικασ¥α ℅κπα¥δ℅υσ#ς των πολιτισμικ£ διαφορ℅τικών
μαθ#τών αποτ℅λούν μια ανταν£κλασ# των προσωπικών τους τοποθ℅τήσ℅ωνH των
αντιλήψ℅ωνH τ#ς ℅μπ℅ιρ¥ας και των δ℅ξιοτήτων τουςĦ
6.1 ¤ρόποι προσέγγισ#ς τ#ς πολιτισμικής πολυμορφ¥ας
°℅ αυτή τ#ν ℅νότ#τα θα ℅πιχ℅ιρήσουμ℅ να ομαδοποιήσουμ℅ τις τοποθ℅τήσ℅ις των
℅κπαιδ℅υτικών σχ℅τικ£ μ℅ τις ℅νẂÕιŬλŬγήσ℅ις βασικών ℅Ŵοιών όπως αυτών του
«έθνους»H τ#ς «πατρ¥δαςĒH του «πολιτισμούĒH τ#ς «πολυπολιτισμικότ#ταĲG και τ#ς
«διαφορ℅τικότ#ταςĒH ώστ℅ να δούμ℅ τις αιτιολογήσ℅ις τους ως προς τ#ν
πολυπολιτισμικότ#ταĦ °℅ αυτό το ℅π¥π℅δο τ#ς αν£λυσ#ς θα προσπαθήσουμ℅ να
θ℅ωρ#τικοποιήσουμ℅ τα πλ#ροφοριακ£ δ℅δομένα που ℅ξ£γονται από τις παραπ£νω
℅Ŵοιολογήσ℅ιςH κατατ£σσοντας τα μ℅ β£σ# τον τρόπο που προσ℅γγ¥№ουν οι
℅κπαιδ℅υτικο¥ τ#ν πολιτισμική πολυμορφ¥αH σ℅ τέσσ℅ρις κατ#γορ¥℅ς 1) τ#ν
προσΈΥΥισ# τ#ς αφομο¥ωσ#ςĦ 2) τ#ν προσέγγισ# τ#ς ένταξ#ςH 3) τ#ν
πολυπολιτισμικήπροσέγγισ#και 4) τ# διαπολιτισμική προσέγγισ#Ħ
℗ ^§§ και # Γ§Γ υιοθ℅τούν τ#ν αφομοιωτική προσέγγισ# καθώς αποδέχονται τ#
συμμ℅τοχή στ#ν καθ#μ℅ρινή №ωή ατόμων διαφορ℅τικής ℅θνοπολιτισμικής
προέλ℅υσ#ς αλλÙW αγνοούν και δ℅ λαμβ£νουν υπόψ# τις ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ςH τ#
διαφορ℅τικότ#τα και τ#ν ταυτότ#τα των ατόμων αυτώνĦ Μέσα από τις συν℅ντ℅ύξ℅ις
τους υπ℅ρτον¥№℅ται # μοναδικότ#τα τ#ς ~ĞHλ£δας στ#ν παγκόσμια κοινότ#ταJ «κ£τι
ξ℅χωριστό στ#ν παγκόσμια κοινότ#τωL μ℅ τ#ν ιστορ¥α και τον πολιτισμό τ#ςH να ℅¥ναι
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στοιχ℅¥α που θαυμ£№ουν οι ξένοι Ĝ^^§ĞĦ " £ποψ# αυτή ℅μπ℅ριέχ℅ι ένα στοιχ℅¥ο
υπ℅ροχής και ¥σως ανωτ℅ρότ#τας του πολιτισμού τ#ς ~λλ£δας έναντι των «ξένωνŶŶĦ
^℅ν υπ£ρχ℅ι δι£κρισ# μ℅ταξύ των ℅ννοιών «έθνος»H «πατρ¥δαĞ και «πολιτισμός»H
καθώς αποτ℅λούν συστατικ£ στοιχ℅¥α του Έλλ#να ℅νια¥α και αδια¥ρ℅ταJ «℅¥ναι 3
στοιχ℅¥α βασικ£ για τον καθένα από μας» Ĝ^§§ĞH «ένα πιστ℅ύω ℅¥ναι όλο αυτό»
ĜΓ§ΓĞĦ
" πολυπολιτισμική σύνθ℅σ# τ#ς ℅λλ#νικής κοινων¥ας ℅¥ναι μια αναγκαιότ#τα για
τ#ν οπο¥α δ℅ν υπ£ρχ℅ι θ℅τικό ή αρν#τικό πρόσ#μοĦ Έχ℅ι σ¥γουρα όμως
π℅ριορισμούςH καθώς «# θρ#σκ℅¥α ℅¥Ħναι μ¥αĦ ®ιστ℅ύουμ℅ στ#ν ορθόδοξ#Ħ ^℅ νομ¥№ω
ότι μέσα στ#ν ℅ŨŨ#Ẃική κοινων¥α θα μπορ℅¥ να στ#ριχθ℅¥ # θρ#σκ℅¥α των
μουσουλμ£νων eire οποιαδήποτ℅ £λλ# παγκόσμια θρ#σκ℅¥α» Ĝ^§§ĞĦ Μπορ℅¥ όμως να
℅¥ναι και μ¥α κατ£στασ# που ℅νέχ℅ι κινδύνους καθώς πρέπ℅ι να υπ£ρχ℅ι ένα σ#μ℅¥οH
«ένα μέτρο» ώστ℅ οι ξένοιJ «να μ#ν μας ℅π#ρ℅£№ουν και να μ#ν αλλοιών℅ται #
θρ#σκ℅¥αH # κουλτούρα και # ταυτότ#τ£ μας (.. .) να μ#ν τους αφήσουμ℅ να μας
ĒανατρέψουνĒ τις συνήθ℅ιές μαςH τα ήθ#H τα έθιμαĦ Όσο μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι βέβαια αυτό
γιατ¥ δ℅ν ℅¥Ħναι και ℅ύκολο» ĜΓ§ΓĞĦ
℗ι ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς των μ℅ταναστών μαθ#τών τους δ℅ λαμβ£νονται καθόλου υπόψ#J
«℗ι μ℅ταν£στ℅ς ℅νσωματώνονται μέσα στ#ν ℅υĦ#νική κοινων¥αĦ ~γώ δ℅ βλέπω αυτή τ#
στιγμή να πα¥ρν℅ι στοιχ℅¥α από αυτούς τους λαούςH αντιθέτως θ℅ωρώ ότι δ¥νουμ℅
στοιχ℅¥α στους λαούς αυτούς» Ĝ^§§ĞĦ «Να τους αφομοιώσουμ℅ και να τους ℅ντ£ξουμ℅
℅μ℅¥ς μέσα στ# δική μας ℅λλ#νική κοινων¥ωH ĜΓ§ΓĞĦ Μ℅ αποτέλ℅σμα #
διαφορ℅τικότ#τα των μ℅ταναστών να π℅ριορ¥№℅ται μόνο στο όνομα που φα¥ν℅ται
στ#ν κατ£στασ#H καθώς ο ^§§ δ℅ν βλέπ℅ι «διαφορ℅τικές συνήθ℅ι℅ς»Ħ Μόν# διαφορ£
¥σως ℅¥ναι # ÜŤŠQή μικρή προφορ£ κατ£ τ# χρήσ# τ#ς γλώσσαςĦ
¤#ν πολιτισμική πολυμορφ¥α # ~§Γ και ο ~"§Î τ#ν προσ℅γγ¥№ουν μ℅ τ#ν οπτική
τ#ς ένταξ#ςĦ §ναγνωρ¥№ουν τις ℅θνοπολιτισμικές διαφορές των ατόμωνH θ℅ωρούν ότι
πρέπ℅ι να τους παρέχονται ¥σ℅ς ℅υκαιρ¥℅ςH μ℅ τ#ν προϋπόθ℅σ# βέβαια ότι και οι
«ξένοŘ»Ğ θα αποδέχονται τις αξ¥℅ς τ#ς χώρας υποδοχήςH μ℅ στόχο τ#ν ομοιογέν℅ια και
τ#ν αφομο¥ωσ#Ħ Και οι δύο κατατ£σσουν τ#ν ~λλ£δα ωςJ «μέρος τ#ς παγκόσμιας
κοινότ#τας που έχ℅ι τις ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς τ#ςĦ όπως αυτές κυρ¥ως ℅κφρ£№ονται από τον
πολιτισμό τ#ς» Ĝ~§ΓĞH «αναμφ¥βολα ℅¥ναι μέρος τ#ς παγκόσμιας κοινότ#ταςH καθώς
αποτ℅λ℅¥ μέρος του πα№§» Ĝ~"§ÎĞĦ
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" ~§Γ ℅¥ναι «π℅ρήφαν# πουĞŶ ℅¥ναι «~λλ#ν¥δα στο έθνος»H το οπο¥ο ℅¥ναι «γ℅νικόH
κ£τι πιο ℅υρύ» και ο ~"§Î συμπλ#ρών℅ιJ «℅¥ναι μια ομ£δα ανθρώπων ®℗Ό έχουν
κοινή ℅θνική καταγωγή»Ħ «" πατρ¥δα ℅¥ναι ℅κ℅¥ που μένουμ℅» Ĝ~§ΓĞH «ο γ℅ωγραφικός
χώρος που ℅δρ℅ύ℅ι αυτό το έθν℗ς» Ĝ~"§ÎĞĦ ¤έλος ο πολιτισμός προέρχ℅ται «από τα
β£θ# των αιώνων» Ĝ~§ΓĞ και ℅¥ναι «τα ήθ# και τα έθιμα ℅νός λαούH το πώς
συμπ℅ριφέρ℅ται στ#ν καθ#μ℅ρινότ#τα τουH # κουλτούρα του»H τα οπο¥α αποτ℅λούν τα
συν℅κτικ£ χαρακτ#ριστικ£ του έθνους Ĝ~"§ÎĞĦ ℗ι απόψ℅ις αυτές συμφωνούν μ℅ τις
αντ¥στοιχ℅ς των ^§§ και Γ§Γ στο ℅π¥π℅δο που υποδ#λώνουν τ#ν αυτονό#τI
σύνδ℅σ# αν£μ℅σα στο α¥μαH το πν℅ύμα και τ# γ#H αν£μ℅σα δ#λαδή στ# βιολογική
και πολιτισμική συνέχ℅ια ℅νός πλ#θυσμού μ℅ β£σ# τα γ℅ωγραφικ£ του όριαĦ ~¥ναι
αυτονό#το λοιπόν # γ# στ#ν οπο¥α κατοικ℅¥ μ¥α ομ£δα ανθρώπων να ℅¥ναι # γ# που
κατ℅¥χαν οι βιολογικο¥H £ρα και πν℅υματικο¥ τους πρόγονοι ĜΓκότοβοςH οĦ®ĦJ 101-
102)
℗ ~"§Î έχ℅ι μια στατική θ℅ώρ#σ# τ#ς έννοιας του πολιτισμούH καθώς θ℅ωρ℅¥ ότι
# πολυπολιτισμική σύνθ℅σ# τ#ς κοινων¥αςH δ℅ν ℅¥ναι «απαρα¥τ#τα θ℅τική ή αρν#τικήH
έχ℅ι τα υπέρ και τα κατ£ τ#ς»H βασική προϋπόθ℅σ# ℅¥ναι πως ότι «llrftEl για τον
ΈĞŊĦ#να θα πρέπ℅ι να ισĤιĦύ℅ι και για τον μ# Έλλ#ναĦ &α πρέπ℅ι δ#λαδή και ℅μ℅¥ς να
σ℅βόμαστ℅ τ#ν κουλτούρα των £λλωνH αλλ£ θα πρέπ℅ι σ¥γουρα και οι £ŊλŬιH οι
αŊŊĦŬδαπŬ¥H σ℅ κ£θ℅ χώραH τον¥№ω σ℅ κ£θ℅ χώραH θα πρέπ℅ι να σέβŬẂται τ# χώρα στ#ν
οπο¥α έχουν έρθ℅ι και τα έθιμ£ τ#ςH κ£ποι℅ς συνήθ℅ι℅ςĦ ^℅ν γ¥ν℅ται να ωλ£ξουνĦ §υτ£
℅¥ναι £λλωστ℅ και τα στοιχ℅¥α που μας διαχωρ¥№ουν ως έθνος και ως λαόH από τους
υπόλοιπους από τον κ£θ℅ λαό και συμβ£ŶHλ℅ι στο να υπ£ρχ℅ι μ¥α ταυτότ#τα»Ħ Μ℅ τ#ν
£ποψ# αυτή π℅ριορ¥№℅ι τ#ν έννοια τ#ς ταυτότ#τας των ατόμων στα όρια τ#ς
℅θνικότ#τας τους και ταυτόχρονα θ℅ωρ℅¥ τ#ν ℅παφή μ℅ταξύ των πολιτισμών ως κ£τι
στατικό που στ℅ρ℅¥ται αλλ#λ℅πιδρ£σ℅ων και ℅ξ℅λικτικής προοπτικής καθώς ℅στι£№℅ι
στα στοιχ℅¥α που μας διαχωρ¥№ουν και όχι σ℅ αυτ£ που μας ℅νώνουνĦ
°℅ λ¥γο διαφορ℅τικό ℅π¥π℅δοH μ℅ το ¥διο πρόσ#μο όμωςH κιν℅¥ται # τοποθέτ#σ# τ#ς
~§Γ # οπο¥α αναφέρ℅ι πως # πολυπολιτισμική σύνθ℅σ# τ#ς κοινων¥ας δ℅ν ℅¥ναι κ£τι
«κακόH ¥σα - ¥σα που νομ¥№ω ότι μ℅ τ#ν συν℅ργασ¥α και τ# συμμ℅τοχή πολλών
ανθρώπωνH β℅λτιών℅ις κ£ποια πρ£γματαH κακώς κ℅¥μ℅να ή ωλιώς ℅νισχύ℅ις κ£ποια
ωλα που τα αποδέχ℅σαι ως θ℅τικ£»H ¶έβαιαH «όταν βλέπ℅ις κ£τι καινούριο και κ£τι
που σ℅ προκωĦ℅¥H # αλήθ℅ια ℅¥ναι ότι θ℅ς να το ψ£ξ℅ις λ¥γο πιο πολύ»H ~πομένως ο
πλ#θυσμόςĤστόχος π℅ριορ¥№℅ται στους μ℅ταν£στ℅ςH οι οπο¥οι πρέπ℅ι να αλλ£ξουν και
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να αποδ℅χτούν τ# νέα πραγματικότ#ταĦ ¤℅λικός στόχος ℅¥ναι # ένταξ# και #
℅νσωμ£τωσ# τουςH £μα το π℅τύχουμ℅ αυτό «τότ℅ γ¥νονται όχι Έλλ#ν℅ςĦ μπορ℅¥ να πω
και καλύτ℅ροι από ℅λλ#νόπουλα»Ħ
" έŴοια τ#ς διαφορ℅τικότ#τας οριοθ℅τ℅¥ται από τον ~"§Î στα στ℅ν£ πλα¥σια των
στ℅ρ℅οτύπων π℅ρ¥ ℅ξωστρ℅φών νοτιο℅υρωπα¥ων και μα№℅μένων και ℅πιφυλακτικών
βορ℅ιο℅υρωπα¥ωνĦ §πό τ#ν £λλ# μιλ£℅ι για πολιτισμικές συγκλ¥σ℅ις των λαών που
κατοικούν στις όμορ℅ς γ℅ωγραφικές π℅ριοχέςH καθώς «δύσκολα θα ξ℅χωρ¥σ℅ις έναν
Έλλ#να από έναν Ιταλό»H §ντ¥θ℅τα # ~§Γ αποφ℅ύγ℅ι τα στ℅ρ℅ότυπα και μιλ£℅ι για
«πολιτισμική διαφορ℅τικότ#τα»H που αφορ£ κυρ¥ως στα «διαφορ℅τικ£ ήθ#H έθιμαH
κουλτούραH αξ¥℅ς»H
Μέσα από τις τοποθ℅τήσ℅ις τους # ^"Γ και # @§Γ υιοθ℅τούν τ#ν
πολυπολιτισμική προσέγγισ#Ħ §ναγνωρ¥№ουν τ#ν πολυπολιτισμικότ#ταH
℅νθαρρύνουν τ# διατήρ#σ# των πολιτισμικών ιδιαιτ℅ροτήτων και υποστ#ρ¥№ουν τ#ν
υλοπο¥#σ# προγραμμ£των για τ#ν αντιμ℅τώπισ# των προκαταλήψ℅ων και των
στ℅ρ℅οτύπωνH του ρατσισμού και τ#ς ξ℅νοφοβ¥αςĦ Μέσα από τις συν℅ντ℅ύξ℅ις τους
αν£γ℅ται ότιJ «" ~λλ£δα ℅¥ναι ένα αξιότιμο και ισότιμο μέλος τ#ς παγκόσμιας
κοινότ#τας που απλώς έδωσ℅ μια ξ℅χωριστή ώθ#σ# στ#ν πραγματικότ#τα του κόσμοωĞ
Ĝ^"ΓĞH καθώς «αποτ℅λούσ℅ και συν℅χ¥№℅ι να αποτ℅λ℅¥ σταυροδρόμι πολιτισμών»
Ĝ@§®Ħ
¤ο χαρακτ#ριστικό αυτό ℅¥ναι το κυρ¥αρχο και στον τρόπο που προσ℅γγ¥№℅ι # @§Γ
τις έŴοι℅ς του έθνουςH τ#ς πατρ¥δας και του πολιτισμούH καθώς «θα μπορούσαν να
σ#μα¥νουν κ£τι διαφορ℅τικό αν ήμασταν σ℅ μ¥α χώρα # οπο¥α ήταν απομονωμέν#»Ħ
§πό τ# στιγμή λοιπόν που # ~λλ£δα δ℅ν υπήρξ℅ ποτέ απομονωμέν# «το έθνοςH μ℅
τ#ν έννοια του ότι υπ£ρχουν £νθρωποι που έχουν κ£ποια κοιν£ χαρακτ#ριστικ£ πα¥№℅ι
ένα GρόλοH από τ# στιγμή όμως που οι ΈυĦ#ν℅ς ℅¥ναι δι£σπαρτοι σ℅ όλ# τ#ν παγκόσμια
ιŴινότ#ταH δ℅ν μπορούμ℅ να τ#ν πŤριŬρ¥σÕυμ℅ (...). Γιατ¥ υπ£ρχουν σπέρματα του
έθνους μας στ#ν παγκόσμια κοινότ#τα»Ħ " @§Γ ℅νστ℅ρν¥№℅ται τ#ν αντ¥λ#ψ# τ#ς
βιολογικής και πν℅υματικής συνέχ℅ιας του έθνους που έχ℅ι ένα γ℅ωγραφικό
προσδιορισμόĦ ~ξαιτ¥ας του τ℅λ℅υτα¥ου όμως # ιστορική παρ£δοσ# ℅μπλουτ¥στ#κ℅
στ#ν πορ℅¥α του χρόνου μ℅ τα βιώματα τ#ς διαφορ℅τικότ#τας και τ#ς σύνθ℅σ#ςH
γ℅γονός που δι℅ύρυν℅ τους ορ¥№οντ℅ς των ~λλήνων και έσπασ℅ τους γ℅ωγραφικούς
π℅ριορισμούςĦ §πό τ#ν £λλ# όμως μ℅ τ#ν προσέγγισ# αυτή αποδ¥δ℅ι και μια
μοναδικότ#τα στο ℅λλ#νικό έθνοςĦ °τα ĜĜκοιν£ χαρακτ#ριστικ£ γνωρ¥σματα» που
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•προσδ¥δουν «συνοχή» στο έθνος ℅στι£№℅ι και # ^"ΓĦ μ℅ τ# διαφορ£ ότι στ#ν έννοια
τ#ς πατρ¥δας κιν℅¥ται στις λ℅πτές αποχρώσ℅ις μιας mo οικουμ℅νικής προοπτικής
χωρ¥ς υποσ#μ℅ιώσ℅ιςĦ καθώς διαχρονικ£ δ℅ν τ#ν π℅ριορ¥№℅ι στο στ℅νό γ℅ωγραφικό
προσδιορισμό ότι «ανήκ℅ις σ℅ ένα τόπωLĦ
" τοποθέτ#σ# τ#ς @§Γ για τ#ν πολυπολιτισμική σύνθ℅σ# τ#ς ℅λλ#νικής
κοινων¥ας ℅ντ£σσ℅ται στ#ν ℅ρμ#ν℅¥α τ#ς ιστορικής παρ£δοσ#ς που αναλύσαμ℅ στ#ν
προ#γούμ℅ν# παρ£γραφοĦ ¤# θ℅ωρ℅¥ δ#λαδή ως ένα σ#μαΥΙικό γ℅γονός γιατ¥
«μπορούμ℅ να αποκτήσουμ℅ π£ρα πολλ£ στοWχ℅¥α από τις διαφορ℅τικές ℅θνότ#τ℅ς που
μπορ℅¥ να υπ£ρχουν στ#Gχώρα μας και αυτό να το αξιοποιήσουμ℅ σαν κοινων¥α»H °τ#ν
πρότασ# τ#ς αυτή παρατ#ρούμ℅ μια διαπολιτισμική προσέγγισ# που όμως έρχ℅ται
σ℅ αντ¥φασ# μ℅ τ#ν αναφορ£ τ#ς ότι # ℅λλ#νική πολιτ℅¥α θα πρέπ℅ι να βο#θήσ℅ι
τους μ℅ταν£στ℅ς «στο να μ£θουν τ#ν ℅λλ#νική παιδ℅¥αĦ Να τ# μ£θουν σωστ£ τ#ν
℅λλ#νική παιδ℅¥αĦ §υτό θα τους κ£ν℅ι να ℅νσωματωθούν μέσα στο ℅λλ#νικό γ¥γν℅σθαι
και να μπορέσουν και ℅κ℅¥νοι να ℅ξ℅λιẄθŬύνŸĞĦ
" ^"Γ μ℅ τ# σ℅ιρ£ τ#ς προσ℅γγ¥№℅ι διαπολιτισμικ£ τα όρια τ#ς συμμ℅τοχής στο
κοινωνικό γ¥γν℅σθαι χωρ¥ς να τα προσδιορ¥№℅ι ℅θνικ£H μ℅ τ#ν έŴοια μιας κυρ¥αρχ#ς
℅θνότ#τας που έχ℅ι να κ℅ρδ¥σ℅ι από τις £λλ℅ςJ «όλοι οι £νθρωποι έχουν να
προσφέρουν ℅ξ¥σου σ℅ μια κοινων¥α»Ħ Μέσα σ℅ αυτ£ τα πλα¥σια πιο σ#μαντική
πρόκλ#σ# θ℅ωρ℅¥ τ# «συν℅ιδ#τοπο¥#σ# και τ#ν κατανό#σ# τ#ς διαφορ℅τικής γλώσσας
και νοοτροπ¥αςH ώστ℅ να καλλι℅ργ#θ℅¥ # ℅υαισθ#σ¥α σ℅ μια συν℅ργασ¥αH στ#ν
ανταλλαγή πλ#ροφοριώνH ιδ℅ών και ℅μπ℅ιριών»H
®αρ£ το γ℅γονός ότι # @§Γ ℅¥ναι αντ¥θ℅τ# μ℅ τ#ν αφομο¥ωσ# γιατ¥ #
«διαφορ℅τικότ#τα προσθέτ℅ι»H θ℅ωρ℅¥ αντιφατικ£ ως σ#μαντικότ℅ρο ℅μπόδιο τ#ς
ένταξ#ς των μ℅ταναστών τ# διαφορ℅τικότ#τα τουςJ «^#λαδήH να μ£θουν τον τρόπο
μ℅ τον οπο¥ο λ℅ιτουργ℅¥ # ℅Ŋλ#νική κοινων¥αH για να μπορέσουν και αυτο¥ να
ακολουθήσουν κ£ποιους κανόν℅ς και να μ#ν φα¥ν℅ται # διαφορ℅τικότ#τα μ℅ τ#ν ¥Ĥννοια
τ#ς συμπ℅ριφορ£ς που θα τους βγ£№℅ι ℅κτός»H §ντ¥θ℅τα # ^"Γ συν℅χ¥№℅ι τ#
διαπολιτισμική προσέγγισ# και υποστ#ρ¥№℅ι ότι # πολιτισμική διαφορ℅τικότ#τα ℅¥ναι
ένα αδιαμφισβήτ#το γ℅γονός από τ# στιγμή που «υπ£ρχουν διαφορ℅τικο¥ λαο¥»H μ℅
δικ£ τους ήθ#H έθιμαH παραδόσ℅ις και πιστ℅ύωĦ
¤# διαπολιτισμική προσέγγισ# που χαρακτ#ρ¥№℅ται από τ#ν ℅ξισορρόπ#σ# του
℅θνοτικού και του ℅θνικούH φα¥ν℅ται να πλ#σι£№ουν π℅ρισσότ℅ρο μέσα από τις
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™•
απαντήσ℅ις τους οι Γ"Γ και ο ~"§ 1. Για τ# Γ"Γ # ~λλ£δα προσπαθ℅¥ «να ℅¥ναι
℅νταγμέν# στ#ν παγκόσμια κοινότ#ταH να ακολουθήσ℅ι τις παγκόσμι℅ς ℅ξ℅λ¥ξ℅ΙςΝH
χωρ¥ς να το καταφέρν℅ι απόλυτα σ℅ όλους τους τομ℅¥ςĦ ^℅ν αποτ℅λ℅¥ δ#λαδή κ£τι
ξ℅χωριστό και ¥σως ανώτ℅ροH αντ¥θ℅τα βρ¥σκ℅ται σ℅ μια διαρκή και ισότιμ#
προσπ£θ℅ια μ℅ τους £λλους λαούς και έθν#Ħ ℗ ~"§ Ι δ¥ν℅ι μια £λλ# ℅κδοχή καθώς
θ℅ωρ℅¥ «τ#ν ~ŊŊĦ£δα πιο πολύ σαν κ£τι ξ℅χωριστό»H πιστ℅ύ℅ι δ#λαδή ότι ℅π℅ιδή
«θ℅ωρούμ℅ κι ℅μ℅¥ς τον ℅αυτό μας ξ℅χωριστό (.. .) μ£λλον ήμαστ℅ λ¥γο έξω από τ#ν
παγκόσμια κοινότ#τα ( .. .) μ℅ τ#ν έννοια ότι έχουμ℅ έναν πολιτισμό και μ¥α δρ£σ#
χρόνωνH νιώθουμ℅ ξ℅χωριστο¥»H ~φόσον λοιπόν # αυτοĤ℅ικόνα που έχουμ℅ ως
Έλλ#ν℅ς ℅¥ναι ότι ℅¥μαστ℅ ξ℅χωριστο¥H £ρα αυτοĤ℅κπλ#ρών℅ται # π℅πο¥θ#σ# μας και
γινόμαστ℅ ξ℅χωριστο¥Ħ
¤ο έθνοςH δ℅ν έχ℅ι γ℅ωγραφικ£ όρια αGλŊĦĦÙŊĦ αποτ℅λ℅¥ ένα σύνολο «ανθρώπων που
έχουν℅ κ£ποια κοιν£ χαρακτ#ριστικ£H όπως ℅¥ναι ο κοινός τόπος καταγωγής και όχι
οπωσδήποτ℅ κατοικ¥ας ή γλώσσας»H κυρ¥ως ως «ρ¥№α»H «οι δοξασ¥℅ςH οι αντιλήψ℅ις
και # θρ#σκ℅¥α»H τα οπο¥α συνολικ£ λ℅ιτουργούν «σαν ένας παρ£γοντας
συν℅κτικότ#τας» ĜΓ"ΓĞĦ ~¥ναι δ#λαδή «ένα σύνολο ατόμωνH χώρων και δρ£σ℅ωνH στο 10 ,
χωροχρόνοĴĞ Ĝ~"§ ΙĞĦ 1-1 πατρ¥δα όμως και για τους δύο αποκτ£ £λIα
χαρακτ#ριστικ£ και «απ℅λ℅υθ℅ρών℅ταŪŸ από τα στ℅ν£ γ℅ωγραφικ£ όρια του τόπου ..,
γένν#σ#ςH αποκτώντας οικουμ℅νικές διαστ£σ℅ιςĦ ~μπ℅ριέχ℅ι «π℅ρισσότ℅ρο α¥σθ#μαH
μια πιο συγκιν#τική χροι£»H υπ℅ρισχύ℅ι το «α¥σθ#μα τ#ς προστασ¥ας προς τους
πολ¥τ℅ς τ#ς και αντ¥στοιχα το καθήκον που έχουν οι πολ¥τ℅ς να τ#ν προστατ℅ύσουν σαν
θ℅σμό» ĜΓŅĤŨΓĞĦ ~¥ναι «℅κ℅¥ που νοιώθουμ℅ οικ℅¥αH μπορούμ℅ να αφ℅θούμ℅»H νιώθουμ℅
ĜKασφ£λ℅ιαH για να «ξ℅διπλωθούμ℅ (. ..) μπορ℅¥ να μ#ν ℅¥ναι ℅κ℅¥ όπου έχουμ℅ №ήσ℅ι
ήδ#H αŊλ£ κ£που που ℅πιλέγουμ℅ ¥σως να №ήσουμ℅» Ĝ~ΙĤΙ§ ΙĞĦ ¤έλοςH ο πολιτισμός
℅¥ναι «το σύνολο των ℅πιτ℅υγμ£των που έχ℅ι να παρουσι£σ℅ι μια χώρα και ο λαός
τ#ς»H τόσο σ℅ τ℅χνολογικό ℅π¥π℅δο όσο και σ℅ πν℅υματικό ĜΓ"ΓĞĦ «~¥ναι το σύνολο
των δρ£σ℅ων του ανθρώπουH και σ℅ ℅π¥π℅δο τέχν#ς και σ℅ ℅π¥π℅δο καθ#μ℅ρινότ#τας»H
μ℅ τ#ν έŴοια ότι δ℅ν αρκ℅¥ να κατασκ℅υ£σ℅ις τον ®αρθ℅νώνα σŊŊĦÙŊH «κατ£ πόσο
π℅ρν£ς OαŊH£ ή πα¥ρν℅ις από αυτή τ# δ#μιουργ¥α» Ĝ~"§ 1).
℗ ℅μπλουτισμός ℅¥ναι # κοινή λέξ# που χαρακτ#ρ¥№℅ι τις τοποθ℅τήσ℅ις τους
αναφορικ£ μ℅ τ#ν πολυπολιτισμική σύνθ℅σ# τ#ς ℅λI#νικής κοινων¥αςĦ " ℅λλ#νική
κοινων¥α πρέπ℅ι να αποδ℅χθ℅¥ και να ℅ντ£ξ℅ι ισότιμα τους ξένουςĦ δ℅ν πρέπ℅ι «να
π℅ριχαρακωθ℅¥ σ℅ πολύ στ℅ν£ όρια»Ħ 1-1 αποδοχή αυτή θα τ#ν βο#θήσ℅ι «να δι℅υρύν℅ι
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•τους ορ¥№οντ℅ς τ#φĞH «να ℅μπλουτ¥σ℅ι τα στοιχ℅¥α τ#ςH να δ℅χθ℅¥ ξέν℅ς ℅πιρροέςH
℅νδ℅χομένως να αφομοιώσ℅ι ένα μέρος από αυτές και να ℅ξ£γ℅ι τα πν℅υματικ£ τ#ς
πρŬ¥ŬẂτα»Ħ °τοιχ℅¥α απαρα¥τ#τα που θα οδ#γήσουν στ#ν «℅ξέλιξ# μαςH για να γ¥νουμ℅
καλύτ℅ροι ως έθνÕςLȚĦ °τόχος ℅¥ναι να συγκροτ#θ℅¥ ένα νέο ĜKμωσαϊκό» που να
αποτ℅λ℅¥ται «από ποĞĞĦ£ μικρ£H μικρ£ κομμ£τιαH από ποĞλές μικρές ψ#φ¥δ℅ςH που όλ℅ς
μα№¥ αν τις ℅νώσουμ℅ μπορούμ℅ να δ#μιουργήσουμ℅ μια καινούρια σύνθ℅σ#»H που «θα
έχ℅ι ένα σχήμαH ένα ĴφώμαH θα έχ℅ι διαφορ℅τική υφήĞĞ ĜΓ"ΓĞĦ
«Όχι μόνο για τ#ν ~Ğλ£δα αλλ£ για οποιοδήποτ℅ μέρος ή για οποιαδήποτ℅ χώραH
κρ£τος ή έθνοςH παρόλο που στον ορισμό τους φα¥ν℅ται ότι πρέπ℅ι να ℅¥μασŲ℅ ντ℅ και
καλ£ οI ¥διοι £νθρωποιH δ℅ν ℅¥ναι απαρα¥τ#το να έχουμ℅ τ#ν ¥δια ρ¥№α καταγωγήςH
χωρική κω φυλ℅τική ή θρ#σκ℅υτικήĦ &℅ωρώ ότι ℅¥νω ℅μπλουτισμόςĦ " ¥δια # φύσ#
℅μπλουτ¥№℅ιJ σ℅ ένα δ£σος μπορούν να μπουν και κ£ποια £λλα φυτ£Ħ &℅ωρώ ότι ℅¥ναι
καλό να έχουμ℅ κω κ£ποια £λλα κομμ£τια»Ħ ~πομένως # μ℅γαλύτ℅ρ# πρόκλ#σ# για
τ#ν ℅λλ#νική κοινων¥α ℅¥ναι ĜĜνα ℅ξ℅λιχθ℅¥H να το ξ℅π℅ρ£σ℅ιH να το αποδ℅χθ℅¥»Ħ °το
μ℅ταβατικό στ£διο που πρέπ℅ι να υπ£ρξ℅ιH # σ#μασ¥α του χρόνου ℅¥ναι καθοριστικήH
γιατ¥ ĜĜτο ŊÚŊήσιμο ℅¥ναι να δώσ℅ις το χρόνο να ℅ξ℅λιχθ℅¥ςH να προσαρμοστ℅¥ς»Ħ §υτή #
π℅ρ¥οδος «℅¥νω # πρόκλ#σ# τ#ς ℅ξέλιξ#ς» Ĝ~"§ ΙĞĦ
6.2 ℗ βαθμός αποδοχής τ#ς «διαφορ℅τικότ#τας»
·NχŬẂτας ως δ℅δομένο τ#ν τοποθέτ#σ# των ℅κπαιδ℅υτικών σ℅ μ¥α κατ#γορική
κλ¥μακα που ℅κτ℅¥ν℅ται από τ#ν αφομο¥ωσ# και τ#ν ένταξ# έως τ#ν
πολυπολιτισμική και διαπολιτισμική θ℅ώρ#σ# τ#ς ℅τ℅ρότ#ταςH θα δι℅ρ℅υνήσουμ℅ σ℅
αυτή τ#ν ℅νότ#τα τις αντιλήψ℅ις τους σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν αποδοχή τ#ς διαφορ℅τικότ#τας
τόσο από τ#ν πλ℅υρ£ τ#ς πολιτ℅¥ας όσο και από τ#ν πλ℅υρ£ του σχολ℅¥ουĦ
6.2.1 " αποδοχή τ#ς «διαφορ℅τικότ#τας» από τ#ν πολιτ℅¥α
°τ#ν υπο℅νότ#τα αυτή θα στ#ριχθούμ℅ στ#ν κατ£ταξ# των ℅κπαιδ℅υτικών στις
κατ#γορ¥℅ς που έχουν ήδ# δ#μιουργ#θ℅¥ και θα παραθέσουμ℅ τις αντιλήψ℅ις τους μ℅
τ#ν αντ¥θ℅τ# φορ£Ħ από το διαπολιτισμικό στο αφομοιωτικόĦ ¤# διαφορ℅τικότ#τα
δ℅ν τ#ν αποδ℅χόμαστ℅ ούτ℅ ως πολιτ℅¥αĦ ούτ℅ ως κοινων¥αH γιατ¥ ĜĜ℅κφρα№όμαστ℅
αρν#τικ£ γιG αυτούςH τους φ℅ρόμαστ℅ πολύ συχν£ υποτιμ#τικ£H ως κω π℅ριφρον#τικ£
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™και στον πρώτο κ¥νδυνοH στ#ν πρώτ# κρ¥σ#H σ℅ οτιδήποτ℅ αισθανόμαστ℅ τ#ν απ℅ιλή
℅ÙẂαι το πρώτο θύμα που θα θ℅λήσουμ℅ να ℅στι£σουμ℅»H υποστ#ρ¥№℅ι # ΓΙĤΙΓĦ Για το
λIγο αυτό πιστ℅ύ℅ι ότι «πρέπ℅ι να αλλ£ξουν όλοι οι θ℅σμο¥»ĞH Μ℅ θ℅τική ματι£
προσ℅γγ¥№℅ι το συγκ℅κριμένο θέμα ο ~"§ ΙH ο οπο¥ος θ℅ωρ℅¥ ότι # διαφορ℅τικότ#τα
στο ℅λλ#νικό συγκ℅¥μ℅νο δ℅ν έχ℅ι το ποσοστό αποδοχής που θα ήθ℅λ℅H αν και το
προσ℅γγ¥№℅ι π℅ρ¥που στο 60%. ®ιστ℅ύ℅ι ότι έχουμ℅ «συμφιλιωθ℅¥ κατ£ κ£ποιο τρόπο
μ℅ τ#ν έννοια του να έχουμ℅ και £λλους ανθρώπους»H σ℅ σύγκρισ# μ℅ τα πρώτα
χρόνιαH παρ£ τα τ℅λ℅υτα¥α φαινόμ℅να κυρ¥ως ρατσιστικού λόγουH που οφ℅¥λονται
στ#ν οικονομική κρ¥σ#Ħ
«¤α πρ£γματα ℅¥ναι δύσκολα» οπότ℅ ℅ξαιτ¥ας κυρ¥ως τ#ς οικονομικής κρ¥σ#ς
«μπαÙẂουν π£ρα πολλ£ φαινόμ℅να ξ℅νοφοβ¥ας και ρατσισμού»H που πριν δ℅ν υπήρχαν
ĜλIΓĞĦ «" ~λλ£δα αποδέχ℅ται και αναγνωρ¥№℅ι τους νόμιμους μ℅ταν£σŲ℅ςH έχ℅ι όμως
πολιτικό πρόβλ#μαH θέμαH μ℅ τους παρ£νομους και μ℅ τους πρόσφυγ℅ςH οι οπο¥οι
№#τούν πολιτικό £συλο» Ĝ^"ΓĞĦ " πολιτ℅¥α μ℅ τ# στ£σ# τ#ς απέναντι στους
μ℅ταν£στ℅ς δ℅¥χν℅ι ότι «τους αποδέχ℅ταιH τους αναγνωρ¥№℅ι»H «Ĝδ℅ν χρ#σιμοποι℅¥
κ£ποιο τρόπο να τους διώξ℅ιĦ ~κτός αν ℅¥ναι λ£θρŬμ℅ταν£σŲ℅ς» Ĝ~§ΓĞĦ «§υτή τ#
στιγμή κυριαρχ℅¥ το αρν#τικό πρόσ#μοĦ Χωρ¥ς αυτό να συν£δ℅ι μ℅ τ#ν πραγματική
κουλτούρα του Έλλ#να (...) γιατ¥ ο μ℅γ£λος αριθμός μ℅ταναστών σ℅ οποιαδήποτ℅
χώραH όχι μόνο στ#ν ~λλ£δαH φέρν℅ι ακροδ℅ξι£ αντανακλαστικ£» Ĝ~"§ÎĞĦ " πολιτ℅¥α
δ℅ν ανταποκρ¥ν℅ται στο ρόλο τ#ς γιατ¥ «υπ£ρχ℅ι ένας ρατσισμός» από μέρους τ#ς
«προς τους μ℅ταν£στ℅ς» ĜΓ§ΓĞĦ «" κοινων¥α και γ℅νικ£ το κρ£τος αποδέχ℅ται τους
μ℅ταν£στ℅ς μέσα στ# χώρα μας» Ĝ^§§ĞĦ
®αρατ#ρώντας τις απαντήσ℅ις τουςH μ℅ μια πρώτ# ματι£ διαπιστώνουμ℅ μια
αντ¥φασ# ως προς τις αρχικές κατ#γορ¥℅ς στις οπο¥℅ς τους κατατ£ξαμ℅Ħ &α π℅ρ¥μ℅ν℅
καν℅¥ς πως όσο προχωρ£ν℅ σ℅ ένα ℅π¥π℅δο διαπολιτισμικής θ℅ώρ#σ#ς των
πραγμ£των τόσο θα ℅κφρ£№ουν τ#ν αντ¥λ#ψ# ότι # πολιτ℅¥α δ℅ν αποδέχ℅ται τ#
διαφορ℅τικότ#ταĦ ¤ο γ℅γονός αυτό αναδ℅ικνύ℅ι το μοναδικό πλα¥σιο αναφορ£ς του
κ£θ℅ ℅κπαιδ℅υτικούH το οπο¥ο έχ℅ι συσχ℅τ¥σ℅ις και ℅π#ρ℅£№℅ται ποικιλοτρόπως από
πολλές προσωπικές και κοινωνικές μ℅ταβλ#τέςĦ
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•6.2.2 " αποδοχή τ#ς «διαφορ℅τικότ#τας» από το σχολ℅¥ο
℗ι αντιλήψ℅ις των ℅κπαιδ℅υτικών αναφορικ£ μ℅ τ#ν αποδοχή τ#ς
διαφορ℅τικότ#τας από τ#ν πλ℅υρ£ του σχολ℅¥ουH αποτ℅λούν μια δ℅ύτ℅ρ# παρ£μ℅τρο
℅λέγχου τ#ς συμβατότ#τας μ℅ τ# θέσ# που έχουν λ£β℅ι στ#ν κλ¥μακα αφομο¥ωσ#­
διαπολιτισμικότ#ταĦ Μ℅ τ#ν ¥δια λογική λοιπόν παραθέτουμ℅ τις αντιλήψ℅ις τους μ℅
φορ£ τ#ν κατ£ταξ# τους από το διαπολιτισμικό στο αφομοιωτικόĦ ~πιπλέον
παρατ#ρούμ℅ ότι ορισμένοι ℅κπαιδ℅υτικο¥ κατ#γοριοποιούν #ς απαντήσ℅ις τους
σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν αποδοχή τ#ς διαφορ℅τικότ#τας έχοντας ως αναφορ£J αĞ το πλα¥σιο
τ#ς σχολικής καθ#μ℅ρινότ#τας που βιώνουν και βĞ τ#ν κ℅ντρική ℅κπαιδ℅υτική
πολιτική που ασκ℅¥ται από τ#ν πολιτ℅¥αĦ
¤ο σχολ℅¥ο αποδέχ℅ται τ# διαφορ℅τικότ#τα μόνο σ℅ θ℅ωρ#τικό ℅π¥π℅δο
υποστ#ρ¥№℅ι # Γ"ΓH παραμένοντας συν℅πής μ℅ τ#ν προ#γούμ℅ν# απ£ντ#σ# τ#ςĦ
~πικ℅ντρών℅ι τ#ν κριτική τ#ς στο ℅π¥π℅δο τ#ς κ℅ντρικής ℅κπαιδ℅υτικής πολιτικής
όπως αυτή ℅κφρ£№℅ται μέσω των αναλυτικών προγραμμ£τωνH όπου «δ℅ν υπ£ρχ℅ι
κ£ποια πρόβλ℅ψ# Υια τ#ν ιδιαιτ℅ρότ#τα των ανθρώπων»Ħ §πό τ#ν £λλ# σ℅ ℅π¥π℅δο
σχολικής καθ#μ℅ρινότ#ταςH πιστ℅ύ℅ι ότι παρ£ το γ℅γονός ότι τα παιδι£ που
μ℅γαλώνουν σ℅ μια πολυπολιτισμική τ£ξ# ℅¥ναι πιο δ℅κτικ£Ħ τα στ£δια μ℅τ£βασ#ς
και προσαρμογής από τ£ξ# σ℅ τ£ξ#H από τμήμα σ℅ τμήμαH από το ^#μοτικό στο
Γυμν£σιο και το @ύκ℅ιοH για τους ξένους μαθ#τές ℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο ℅πώδυναH γιατ¥
π£ντα υπ£ρχ℅ι ο κ¥νδυνος κ£που να μ#ν ℅¥ναι απόλυτα αποδ℅κτ£Ħ " πραγματικότ#τα
αυτή μπορ℅¥ να βλ£ψ℅ι πολλαπλ£ τ#ν μαθ#σιακή ℅ξέλιξ# αλλ£ και τ#ν πορ℅¥α
κοινωνικοπο¥#σ#ς των ξένων μαθ#τώνĦ
℗ ~"§ Ι συν℅πής μ℅ τ#ν προ#γούμ℅ν# απ£ντ#σ# τουH συν℅χ¥№℅ι να προσ℅γγ¥№℅ι μ℅
θ℅τική ματι£ το θέμαH αναφέροντας ότι # αποδοχή ℅¥ναι ικανοποι#τική αλλ£ θα
℅πιθυμούσ℅ να ℅¥ναι λ¥γο μ℅γαλύτ℅ρ#H καθώς το σχολ℅¥ο ℅¥ναι ένας χώρος που πρέπ℅ι
να αποδέχ℅ται τ# διαφορ℅τικότ#ταĦ °℅ ℅π¥π℅δο σχολικής καθ#μ℅ρινότ#τας αναφέρ℅ι
ότι ορισμένοι καθ#γ#τές «℅¥ναι προκλ#τικο¥ ή αδι£φοροι απέναẂτι σŲŬυς μαθ#τές»H
℅νώ σ℅ κ℅ντρικό ℅π¥π℅δο αναφέρ℅ι ότι το Υπουργ℅¥ο ®αιδ℅¥ας δ℅ν διαφοροποι℅¥
κανένα σχολ℅¥οH παρ£ τις τοπικές ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς που υπ£ρχουνĦ
" @§ΓH σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τ#ν προ#γούμ℅ν# απ£ντ#σ# τ#ς π℅ρ¥ φαινομένων
ρατσισμού και ξ℅νοφοβ¥αςH πιστ℅ύ℅ι ότι σ℅ ℅π¥π℅δο κ℅ντρικής ℅κπαιδ℅υτικής
πολιτικής «υπ£ρχ℅ι αποδοχή τ#ς ύπαρξ#ς των μ℅τανασŲών μέσα από το ℅κπαιδ℅υτικό
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σύστ#μα»Ħ ¤#ν αποδοχή τ#ν αποδ¥δ℅ι στο γ℅γονός τ#ς γνωστικής ℅ξέλιξ#ς των ξένων
μαθ#τών και τ#ς ℅πιτυχ¥ας τους στις ℅ξ℅τ£σ℅ις ℅ισαγωγής στ#ν τριτοβ£θμια
℅κπα¥δ℅υσ#Ħ §πό τ#ν £λλ# όταν αναφέρ℅ται στI σχολική καθ#μ℅ρινότIταH
υποστIρ¥№℅ι ότι το σχολ℅¥ο δ℅ν αποδέχ℅ται π£ντα τI διαφορ℅τικότ#ταH τ#ν οπο¥α
βέβαια δ℅ν τ#ν π℅ριορ¥№℅ι μόνο στ#ν ℅θνικότ#ταĦ &℅ωρ℅¥ ότι έχ℅ι να κ£ν℅ι μ℅ π£ρα
πολλ£ στοιχ℅¥α που καθιστούν ένα παιδ¥ «διαφορ℅τικό από τα £λλαH πιο παθ#τικόH
πιο δυναμικό»H στοιχ℅¥α δ#λαδή που αναφέρονται στα «ατομικ£ και προσωπικ£ του
χαρακτ#ριστικ£»Ħ ~ναντ¥ον αυτών των παιδιών παρατ#ρούνται και «τα φαινόμ℅να
℅κφοβισμού στο σχολ℅¥ο»Ħ
°το ℅π¥π℅δο τ#ς σχολικής καθ#μ℅ρινότ#τας ℅στι£№℅ι τ#ν απ£ντ#σ# τ#ς # ^"Γ και
μ℅τατοπ¥№℅ι πλήρως τI θέσ# τIς σ℅ σχέσ# μ℅ τIν £ποψ# που διατύπωσ℅ στ#ν
προ#γούμ℅ν# υπο℅νότ#ταH απορρ¥πτοντας τ#ν π℅ρ¥πτωσ# αποδοχής του
διαφορ℅τικού από το σχολ℅¥οĦ «°το σχολ℅¥ο» δ℅ν δ℅¥χνουν «όλοι τ#ν ωριμότ#τα να
απŬδWĦẄτŬύν τους μ℅ταν£στ℅ς όπως θα έπρ℅π℅»Ħ ¤ο πρόβλ#μα τ#ς μ# αποδοχής το
℅ντοπ¥№℅ι «στ# στ£σ# πρώτα από όλα των ℅κπαιδ℅υτικών ή των γονέωνH γιατ¥ και οι
℅κπαιδ℅υτικο¥Ħ και οι γον℅¥ς ℅π#ρ℅£№ουν και διαμορφώνουν τ# στ£σ# των μαθ#τών και
συνολικ£ τ#ν κουλτούρα του σχολ℅¥ου»Ħ
" ~§Γ συν℅πής μ℅ τ#ν προ#γούμ℅ν# απ£ντ#σ# αναφέρ℅ται κυρ¥ως στο σχολ℅¥ο
τ#ς και υποστ#ρ¥№℅ι ότι αυτό αποδέχ℅ται τ# διαφορ℅τικότ#ταĦ ~λαφρ£ μ℅τατοπ¥№℅ι
τ# θέσ# του υπέρ τ#ς αποδοχής ο ~"§ÎĦ συνδέοντας παρ£λλ#λα τα κοινωνικ£
δ℅δομένα που ισχύουν μια συγκ℅κριμέν# χρονική στιγμή μ℅ τ#ν καθ#μ℅ρινότ#τα του
σχολ℅¥ουĦ Μ℅ τIν έŴοια αυτήH υποστ#ρ¥№℅ι ότι από τI στιγμή που το σχολ℅¥ο
αποτ℅λ℅¥ «μικρογραφ¥α τ#ς κοινων¥ας ή # κοινων¥α ℅¥ναι μια ℅πέκτασ# του σχολ℅¥οωLH
£λλ℅ς φορές αποδέχ℅ται τ# διαφορ℅τικότ#τα και £λλ℅ς όχιH γιατ¥ «ότι συμβα¥ν℅ι λ¥γο
πολύ στ#ν κοινων¥αH συμβα¥ν℅ι και στο σχολ℅¥ο ή και το αντ¥στροφο» Ĝ~"§ÎĞĦ
¤ο κοινωνικό συγκ℅¥μ℅νο που αφορ£ στο μέγ℅θος τIς πόλ#ς ℅¥ναι για τI Γ§Γ ένας
παρ£γοντας που ℅π#ρ℅£№℅ι σ#μαντικ£ το βαθμό αποδοχής τ#ς διαφορ℅τικότ#τας από
το σχολ℅¥οĦ Μ℅ τ#ν £ποψ# αυτή μ℅τατοπ¥№℅ι ℅λαφρώς τ# θέσ# τ#ς υπέρ τIς
αποδοχής μ℅ προϋποθέσ℅ιςĦ ®ιο συγκ℅κριμέναH υποστ#ρ¥№℅ι ότι το σχολ℅¥ο
αποδέχ℅ται τI διαφορ℅τικότ#τα «ως ένα βαθμό»H ο οπο¥ος ℅ξαρτ£ται σ℅ μ℅γ£λο
μέρος από το μέγ℅θος τ#ς πόλ#ςĦ «^#λαδή όσο mo μ℅γ£λ# ℅¥ναι # πόλ# τόσο πιο
έντονο ℅¥ναι το πρόβλ#μα τ#ς αποδοχής»Ħ Για παρ£δ℅ιγμα ℅πικαλ℅¥ται τ# μαρτυρ¥α
℅νός φ¥λου τ#ς που ℅¥ναι Γυμνασι£ρχ#ς στ#ν §θήναH ο οπο¥ος λέ℅ι ότι «℅¥ναι πιο
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δύσκολα τα πρ£γματα ℅κ℅¥H για ένα μ℅ταν£στ# να τα βγ£λ℅ι πέραH να ℅πιβιώσ℅ιμέσα σ℅
αυτό το σχολικό π℅ριβ£λλονĞŶĦ §ντ¥θ℅ταH σ℅ μια μικρή πόλ#H όχι στ# @£ρισα που τ#
χαρακτ#ρ¥№℅ι μ℅γ£λ#H «℅¥ναι πιο οĦνθρώπιν℅ς οI συνθήκ℅ς»Ħ °ταθ℅ρός και
αμ℅τακ¥ν#τος στις απόψ℅ις του ότι το σχολ℅¥ο αποδέχ℅ται απόλυτα τ#
διαφορ℅τικότ#ταπαραμέν℅ι ο ^§§J «¤ο σχολ℅¥ο δέχ℅ται όλους τους μαθ#τές ℅ξ¥σουĦ
¤ο σχολ℅¥ο δ℅ν κρ¥ν℅ι διαφŬρ℅Ųικ£ τον ένα μαθ#τή από τον £λλοĦ ~¥τ℅ ℅¥ναι Έλλ#ναςH
℅¥τ℅ ℅¥ναι από §Ğβαν¥αH ℅¥τ℅ ℅¥ναι από ™ουμαν¥αH δ℅ν κ£ν℅ι διοĦχωρισμό των παιδιώνĞLĦ
°υμπ℅ρασματικ£ θα μπορούσαμ℅ να πούμ℅ ότι οι αντιλήψ℅ις των ℅κπαιδ℅υτικών
σ℅ αυτή τ#ν υπο℅νότ#τα παρουσι£№ουν μικρότ℅ρ# απόκλισ# σ℅ σύγκρισ# μ℅ τ#ν
αρχική κατ#γορική τους κατ£ταξ#Ħ ¶έβαιαH από τ#ν £λλ# ο θ℅ωρ#τικός ισχυρισμός
τ#ς κατακλ℅¥δας παραγρ£φου που διατυπών℅ται στ#ν προ#γούμ℅ν# υπο℅νότ#ταH
℅νισχύ℅ται από το γ℅γονός ότι οι αντιλήψ℅ις ορισμένων ℅κπαιδ℅υτικών
διαφοροποιούνταιH ℅ξαιτ¥ας κυρ¥ως τ#ς £μ℅σ#ς ℅παφής μ℅ τ# διαφορ℅τικότ#τα στο
℅π¥π℅δο τ#ς σχολικής καθ#μ℅ρινότ#τας ®ĦχĦ μπορ℅¥ να μ#ν γνωρ¥№ουν τον τρόπο
απόκτ#σ#ς ιθαγέν℅ιας αλλÙŊĦ βιώνουν καθ#μ℅ριν£ όλŪ να φαινόμ℅να που
διαδραματ¥№ονται στ# σχολική κοινότ#ταĦ Μ℅ τ#ν έννοια αυτή θα μπορούσαμ℅ να
ισχυριστούμ℅ ότι οι αντιλήψ℅ις τους ℅π#ρ℅£№ονται από το βαθμό κατανό#σ#ς του
κοινωνικού γ¥γν℅σθαι αΧλ£ και τις ℅υκαιρ¥℅ς ℅παφής μ℅ τ# διαφορ℅τικότ#τα και τ#
γνώσ# που ℅πιφέρ℅ι αυτή # ℅παφήĦ ¤ις παραμέτρους αυτές θα ℅πιχ℅ιρήσουμ℅ να
δι℅ρ℅υŘήσουμ℅ στις ℅πόμ℅ν℅ς ℅νότ#τ℅ςH ώστ℅ να σχ#ματ¥σουμ℅ μια πιο
ολοκλ#ρωμέν# ℅ικόναĦ
6.3 ~μπ℅ιρ¥℅ς και αντιλήψ℅ις για τ#ν ℅τ℅ρογέν℅ια
°#μαντικό ρόλο στ# διαμόρφωσ# των σχ#μ£των του κ£θ℅ ατόμου αναφορικ£ μ℅
το υποκ℅¥μ℅νο για το οπο¥ο καλ℅¥ται να διαπλ£σ℅ι αυτ£ τα σχήματαH διαδραματ¥№℅ι ο
βαθμός ℅παφήςH ℅γγύτ#τας και αντ¥λ#ψ#ς που έχ℅ι γιG αυτόĦ ®οι℅ς ℅¥ναι λοιπόν οι
℅μπ℅ιρ¥℅ς των ℅κπαιδ℅υτικών μ℅ μαθ#τές που προέρχονται από διαφορ℅τικ£ ℅θνικ£
και πολιτισμικ£ συγκ℅¥μ℅ναĴ ®ως αντιλαμβ£νονται τ#ν απορρέουσα από αυτ£ τα
συγκ℅¥μ℅ναH ℅τ℅ρογέν℅ιαĴ
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$6.3.1 " ℅τ℅ρογέν℅ια του μαθ#τικού πλ#θυσμού
§πό τις απαντήσ℅ις των ℅κπαιδ℅υτικών αναδ℅ικνύ℅ται ότι όλοι έχουν έρθ℅ι σ℅
£μ℅σ# ℅παφή μ℅ μαθ#τές από διαφορ℅τικ£ ℅θνοπολιτισμικ£ συγκ℅¥μ℅ναĦ °τ#ν πόλ#
τ#ς @£ρισαςH σ℅ ^#μοτικό σχολ℅¥ο μ℅γ£λ#ς συνοικ¥ας το ποσοστό των ξένων
μαθ#τών ℅¥ναι π℅ρ¥που στο «5%» Ĝ^§§ĞH το ¥διο ποσοστό ℅¥ναι και σ℅ Γ℅νικό
@ύκ℅ιο στο κέντρο τ#ς πόλ#ς Ĝ@§ΓĞH ℅νώ σ℅ Γυμν£σιο μ℅γ£λ#ς συνοικ¥ας οι
μαθ#τές αλβανικής καταγωγήςH που ℅¥ναι # μόν# ℅παφή τ#ς Γ§Γ μ℅ ξένους μαθ#τέςH
«υπ£ρχουν σ℅ κ£θ℅ τ£ξ# και σ℅ κ£θ℅ τμήμαĦ §ν τα παιδι£ σ℅ κ£θ℅ τ£ξ# ℅¥ναι 27 μ℅ 28,
αν£λογα σ℅ ένα τμήμα μπορ℅¥ να ℅¥ναι 2 και σ℅ £λλο 4 και 5>,. °℅ ^#μοτικό σχολ℅¥ο
℅παρχιακής πόλ#ς το ποσοστό των ξένων μαθ#τών ℅¥ναι «γύρω στο 22%» Ĝ^"ΓĞH
℅νώ αντ¥θ℅τα σ℅ Γυμν£σιο που βρ¥σκ℅ται σ℅ ορ℅ινή π℅ριοχήH όπου δ℅ν υπ£ρχουν
δουλ℅ιές για τους μ℅ταν£στ℅ςH το ποσοστό κυμα¥ν℅ται π℅ρ¥που στο 5% ĜΓΙĤËΓĞĦ
~πιπλέον # ℅παφή τ#ς Γ"Γ μ℅ ξένους μαθ#τές δ℅ν π℅ριορ¥№℅ται στους §λβανούςH
καθώς τα προ#γούμ℅να χρόνιαH που υπ#ρ℅τούσ℅ σ℅ σχολ℅¥α τουριστικών π℅ριοχών
℅¥χ℅ πολλούς μ℅ταν£στ℅ςH ®ĦχĦ Γ℅ρμανούς
¤α ποσοστ£ των ξένων μαθ#τών αν℅βα¥νουν αισθ#τ£ στα ~παγγ℅λματικ£ @ύκ℅ια
του νομού που υπ#ρ℅τούν οι τρ℅ις ℅κπαιδ℅υτικο¥ του δ℅¥γματοςĦ °℅ ~®§@ που
βρ¥σκ℅ται σ℅ μ℅γ£λ# συνοικ¥α τ#ς @£ρισας το ποσοστό τους πλ#σι£№℅ι στο 30% -
40% Ĝ~§ΓĞĦ ¤α ¥δια μ℅γ£λα ποσοστ£ καταγρ£φονται και σ℅ ~®§@ ℅παρχιακών
πόλ℅ων τ#ς @£ρισαςH 25% μ℅ 35% στο σχολ℅¥ο του ~"§Î και 30% έως 50% στο
σχολ℅¥ο του ~"§ΙĦ ℗ τ℅λ℅υτα¥ος μ£λιστα όταν μιλ£℅ι για μ℅ταν£στ℅ς αναφέρ℅ται
κυρ¥ως σ℅ §λβανούςH καθώς οι £λλ℅ς ℅θνότ#τ℅ς στα σχολ℅¥α που έχ℅ι υπ#ρ℅τήσ℅ι
δ℅ν ξ℅π℅ρνούν το 2-3%.
®αρ£ τ#ν ℅παφή τους μ℅ ξένους μαθ#τέςH ο ^§§ και # Γ§Γ αναφέρουν ότι ο
μαθ#τικός πλ#θυσμός δ℅ν παρουσι£№℅ι ιδια¥τ℅ρ# ℅τ℅ρογέν℅ιαĦ ℗ ^§§ πιστ℅ύ℅ι ότι
σ℅ αυτό συμβ£λ℅ι το γ℅γονός ότι οι ξένοι μαθ#τές έχουν «¥δι℅ς συνήθ℅ι℅ς μ℅ μαςH
απλώς από το όνομα τους ή από τ#ν προφορ£ δ#λαδή των πωδιών» καταλαβα¥ν℅ι
κ£ποιος ότι ℅¥ναι μ℅ταν£στ℅ςĦ °το ¥διο μήκος κύματος κιν℅¥ται και # Γ§ΓH καθώς
αναφέρ℅ι ότι «αν δ℅ν σου το πούν℅ τοĦ πωδι£ Ēκυρ¥α ℅γώ ℅¥μω από τ#ν §λβαν¥α ", δ℅ν
μπορ℅¥ς να τους κοĦτοĦŊĦ£β℅ιςĦ ^℅ν θα έλ℅γα ότι μπορούν να γ¥νουν αντιλ#πτο¥»Ħ Για να
τ℅κμ#ριώσ℅ι τ#ν £ποψ# τ#ς ℅στι£№℅ι στις ομοιότ#τ℅ς που έχουν τα δύο πολιτισμικ£
συγκ℅¥μ℅ναJ «°το μ£θ#μα τ#ς ν℅ο℅ŊĞĦ#νικής λογοτ℅χν¥ας που συ№#τ£μ℅ μ℅ τους
μαθ#τέςH διαπιστώνουν κω τοĦ ¥διοĦ τοĦ πωδι£H ακούγοντας αφ#γήσ℅ις τέτοιων μαθ#τώνH
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ότι έχουμ℅ π£ρα πολλ£ κοιν£ στοιχ℅¥αJ ήθ#H έθιμα που μοι£№ουν ℅δώ πέραĦ Και το
διαπιστώνουνH το αντιλαμβ£νονται και τα παιδι£ τα ¥διαH ότι υπ£ρχουν π£ρα πολλές
ομοιότ#τ℅ς»H °℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τον ^§§ και τ# r§Γ όλοι οι υπόλοιποι ℅κπαιδ℅υτικο¥
δ#λώνουν ότι # ℅τ℅ρογέν℅ια των μαθ#τών μ℅ διαφορ℅τικό ℅θẂÕ®ÕλιτισμΙOό
υπόβαθρο ℅¥ναι διακριτήĦ
6.3.2 ¤α χαρακτ#ριστικ£ που προσδιορ¥№ουν τ#ν ℅τ℅ρογέν℅ια
℗ι ℅κπαιδ℅υτικο¥ αντιλαμβ£νονται και προσ℅γγ¥№ουν τIν ℅τ℅ρογέν℅ια του
μαθ#τικού πλ#θυσμού από διαφορ℅τική οπτική γων¥α ο καθέναςH προσδ¥δοντας τ#ς
διαφορ℅τικ£ χαρακτ#ριστικ£Ħ " ^"Γ και ο ~"§Î αντιλαμβ£νονται ότι κ£ποιοι
μαθ#τές ℅¥ναι ξένοι από το βαθμό ℅π£ρκ℅ιας που μιλούν τ#ν ℅λλ#νική γλώσσαĦ "
διαφορ℅τικότ#τα τους ℅πομένως π℅ριορ¥№℅ται στ#ν ύπαρξ# γλωσσικού ℅λλ℅¥μματοςH
καθώς τα διαφορ℅τικ£ ήθ#H έθιμαH παραδόσ℅ις και γ℅νικ£ τα πιστ℅ύω τους δ℅ν
φα¥νονται ĜĜκαθόλου μέσα στ# σχολική μον£δα»H ούτ℅ # θρ#σκ℅¥αH ούτ℅ το ντύσιμοH
ούτ℅ οι συνήθ℅ι℅ς Ĝ^"#Ħ ¤#ν ¥δια αντ¥λ#ψ# έχ℅ι και # @§ΓH # οπο¥α υποστ#ρ¥№℅ι
ότι δ℅ν «℅¥ναι διακριτή # διαφορ£ λόγω πολιτισμικής διαφορ£ς»Ħ ~πομένως μόνο οι
ξένοι μαθ#τές που μ℅γαλώσαν℅ στ# χώρα τους και ήρθαν σ℅ κ£ποια #λικ¥α ℅δώH
διαφέρουν Ĝ~"§ÎĞĦ
Μ℅ τ#ν αντ¥στροφ# λογική όμωςH από τ# στιγμή που οι ξένοι μαθ#τές γνωρ¥№ουν
καλ£ τ#ν ℅λλ#νική γλώσσα δ℅ν υφ¥σταται # ℅τ℅ρογέν℅ια στ# σχολική κοινότ#ταĦ
Μαθ#τές που γ℅νν#θήκαν ή ήρθαν σ℅ πολύ μικρή #λικ¥α και μ℅γ£λωσαν στ#ν
~λλ£δαH ℅¥ναι ¥διοι μ℅ τους Έλλ#ν℅ς συμμαθ#τές τουςH ĜĜδιότι έχουν μ℅γαλώσ℅ιH έχουν
αφομοιωθ℅¥ ως ένα βαθμό έστω από τ#ν ℅Μ#νική πραγματικότ#τωĞ Ĝ~"§ÎĞĦ " @§Γ
μιλώντας για τους λ¥γους ξένους μαθ#τές τ#ς (5%), οι οπο¥οι £ντ℅ξαν στο
ανταγωνιστικό π℅ριβ£λλον του σχολ℅¥ου και ℅πέλ℅ξαν το Γ℅νικό @ύκ℅ιοH έχοντας
προφανώς ως γνωστικό ℅φόδιο τ#ν καλή χρήσ# τ#ς ℅λλ#νικής γλώσσαςH αναφέρ℅ι
ότι ĜĜδ℅ν ξ℅χωρ¥№ουν από τους Έλλ#ν℅ς»Ħ ℗ι απόψ℅ις αυτές συμπ¥πτουν μ℅ τ#ν
αντ¥στοιχ# του ^§§ που δ℅ν διακρ¥ν℅ι ℅τ℅ρογέν℅ια στο μαθ#τικό πλ#θυσμόH γιατ¥
όπως το αιτιολογ℅¥H στις μικρές τ£ξ℅ις του ^#μοτικού τα παιδι£ ĜĜαυτ£ έχουν μ£θ℅ι
πλέον τ#ν ℅λλ#νική γλώσσαH οπότ℅ # διαφορ£ μ℅ μας δ℅ν ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα φαν℅ρή»Ħ
Ένα £λλο στοιχ℅¥ο που διαφοροποι℅¥ τους ξένους μαθ#τές ℅¥ναι # συμπ℅ριφορ£Ħ ¤α
παιδι£ αυτ£ ℅¥ναι ĜĜλ¥γο διαφορ℅τικ£ από τα υπόλοιπα»H υποστ#ρ¥№℅ι # Γ"ΓĦ Μια
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διαφορ℅τικότ#τα που τ#ν ℅ντοπ¥№℅ι στ# συμπ℅ριφορ£ τόσο στο π℅δ¥ο ορισμένων
μορφών ℅πιθ℅τικότ#τας ή αδιαφορ¥αςH οι οπο¥℅ς π#γ£№ουν από τ# γνωστική
διαδικασ¥αH που «μ£λλον δ℅ν μπορούν να τ#ν παρακολουθήσουνH ℅ιδικ£ στο @ύκ℅ιο»H
όσο και σ℅ θέματα συναισθ#ματικών αποκλ¥σ℅ωνH καθώς κ£ποιοι ℅¥ναι «λ¥γο πιοH
Õ®ÕμακρυσμΈŒÕŨH π℅ριθωριοποι#μένοιH αισθ£νονται ότι δ℅ν ℅¥νοĦι απόλυτα αποδ℅κτο¥
κω ℅νταγμένοιH οπότ℅ και έχουν προβλήματα ℅πΙΚÕŨνων¥οĦς»Ħ §ναδ℅ικνύ℅ι ℅πομένως
μια αιτιακή σχέσ# μ℅ταξύ ℅ρ℅θισμ£των και συμπ℅ριφορ£ς που διαφέρ℅ι σ℅
σ#μαντικές παραμέτρους αν£μ℅σα στους Έλλ#ν℅ς και τους ξένους μαθ#τές που δ℅ν
παρακολουθούν τ# μαθ#σιακή διαδικασ¥αĦ
§ντ¥θ℅τα # @§Γ π℅ριορ¥№℅ι τ#ν ℅ρμ#ν℅¥α τ#ς στ#ν κακή συμπ℅ριφορ£H χωρ¥ς να
℅πιχ℅ιρ℅¥ να ℅ντοπ¥σ℅ι και να ℅ρμ#ν℅ύσ℅ι τις αιτ¥℅ς που οδ#γούν σ℅ αυτήJ
«©℅χωρ¥№ουν μόνο ℅κ℅¥νοι οι οπο¥οι νιώθουν λιγότ℅ροι κω δ℅ν έχουν ℅νταχθ℅¥ μέσα
στις ομ£δ℅ς τ#ς τ£ξ#ςH στ# δυναμική τ#ς ομ£δας τ#ς τ£ξ#ςH κω κ£νουν δι£φορα
πρ£γματα τα οπο¥α κ£νουν τα δικ£ μας παιδι£Ħ που δ℅ν μπορούν να αẂταπ℅ξέλθŬυν
στις υποιρ℅ώσ℅ις ℅ιδικ£ του λυκ℅¥ου κω μπορ℅¥ να έχουν τις ¥δι℅ς αẂτιδρ£σ℅ις»Ħ §ν
℅π℅κτ℅¥νουμ℅ βέβαια τ# σκέψ# μας θα μπορούσαμ℅ να πούμ℅ ότι # Γ"Γ θ℅ωρ℅¥ τ#ν
κακή συμπ℅ριφορ£ των ξένων μαθ#τών ως στοιχ℅¥ο διαφορ℅τικότ#τας που πρέπ℅ι να
δι℅ρ℅υν#θ℅¥H ℅νώ # @§Γ ως στοιχ℅¥ο ομοιότ#τας μ℅ τους Έλλ#ν℅ςH £ρα δ℅ν οφ℅¥λ℅ται
σ℅ ℅ρ℅θ¥σματα που δέχονται ℅ξαιτ¥ας τ#ς διαφορ℅τικής ℅νθοπολιτισμικής τους
καταγωγήςĦ
Μια £λλ# ℅ρμ#ν℅¥α δ¥νουν # ~§Γ και # Γ§Γ στο θέμα τ#ς συμπ℅ριφορ£ς
συνδέοντας τ#ν μ℅ το σ℅βασμόJ οι μαθ#τές αυτο¥ έχουν σ℅ μ℅ρικ£ σ#μ℅¥α
πολιτισμικές διαφορέςH ĜKκ£ποι℅ς διαφορ℅τικές συνήθ℅ι℅ςŊĞH οι οπο¥℅ς ℅ντοπ¥№ονται
πρωτ¥στως σ℅ θέματα σ℅βασμούH κυρ¥ως «στ#ν ÕΙOŬγέν℅ΙαŊĞ Ĝ~§ΓĞH ℅¥ναι «π£ρα πολύ
καλ£ παιδι£» ĜΓ§ΓĞĦ 1-1 σύγκρισ# στο π℅δ¥ο αυτό μ℅ τους Έλλ#ν℅ς μαθ#τές ℅¥ναι
υπέρ των ξένωνJ «τα δικ£ μαςĦ τα ℅λλ#νόπουλα ℅¥ναι πιο χύμαH έχουν π℅ρ£σ℅ι στο
£λλο ώφωĞ δ#λαδή ĜỲδ℅ν δ¥νουν λογαριασμό σ℅ κανέναŊĞ Ĝ~§ΓĞĦ
℗ ~"§ 1 ℅¥ναι ο μόνος που δ¥ν℅ι έμφασ# στο διαφορ℅τικό πολιτισμικό φορτ¥ο του
ξένου μαθ#τή το οπο¥ο το κουβαλ£℅ιH «από τ#ν οικογέν℅ια του και από τον
προ#γούμ℅νο β¥ο ¤ÕŒŊĞ και το μ℅ταφέρ℅ι μέσα στο σχολ℅¥ο και τ#ν τ£ξ#Ħ ¤# διαφορ£
αυτή τ#ν ℅ντοπ¥№℅ι πρωτ¥στως στ# συμπ℅ριφορ£ όπως ℅κδ#λών℅ται κυρ¥ως στ#ν
καθ#μ℅ρινότ#τα των μαθ#τώνJ «πχ τι ώρα σ#κών℅τω ο £λλοςH πότ℅ διαβ£№℅ι για το
μ£θ#μα στο σχολ℅¥οH τον τρόπο που φέρ℅ται απέναντι στους γον℅¥ς τουH τους καθ#γ#τές
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του # απέναντι στους συμμαθ#τές τουH πότ℅ ν#στ℅ύ℅ιH πότ℅ έχ℅ι διακοπές και
GΧαλαρών℅ιĦ το πώς βλέπ℅ι τις σχέσ℅ις αν£μ℅σα στα δύο φύλαH θέματα ισότ#τας δ#λαδή
και τέτοιωĞĦ
6.4 ℗ ρόλος του σχολ℅¥ου σ℅ μια πολυπολιτισμική κοινων¥α
°℅ ένα δ℅ύτ℅ρο ℅π¥π℅δο ℅ισ£γουμ℅ τ# συ№ήτ#σ# στο σχολικό συγκ℅¥μ℅νοĦ °τον
χώρο τ#ς καθ#μ℅ρινότ#τας των ℅κπαιδ℅υτικώνĦ ~κ℅¥ όπου τα βιώματα τους μ℅ τ#
διαφορ℅τικότ#τα λ℅ιτουργούν διαδραστικ£ μ℅ τις αντιλήψ℅ις και τις π℅ποιθήσ℅ις
τουςĦ §ν ℅πιχ℅ιρήσουμ℅ να ορ¥σουμ℅ κ£ποι℅ς βασικές κατ#γορ¥℅ς στ#ν ℅νότ#τα αυτή
μ℅ β£σ# τ# βαθμ¥δα ℅κπα¥δ℅υσ#ς και τον τύπο σχολ℅¥ουH θα παρατ#ρήσουμ℅ ότι
℅κτός από τ# διαφορ£ στ#ν προσέγγισ# τ#ς πολιτισμικής πολυμορφ¥αςH
αναδ℅ιΙĿΝ*℅ται και μια διαφορ£ στις αντιλήψ℅ις των ℅κπαιδ℅υτικών που έχ℅ι ως β£σ#
αναφορ£ς τις προτ℅ραιότ#τ℅ς που θέτουν στο ρόλο του σχολ℅¥ου και οι οπο¥℅ς
σχ℅τ¥№ονται μ℅ τα βιώματα τουςĦ ®ιο συγκ℅κριμέναJ
¤ο ^#μοτικό σχολ℅¥ο θα μπορούσαμ℅ να ισχυριστούμ℅ ότι αποτ℅λ℅¥ τ#ν πρώτ#
℅παφή των μαθ#τών μ℅ τ# διαφορ℅τικότ#ταH μέσα σ℅ μια οργανωμέν# δομή από τ#ν
πολιτ℅¥α που χαρακτ#ρ¥№℅ται από ένα γνωσιακ£ ανταγωνιστικό π℅ριβ£λλονĦ Για το
ρόλο του χώρου αυτού ο ^§§ υιοθ℅τ℅¥ μια πολιτισμικ£ ουδέτ℅ρ# προσέγγισ#H όπου
℅πικ℅ντρών℅ι τ#ν προτ℅ραιότ#τα στο μαθ#τή ως πρόσωποJ ℗ ρόλος του σχολ℅¥ου
℅¥ναι να βο#θήσ℅ι ώστ℅ ĜĜόλα τα παιδι£ να βλέπουν ο ένας τον £ŊλÕν μ℅ το ¥διο
πρόσωπο να μ#ν υπ£ρχ℅ι διαφορ£ ο ένας μαθ#τής μ℅ τον £ĞĞĦονĞĞĦ " ^"Γ ℅Üμέν℅ι
στ#ν πολυπολιτισμική θ℅ώρ#σ# τ#ς ℅τ℅ρότ#ταςH καθώς πιστ℅ύ℅ι πως # κουλτούρα
τ#ς απόρριψ#ς του διαφορ℅τικού πρέπ℅ι να αλλ£ξ℅ι και να καλλι℅ργούνται στο
σχολĦ℅¥ο «# ℅νσυνα¥σθ#σ#H # καταπολέμ#σ# του ρατσισμούH # δι℅υκόλυνσ# τ#ς
℅πικοινων¥ας και ο σ℅βασμός τ#ς διαφορ℅τικότ#τας»Ħ
¤ο Γυμν£σιο γ¥ν℅ται ο δ℅ύτ℅ρος χώρος υποδοχής των ξένων μαθ#τώνH όπου ℅κ℅¥ οι
℅κπαιδ℅υτικο¥ αναδ℅ικνύουν ως προτ℅ραιότ#τα τους τ#ν κ£λυψ# των γνωστικών
τους ℅λλ℅ιμμ£τωνH τα οπο¥α κλ#ροδοτούνται από το ^#μοτικόĦ ¤ο κυριότ℅ρο
πρόβλ#μα που πρέπ℅ι να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι το σχολ℅¥ο ℅¥ναι το θέμα των γνωστικών
℅λλ℅ιμμ£των των ξένων μαθ#τών αναφέρ℅ι # Γ§ΓĦ ¶έβαια το προσ℅γγ¥№℅ι από τ#
δική τ#ς αφομοιωτική πολιτισμική θ℅ώρ#σ#H καθώς πιστ℅ύ℅ι ότι πρέπ℅ι να γ¥ν℅ται
ĜĜκαλό ξ℅καθ£ρισμα»H «ένα ℅ιδικό πρόγραμμα για τα παιδι£»H που έρχονται κυρ¥ως
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από τ#ν §λβαν¥αĦ ¤α παιδι£ αυτ£ τα τοποθ℅τούν #λικιακ£ σ℅ τ£ξ℅ις χωρ¥ς να ξέρουν
καλ£ τ#ν ℅λλ#νική γλώσσαH μ℅ αποτέλ℅σμα να μ#ν μπορούν να διαβ£№ουν και να
γρ£φουνĦ §υτό τ#ς δ#μιουργ℅¥ πρόβλ#μα γιατ¥ δ℅ν μπορ℅¥ να δώσ℅ι «το απολυτήριο
σ℅ ένα §Ğβανό μαθ#τήH ℅νώ ένα Έλλ#να που δ℅ν τα κατ£φ℅ρ℅H δ℅ν δι£βα№℅ τα
μαθήματα» να τον κόψ℅ιĦ §ναγκ£№℅ται λοιπόν να δώσ℅ι και στους δύο απολυτήριοH
γιατ¥ οι συναισθ#ματικές πιέσ℅ις των μ℅ταναστών γονιών ℅¥ναι μ℅γ£λ℅ςĦ Για το GλÙ#Ŭ
αυτό προτ℅¥ν℅ι τ#ν ύπαρξ# ℅ιδικών σχολ℅¥ων ή ℅ιδικών τ£ξ℅ωνĦ
°το ¥διο π℅δ¥ο των γνωστικών ℅λλ℅ιμμ£τωνH από τ#ν οπτική γων¥α όμως τ#ς
διαπολιτισμικής προσέγγισ#ς για τ# διγλωσ¥αH ℅ντοπ¥№℅ι το κυριότ℅ρο πρόβλ#μα και
# Γ"ΓĦ &℅ωρ℅¥ λοιπόν ότι αυτο¥ οι μαθ#τές πρέπ℅ι να βο#θ#θούν στο θέμα τ#ς
γλώσσαςJ «℅¥ναι ένα μ℅γ£λο ℅ργαλ℅¥ο # γλώσσα γιG αυτ£ τα παιδι£»Ħ §ν δ℅ν γ¥ν℅ι κ£τι
τέτοιο «ξέρω ότι δ℅ θα μπορέσουν να ακολουθήσουν το ℅π¥π℅δο τ#ς διδασκαλ¥ας μου
όλοι αυτο¥ οι μαθ#τές»Ħ ~νώ συν℅χ¥№℅ιH συν℅πής στ# διαπολιτισμική προσέγγισ# που
έχ℅ι υιοθ℅τήσ℅ιH αναδ℅ικνύοντας το ρόλο και τ# δυναμική τ#ς ομ£δας λέγοντας ότι
τα δι£φορα προγρ£μματα ή οι ℅ργασ¥℅ς θα βο#θήσουν ώστ℅ να μ£θουν όλοι οι
μαθ#τές να λ℅ιτουργούν ως ομ£δαĦ Να μ£θουν «να αποδέχονταιH να αγαπούν το
διαφορ℅τικόH να το βλέπουν℅ σαν μια πρόκλ#σ#»Ħ
®℅ρνώντας στο Γ℅νικό @ύκ℅ιοH όπου ο γνωσιακός ανταγωνισμός βρ¥σκ℅ται στο
ανώτ℅ρο ℅π¥π℅δο και το ℅πιλέγουν οι λ¥γοι (5%) ξένοι μαθ#τές που μπορούν να
ανταπ℅ξέλθουν σ℅ αυτόνĦ # προτ℅ραιότ#τα φ℅ύγ℅ι από τα γνωστικ£ ℅λλ℅¥μματα και
℅πικ℅ντρών℅ται στ#ν αποδοχή τ#ς διαφορ℅τικότ#ταςĦ °τ#ν απ£ντ#σ# αυτή # @§ΓH
υιοθ℅τ℅¥ τ# διαπολιτισμική προσέγγισ#H καθώς πιστ℅ύ℅ι ότι ℅¥ναι πολύ σ#μαντικό το
σχολ℅¥ο να δώσ℅ι στους ξένους μαθ#τές το «δŨκα¥ωμα» και τον απαρα¥τ#το «χώρο»H
ώστ℅ «να βγ£λουν ακριβώς τ# διαφορ℅τικότ#τα τους όχι ως κ£τι αρν#τικό ωλ£ σαν
κ£τι θ℅τικόĦ ^#λαδή να μπορέσουν και αυτο¥ να έχουν λόγο και να πουν το δικό τους
τρόπο №ωήςH τα ήθ# και έθιμαĦ Να διατ#ρήσουν τ# δική τους ταυτότ#τα»Ħ §υτό πρέπ℅ι
να γ¥ν℅ι «μέσα από το μ£θ#μαH από δι£φορα πολιτιστικ£ δρώμ℅να μέσα από κ£ποι℅ς
℅ρ℅υν#τικές ℅ργασ¥℅ς»Ħ ®ρέπ℅ι δ#λαδή «να έχουν χώροH να νιώσουν ότι το σχολ℅¥ο
℅¥ναι και δικό τους»Ħ
§πό τ#ν £λλ# πλ℅υρ£Ħ στο ~παγγ℅λματικό @ύκ℅ιο και οι τρ℅ις ℅κπαιδ℅υτικο¥
αν£γουν ως πρώτ# προτ℅ραιότ#τα το «σπ£σιμο» των ℅θνικών ομ£δων που υπ£ρχουν
στο σχολ℅¥ο και ℅μποδ¥№ουν τ# μαθ#σιακή και παιδαγωγική διαδικασ¥αĦ
®αρατ#ρούμ℅ δ#λαδή να υιοθ℅τούν μια κοινή £ποψ#H που υποσκ℅λ¥№℅ι τ#ν
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κατ#γορική τους κατ£ταξ# μ℅ β£σ# τ#ν προσέγγισ# τ#ς πολιτισμικής πολυμορφ¥αςH
προκ℅ιμένου να αντιμ℅τωπ¥σουν το φαινόμ℅νο που βιώνουν στ# σχολική τους
καθ#μ℅ρινότ#ταĦ
" ~§Γ αν£γ℅ι ως πρωταρχικό ρόλο του σχολ℅¥ου να ℅νώσ℅ι τις διαφορ℅τικές
℅θνικές ομ£δ℅ς των μαθ#τώνH γιατ¥ θ℅ωρ℅¥ πως μια «συνύπαρξ# όλων πρέπ℅ι να
υπ£ρχ℅ι»Ħ ℗ ~"§Ë προσθέτ℅ι ότι # ¥δια # πολυπολιτισμική σύνθ℅σ# του μαθ#τικού
πλ#θυσμού αποτ℅λ℅¥ τ#ν κυρ¥αρχ# πρόκλ#σ#H καθώς # ύπαρξ# ομ£δων μ℅ β£σ# το
έθνος μέσα στο σχολ℅¥ο ℅μποδ¥№℅ι τIν καλλιέργ℅ια πρακτικών που θα κινούνται προς
τ#ν κατ℅ύθυνσ# τ#ς αποδοχής τ#ς διαφορ℅τικότ#ταςĦ ¤ο σχολ℅¥ο πιστ℅ύ℅ι ότι πρέπ℅ι
να δ¥ν℅ι £λλ℅ς δι℅ξόδους από ότι # κοινων¥αH «δ#λαδή ¥σως ℅π℅ιδή στ#ν κοινων¥α δ℅ν
℅¥ναι ℅ύκολο να ℅κφρ£σουμ℅ τον ℅αυτό μαςĦ τ# διαφορ℅τικότ#τα μαςĦ να μιλήσουμ℅H να
χορέψουμ℅H να κιν#θούμ℅ θ℅ωρώ ότι πρέπ℅ι να δώσ℅ι ακόμα λ¥γο παραπ£νω χώρο»ĞĦ
~πομένωςH ο ρόλος του σχολ℅¥ου ℅¥ναι πολυδι£στατοςH μ℅ τ# λέξ# «σ℅βασμόφĴH να
αποτ℅λ℅¥ τ# «βασική λέξ# κλ℅ιδ¥»H υποστ#ρ¥№℅ι ο ~"§ÎĦ ~νώ συν℅χ¥№℅ι πως #
μ℅γαλύτ℅ρ# πρόκλ#σ# ℅¥ναι # αποτροπή τ#ς δ#μιουργ¥ας «/obby μαθ#τών»H δ#λαδή
δ℅ν του αρέσ℅ι να βλέπ℅ι στα διαλ℅¥μματα «κλ¥κ℅ς μαθ#τών μ℅ β£σ# το έθνος»H «οι
§λβανο¥ από ℅δώH οι ®ακιστανο¥ από ℅κ℅¥H οι ΈĞλ#ν℅ς από ℅κ℅¥»Ħ §υτό πρέπ℅ι να
προσ℅χθ℅¥ από τους ℅κπαιδ℅υτικούςαGλIĦ£ «πρωτ¥στωςαπό τους γον℅¥ς από το σπ¥τι»Ħ
°κοπός ℅¥ναι να μ#ν αποκλ℅¥℅ται κανένας «από τ#ν παιδαγωγική διαδικασ¥αH τόσο
℅ντός όσο και ℅κτός τ£ξ#ς»Ħ
6.5 ℗ ρόλος των ℅κπαιδ℅υτικών στο πολυπολιτισμικό σχολικό
π℅ριβ£λλον
~στι£№οντας το δι℅ρ℅υν#τικό φακό από το σχολ℅¥ο στον κατ℅ξοχήν χώρο δρ£σ#ς
των ℅κπαιδ℅υτικώνH που ℅¥ναι # σχολική τ£ξ#H ℅πιχ℅ιρ℅¥ται να αναδ℅ιχθούν οι
απόψ℅ις τους για το πώς αντιλαμβ£νονται το ρόλο τους και ποια στ£σ# υιοθ℅τούν
έναντι τ#ς πολιτισμικής πολυμορφ¥ας των μαθ#τώνĦ &α μπορούσ℅ να ℅ιπωθ℅¥ ότι οι
℅κπαιδ℅υτικο¥ στ#ν ℅νότ#τα αυτή ℅στι£№ουν σ℅ διαφορ℅τικές πτυχές τ#ς μαθ#σιακής
και παιδαγωγικής διαδικασ¥ας μ℅ ένα κοινό στόχοĦ τ#ν ¥σ# μ℅ταχ℅¥ρισ# όλων των
μαθ#τώνĦ ℗ι πολιτισμικές προσ℅γγ¥σ℅ις βέβαια διαφέρουνH διαφοροποιώντας και το
βαθμό ℅πιτυχ¥ας ως προς τ#ν τ℅λική ℅π¥τ℅υξ# του στόχου τουςH καθώς # έλλ℅ιψ#
κατανό#σ#ς των αναγκών των μαθ#τών δ#μιουργ℅¥ απόστασ# που ℅μποδ¥№℅ι το
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παιδαγωγικό και μαθ#σιακό έργο τουςĦ Μια ℅πιπλέον παρ£μ℅τρος που αναδ℅ικνιGL℅ται
από τους ℅κπαιδ℅υτικούς που ℅¥χαν καταταγ℅¥ αρχικ£ στ#ν κατ#γορική κλ¥μακα
πολυπολιτισμικότ#ταĦ διαπολιτισμικότ#τα ℅¥ναι ότι θέτουν ως πρωταγωνιστή στ#
μαθ#σιακή και παιδαγωγική διαδικασ¥α τον ℅κπαιδ℅υτικό και τα χαρακτ#ριστικ£ -
συναισθ#ματικ£ γνωρ¥σματα που πρέπ℅ι να διαθέτ℅ι ή να β℅λτιώσ℅ιĦ
℗ ^§§ παραμέν℅ι σταθ℅ρός στ#ν αφομοιωτική προσέγγισ# τ#ς ℅τ℅ρότ#τας και
αντιδιαστέλ℅ι το ℅νια¥ο μ℅ το διαφορ℅τικόH υπονοώντας ότι # διαφορ℅τικότ#τα ℅¥ναι
℅μπόδιο στον τ℅λικό στόχο που ℅¥ναι # ομογ℅νοπο¥#σ#Ħ 1-1 οπο¥α ℅¥ναι απαρα¥τ#τ#
προϋπόθ℅σ# για τ# δ#μιουργ¥α ℅νός σχολικού κλ¥ματος που οδ#γ℅¥ στ# μ£θ#σ#Ħ
®ιστ℅ύ℅ι δ#λαδή πως ο ρόλος του στο σχολ℅¥ο ℅¥ναι να «βλέπ℅ι ℅νια¥α τα παιδι£» και
να μ#ν «ξ℅χωρ¥№℅ι κ£ποιο παιδ¥»H Ως ℅πιτυχ¥α θ℅ωρ℅¥ να καταφέρ℅ι «αυτ£ τα παιδι£
να αποτ℅λέσουν μια ομ£δα μέσα στ#ν τ£ξ# και όχι κ£τι διαφορ℅τικόLLĦ °τόχος του
℅¥ναι να μπορέσ℅ι να προσφέρ℅ι «όσο γ¥ν℅ται π℅ρισσότ℅ρο στ# μ£θ#σ# αυτών των
παιδιών και των ℅λλ#νόπουλων αλλ£ θα ℅¥ναι ακόμ# μ℅γαλύτ℅ρ# ℅πιτυχ¥α» να
μπορέσ℅ι ĜKαυτό που θα μ£θουν τα ℅@λ#νόπουλαH το ¥διο να ανταποκρ¥νονται και τα
παιδι£ των μ℅ταναστών»Ħ
¤#ν ¥δια προσέγγισ# υιοθ℅τ℅¥ και # Γ§ΓH καθώς ℅πικ℅ντρών℅ι και αυτή τις
προσπ£θ℅ι℅ς τ#ς στ# μ£θ#σ# των ξένων μαθ#τώνH Í#ν οπο¥α πιστ℅ύ℅ι ότι θα ℅πιτǾχ℅ι
℅£ν τους παρέχ℅ι ισότ#τα στις ℅υκαιρ¥℅ς και αν καταφέρ℅ι να διατ#ρήσ℅ι τις
ισορροπ¥℅ς μέσα στ#ν τ£ξ#Ħ ℗ ρόλος τ#ς στο σχολ℅¥ο ℅¥ναιJ «Να κρατ£ω τις
ισορροπ¥℅ςĦ να φέρομαι σ℅ όλους τους μαθ#τές το ¥διο (. ..) ^℅ν τους ξ℅χωρ¥№ω ούτ℅ σ℅
℅π¥π℅δαH αυτός ℅¥ναι £ριστος αυτός ℅¥ναι μέτριοςĦ ούτ℅ σ℅ ℅θνικότ#τ℅ςĦ §υτός ℅¥ναι
ΈĞĞĦ#ναςH αυτός ℅¥ναι §λβανόςĦ ℗ καθ#γ#τής πρέπ℅ι να βο#θ£℅ι αυτούς που έχουν τ#ν
αν£γκ# του μέσα στ#ν τ£ξ#Ħ ~κ℅¥ που πρέπ℅ι να ℅στι£№ουμ℅ ℅¥ναι στον μ℅σα¥ο και στον
αδύνατο μαθ#τήH ώστ℅ να καταφέρουμ℅ να τους αν℅β£σουμ℅ ένα σκαλοπ£τι
παραπ£νωĦ §υτό για μένα ℅¥ναι μ℅γ£λο κατόρθωμα για τον καθ#γ#τή»Ħ
§πό τ#ν αφομο¥ωσ# ο ~ΙĤΙ§Î προχωρ£℅ι στ# συν℅ργασ¥α μ℅ σκοπό τ#ν ένταξ# και
αναφέρ℅ι πως στόχος του ℅¥ναι να μπορέσ℅ι να βο#θήσ℅ι τους μαθ#τές του Ĝνα
συν℅ργαστούν αρμονικ£H ασχέτως φύλουH ασχέτως γνωστικού υποβ£θρουH σ¥γουρα
ασχέτως ℅θνικότ#ταςH θρ#σκ℅¥αςH χρώματος»H °το ¥διο πν℅ύμα συν℅χ¥№℅ι # ~§Γ #
οπο¥α θέτ℅ι ως προτ℅ραιότ#τα τ#ς να καταφέρ℅ι να αποκλ℅¥σ℅ι Ĝφαινόμ℅να β¥αςH
παραβατικών συμπ℅ριφορώνH αντιδρ£σ℅ων και να τους ℅ντ£ξ℅ι όλους μα№¥»Ħ Για να το
καταφέρ℅ι αυτό πιστ℅ύ℅ι ότι πρώτα πρέπ℅ι να τ#ν αποδ℅χτούν γιατ¥ μόνο τότ℅ λέ℅ι
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ότι «θα μπορέσ℅ις να π℅ρ£σ℅ις τ# δική σου τ#ν αντ¥λ#ψ#»Ħ &α πρέπ℅ι βέβαια να τ#ν
αποδ℅χτούν και οι Έλλ#ν℅ςH οι οπο¥οι ℅πιπλέον πρέπ℅ι να καταλ£βουν ότι δ℅ν φτα¥ν℅
οι ξένοι που έφυγαν από τον τόπο τους ĜỲκ£ποια στιγμή και οι Έυ#ν℅ς έφυγαν από
ένα τόπο και ήρθαν ℅δώ»Ħ " διαδικασ¥α αυτή τ#ν ℅ξιτ£ρ℅ι τ#ν προκαλ℅¥ και όταν τα
καταφέρν℅ι αισθ£ν℅ται ĜỲακόμ# μ℅γαλύτ℅ρ# ικανοπο¥#σ#»Ħ
Μ℅ αναφορές που υπ℅ρβα¥νουν τ#ν πολυπολιτισμική ή τ# διαπολιτισμική δι£στασ#
στις απόψ℅ις τους οι ^"ΓH Γ"ΓH @§Γ και ~"§ΙH θέτουν ως πρωταγωνιστή στ#
μαθ#σιακή και παιδαγωγική διαδικασ¥α τον ℅κπαιδ℅υτικό και τα χαρακτ#ριστικ£
γνωρ¥σματα που πρέπ℅ι να έχ℅ι ή να β℅λτιώσ℅ιĦ Για τ# ^"Γ ο ℅κπαιδ℅υτικός πρέπ℅ι
να διακατέχ℅ται από το συναισθ#ματικό γνώρισμα τ#ς ℅νσυνα¥σθ#σ#ςH έτσι ώστ℅ να
καταφέρ℅ι να τ# διδ£ξ℅ι μ℅ το παρ£δ℅ιγμα του στους μαθ#τέςĦ ~π¥σ#ς πρέπ℅ι να
βρ¥σκ℅ται σ℅ μια διαδικασ¥α διαρκούς β℅λτ¥ωσ#ς ώστ℅ να αποκτήσ℅ι και να
μ℅ταδώσ℅ι στους μαθ#τές τις ικανότ#τ℅ς ℅κ℅¥ν℅ς «που συμβ£ŊĦλÕυν στ#ν αποδοχή τ#ς
℅τ℅ρότ#τας και τ#ς αρμονικής συμβ¥ωσ#ς»Ħ Κ℅ντρικός στόχος όλων αυτών ℅¥ναι #
καταπολέμ#σ# ĜỲτου ℅θνικιστικού τρόπου σκέψ#ς και των προκαταλήψ℅ων»Ħ Ως
παρ£δ℅ιγμα αναφέρ℅ι αυτό που ℅φαρμό№℅ι # ¥δια στο σχολ℅¥ο τ#ςH όπου μέσα από
ένα τυχα¥ο γ℅γονός θα ξ℅κινήσ℅ι συ№ήτ#σ# και θα προσ℅γγ¥σ℅ι το θέμα από δι£φορ℅ς
οπτικέςH μ℅ παραδ℅¥γματα και προβολή σχ℅τικής μ℅ το θέμα ταιν¥αςĦ °τόχος ℅¥ναι να
β£λ℅ι τους μαθ#τές «να κατανοήσουν τ# θέσ# του £ŊĦλÕυ»Ħ
°τον ℅κπαιδ℅υτικό ως £τομο ℅πικ℅ντρών℅ι τ#ν απ£ντ#σ# τ#ς και # Γ"ΓH από τ#
σκοπι£ όμως τ#ς ℅ν¥σχυσ#ς τ#ς αυτογνωσ¥ας τουĦ " αυτογνωσ¥α μ£λιστα δ℅ν ℅¥ναι
μια θ℅ωρ#τική διαδικασ¥α για τ#ν ¥διαH καθώς προχωρ£ σ℅ μ¥α αυτοκριτική για τ#
μέχρι τώρα στ£σ# τ#ςH λέγοντας ότι από τ#ν πλ℅υρ£ τ#ς προσπαθ℅¥ «συνήθως
υπ℅ρβολικ£» να βο#θήσ℅ι τους ξένους μαθ#τέςH γ℅γονός που ¥σως και π£λι να ℅¥ναι
λ£θοςĦ Γιατ¥ τους δ¥ν℅ι π℅ρισσότ℅ρ# προσοχή και ταυτόχρονα τραβ£℅ι π£νω τους τ#ν
προσοχήĦ ^#λαδήH τους δ¥ν℅ι ℅πιπλέον δουλ℅ι£H τους βο#θ£℅ιH τους ℅ξ℅τ£№℅ι μ℅
μ℅γαλύτ℅ρ# ℅πιμέλ℅ια και ουσιαστικ£ μ℅ αυτό τον τρόπο τους διαφοροποι℅¥Ħ ¤ο
γ℅γονός ότι ℅¥ναι δοτική απέναντι στους ξένους μαθ#τέςH πέρα από τους ¥διουςH το
αντιλαμβ£νονται και οι Έλλ#ν℅ς και αυτό ¥σως να ℅¥ναι κατ£ β£θος λ£θοςĦ °τ#ν
℅ρώτ#σ# αν τ#ς παραπονέθ#κ℅ κ£ποιος Έλλ#νας μαθ#τής # απ£ντ#σ# τ#ς ήταν
καταφατικήH και μ℅ β£σ# αυτό το β¥ωμα συν℅ιδ#τοπο¥#σ℅ ότι δ℅ν προσέγγι№℅ καλ£
το θέμαĦ
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Μέσα από αυτή τ#ν ℅μπ℅ιρ¥αH καταθέτ℅ι ότι ({¥σως και ℅μ℅¥ς οI καθ#γ#τές δ℅ν
έχουμ℅ τα απαρα¥τ#τα γνωστικ£ ℅ργαλ℅¥α ή γνωστικό υπόβαθρο για να μπορέσουμ℅ να
λ℅ιτουργήσουμ℅ πέρα από τις δικές μας προκαταλήψ℅ις και να βο#θήσουμ℅ αυτ£ τα
παιδι£»Ħ °τ#ν ℅ρώτ#σ#H που νομ¥№℅ι ότι χ£ν℅ται το παιχν¥διH γ℅νικ℅ύ℅ι τ#ν απ£ντ#σ#
στους £λλους καθ#γ#τές και απαντ£J «Νομ¥№ω ότι ℅¥ναι μέσα στις προκαταλήψ℅ις και
τα ταμπού που έχουμ℅ όλοι τ℅λικ£H δ#λαδή ℅¥μαστ℅ ℅κπαιδ℅υτικο¥ αλλ£ ℅¥μαστ℅ και
£νθρωποι και αναπαρ£γουμ℅ κ£ποια πρ£γματαĦ Νομ¥№ω ότι τ℅λικ£ βγα¥ν℅ι ο
βαθύτ℅ρος ℅αυτός μαςĦ Κουβαλ£μ℅ ωφιβώς αυτ£ τα οπο¥α μας έχουν℅ μ£θ℅ι και δ℅ν
μπορούμ℅ να τα ξ℅π℅ρ£σουμ℅»Ħ Και αυτό γ¥ν℅ται αντWλ#πτό από τους ξένους μαθ#τέςĦ
γιατ¥ ℅κ℅¥ που μπορ℅¥ να «συγχωρούσαμ℅ μια λ£θος συμπ℅ριφορ£ σ℅ ένα £ŊλŬ παιδ¥H
σΙ αυτ£ τα παιδι£ δ℅ν ℅¥μαστ℅ τόσο δοτικο¥ Μι¥λλον καθόλου δοτικο¥»Ħ ®αρόλα αυτ£
πιστ℅ύ℅ι πως οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ κατ£ β£σ# προσπαθούν℅H κυρ¥ως γιατ¥ «κανένας δ℅ν
θέλ℅ι να χαρακτ#ριστ℅¥ ρατσιστής»Ħ
°τ#ν αυτογνωσ¥α του ℅κπαιδ℅υτικού ℅στι£№℅ι τ#ν απ£ντ#σ# τ#ς και # @ΆΓH #
οπο¥α πιστ℅ύ℅ι ότι ο ρόλος του καθ#γ#τή «℅¥ναι σ#μαŒ¤ΙOός και δύσκολος
ταυτόĴιH™ονα»H καθώς θα πρέπ℅ι να συγκ℅ντρών℅ι «πόĦρα πολλ£ στοιχ℅¥α»Ħ Κυριότ℅ρο
℅¥ναι ĜỲνα έχ℅ι ο ¥διος μια αντ¥λ#ψ# πολυπολιτισμική για να τ#ν π℅ρ£σ℅ι στους μαθ#τέςĦ
&α πρέπ℅ι να ℅¥ναι π£ρα πολύ προσ℅κτικόςH να μ# θ¥ξ℅ι £τομαH συμπ℅ριφορέςH
γ℅γονόταH για να μπορέσ℅ι να φέρ℅ι τ#ν ισορροπ¥α στ#ν τ£ξ#Ħ @υτό βέβαια γ¥ν℅ται μέσα
από τ# δυναμική τ#ς ομ£δας»Ħ ~κ℅¥ μέσα θα πρέπ℅ι «℗ καθένας να έχ℅ι το χώρο του
για να ℅κδ#λώσ℅ι και να π℅ι αυτό που θέλ℅ι να π℅ι»Ħ
" αυτογνωσ¥α και # διαφορ℅τικότ#τα ℅¥ναι οι βασικές λέξ℅ις που διακρ¥ν℅ι καν℅¥ς
στ#ν απ£ντ#σ# του ~"§ 1 και οι οπο¥℅ς π℅ρικλ℅¥ονται σ℅ μ¥α φρ£σ#J ĜỲπώς θα ℅¥ναι
# συμπ℅ριφορ£ μου απέναẂτι στ# διαφορ℅τικότ#τα των μαθ#τώνLHĦ ^ιαφορ℅τικότ#τα
που δ℅ν ℅στι£№℅ται αναγκαστικ£ στον πολιτισμό και το έθνοςH αλλ£ ℅κτ¥ν℅ται σ℅ όλο
το φ£σμα των ιδιαιτ℅ροτήτων των μαθ#τώνG συν℅σταλμένοςH №ω#ρόςH ψ#λόςH
αδύνατοςH χοντρόςĦ Όλα ℅κ℅¥να τα σ#μ℅¥α που κ£νουν ξ℅χωριστούς τους μαθ#τές και
χρ℅ι£№ονται «απλ£ να τους δώσουμ℅ λ¥γο χώροLιĦ ℗ ρόλος που αξιών℅ι για τον ℅αυτό
του ℅¥ναι αυτός του μαέστρου που συντον¥№℅ι μια ορχήστραĦ Να συντον¥№℅ι «τ#
δρ£σ# και τ#ν παρουσ¥α των ατόμων»H να αφήν℅ι «χώρο να ℅κφραστούν κρατώντας
όμως μια ισορροπ¥αH που δ℅ θα προσβ£λλ℅ι ο ένας τον ιǾĦλωĞH να ξ℅διπλώσουν τέλος
«τ# διαφορ℅τικότ#τα τους αŊλ£ σ℅ πλα¥σια που να ℅¥ναι δ#μιουργικ£ για τους ¥διους
τους μαθ#τέςLGH
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6.6 °χήματα αντ¥λ#ψ#ς για τ# μαθ#σιακή κατ£στασ# των ξένων
μαθ#τών
°τ#ν ℅νότ#τα αυτή ℗α ℅πιχ℅ιρ#θ℅¥ να αναδ℅ιχθ℅¥ μ¥α δι£στασ# τ#ς σχολικής
διαδικασ¥αςH # οπο¥α αφορ£ στ# μαθ#σιακήĤγνωστική ℅ξέλιξ# των ξένων μα℗#τώνĦ
Για το λόγο αυτό οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ καλούνται να δώσουν απαντήσ℅ις για τις
℅πιδόσ℅ις των μαθ#τών τους αIĦλ£ και για τους παρ£γοντ℅ς ℅κ℅¥νους που θ℅ωρούν
ότι τους βο#θούν ή τους ℅μποδ¥№ουν στ# μ£θ#σ#Ħ
6.6.1 Μαθ#σιακήĤγνωστική ℅ξέλιξ#
°τ#ν υπο℅νότ#τα αυτή οι απαντήσ℅ις των ℅κπαιδ℅υτικών μας ωθούν να
℅παναφέρουμ℅ τ# δι£κρισ# των κατ#γοριών μ℅ β£σ# τ# βαθμ¥δα ℅κπα¥δ℅υσ#ς και
τον τύπο σχολ℅¥ουH καθώς τα γνωστικ£ ℅λλ℅¥μματα των ξένων μαθ#τών τους
οδ#γούν σ℅ μ¥α πτωτική μαθ#σιακήĤγνωσŪOή πορ℅¥α από βαθμ¥δα σ℅ βαθμ¥δαH μ℅ το
~®§@ να αποτ℅λ℅¥ τον προνομιακό χώρο τ#ς τ℅λικής τους ℅πιλογήςĦ
©℅κινώντας από το ^#μοτικόH οι ℅πιδόσ℅ις των ξένων μαθ#τών ℅¥ναι αναλογικ£
¥δι℅ς μ℅ αυτές των ~λλήνων υπ£ρχουν δ#λαδή «μαθ#τές οι οπο¥οι ℅¥ναι καλο¥H
αρκ℅τ£ καλο¥ μ£λισταH αλλ£ υπ£ρχουν και μαθ#τές που ℅¥ναι αδι£φοροι» Ĝ^§§ĞĦ «℗ι
℅πιδόσ℅ις των μαθ#τών μ℅ταναστών που γ℅ννήθ#καν ℅δώ ℅¥ναι ¥δι℅ς μ℅ τους Έ§λ#ν℅ς
συμμαθ#τές τουςĦ ℗ι ℅πιδόσ℅ις όμως των παιδιών που δ℅ν γνωρ¥№ουν καθόλου τ#ν
℅§λ#νική γλώσσαH που έρχονται μικρ£ δ#λαδή στο σχολ℅¥ο ή που # οικογέν℅ια τους δ℅ν
μιλ£℅ι ℅λλ#νικ£ ℅¥ναι χαμ#λές» Ĝ^"ΓĞĦ Μ℅ β£σ# αυτές τις απαντήσ℅ις θα π℅ρ¥μ℅ν℅
καν℅¥ς ότι οι ξένοι μαθ#τές που γ℅ννήθ#καν στ#ν ~λλ£δα και γνωρ¥№ουν τ# γλώσσαH
στο Γυμν£σιο θα συνέχι№αν μια μαθ#σιακή πορ℅¥α αναλογικ£ ¥δια μ℅ τους Έλλ#ν℅ςĦ
§ντ¥θ℅ταH ℅νώ οι ℅πιδόσ℅ις των ξένων μαθ#τών ℅¥ναι αναλογικ£ ¥δι℅ς μ℅ των
~λλήνων στο ^#μοτικόH στο Γυμν£σιο # Γ"Γ μιλ£℅ι για ℅ξαιρέσ℅ιςJ «ιδ¥ως στο θέμα
τ#ς γλώσσας ℅¥χα και μαθήτρι℅ςH όμως ποτέ μαθ#τέςH μ℅ υψ#λές ℅πιδόσ℅ιςĦ Υψ#λές
γ℅νικώςH ℅ντ£ξ℅ι στ#ν έκθ℅σ# δ℅ν ήταν ποτέ και π£ρα πολύ δυνατές»Ħ ~νώ # Γ§Γ
συμπλ#ρών℅ιJ «οι πιο πολλο¥ έχουν μ¥α μέτρια απόδοσ#Ħ ~γώ μέχρι τώρα όσους έχω
συναντήσ℅ιH μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# μια κοπέλα που ℅¥χα στ#ν πρώτ# γυμνασ¥ουH ήταν σ℅ μια
μέτρια κατ£στασ#Ħ Μέτρια προς χαμ#λή» ĜΓ§ΓĞĦ Για το λόγο αυτό «οι πιο πολλο¥
§λβανο¥ που έχουν μέτρια ℅π¥δοσ# προς GΧαμ#λή π£ν℅ στα ¤℅χνικ£»Ħ °℅ ℅ρώτ#σ# αν
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κ£νουν το ¥διο και οι Έλλ#ν℅ς μαθ#τές που έχουν τ#ν ¥δια ℅π¥δοσ#H ξαφνι£№℅ται και
# ¥δια μ℅ τ#ν απ£ŒÍ#σ# τ#ςH καθώς διαπιστών℅ι ότι ℅νώ σ℅ όλ# τ#ν τρ¥τ# Γυμνασ¥ου
λέν℅ «℅γώ θα π£ω στο ¤℅χνικό @ύκ℅ιωĞH όταν τ℅λικ£ δ#λώνουν σχολ℅¥ο ℅πιλέγουν το
Γ℅νικόĦ
¤#ν £ποψ# αυτή ℅νισχύ℅ι # @§ΓĦ όπου στο Γ℅νικό @ύκ℅ιο που υπ#ρ℅τ℅¥ έχ℅ι
παρατ#ρήσ℅ι ότι τα τ℅λ℅υτα¥α δέκα χρόνια που βρ¥σκ℅ται στο σχολ℅¥οH το ποσοστό
των ξένων μαθ#τών συν℅χώς μ℅ιών℅ταιĦ ¤α π℅ρισσότ℅ρα παιδι£ που έχ℅ι στ#ν πρώτ#
@υκ℅¥ουH «℅κ℅¥ που ℅¥ναι και ο χρόνος προσαρμογήςH τ#ς μ℅τ£βασ#ς από το γυμν£σιο
στο λύκ℅ι℗ĞH φ℅ύγουν στο τέλος τ#ς χρονι£ς στο ~®§@H γιατ¥ όπως ισχυρ¥№℅ται
«βλέπουν ότι μ£λλον δυσκŬλ℅ύŬẂται οι γον℅¥ς να τα στ#ρ¥ξουν για το γ℅νικό»Ħ ℗ι
℅πιδόσ℅ις των λ¥γων που μένουν (5%), ℅¥ναι αν£λογα μ℅ τ# χρονι£H «ĜφέτοςĦ στ#ν
τρ¥τ# @υκ℅¥ου οι μαθ#τές ήταν από καλο¥ έως μΙJφŨÕΙH στ# δ℅υτέρα £ριστοι»Ħ ®αρόλα
αυτ£ υποστ#ρ¥№℅ι ότι χρόνο μ℅ το χρόνο υπ£ρχ℅ι μ¥α πτώσ# στο γνωστικό ℅π¥π℅δο
των ξένων μαθ#τώνH καθώς πριν από δέκα χρόνια που υπ#ρ℅τούσ℅ σ℅ Γ℅νικό @ύκ℅ιο
σ℅ κ℅ντρική π℅ριοχή των ¤ρικ£λωνH αναφέρ℅ι ότι το γνωστικό ℅π¥π℅δο των ξένων
μαθ#τών ήταν πολύ υψ#λόJ «^#λαδήH ήταν ο απουσιολόγος του τμήματοςĦ ήταν ο
σ#μαιοφόρος»Ħ
§ν ανατρέξουμ℅ σ℅ προ#γούμ℅ν# υπο℅νότ#τα (6.3.2), θα θυμ#θούμ℅ ότι το
ποσοστό των ξένων μαθ#τών στα ~®§@ κυμα¥ν℅ται από 30 έως 50%. °τις απόψ℅ις
των ℅κπαιδ℅υτικών των ~®§@ για τ#ν ℅π¥δοσ# των ξένων μαθ#τώνH θα πρέπ℅ι να
λ£βουμ℅ υπόψ# ότι οι σχολικές ℅Üδόσ℅ις των ~λλήνων και των ξένων μαθ#τών σ℅
αυτό τον τύπο του σχολ℅¥ουH χαρακτ#ρ¥№ονται από κακές έως μέτρι℅ςH μ℅ ℅λ£χιστ℅ς
℅ξαφέσ℅ις μαθ#τών που προχωρούν στ#ν ℅πόμ℅ν# βαθμ¥δα ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ
°τ# β£σ# αυτή ℅πομένωςH οι τρ℅ις ℅κπαιδ℅υτικο¥ που ℅ργ£№ονται στα ~®§@
υποστ#ρ¥№ουν ότι οι ℅πιδόσ℅ις των ξένων μαθ#τών ℅¥ναι ¥δι℅ς μ℅ αυτές των ~λλήνωνĦ
«~¥ναι μ℅ρικο¥ που ℅¥ναι υπέροχοι και έχουν μ℅ρ£κι να προχωρήσουν και αυτ£ τα
παιδι£ £μα έχουν τ# θέλ#σ# προχωρ£ν℅»H αναφέρ℅ι # ~§ΓĦ ¤#ς θυμ¥№ουν τότ℅ που οι
Έλλ#ν℅ς ήθ℅λαν να β℅λτιώσουν «το βιοτικό τους ℅π¥π℅δο μέσω των γραμμ£των»Ħ
®ολλο¥ τα καταφέρνουν και π℅ρν£ν℅ στα ¤~Ι και τα §~Ι και μ℅ πολύ καλή ℅π¥δοσ#Ħ
Όπως υπ£ρχουν Έλλ#ν℅ς μαθ#τές που διαβ£№ουν έτσι και οι ξένοιH δ℅ν πα¥№℅ι κ£ποιο
σ#μαντικό ρόλο # ℅θνικότ#ταH ℅¥ναι βασικ£ θέμα θέλ#σ#ςĦ υποστ#ρ¥№℅ι ο ~§" 1.
℗πότ℅ το ποσοστό θ℅ωρ℅¥ «ότι ℅¥ναι μοιρασμένωĞĦ ℗ ~"§Î δ℅ν θ℅ωρ℅¥ «τόσο
σ#μαντικό ότι # ℅π¥δοσ# ℅¥ναι συν£ρτ#σ# τ#ς ℅θνικότ#τ£ς τουρĦ Όπως έχ℅ι καλούς
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μαθ#τές Έλλ#ν℅ς και κακούς μαθ#τές Έλλ#ν℅ςH έτσι έχ℅ι καλούς μαθ#τές
αλλοδαπούς και κακούς μαθ#τές αλλοδαπούςĦ
6.6.2 ®αρ£γοντ℅ς που ℅πιδρούν στ# μαθ#σιακή πορ℅¥α
" μαθ#σιακήĤγνωστική πορ℅¥α των μαθ#τών ℅¥ναι συν£ρτ#σ# πολλών παραγόẂŲων
που λαμβ£νουν χώρα μέσα και έξω από το σχολ℅¥οH ℅πιδρούν σ#ς ατομικές και
κοινωνικές δι℅ργασ¥℅ς που συντ℅λούνται κατ£ τ#ν πορ℅¥α ℅ξατομ¥κ℅υσ#ς τους και
℅π#ρ℅£№ουν τις ℅πιδόσ℅ις τουςĦ " πολλαπλότ#τα του δικτύου των παραγόντων που
δρουν κατ£ τ# δι£ρκ℅ια αυτής τ#ς πορ℅¥αςH αυξ£ν℅ται για τους ξένους μαθ#τέςH
καθώς προστ¥θ℅ται # ℅θνŬπŬλιτισμιιȘή τους ℅τ℅ρότ#τα που ℅μπλουτ¥№℅ι το δ¥ιȘτυŬ των
διαδρ£σ℅ωνĦ " αναγνώρισ# ℅πομένως αυτών των παραγόẂŲων βο#θ£ στ#ν
κατανό#σ# του ¥διου του μαθ#τήĦ ℗ι ℅κπαιδ℅υτικο¥ του δ℅¥γματος π℅ριορ¥№ουν τ#ν
πολυμορφ¥α του διιȘŲύŬυ στ#ν καλή γνώσ# τ#ς ℅λλ#νικής γλώσσας που συναρτ£ται
από τ# γένν#σ# ή όχι στ#ν ~λλ£δα και τ#ν #λικ¥α έλ℅υσ#ς σ℅ αυτήH τ# βοήθ℅ια τ#ς
οικογέν℅ιαςH τ# στ£σ# του καθ#*ÍÍτή και τις ικανότ#τ℅ς του μαθ#τήĦ Μ¥α μόνο
℅κπαιδ℅υτικός Ĝ~§ΓĞH αναφέρ℅ται στ#ν ℅ν¥σχυσ# τ#ς αυτοπ℅πο¥θ#σ#ς των ξένων
μαθ#τώνH ℅νώ κανένας δ℅ν προσ℅γγ¥№℅ι το №ήτ#μα των ℅θνοπολιτισμικών διακρ¥σ℅ων
που ℅νδ℅χομένως να ℅π#ρ℅£№℅ι και τ#ν ℅π¥δοσ# τουςĦ ®ιο αναλυτικ£J
℗ ^§§ λ℅ν λαμβ£ν℅ι υπόψ# κανένα £λλο παρ£γοντα και αναφέρ℅ι τ# βοήθ℅ια των
γονέων ως το μοναδικό Μγο που πιστ℅ύ℅ι ότι μπορ℅¥ να οδ#γήσ℅ι τους μαθ#τές
αυτούς στ# σχολική ℅πιτυχ¥αĦ Μ℅ τ#ν τοποθέτ#σ# του αυτή θα μπορούσαμ℅ να
πούμ℅ ότι αποσ℅¥℅ι τ#ν ℅υθύν# τόσο από το σχολ℅¥ο όσο και από τους ¥διους τους
℅κπαιδ℅υτικούςĦ Ως σ#μαντικό παρ£γοντα που βο#θ£℅ι στ# γνωστική ℅ξέλιξ# των
ξένων μαθ#τών αναφέρουν τους γον℅¥ς και το υποστ#ρικτικό οικογ℅ν℅ιακό
π℅ριβ£λλον # @§Γ και # Γ"ΓĦ ℗ λόγος ℅¥ναι ότι οι γον℅¥ς θέλουν τα παιδι£ τους να
π£ν℅ «λ¥γο πιο μπρŬσŲ£ από αυτό που έ№#σαν ℗Ι ¥διοι» ĜΓ"ΓĞH να ®™οοδ℅ύσουν και
θ℅ωρούν ό# ℅¥ναι κοινωνική καταξ¥ωσ# να προχωρήσουν στ#ν τριτοβ£θμια
℅κπα¥δ℅υσ# Ĝ@§ΓĞĦ Έναν δ℅ύτ℅ρο παρ£γοντα που προσθέτ℅ι # @§Γ ως καθ#γήτρια
λυκ℅¥ουH ℅¥ναι # γνωστική υποδομή που έχουνH αν «ήταν δ#λαδή καIο¥ μαθ#τές σŲŬ
δ#μοτικό και σŲŬ GȚŅŊμν£σιο»Ħ
Για να ℅¥ναι καλο¥ μαθ#τές στο ^#μο#κό και στο Γυμν£σιο βασική προϋπόθ℅σ#
αποτ℅λ℅¥ για τους ^"ΓH Γ§Γ και ~"§Î # γένν#σ# τους στ#ν ~λλ£δαH # #λικ¥α
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έλ℅υσ#ς σ℅ αυτή και # γλώσσα ℅πικοινων¥αςπου έχουν στο σπ¥τιĦ Άμ℅σ# συν£ρτ#σ#
όλων αυτών ℅¥ναι # ύπαρξ# ή όχι γλωσσικού ℅λλ℅¥μματοςH το οπο¥ο το
χαρακτ#ρ¥№ουνως μ¥α π£ρα πολύ σ#μαντική παρ£μ℅τρο τ#ς μαθ#σιακήςĤγνωστικής
℅ξέλιξ#ς των ξένων μαθ#τώνĦ Καθώς ℅φόσον # κατανό#σ# και # ℅πικοινων¥α ℅¥ναι
δύσκολ#H τότ℅ γ¥ν℅ται ακόμ# δυσκολότ℅ρ# # διαδικασ¥α «να διαγωνιστ℅¥ και να
℅ξ℅ταστ℅¥σ℅ γραπτό και προφορικόλόγο» ένας ξένος μαθ#τής Ĝ~"§ÎĞĦ ®αρόλα αυτ£
συμπλ#ρών℅ι # r §ΓH προσπαθούν όλοι να ℅¥ναι συν℅π℅¥ς στα μαθ#τικ£ τους
καθήκονταJ «έρχονται όλοι γραμμένοι μ℅ τις ασκήσ℅ις τουςH δ℅ν έχω συναντήσ℅ι
§λβανό μαθ#τή που να ℅¥ναι £γραφοςH ℗Ι Έλλ#ν℅ς ℅¥ναι αυτο¥ που αδιαφορούνĦ Όταν ο
Έλλ#νας μαθ#τής δ℅ν διαβ£№℅ιH δ℅ν διαβ£№℅ι»Ħ
§ν ανατρέξουμ℅ στ#ν ℅νότ#τα για τ#ν ℅τ℅ρογέν℅ιαH θα παρατ#ρήσουμ℅ ότι οι
απόψ℅ις των ^"ΓH Γ§Γ και ~"§ÎH τόσο για τ# διαφορ℅τικότ#τα όσο και για τις
℅πιδόσ℅ις ℅¥ναι ¥δι℅ς και ℅πικ℅ντρώνονται στ#ν ύπαρξ# ή όχι γλωσσικού
℅λλ℅¥μματοςĦ Μια πιθανή ℅ρμ#ν℅¥α θα μπορούσ℅ να ℅¥ναι ότι αγνοούν ή
υποβαθμ¥№ουν τις ℅θνοπολιτισμικές διακρ¥σ℅ις που βιώνουν οι ξένοι μαθ#τέςH καθώς
℅φόσον γνωρ¥№ουν τ#ν ℅λλ#νική γλώσσα δ℅ν διακρ¥ν℅ται # διαφορ℅τικότ#τα τους και
έχουν καλές ℅πιδόσ℅ιςĦ
Μ¥α διαπ¥στωσ# που αφήν℅ι τα π℅ριθώρια για πολλαπλές ℅ρμ#ν℅¥℅ς κ£ν℅ι # Γ§ΓH #
οπο¥α αναφέρ℅ι ότι πολλο¥ ξένοι μαθ#τές που ℅¥ναι από τ#ν πρώτ# ^#μοτικού σ℅
℅λλ#νικό σχολ℅¥οH δ℅ν ξέρουν στο Γυμν£σιο να διαβ£№ουν και να γρ£φουνĦ §υτό
μ£λιστα ℅¥ναι το κοινό σ#μ℅¥ο μ℅ ορισμένους Έλλ#ν℅ς μαθ#τές οι οπο¥οι έχουν
«π℅ρ£σ℅ι όλα τα σŲ£δια τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς»Ħ ¶έβαια τ#ν πολλαπλότ#τα των ℅ρμ#ν℅ιών
τ#ν π℅ριορ¥№℅ι στις φυσικές δυνατότ#τ℅ς του ¥διου του μαθ#τήJ «Ĝ£λλοι ℅¥ναι πιο
έξυπνοι και λέμ℅ ότι τα πα¥ρνουν τα γρ£μματα» και τ# στ£σ# του καθ#γ#τήJ «πως θα
τους κ£ν℅ι να νιώσουν μέσα στ#ν τ£ξ#H αν θα τους αγκαλι£σ℅ιH όχι να τους έχ℅ι
παραπ℅ταμένους ℅π℅ιδή δ℅ν ξέρουν καλ£ τ# γλώσσα ή ℅π℅ιδή δ℅ν μπσρούν να
διαβ£№ουνĦ §ν θα ασχολ#θ℅¥ μα№¥ τους»Ħ
®℅ρισσότ℅ρ# έμφασ# αποδ¥δ℅ι στ# σχέσ# μ℅ταξύ καθ#γ#τή και μαθ#τή # ~§Γ #
οπο¥α πιστ℅ύ℅ι ότι αρχικ£ πρέπ℅ι ο ℅κπαιδ℅υτικός να δώσ℅ι προτ℅ραιότ#τα στο
μαθ#τή ως £τομο και όχι στ#ν ℅π¥δοσ#Ħ μ℅ στόχο τ#ν ℅ν¥σχυσ# τ#ς αυτοπ℅πο¥θ#σ#ς
τουĦ §υτή # προσέγγισ# θ℅ωρ℅¥ ότι βο#θ£ καταλυτικ£ τους ξένους μαθ#τές και
μπορ℅¥ να οδ#γήσ℅ι στ# β℅λτ¥ωσ# των ℅πιδόσ℅ων τουςĦ Μ℅ αυτό τον τρόπο θα
καταφέρουν «να στ#ριχθούν σŲα πόδια τους»Ħ Για να τ℅κμ#ριώσ℅ι τ#ν £ποψ# τ#ς
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π℅ριγρ£φ℅ι ένα π℅ριστατικό μ℅ ξένο μαθ#τήJ KKμια μέρα βρήκα κ£ποιον κω μου λΙJ℅ι
κυρ¥α ℅σ℅¥ς μου δώσατ℅ αξ¥αH όχι προσωπικ£ ℅γώH γ℅νικ£ το σύνολο του σχολ℅¥ουĦ
Μας δώσατ℅ αξ¥αH ℅νώ σ℅ κ£ποια £λλα μας ℅¥χαν℅ ότι δ℅ν καταλαβα¥νουμ℅»Ħ
§πό τ#ν αντ¥θ℅τ# όψ# προσ℅γγ¥№℅ι το ¥διο θέμα # Γ"ΓH αποδ¥δοντας στον
℅κπαιδ℅υτικό αρν#τικό ρόλο στ#ν πορ℅¥α τ#ς μαθ#σιακής ℅ξέλιξ#ς των ξένων
μαθ#τώνĦ " γ℅νικότ℅ρ# α¥σθ#σ# τ#ς ℅¥ναι ότι οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ κατατ£σσουν τους
ξένουςJ «σ℅ αδύναμους μαθ#τέςH που απλ£ υπ£ρχουν μέσα στ#ν τ£ξ# ή βο#θούν
αριθμ#τικ£ για να υπ£ρχουν κ£ποια τμήμα¤αŊL αλλÙŊĦ όχι σ℅ παιδι£ τα οπο¥α θα πρέπ℅ι
να δώσουν ιδια¥τ℅ρ# β£σ#H να τα βο#θήσουνĦ Κ£ποιοι ℅π¥σ#ς αισθ£νονται ότι
κ£νουν π£ρα πολλ£ μόνο και μόνο που τα έχουν ℅νταγμένα στ# σχολική κοινότ#ταĦ
6.7 °υγκρότ#σ# υποĤομ£δων μέσα στ#ν τ£ξ#
Μέσα στ#ν τ£ξ# ℅κτός από τ#ν ℅π¥δοσ# και τ#ν ℅πιδ¥ωξ# τ#ς μ£θ#σ#ςH
συντ℅λούνται και δι£φορ℅ς ℅πικοινωνιακές δι℅ργασ¥℅ς μ℅ταξύ των μαθ#τών και
μ℅ταξύ του καθ#γ#τή και των μαθ#τώνĦ °το δ¥ΚPÕ ℅πικοινων¥ας τ#ς τ£ξ#ς
σ#μαντικός ℅¥ναι ο ρόλος των υποĤομ£δων που ℅νυπ£ρχουν και ℅νισχύουν ή
αμβλύνουν τις διακρ¥σ℅ιςĦ °τ# β£σ# αυτή οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ καταθέτουν τις απόψ℅ις
τους για τ# συγκρότIσ# αυτών των υποĤομ£δωνH τα χαραιȘŲ#ρισ¤ΙO£ τα οπο¥α
πιστ℅ύουν ότι έχουν και τους λόγους που οδ#γούν τους ξένους μαθ#τές να
σχ#ματ¥σουν υποĤομ£δ℅ς μ℅ β£σ# τ#ν ℅θνικότ#τα ή τ#ν κοινή ιδιότ#τα του «ξένου»Ħ
6.7.1 ¤α χαρακτ#ριστικ£ των υποĤομ£δων
" ύπαρξ# του φαινομένου των μικρών ομ£δων ή παρ℅ών που σχ#ματ¥№ονται μέσα
στ#ν τ£ξ#H μ℅ β£σ# ένα κοινό στοιχ℅¥ο αναφορ£ς που αποτ℅λ℅¥ το σ#μ℅¥ο που ορ¥№℅ι
τ# συνοχή τουςH αναγνωρ¥№℅ται από όλους τους ℅κπαιδ℅υτικούς του δ℅¥γματοςĦ "
συγκρότ#σ# υποĤομ£δων μέσα στ#ν τ£ξ# «℅¥ναι κλασικό σύμπτωμα» ĜΓ"ΓĞ τ#ς
σχολικής καθ#μ℅ρινότ#τας και συνήθως δ#μιουργούνται «χωρ¥ς τ# θέλ#σ# μας»
Ĝ~"§ 1). ℗ι τοποθ℅τήσ℅ις αυτές π℅ριγρ£φουν μια «μ#χανικήŶŶH κατ£ κ£ποιο τρόποH
στ£σ# των μαθ#τώνH που θα μπορούσ℅ να ℅ρμ#ν℅υτ℅¥ ως μια προσπ£θ℅ια τους να
℅ξασφαλ¥σουν ένα ασφαλές μικροπ℅ριβ£λλονĦ §ν ℅π℅κτ℅¥νουμ℅ αυτή τ# σκέψ#H τότ℅
θα μπορούσαμ℅ να πούμ℅ ότι σ℅ ορισμέν℅ς π℅ριπτώσ℅ις # γνώσ# του κοινού
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στοιχ℅¥ου που ℅νών℅ι τους μαθ#τές σ℅ μια υποĤομ£δαH μας παρέχ℅ι μια πλ#ροφορ¥α
για το ℅¥δος του ℅λλ℅¥μματος τ#ς ασφ£λ℅ιας που βιώνουν μέσα στ# σχολική
κοινότ#ταĦ " αναφορ£ αυτή έχ℅ι μ℅γαλύτ℅ρ# ισχύ σ℅ υποĤομ£δ℅ς που έχουν μικρή
δ#μοτικότ#ταĦ ®οια ℅¥ναι λοιπόν τα χαρακτ#ριστικ£ των υποĤομ£δων όπως τα
℅ντοπ¥№ουν οι ℅κπαιδ℅υτικο¥Ĵ
¤ο πιο συν#θισμένο χαρακτ#ριστικό τους «έχ℅ι να κ£ν℅ι μ℅ τ#ν ℅π¥δοσ#H οι καλο¥
και οι κακο¥ μαθ#τές» και το «πιο έντονο οι Έλλ#ν℅ς και τα αλβαν£κια» ĜΓ"ΓĞĦ "
φρ£σ# αυτή π℅ρικλ℅¥℅ι το νό#μα τ#ς πλ℅ιοψ#φ¥ας των απαντήσ℅ων των
℅κπαιδ℅υτικών που αναφέρουν ως κυριότ℅ρα χαρακτ#ριστικ£ τ#ν ℅π¥δοσ# Ĝ^§§H
Γ§ΓH Γ"ΓH ~§ΓH ~"§ΙĞ και τ#ν ℅θνικότ#τα Ĝ^"ΓH Γ§ΓH Γ"ΓH ~§#Ħ ¤αυτόχρονα
αναδ℅ικνύ℅ι αφ℅νός τα αποτ℅λέσματα του ανταγωνιστικού πλαισ¥ου λ℅ιτουργ¥ας του
σχολ℅¥ου το οπο¥ο σταδιακ£ ωθ℅¥ τους μαθ#τές στ# δ#μιουργ¥α κοινών ομ£δων μ℅
β£σ# τ#ν ℅π¥δοσ# και αφ℅τέρου ένα π℅ριβ£λλον που καλλι℅ργ℅¥ διαχωρισμούς που
οφ℅¥λονται στ#ν ℅θνοπολιτισμική ℅τ℅ρότ#ταĦ ¤#ν ℅ικόνα μαθ#τών που σχ#ματ¥№ουν
υποĤομ£δ℅ς μ℅ β£σ# τ#ν ℅θνικότ#ταH # Γ"Γ τ# συναντ£ σ℅ όλ℅ς τις τ£ξ℅ις που έχ℅ι
διδ£ξ℅ι μέχρι τώρα και στις οπο¥℅ς δ℅ν υπ£ρχουν πολλο¥ ξένοι μαθ#τέςĦ
¶έβαια το κοινό στοιχ℅¥ο αναφορ£ς που χαρακτ#ρ¥№℅ι τις υποĤομ£δ℅ςH μπορ℅¥ να
℅¥ναι κ£θ℅ φορ£ ένα τυχα¥ο ή όχι γνώρισμαH το οπο¥ο ℅νδ℅χομένως να αφορ£ σ℅
κ£ποια συναισθ#ματική ιδιότ#τα που οφ℅¥λ℅ται στο χαρακτήρα ĜΓ"ΓH ~§ΓĞJ «ο πιο
℅ξωστρ℅φής θα κ£ν℅ι παρέα μ℅ έναν πιο ℅ξωστρ℅φήH ή κ£ποιος κλ℅ιστός θα κ£ν℅ι
παρέα μ℅ κ£ποιον πιο κλ℅ιστό» Ĝ~"§ÎĞH σ℅ κ£ποιο βιολογικό γνώρισμα όπως το
φύλο Ĝ~"§ ΙĞJ «δύσκολο μια υποĤομ£δα να απαρτ¥№℅ται και από αγόρια και από
κορ¥τσια» Ĝ~"§ÎĞH σ℅ κ£ποια κοινωνική διαφοροπο¥#σ# όπως # κοινωνική τ£ξ#J
«παιδι£ που προέρχονιαι από μια αστική τ£ξ# διαφοροποιούνται από τα £λλα παιδι£
και τα απομονώνουν»Ğ ĜλIΓĞH σ℅ κ£ποια κοιν£ βιώματα όπως παρέ℅ς από το
δ#μοτικό ĜλIΓĞH παρέ℅ς από το ¥διο χωριό Ĝ~"§ΙĞH που στ#ρ¥№ονται στ# φιλ¥α και
το καλό ℅π¥π℅δο συν℅ργασ¥ας Ĝ^§§ĞH αλλ£ και σ℅ κ£ποι℅ς κοινές προσωÜκές
προτιμήσ℅ις όπως «ο αθλ#Ųισμός για τα αγόρια ή # μόδα για τα κορ¥τσιωĞ ĜΓ"ΓĞĦ
Ως προς τ# λ℅ιτουργ¥α τους οι υποĤομ£δ℅ς ℅¥ναι αρκ℅τ£ κλ℅ιστέςH οπότ℅ ο
οποιοσδήποτ℅ μαθ#τής αντιμ℅τωπ¥№℅ι δυσκολ¥℅ςJ «ĜΈνας καινούριος μαθ#τής και
μ£λιστα διαφορ℅τικής ℅θνικότ#ταςĦ ℅κ℅¥ έχ℅ι πρόβλ#μα μ℅ τ#ν έννοια ότι δύσκολα ων
αποδέχονταιH ℅¥ναι αρκ℅τ£ κλ℅ιστές αυτές οι ομ£δ℅ςĦ ℗ νέος μαθ#τής θα πρέπ℅ι να
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℅¥ναι πολύ ℅πικοινωνιακός για να μπορέσ℅ι να ℅νταχθ℅¥ αλλιώς χ£ν℅ταιĦ Ισχύ℅ι αυτόĦ
Έχω και παιδι£ που απομονώνονται» Ĝ@§ΓĞĦ
℗ι μαθ#τές δ#λώνουν μ℅ δι£φορους τρόπους τ#ν παρουσ¥α τους μέσα στ#ν τ£ξ#H
κ£θ℅ υποĤομ£δα αποκτ£ το «γ℅ωγραφικό» τ#ς χώροH «από ℅κ℅¥ κ£θŬẂται οι δυνατο¥
κι από ℅κ℅¥ οι διαβαστ℅ρο¥ ή αυτο¥ από το ¥διο χωριόĞŶ Ĝ~"§ 1). §υτο¥ που
χαρακτ#ρ¥№ονται κακο¥ μαθ#τές φροντ¥№ουν να κ£θονται μα№¥ στα τ℅λ℅υτα¥α θραν¥α
και να κ£νουν φασαρ¥α ĜΓ§ΓĞĦ ℗ι μαθ#τές λοιπόν του τ℅λ℅υτα¥ου θραν¥ου ℅¥ναι
αυτο¥ μ℅ τις χαμ#λότ℅ρ℅ς ℅πιδόσ℅ις που απέχουν από τ# μαθ#σιακή διαδικασ¥α και
℅πικ℅ντρώνονται σ℅ ℅πικοινωνιακές διαδρ£σ℅ις μ℅ β£σ# τ#ν υποĤομ£δα στIν οπο¥α
ανήκουνĦ
¤ο πλ℅όνασμα ℅νέργ℅ιας από τIν αποχή από τI μαθ#σιακή διαδικασ¥α και #
διοχέτ℅υσ# τ#ς μέσα στ#ν τ£ξ# σ℅ δραστ#ριότ#τ℅ς που δ℅ν έχουν σχέσ# μ℅ το
μ£θ#μαH σ℅ συνδυασμό μ℅ το α¥σθ#μα του ανήκ℅ιν που βιώνουν οι μαθ#τές στ#ν
υποĤομ£δαH δ#μιουργούν «μια υποψ¥αH ας πούμ℅H τ#ς σύγκρουσ#ς» Ĝ~"§ ΙĞĦ Μια
υποψ¥α που ℅νισχύ℅ται από τIν τ£σ# των μ℅λών τIς κ£θ℅ υποĤομ£δας να «χτ¥№ουνĞĞ
το δικό τους προφ¥λ μ℅ στόχο να ℅νισχύσουν τ#ν ℅ικόνα τους ακόμ# και ℅ις β£ρος
των μ℅λών μιας £λλ#ς υποĤομ£δαςĦ ¤ο χαρακτ#ριστικό αυτό ℅¥ναι ℅ντονότ℅ρο στις
υποĤομ£δ℅ς που οι μ℅ταξύ τους αλλ#λ℅πιδρ£σ℅ις διέπονται από σχέσ℅ις υπ℅ροχής
και μ℅ιον℅ξ¥ας ®ĦχĦ Έλλ#ν℅ς και ξένοιĦ
°τI β£σ# αυτή το δομικό συστατικό τ#ς συγκρότ#σ#ς των υποĤομ£δων το οπο¥ο
προσδιορ¥№℅ταιIπ℅ριορ¥№℅ται στο διαφορ℅τικό ℅θνοπολιτισμικό πλα¥σιο αναφορ£ς
του κ£θ℅ μαθ#τήH αποτ℅λ℅¥ το στοιχ℅¥ο που πυροδοτ℅¥ τ#ν έντασ#Ħ " έντασ# ℅¥ναι
ακόμ# μ℅γαλύτ℅ρ# στα αγόριαĦ °τις υποĤομ£δ℅ς των ~λλήνων μαθ#τών τις σχέσ℅ις
τους χρωματ¥№ουν «οι προκαταλήψ℅ις και ο φόβος για τ#ν ασφ£λ℅ια τουςH #
καχυποψ¥α για το £γνωστοH # ℅λλιπής γνώσ# και καμι£ φορ£ το απόλυτο των
απόψ℅ων που έχουνĦ °υνήθως σχ#ματ¥№ονται και ℅¥ναι καθοδ#γούμ℅ν℅ς από
αυταρχικούς συμμαθ#τές που ℅πιβ£λλονται π£νω σ℅ αδύναμα παιδι£ και τους
διαμορφώνουν ως οπαδούς τουςĦ ¤ους πιο αδύναμους» Ĝ^"ΓĞĦ °τIν π℅ρ¥πτωσ# αυτήH
# αυταρχικότ#ταH ως γνώρισμα τ#ς προσωπικότ#ταςH οδ#γ℅¥ στIν απόρριψ# κ£θ℅
τρόπου №ωής που αποκλ¥ν℅ι από τους παραδοσιακούς κανόν℅ς και υιοθ℅τ℅¥ ως
βασικότ℅ρ# μορφή ℅κδήλωσ#ς τον ℅θνοκ℅ντρισμόH που ℅κφρ£№℅ται κυρ¥ως μέσα από
προκαταλήψ℅ις και πρακτικές απαξ¥ωσ#ς των ξένων Ĝέρ℅υν℅ς τ#ς ομ£δας του
Adomo, 1950 όπĦ αναφĦ στο Γκόβαρ#ς & §νδρ℅αδ£κ#ςH οĦπĦJ 47).
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℗ μόνος ℅κπαιδ℅υτικός που αναφέρ℅ι ότι δ℅ν έχ℅ι δ℅ι να σχ#ματ¥№ονται υποĤομ£δ℅ς
μαĲ#τών μ℅ β£σ# τ#ν ℅θνικότ#τα ℅¥ναι ο ^§§J «£λλωστ℅ δ℅ν θα το ℅πέτρ℅παν οι
Ùδιοι οι ℅κπαιδ℅υτικοÙ»Ħ ^℅ν αποκλ℅¥℅ι βέβαια κ£ποι℅ς μ℅μονωμέν℅ς π℅ριπτώσ℅ις
απομόνωσ#ς που παρατ#ρούνται ως ℅π¥ το πλ℅¥στον στο δι£λ℅ιμμα και οι οπο¥℅ς δ℅ν
οφ℅¥λονται στο σχολ℅¥οH αλλ£ κυρ¥ως στους γον℅¥ςĦ §ποσ℅¥℅ι και π£λι τις ℅υθύν℅ς
από το σχολ℅¥ο και τους ℅κπαιδ℅υτικούς και θ℅ωρ℅¥ αποκλ℅ιστικ£ υπ℅ύθυνους τους
γον℅¥ς οι οπο¥οι «από το σπÙτι Ùσως καλλι℅ργούν κ£ποιο κλÙμα όχι ιδιαÙτ℅ρα θ℅τικό για
κ£ποια παιδι£ που ℅Ùναι μ℅ταν£στ℅ςŶĞĦ ¶έβαια σ℅ ωο σ#μ℅¥ο τ#ς συνέντ℅υξ#ςH όταν
# ℅ρώτ#σ# ℅¥ναι mo £μ℅σ#H απαντ£ ότι αυτός προσωπικ£ δ℅ν έχ℅ι συναντήσ℅ι
ỲĜδιαχωρισμό και απομόνωσ# ℅νός παιδιού»Ħ
6.7.2 ℗ι λόγοι που οι ξένοι μαθ#τές συγκροτούν υποĤομ£δ℅ς
®ι£νοντας το νήμα τ#ς συ№ήτ#σ#ς από τ#ν προ#γούμ℅ν# υποĤ℅νότ#τα θα
℅στι£σουμ℅ τ# θ℅ματική των ℅ρωτήσ℅ων και των ℅Üχ℅ιρ#μ£των στ# συγκρότ#σ#
υποĤομ£δων μ℅ β£σ# τ#ν ℅&ŒÕ®Õλιτισμική ℅τ℅ρότ#ταĦ §πό τ# στιγμή που οι
℅κπαιδ℅υτικο¥H ℅κτός του ^§§H υποστ#ρ¥№ουν ότι # ύπαρξ# των υποĤομ£δων μέσα
στ#ν τ£ξ# μ℅ β£σ# τ#ν ℅θνοπολιτισμική ℅τ℅ρότ#τα ℅¥ναι δ℅δομέν#H θα ήταν χρήσιμ#
# αποσαφήνισ# των αντιλήψ℅ων τους αναφορικ£ μ℅ τ#ν ℅πιθυμ¥α των ξένων
μαθ#τών να ℅νταχθούν στ# σχολική κοινότ#ταĦ
°τ#ν ℅ρώτ#σ# αυτή το σύνολο σχ℅δόν των ℅κπαιδ℅υτικών απαντούν ότι οι ξένοι
μαĲ#τές θέλουν και προσπαθούν να ℅νταθχούν στ#ν ομ£δα τ#ς τ£ξ#ς ή τ#ς
κοινων¥ας ℅υρύτ℅ραH αλλ£ δ℅ν το καταφέρνουνJ ỲĜθέŊĦŬυν να νιώσουν αποδ℅κτοÙH να
νιώσουν ότι τους αγκαλι£№ουμ℅ και μ℅ις» ĜΓ§ΓĞH το «βλέπ℅ις στ# συμπ℅ριφορ£ τουςH
στο ντύσιμο τουςH στα κιν#τ£ τουςH στο μσŊŊĦĴ τους» ĜΓ"ΓĞĦ Μόνο ο ^§§H
διαφοροποι℅¥ται λ¥γοH αναφέροντας ότι θέλουν να ℅νσωματωθούν και το
καταφέρνουν τ℅λικ£Ħ ℗πότ℅ παραμέν℅ι συν℅πής στ#ν £ποψ# του ότι δ℅ν υπ£ρχουν
υποĤομ£δ℅ς ξένων μαθ#τών στο σχολ℅¥ο τουĦ
~φόσον # συγκρότ#σ# των υποĤομ£δων δ℅ν ℅¥ναι συν℅ιδ#τή ℅πιλογή των ξένων
μαθ#τώνH τότ℅ γ℅Ŵιούνται δύο νέα ℅ρωτήματα που έχουν σχέσ# μ℅ τα α¥τια που
οδ#γούν σ℅ αυτήĦ ¤ο πρώτο αφορ£ στους ¥διους και αναφέρ℅ται στους δικούς τους
φόβους και αναστολές και το δ℅ύτ℅ρο αφορ£ στους αντ¥στοιχους φόβους και
αναστολές τ#ς κοινων¥ας υποδοχήςĦ Μέσα από αυτή τ# δι£κρισ# φα¥ν℅ται σ℅ ένα
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δ℅ύτ℅ρο ℅π¥π℅δο αν£λυσ#ςH ο βαθμός στον οπο¥ο οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ θ℅ωρούν
υπα¥τιους για τI συγκρότIσ# υποĤομ£δων τους ξένους μαθ#τέςH τI χώρα υποδοχής ή
και τους δύοĦ
Καμ¥α αναφορ£ στο κοινωνικό και σχολικό π℅ριβ£λλον και στις ιδέ℅ςH στ£σ℅ις και
συμπ℅ριφορέςH που κυοφορούνται και κυκλοφορούν μέσα σ℅ αυτ£ αναφορικ£ μ℅ τIν
℅τ℅ρότIταH δ℅ν κ£νουν οι ^§§H Γ§Γ και ~"§ÎĦ ¤ο προσωπικό στοιχ℅¥ο τ#ς
℅πιφυλακτικότ#τας που γ℅Ŵ£ # μ℅τ£βασ# ℅νός ατόμου σ℅ ένα καινούριο χώροH
℅πικαλούνται ο ^§§H και ο ~"§ÎĦ ỲĜΊσως βέβαιοĦ νοĦ ℅¥ναι λ¥γο ℅πιφυλοĦκτικοỲ νοĦ
θ℅ωρούν τον ℅οĦυτό τους ξένο στον τόπο Ĝλυτό μέχρι νοĦ ŲẂωρ¥σουν τ#ν ομ£δοĦ τ#ς τ£ξ#ς
όπως θοĦ έκοĦν℅ και ο οποιοσδήποτ℅ Έλλ"ŒŬĦς» Ĝ^§§ĞĦ «ΌτοĦν ποĦς σ℅ ένοĦ χώρο όπου
℅¥σαι καινούργιοςĦ θ℅ς κ£πως να σταθ℅¥ςH κ£πως να πατήσ℅ις στα πόδια σουĦ ~¥ναι
δύσκολο να πατήσ℅ις στα πόδια σου όταν π#γοĦ¥ν℅ις σ℅ ένα τόπο και να κ£ν℅ις
κατ℅υθ℅¥αν παρέα μ℅ αυτούς που θα βρ℅ις ℅κ℅¥» Ĝ~"§ÎĞĦ " διατήρ#σ# τ#ς
πολιτισμικής τους παρ£δοσ#ς και ταυτότ#τας αποτ℅λ℅¥ για τ# Γ§Γ το όριο το οπο¥ο
δ℅ν θέλουν να υπ℅ρβούν στ#ν προσπ£θ℅ια τους να ℅νσωματωθούνJ «Και αυτο¥ δ℅ν
θέλουν να χ£σουν τ#ν ταυτότ#τ£ τουςH τα ήθ#H τα έθιμ£ τουςĦ θέλουν να διατ#ρήσουν
τ# διαφορ℅τικότ#τ£ τους μέσα σ℅ ένοĦ πολιτισμένο π℅ριβ£λλον»Ħ
¤#ν αποκλ℅ιστική υπ℅ύθυν# στ#ν ℅λλ#νική κοινων¥α και πολιτ℅¥α ℅πιρρ¥πτ℅ι #
@§ΓH προσ℅γγ¥№οντας όμως αφομοιωτικ£ τIν ℅τ℅ρότ#ταJ «§ν φτα¥℅ι κ£ποιος αυτός
℅¥ναι # ℅λλ#νική κοινων¥α και πολιτ℅¥α # οπο¥α δ℅ν έχ℅ι δώσ℅ι τα δ℅δομένοĦ αυτ£ που
θα έπρ℅π℅ για να μπορέσουν αυτο¥ οι £νθρωποι να αντιλ#φθούν τα πολιτιστικ£
στοιχ℅¥α τα δικ£ μας και να προχωρήσουν μ℅ β£σ# αυτ£»Ħ
§πό τ#ν £λλ# οι ^"ΓH ®ĤΙΓH ~§Γ και ~ΙĤΙ§Ι θ℅ωρούν ότι ναι μ℅ν οι ξένοι μαθ#τές
έχουν κ£ποι℅ς αναστολές στ#ν ένŲαξ# τους στο σχολικό π℅ριβ£λλονH πιστ℅ύουν
όμως ότι οι λόγοι αυτο¥ ℅¥ναι μ℅¥№ονος σ#μασ¥ας και ότι δ℅ν αποτ℅λούν ουσιαστικό
℅μπόδιο στ#ν ℅Üθυμ¥α τους να ℅νταχθούν πλήρωςĦ ℗πότ℅ δ℅ν ℅υθύνονται αυτο¥ για
τI δ#μιουργ¥α υποĤομ£δωνĦ §ναφορικ£ μ℅ τις αναστολέςH το προσωπικό στοιχ℅¥ο
τ#ς αρχικής συστολής ℅πικαλ℅¥ται ο ~ΙĤΙ§ ΙJ «Και ℅γώ έτσι ℅¥μαι αν π£ω σ℅ κ£ποιο
£λλο χώροĦ ¤ο ¥διο παρατ#ρώ και μ℅ τα παιδι£ τα οπο¥α κατ£γονται από τα δι£φορα
χωρι£ τ#ς π℅ριοχήςH στ#ν πρώτ# λυκ℅¥ου αρχικ£ κ£θονται μα№¥H πόσο μ£λλον για
παιδι£ που κατ£γονται από £λλ# χώρα»Ħ ℗ι ℅Üρροές από τ#ν οικογέν℅ια και τους
γον℅¥ς οι οπο¥οι έχουν βιώματα από τ#ν πατρ¥δα τους και μπορ℅¥ να θ℅ωρούν ότι #
παραμονή τους στ# χώρα υποδοχής ℅¥ναι ένα μ℅ταβατικό στ£διο τIς №ωής τους
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ĜΓ"ΓĞH ℅¥ναι ένας £λλος λόγος που μπορ℅¥ να ℅νισχύ℅ι τ#ν προκατ£λ#ψ# των ξένων
μαθ#τών έναντι του καινούριου π℅ριβ£λλοντος τουςĦ «¤α παιδι£ φέρνουν℅ πρ£γματαH
από τ#ν οικογέν℅ιαH από ℅κ℅¥ που προέρχονταιH από τις παρέ℅ς μ℅ τους ομο℅θν℅¥ς τουςĦ
§ν ακούν λοιπόν συνέχ℅ια κ£ποια πρ£γματαH αυτ£ υποσυν℅¥δ#τα υπ£ρχουν μέσα τουςĦ
℗πότ℅ σ℅ ŲŬχόν ρήξ# μ℅ κ£ποιον βγα¥Ħνουν» Ĝ~§ΓĞĦ Όσο π℅ρισσότ℅ρ℅ς αναφορές
έχουν στ#ν πολιτισμική τους παρ£δοσ# τόσο αυξ£νονται οι αναστολές και οι φόβοι
για τ#ν ένταξ# τουςJ «^℅ν θέλουν να μ#ν ℅κτιμώνται και οι δικές τους πολιτισμικές
καταβολές (. ..) €οβούνται μ# χ£σουν τ#ν ιδιαιτ℅ρότ#τα τους και δ℅ν ℅¥ναι ωρα¥ο
αυτόĦ ®ρέπ℅ι να ℅¥ναι σ℅βαστό από όλους μας» Ĝ^"ΓĞĦ
®αρ£ λοιπόν τις προ#γούμ℅ν℅ς αιτι£σ℅ις πιστ℅ύουν ότι το σ#μαντικό μ℅ρ¥διο
℅υθύν#ς πέφτ℅ι στ#ν κοινων¥α υποδοχής και το σχολικό π℅ριβ£λλον καθώς οι ιδέ℅ςH
οι στ£σ℅ις και οι συμπ℅ριφορές που αναπαρ£γονται μέσα σ℅ αυτ£ οδ#γούν τους
ξένους μαθ#τές να μ#ν αισθ£νονται απόλυτα αποδ℅κτο¥ και ℅νταγμένοιH μ℅
αποτέλ℅σμα να νιώθουν απομακρυσμένοι και π℅ριθωριοποι#μένοιĦ Έτσι
δ#μιουργούνται τα προβλήματα ℅πικοινων¥ας μ℅ τα £λλα παιδι£H σχ#ματ¥№ονται οι
κλ¥κ℅ς και καταλήγουν να συγκροτούν υποĤομ£δ℅ς μ℅ β£σ# τ#ν κοινή ℅θνικότ#τα ή
το κοινό γνώρισμα τ#ς ιδιότ#τας του ξένουĦ
§υτό έρχ℅ται ως αποτέλ℅σμα τ#ς συμπ℅ριφορ£ς των συμμαθ#τών τουςJ «γιατ¥ τα
παιδι£ ℅¥ναι πολύ σκλ#ρ£ μ℅ρŲκές φορές στ#ν συμπ℅ριφορ£ τουςĦ Έτσι μ℅ τον τρόπο
τους μπορ℅¥ να τους κ£νουν να μ#ν νιώθουν ότι ℅¥ναι αποδ℅κτο¥Ħ ~πομένως αυτ£ για
να νιώσουν μ℅γσλύτ℅ρ# ασφ£λ℅ια κ£νουν τ# δική τους παρέωL Ĝ^"ΓĞĦ ¤#ς
συμπ℅ριφορ£ς των ¥διων των ℅κπαιδ℅υτικώνJ «βέβαια Ĝφτα¥℅ιĞ και # συμπ℅ριφορ£ #
δική μαςĦ γιατ¥ ακούγοντας το όνομα το ℅π¥θ℅το και μόνο του παιδιού ή βλέποντας λ¥γο
τ# διαφορ℅τικότ#τα β£№ουμ℅ και ℅μ℅¥ς ένα το¥χο» ĜΓ"ΓĞĦ ¤ου κοινωνικού και
σχολικού π℅ριβ£λλοντοςJ «οι προκατσλήψ℅ις που μπορ℅¥ να έχουν ή να δ#μιούργ#σαν
℅δώ ℅π℅ιδή £κουγαν ότι ℅¥ναι αν℅πιθύμ#τοιH οι αρν#τικές συμπ℅ριφορές που
℅νδȚJGHĜ℗μΈŒως να συν£ντ#σανH # χαμ#λή ℅π¥δοσ# και οι προκλήσ℅Ųς από κ£ποιους
Έλλ#ν℅ς συμμαθ#τές τουςĦ ℅νισĤHĦĜύουν τ#ν τ£σ# να βρ¥σκονται μα№¥» Ĝ~§ΓĞĦ «~¥ναι
αποδέκτ℅ς προσβολών και υποτιμ#τικών ℅κφρ£σ℅ων από τους ΈΜ#ν℅ς» Ĝ~"§ 1). ¤#ς
κοινωνικής τους θέσ#ςJ «~π℅ιδή ℅¥ναι ασθ℅νέστ℅ροι οικονομικ£Ħ αδυνατούν να
ακολουθήσουν τον τρόπο №ωής των £λλων παιδιώνH σχ℅τικ£ μ℅ τις ℅ξωσχολικές
δραστ#ριότ#τ℅ςĦ Γ℅γονός που στ℅ν℅ύ℅ι ℅πιπλέον τον κύκλο τ#ς παρέας γιατ¥ αν δ℅ν
ακολουθήσ℅ις # ομ£δα σ℅ π℅τ£℅ι έξω» ĜΓ"ΓĞĦ
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μ¤ο έλλ℅ιμμα αποδοχής και ασφ£λ℅ιας που βιώνουν ℅πομένως οι ξένοι μαθ#τές το
αναπλ#ρώνουν μέσα στις δικές τους υποĤομ£δ℅ς Ĝ^"ΓH ΓΙĤΙΓH @§ΓĞĦ ~κ℅¥ έχουν ένα
μικρό π℅ριβ£λλον λ¥γο πιο οικ℅¥ο Ĝ~"§ÎĞĦ «νοιώθουν και πιο £ν℅ταĦ μπορούν να
μιλούν τ#ν γλώσσα τουρ Ĝ~"§1), «δ℅ν ℅¥ναι αντικ℅¥μ℅νο π℅ρ¥γ℅λουH οι κοινωνικές
και οικονομικές τους δυνατότ#τ℅ς ℅¥ναι π£νω κ£τω οι ¥δι℅ςH # γλώσσαH # θρ#σκ℅¥α
℅νδ℅χομένωςH κ£ποια ήθ# και έθιμα που ℅μ℅¥ς δ℅ν τα έχουμ℅ και αυτο¥ τα διατ#ρούν
¥σως μέσα στο σπ¥τι τους» ĜΓ"ΓĞĦ
§πό τ#ν £λλ# ένα σχολικό π℅ριβ£λλον που αναπαρ£γ℅ι προσβολές που έχουν
σχέσ# μ℅ «℅θνικότ#ταH γλώσσαH θρ#σκ℅¥αH πολύ σ#μαντικ£ στοιχ℅¥α σ℅ ένα πωδ¥Ħ
μ℅ταν£στ#H βασικ£ στοιχ℅¥α που χαρŬĦκŲ#ρ¥№Ŭυν τ#ν πορ℅¥α μας ως £τομα» Ĝ^"ΓĞH
καλλι℅ργ℅¥ το έδαφος για αντιδρ£σ℅ις που ξ℅φ℅ύγουν από το ℅π¥π℅δο των λ℅κτικών
αẂW℅γκλήσ℅ωνĦ Άρα μέσα στις υποĤομ£δ℅ς τους θέλουν «να νιώσουν κω αυτο¥
δυνατο¥ ισχυρο¥ έναντι των £λλων» ĜλIΓĞH «λ¥γο πιο ισχυρο¥H πιο δυνατο¥ŶŶ Ĝ~"§ 1).
«προφανώς για αυτο£μυναĦ Ίσως χρ℅ι£στ#κ℅ να οργανωθούν κω αυτο¥ όταν ℅¥δαν
οργανωμένους τους Έλλ#ν℅ς μαθ#τέςĦ Γιατ¥H μ£ŊŊHον σκέφτ#καν ότι αν ℅¥μαι ένας θα μ℅
χτυπήσουνH αν ℅¥μαστ℅ πολλο¥ θα το σκ℅φτούν να έρθουν να μ℅ χτυπήσουν» ĜΓ§ΓĞĦ
°υγκροτούν τις υποĤομ£δ℅ς τους λοιπόν ως μια ℅νστικτώδ# αẂW¥δρασ# £μυναςJ
«Υπ£ρχ℅ι το ένστικτο του ανθρώπου για ℅πιβ¥ωσ#H για τ#ν αυτοσυντήρ#σ#» Ĝ~"§ÎĞĦ
6.8 €αινόμ℅να σχολικής ρατσιστικής β¥ας
Όταν συγκροτούẂWαι «αντ¥παλ℅№ĞŶ υποĤομ£δ℅ς μέσα στ#ν τ£ξ# οι οπο¥℅ς
℅νοποιούνται και δ#μιουργούν ομ£δ℅ς στ#ν ℅υρύτ℅ρ# σχολική κοινότ#τα τ#ν ώρα
του διαλ℅¥μματοςĦ τότ℅ τα μ#νύματα που αẂWαλλ£σσονται δ℅ν ℅¥ναι αθώαĦ ©℅κινούν
από τα απλ£ π℅ιρ£γματα και ℅ξ℅λ¥σσονται σ℅ λ℅κτική ή σωματική β¥αĦ ¤α φαινόμ℅να
αυτ£ θα συ№#τ#θούν στ#ν παρούσα ℅νότ#ταĦ μ℅ στόχο αρχικ£ τ#ν ℅ννοιολογική
προσέγγισ# των όρων τ#ς «ρατσιστικήςŶŶ και τ#ς «σχολική№Ğ¥ β¥ας και των μορφών
μ℅ τις οπο¥℅ς ℅κδ#λώνονταιĦ °τ# συνέχ℅ια οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ θα αναφ℅ρθούν στα
℅π℅ισόδια σχολικής β¥ας μ℅ταξύ των μαθ#τών του σχολ℅¥ου τους τα οπο¥α β¥ωσαν οι
¥διοιĦ
" συ№ήτ#σ# για τα φαινόμ℅να β¥αςH # δι£κρισ# αν αυτή ℅¥ναι ρατσιστική και αν
π℅ριορ¥№℅ται στ#ν £δ#λ#H τ# λ℅κτική ή τ# σωματική τ#ς μορφή αποτυπών℅ι ένα
℅ννοιολογικό πλουραλισμόĦ ℗ι π℅ρισσότ℅ροι ℅κπαιδ℅υτικο¥ όταν μιλούν για
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ρατσιστική β¥αH προφανώς ℅π#ρ℅ασμένοι από τI θ℅ματική τIς παρούσας
διπλωματικήςH αναφέρονται στο φυλ℅τικό ρατσισμόH δ#λαδή στ# ρατσιστική β¥α που
αφορ£ στ#ν ℅θνοπολιτισμική ℅τ℅ρότ#ταJ «ξ℅σπ£ π£νω στους μ℅ταν£στ℅ς» ĜΓ§ΓĞH
«απ℅υθύν℅ται σ℅ μ℅ιŬνότ#¤αŊG ĜΓ"ΓĞH «αφορ£ στ# φυλήH στον τόπο καταγωγής του
καθ℅νός» Ĝ~§ΓĞH «αφορ£ στ#ν ℅θνικότ#ταH σ℅ £λλ# φυλή» Ĝ~"§ ΙĞĦ ~υρύτ℅ρ#
σ#μασ¥α στ#ν twota αποδ¥δουν οι ^"ΓH @§Γ και ~"§ÎH ορ¥№οντας ως ρατσιστική
β¥α τIν ℅π¥θ℅σ# στ# διαφορ℅τικότIταH όπως και αν αυτή αποτυπών℅ται σ℅ μια
σχολική κοινότIτα ®ĦχĦ ομοφοβ¥αJ «£ρν#σ# τ#ς διαφορ℅τικότ#ταςτου £λλ℗ΌLG Ĝ^"ΓĞH
«ποια # διαφορ£ όταν κ£ποιος το διαφορ℅τικό το β£№℅ι στ# γων¥αH το χτυπ£℅ιH του
μιλ£℅ι £σχ#μαH μπσρ℅¥ να το κακοποιήσ℅ι μ℅ δι£φορους ΊGρόπουςH ακόμ# και μέσω
internet;), Ĝ@§ΓĞH «έχ℅ι να κ£ν℅ι μ℅ τ# διαφορ℅τικότ#ταH τις προσπ£θ℅ι℅ς υποτ¥μ#σ#ςH
προσβολής τ#ς ℅λ℅υθ℅ρ¥ας του £λλου στο να ℅κφραστ℅¥H να ντυθ℅¥ να συμπ℅ριφ℅ρθ℅¥
γ℅νικ£LË Ĝ~"§ÎĞĦ
Μιλώντας για τI σχολική β¥α αποσυνδέουν τIν πρόθ℅σ# και τI στοχοπο¥#σ#
συγκ℅κριμένων ομ£δων ή ℅τ℅ροτήτων στ# σχολική κοινότIταH αποδ¥δοντας τIν σ℅
προσωπικ£ ℅λλ℅¥μματα των μαθ#τών ℅ξαιτ¥ας τ#ς ℅φ#β℅¥αςJ ξ℅σπ£ Ĝ#ια ένα WxaiO
λόγο» ĜΓ"ΓĞH «Ĝ℅κδ#λών℅ται απέναντι σ℅ κ£θ℅ μαθ#τή» ĜΓ§ΓĞH «προέρχ℅ται από
μαθ#τές που νιώθουν ανασφ£λ℅ια και θλ¥ψ# και θέλουν να τ#ν καλύψουν» Ĝ^"ΓĞH «το
κ£ν℅ις γιατ¥ ℅¥σαι μέσα στ#ν ℅φ#β℅¥αH στ#ν προ℅φ#β℅¥α για να ℅πιβλ#θ℅¥ςH για να
ικανοποιήσ℅ις το ℅γώ σου» Ĝ~"§ÎĞĦ ℗ι μορφές που μπορ℅¥ να π£ρ℅ι # β¥α «℅¥ναι #
σωματικήĦ # λ℅κτικήĦ για τ#ν οπο¥α ξ℅χν£μ℅ να λέμ℅ καμι£ φορ£ στο σχολ℅¥οH αλλ£ και
το πιο δύσκολο κομμ£τι # μ# λ℅κτική όπου ℅κ℅¥ π£μ℅ σ℅ πολύ λ℅πτές αποχρώσ℅ιςĦ §υτή
# μορφή ℅¥ναι ακόμα πιο ℅ξ℅ιδικ℅υμέν#Ħ πν℅υματική β¥αH μπορούμ℅ κ£ποιον να τον
απομονώσουμ℅ από τ#ν παρέα» Ĝ~"§ ΙĞĦ
Κανένας από τους υπόλοιπους ℅κπαιδ℅υτικούς δ℅ν αναφέρ℅ται στ# μ# λ℅κτική β¥αĦ
Μ℅ αφορμή αυτή τ#ν παρατήρ#σ# θα μπορούσαμ℅ να ισχυριστούμ℅ ότι ένας δ℅¥κτ#ς
℅λέγχου τ#ς αυτογνωσ¥ας και τIς ℅νσυνα¥σθ#σ#ς των ℅κπαιδ℅υτικών ℅¥ναι και ο
βαθμός που μπορούν να διακρ¥νουν και να κατανοήσουν τα φαινόμ℅να τIς £δ#λ#ς
℅πικοινων¥ας και των μ#νυμ£των αποκλ℅ισμού ή αποδοχής που διακινούνται μέσα
στIν τ£ξ# μέσω αυτήςĦ §κρα¥ο παρ£δ℅ιγμα αποτ℅λ℅¥ ο ^§§H ο οπο¥ος θ℅ωρ℅¥
σχολική β¥α τ# «σωματική β¥α πιο πολύ»H ℅στι£№οντας αρχικ£ στ# β¥α που μπορ℅¥ να
προέρθ℅ι από τ#ν πλ℅υρ£ του δασκ£λουĦ ~πόμ℅νο ℅¥ναι λοιπόνH να αναφέρ℅ι ότι τα
π℅ριστατικ£ β¥ας μ℅ταξύ των μαθ#τών του ĜĜ℅¥ναι πολύ μ℅μονωμένα π℅ριστατικ£»H
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ŸĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤ
που δ℅ν γ¥νονται μ℅ «τ#ν οπτική του ρατσισμού»Ħ Ιδια¥τ℅ρα στο σχολ℅¥ο που
℅ργ£№℅ται δ℅ν υπ£ρχουν «τέτοια π℅ριστατικ£» και οι μαθ#τές του δ℅ν έχουν βιώσ℅ι
ποτέ ρατσιστική β¥αĦ
" £ποψ# όλων των υπόλοιπων ℅κπαιδ℅υ#κών για το φαινόμ℅νο τ#ς ρατσιστικής
β¥ας στ# σχολική κοινότ#τα συνοψ¥№℅ται στ# φρ£σ# του ~"§ΙJ «το έχουμ℅ δ℅ι σ℅
μικρή μορφή στο δικό μας σχολ℅ΙοH το έχουμ℅ ακούσ℅ι σ℅ ℅π¥π℅δο νομού και το
βλέπουμ℅ σ℅ ℅π¥π℅δο δουλ℅ι£ςH σ℅ £λλα σχολ℅¥α στ#ν ~λλ£δα»H ℗πότ℅ όλοι έχουν γ¥ν℅ι
μ£ρτυρ℅ς φαινομένων ρατσιστικής β¥ας μέσα στο σχολ℅¥οĦ ¶έβαια το γ℅γονός ότι οι
αναφορές τους π℅ριορ¥№ονται στ# λ℅κ#κή και τ# σωμα#κή τ#ς μορφήH δ¥ν℅ι και
αυτό κατ£ κ£ποιο τρόπο μια ℅ρμ#ν℅¥α του βαθμού ℅νσυνα¥σθ#σ#ς και αυτογνωσ¥ας
σ℅ θέματα αναγνώρισ#ς ρατσιστικών συμπ℅ριφορών από τους μαθ#τές τουςĦ
" λ℅κτική β¥α ℅κφρ£№℅ται μ℅ τ# μορφή απλών σχολ¥ωνJ ℗ι μαθ#τές που
κατ£γονται από £λλ℅ς χώρ℅ς έχουν βιώσ℅ιH ρατσιστική β¥α «όχι τόσο μ℅ τ# μορφή
ξύλουH πιο πολύ λ℅κτική»H γιατ¥ «# ψυχολογική β¥αH ℅¥ναι Jχ℅ιρότ℅ρψĴ Ĝ~"§ÎĞĦ ®ολλές
φορές λÙν℅ «να ο §ŶβανόςĴĴH ¥σως το λέν℅ ασυνα¥σθ#ταH όπως το ακούν℅ από το σπ¥τι
ή από το σχολ℅¥οH «δ℅ν το καταλαβα¥νουν τι σ#μα¥ν℅υL Ĝ^"ΓĞĦ ¤ο πιο συν#θισμένο
σχόλιο ℅¥ναι # προσφών#σ# «℅ §Ŷβανέ»H # οπο¥α ℅¥ναι μια αρν#τικ£ φορτισμέν#
λÙξ# που λ℅ιτουργ℅¥ κυρ¥ως «σαν στ℅ρ℅ότυποH όχι σαν πραγματικότ#τωLĦ Μ℅ρικές
φορές οι G~λλ#ν℅ς το λÙν℅ δ℅ικτικ£ και οι ξένοι «μπορ℅¥ να αρπαχτούν» Ĝ~§ΓĞĦ Μια
τέτοια κατ£στασ# αντιμ℅τώπισ℅ # ~§Γ όταν μέσα σ℅ ένα τμήμα ℅¥χ℅ 12 μ℅ταν£στ℅ς
και 12 Έλλ#ν℅ς μαθ#τέςH «ήταν δύσκολ# ℅κ℅¥ν# # φουρνι£»H αναφέρ℅ι
χαρακτ#ριστικ£Ħ Κ£ποια στιγμή υπήρχ℅ διαμ£χ# μ℅ταξύ τους και ακούγονταν
σχόλιαĦ
®αρ£δ℅ιγμα λ℅κτικής β¥ας μ℅ υποτιμ#τικό σχόλιο για τ#ν ℅θνικότ#τα ανέφ℅ρ℅ #
Γ"ΓĦ ¤ο π℅ριστατικό έλαβ℅ χώρα μέσα στ#ν τ£ξ# τ#ς όπου μια μαθήτρια §λβανικής
καταγωγής δέχτ#κ℅ από δύο Έλλ#ν℅ς συμμαθ#τές τ#ς λ℅κτική ℅π¥θ℅σ# «του τύπου
ότι ℅¥σαι ένα τ¥ποταĦ δ℅ν μπορ℅¥ς να καταφέρ℅ις τ¥ποτωĴ και αυτή «απλ£ έκλαψ℅ γιατ¥
δ℅ν ℅¥χ℅ και τ# δύναμ# να απαντήσ℅ι»Ħ ¤ο θέμα δ℅ν μπορούσ℅ να μ℅¥ν℅ι ℅κ℅¥H γιατ¥ αν
το £φ#ν℅ θα έπαιρν℅ διαστ£σ℅ιςĦ ~πομένως κλιμ£κωσ℅ τ#ν αντ¥δρασ# τ#ς μέχρι του
σ#μ℅¥ου να το αναφέρ℅ι στο ^ι℅υθυντή και να γ¥ν℅ι ένας £τυπος °ύλλογος
Καθ#γ#τώνĦ ~κ℅¥ έγιν℅ μια απλή ℅ν#μέρωσ# των καθ#γ#τώνH χωρ¥ς να κλ#θούν οι
μαθ#τέςH ώστ℅ όλοι να γνωρ¥№ουν τι συμβα¥ν℅ι και αν υποπέσ℅ι κ£τι στ#ν αντ¥λ#ψ#
τους να το αποτρέψουνĦ ^℅ν υπήρξαν τιμωρ¥℅ςH a"JJ..iJ. συ№ήτ#σ# τ#ς ¥διας παρουσ¥α
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του ^ι℅υθυντήH μ℅ τα δύο παιδι£ που έκαναν τ# λ℅κτική ℅π¥θ℅σ# και προ℅ιδοπο¥#σ#
ότι αν συν℅χ¥σουν θα λ#φθούν £λλα μέτραĦ §ναφορικ£ μ℅ το κορ¥τσι το πήρ℅ «υπό
τ#ν προστασ¥α»τ#ςH μ¥λ#σ℅ μα№¥ τ#ς και προσπ£θ#σ℅να τ# στ#ρ¥ξ℅ιĦ
" σωματική β¥αH ℅¥ναι σπ£νιο φαινόμ℅νοαλλ£ υπ£ρχ℅ι και αυτήH έχ℅ι τύχ℅ι και στο
^#μοτικό σχολ℅¥ο που υπ#ρ℅τ℅¥ # ^"ΓĦ ®ροέρχ℅ται συνήθως από μ℅γαλύτ℅ρα
παιδι£H τα οπο¥α μπορούν να ℅πιβλ#θούν ℅υκολότ℅ρα στα μικρ£Ħ Όταν συμβα¥ν℅ι
όμως λαμβ£ν℅ι χώρα κυρ¥ως στο δι£λ℅ιμμαή μ℅τ£ όταν φ℅ύγουν σι μαθ#τές από το
σχολ℅¥ο Ĝ^"ΓĞH «κυρ¥ως έξω από τ#ν τ£ξ#» Ĝ~"§ÎĞĦ ¤ο φαινόμ℅νο ℅¥ναι
π℅ρισσότ℅ρο ℅μφανές όπου υπ£ρχ℅ι μ℅γ£λο ποσοστό μ℅ιονοτήτωνĦ °υνήθως
«θ℅ωρούμ℅ότι # σχολικήβ¥α ℅κ℅¥ ℅¥ναι πιο έντον# γιατ¥ τ#ν προ£γ℅ι # ρατσιστικήαυτή
διαφοροπο¥#σ# και # β¥α που φέρνουν℅ οι σλλοδαπο¥» δ#λαδή «θέλουμ℅ να
πιστ℅ύουμ℅ότι αυτο¥ που ξ℅κινούν τ# σχολικήβ¥α ℅¥ναι οι μ℅ιονότ#τ℅ς»ĦΥπ£ρχ℅ι «και
το αντ¥στροφοβέβαια που δ℅ το αποδ℅χόμαστ℅℅μ℅¥ς οι Έλλ#ν℅ςĦ Γιατ¥ και τα δικ£ μας
τα παιδι£ φέρονταιβ¥αια σ℅ αυτ£ τα παιδι£ τ#ςμ℅ιονότ#τας»ĜΓ"ΓĞĦ
^ύο παραδ℅¥γματα ℅π℅ισοδ¥ων σωματικής β¥ας μ℅ πρωταγωνιστές μαθ#τές του
Γυμνασ¥ου τ#ς αναφέρ℅ι # Γ§ΓĦ ¤α α¥τια τους οφ℅¥λονται τόσο στ# διαφορ℅τική
℅θνοπολιτισμικήπροέλ℅υσ# όσο και στα ιδια¥τ℅ρα χαρακτ#ριστικ£℅νός μαθ#τήĦ ¤ο
πρώτο αφορ£ σ℅ ένα φαινόμ℅νο ρατσιστικής β¥ας μ℅ συμπλοκές μ℅ταξύ §λβανών
και ~λλήνων μαθ#τών το οπο¥ο έλαβ℅ χώρα πριν δύο χρόνια ακριβώς έξω από το
σχολ℅¥οĦ ℗ καυγ£ς ήταν £γριος μ℅ σιδ℅ρολοστούς σαν να ήταν συμμορ¥℅ςĦ ℗
μαθ#τής από τ#ν §λβαν¥α ℅¥χ℅ συγκ℅ντρώσ℅ι και ℅ξωσχολικούς ομο℅θν℅¥ς τουĦ ℗
°ύλλογος π℅ριορ¥στ#κ℅στις ποινέςH των μαθ#τών και δ℅ν έλαβ℅ κανένα £λλο μέτροĦ
°τις ποινές που δόθ#καν ο μαθ#τής αλβανικής καταγωγήςH ως αρχ#γός τ#ς μιας
ομ£δαςH έφυγ℅ από το σχολ℅¥ο μ℅ αλλαγή σχολικού π℅ριβ£λλοντοςHγιατ¥ ℅¥χ℅ δώσ℅ι
πολλές αφορμές και του ℅¥χαν γ¥ν℅ι ℅παν℅ιλ#μμένασυστ£σ℅ιςH ℅νώ ο Έλλ#νας πήρ℅
κ£ποι℅ς μέρ℅ς αποβολήĦ
°το σ#μ℅¥ο αυτό αξ¥№℅ι να αναφ℅ρθ℅¥ το γ℅γονός ότι ο γονιός του Έλλ#να μαθ#τή
που πήρ℅ αποβολή απ℅¥λ#σ℅ το °ύλλογο μ℅ μ#νύσ℅ις γιατ¥ τον τιμωρήσαν℅ για
πρ£ξ℅ις που δ℅ν έλαβαν χώρα μέσα στο σχολ℅¥οĦ §ντ¥στοιχα ο γονιός του μαθ#τή
αλβανŘÍ№ής καταγωγής δέχτ#κ℅ αδιαμαρτύρ#τα τ#ν αλλαγή σχολικού π℅ριβ£λλοντος
που ℅πιβλήθ#κ℅στο παιδ¥ τουĦ °℅ ℅ρωτήσ℅ιςπρος τ#ν Γ§Γ αν ακούστ#κανμέσα στο
°ύλλογοσχόλια για τ#ν ℅θνική καταγωγήκ£ποιωνμαθ#τώναπό καθ#γ#τέςή από τα
μέλ# του °υλλόγου Γονέων και Κ#δ℅μόνων που ήταν παρόντ℅ςH # απ£ντ#σ# ήταν
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•αρν#τικήĦ ℗ι καθ#γ#τές τουλ£χιστον στο δικό τ#ς σχολ℅¥ο «ούτ℅ μιλ£ν℅ £σχ#μαH
ούτ℅ δ℅¥χνουν £σχ#μ# συμπ℅ριφορ£» ℅ναντ¥ον των ξένωνH αναφέρ℅ιĦ §υτό που
προκαλ℅¥ το ℅νδιαφέρον ℅¥ναι ότι πριν από τον καυγ£ οι καθ#γ#τές δ℅ν ℅¥χαν
αντιλ#φθ℅¥ τ¥ποταĦ §πό τις μαρτυρ¥℅ς των μαθ#τών π£ντως φα¥ν℅ται ότι ℅¥χαν
συγκροτ#θ℅¥ δύο ομ£δ℅ςĦ χωρ¥ς να ℅¥ναι ℅μφανές ποια δ#μιουργήθ#κ℅ πρώτ#H όπου
οι μ℅ν κορόιδ℅υαν τους δ℅H ℅νώ όταν έβλ℅παν κ£ποιο μέλος τ#ς ομ£δας μόνο του τον
έδ℅ρναν και όλα αυτ£ π℅ρνούσαν απαρατήρ#ταĦ
¤ο ¥διο απαρατήρ#το πέρασ℅ και ένα ακόμ# γ℅γονός μ℅ταξύ ~λλήνων το οπο¥ο
℅παναλαμβανόταν ℅π¥ έξι μήν℅ςĦ ^ύο μ℅ τρ℅ις μαθ#τές χτυπούσαν στις τουαλέτ℅ς
του σχολ℅¥ου έναν συμμαθ#τή τουςĦ ¤ο παιδ¥ αυτό «ήταν ένα μα№℅μένο πωδ£κι» και
το ξέραν℅ οι καθ#γ#τές αυτόĦ ^℅ν έGΜJΥ℅ τ¥ποτα σ℅ κανένανH ούτ℅ στους γον℅¥ς τουH
«πήγαιν℅ σπ¥τι τουH έβγα№℅ τα ρούχα του και αλ℅ιφόταν λέ℅ι μ℅ Betadin και από το
πολύ ŁŤWαTÙŪ έγιν℅ το σώμα του όλο πλ#γέςĦ Και ℅μ℅¥ς δ℅ν καταλ£βαμ℅ τ¥ποταĦ
®αρόλο που οι ℅φ#μ℅ρ¥℅ς γ¥νονται σωστ£H τους βγ£№ουμ℅ όλους έξωH κλ℅ιδώνουμ℅ τις
α¥θουσ℅ς και ℅¥ναι κ£θ℅ ώρα 2 ℅φ#μ℅ρ℅ύοντ℅ςĦ ^℅ν το αντιλ#φθήκαμ℅»Ħ
°το π℅ριστατικό σωματικής β¥ας που π℅ριγρ£φ℅ι # Γ"Γ παρουσι£№℅ται το ¥διο
φαινόμ℅νο μ℅ τις π℅ριπτώσ℅ις που ανέφ℅ρ℅ # Γ§Γ παραπ£νωH δ#λαδή δ℅ν έγιν℅
αντιλ#πτό το γ℅γονός από τους καθ#γ#τές «δ℅ν το πήραμ℅ ℅¥δ#σ# ℅γκα¥ρωςH δ℅ν
καταλ£βαμ℅ ότι γινόταν»Ħ °℅ αυτό ένα παιδ¥ πρώτ#ς Γυμνασ¥ου «℅πιτ¥θ℅το σ℅ ένα
παιδ¥ μ℅ιονότ#τας»Ħ Μόνο όταν το ¥διο το παιδ¥ παραπονέθ#κ℅ έγιν℅ γνωστό το τι
γινότανĦ ¤ότ℅ ο °ύλλογος λ℅ιτούργ#σ℅ πυροσβ℅στικ£ αλλ£ και λ¥γο προλ#πτικ£H
γιατ¥ οι καθ#γ#τές προσέχαν℅ πλέον πως συμπ℅ριφέρονταν τα δύο παιδι£Ħ ®αρόλα
αυτ£ υπήρξαν και £λλα ℅π℅ισόδια «δ℅ν καταφέραμ℅ να τα σταματήσουμ℅»Ħ
Ένα £λλο π℅ριστατικό που ℅νισχύ℅ι τα όσα έχουν λ℅χθ℅¥ και καταδ℅ικνύουν μια
κατ£στασ# όπου οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ αδυνατούν να αντιλ#φθούν τα γ℅γονότα
σωματικής β¥αςH π℅ριγρ£φ℅ι # @ΆΓĦ ¤ο ℅π℅ισόδιο έλαβ℅ χώρα «στ#ν αυλή του
@υκ℅¥ου» που ℅ργ£№℅ται # @§Γ # οπο¥α ℅¥ναι κοινή μ℅ το Γυμν£σιο που βρ¥σκ℅ται
δ¥πλαĦ ~κ℅¥ ℅¥δ℅ παιδι£ πρώτ#ς Γυμνασ¥ου να λέν℅ στο συμμαθ#τή τους «℅¥σαι
§λβανός και να δέρνονταιĦ Να δέρνονται και να χτυπιούνται π£ρα πολύ £σχ#μα»Ħ ℗
φύλακας που ήταν και αυτός μπροστ£ στο π℅ριστατικό τ#ς ℅¥π℅ ότι «συμβα¥ν℅ι
συχν£»Ħ ^℅ν μπορούσ℅ να δ℅χτ℅¥ ότι κ£τι τόσο σοβαρό δ℅ν το θ℅ωρούσαν σ#μαντικόH
μ¥λ#σ℅ μ℅ τα παιδι£ και προσπ£θ#σ℅ να λήξ℅ι το θέμα και να μ#ν ℅παναλ#φθ℅¥Ħ §πό
℅κ℅¥ και πέρα δ℅ν ξέρ℅ι τι ακολούθ#σ℅ γιατ¥ τα παιδι£ δ℅ν ήταν μαθ#τές τ#ςĦ
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®ροφανώς αν συμμ℅τ℅¥χ℅ στις συν℅ντ℅ύξ℅ις κ£ποιος καθ#γ#τής από το
συγκ℅κριμένο Γυμν£σιο να ανέφ℅ρ℅ ότι δ℅ν αντιλ#φθήκαν φαινόμ℅να β¥αςĦ
6.9 " αντ¥δρασ# στα φαινόμ℅να β¥ας σ℅ ℅π¥π℅δο σχολ℅¥ουĦ
℗ι ℅πιλογές δρ£σ#ς που έχ℅ι το κ£θ℅ σχολ℅¥ο έναντι των ℅π℅ισοδ¥ων β¥αςH θα
μπορούσαμ℅ να πούμ℅ ότι κινούνται σ℅ δύο κατ℅υθύνσ℅ιςH # πρώτ# αφορ£ στ#ν
πολιτική που ℅φαρμό№℅ι σ℅ προλ#πτικό ℅π¥π℅δο και # δ℅ύτ℅ρ# στα μέτρα που πα¥ρν℅ι
για να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι τ#ν έντον# δυσλ℅ιτουργ¥α που προκαλούν στ# σχολική και
μαθ#σιακή διαδικασ¥αH μ℅ στόχο να ℅παναφέρ℅ι τ#ν #ρ℅μ¥α στ# σχολική κοινότ#ταĦ
¤ο β£ρος των αποφ£σ℅ων καλούνται να λ£βουν οI# ^ι℅υθυντήςIντρια και ο
°ύλλογος Καθ#γ#τών ή ^ιδασκόντωνĦ
§ναφορικ£ μ℅ τον τρόπο δρ£σ#ς τ#ς σχολικής μον£δας μ℅τ£ τ#ν ℅μφ£νισ# των
℅π℅ισοδ¥ωνĦ σι απαντήσ℅ις αλλ£ και # διαχ℅¥ρισ# των φαινομένων β¥ας που
π℅ριγρ£φουν οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ στ#ν προ#γούμ℅ν# ℅νότ#τα ℅¥ναι π℅ρ¥που κοινές και
π℅ριορ¥№ονται στο π℅δ¥ο τ#ς διαδικαστικής δι℅υθέτ#σ#ςĦ " διαβ£θμισ# των δρ£σ℅ων
℅ξαρτ£ται από τ# βαρύτ#τα του π℅ριστατικού τόσο σ℅ ℅π¥π℅δο σύγκλ#σ#ς των
σχολικών οργ£νων όσο και σ℅ ℅π¥π℅δο ποινώνĦ ©℅κιν£ δ#λαδή από μια απλή
℅π¥πλ#ξ# μ℅ τ# σύγκλ#σ# ℅νός £τυπου °υλλόγου Καθ#γ#τών και καταλήγ℅ι στ#ν
αλλαγή σχολικού π℅ριβ£λλοντος μ℅τ£ από σύγκλ#σ# του °υλλόγου Καθ#γ#τώνH
στον οπο¥ο παρ¥στανται ο °ύλλογος Γονέων και Κ#δ℅μόνωνH ο °χολικός °ύμβουλοςH
οι ℅μπλ℅κόμ℅νοι και οι γον℅¥ς τους και ¥σως κ£ποιοι ℅ιδικο¥Ħ
~νδιαφέρον παρουσι£№ουν οι απαντήσ℅ις των ℅κπαιδ℅υτικών που αναφέρονται
στ#ν προλ#πτική πολιτική τ#ς σχολικής μον£δαςĦ Μ℅τ£ τις αναφορές τους στα
℅π℅ισόδια β¥αςH θα π℅ρ¥μ℅ν℅ καν℅¥ς # πλ℅ιοψ#φ¥α τους να υποστ#ρ¥ξ℅ι ότι # δρ£σ#
του σχολ℅¥ου π℅ριορ¥№℅ται σ℅ μια πυροσβ℅στική αντιμ℅τώπισ# των φαινομένωνH
όταν και όποτ℅ παρουσι£№ονταιĦ §ντ¥θ℅ταH οι πέντ℅ από αυτούς αναφέρουν ότι ℅¥ναι
℅υχαριστ#μένοι από τα μέτρα που λαμβ£νονται στο σχολ℅¥ο τουςH το οπο¥ο τα
καταφέρν℅ι μ℅ ℅π£ρκ℅ια στο ℅π¥π℅δο τ#ς πρόλ#ψ#ςĦ
¶έβαια οι απαντήσ℅ις τους αναφορικ£ μ℅ τ#ν πρόλ#ψ# δ℅ν παραπέμπουν στ#ν
ύπαρξ# μιας ολοκλ#ρωμέν#ς πολιτικής διαχ℅¥ρισ#ς κρ¥σ℅ων σ℅ ℅π¥π℅δο σχολικής
μον£δαςĦ §Ẃτ¥θ℅τα παραπέμπουν σ℅ ℅πιμέρους δρ£σ℅ις που ξ℅κινούν από τις
ανακοινώσ℅ις που γ¥νονται από το ^ι℅υθυντή κατ£ τ#ν πρωινή προσ℅υχή και τις
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συ№#τήσ℅ιςπου κ£ν℅ι ο δ£σκαλος μέσα στ#ν τ£ξ# του «από τ#ν έναρξ# τ#ς σχολικής
χρονι£ς ώστ℅ να αποφ℅υχθούν φαινόμ℅να β¥ας» Ĝ^§§ĞH τ#ν ℅ν#μέρωσ# των
καθ#γ#τώνγια κ£ποια παιδι£ που αντιμ℅τωπ¥№ουνπροσωπικ£θέματαH ώστ℅ αυτ£ να
προσ℅χθούν ως «℅στ¥α προβλ#μ£των» ĜΓ"ΓĞH τ#ν προσέγγισ# και συ№ήτ#σ# από
ορισμένους καθ#γ#τές που μπορούν να πλ#σι£σουν «κ£ποι℅ς ομ£δ℅ς που ℅¥νω πιο
№ω#ρές» ώστ℅ να τις ℅ντ£ξουν Ĝ~§ΓĞH μέχρι και τον προγραμματισμόπου γ¥ν℅ται σ℅
℅π¥π℅δο °υλλόγου Καθ#γ#τών στ#ν αρχή τI№ σχολικής χρονι£ςĦ όπου «ο καθένας
καταθέτ℅ι τις προτ£σ℅ις του για το πώς μπορ℅¥ να αντιμ℅τωπιστ℅¥το θέμα καλύτ℅ρα»
και τ#ν υλοπο¥#σ# δρ£σ℅ων ℅ν#μέρωσ#ςτων καθ#γ#τώνHτων γονέωνH των παιδιών
a)J..il και τ#ς τοπικής κοινων¥ας από ℅ιδικούς Ĝ^"ΓĞ ή ακόμ# και τ# διατύπωσ#
γ℅νικών απόψ℅ων όπως # παρ£μ℅τρος τ#ς πρόλ#ψ#ς που έχ℅ι ο ¥διος ο ρόλος τ#ς
®αιδ℅¥αςH μ℅ τ#ν έŴοια τ#ς σφαιρικής θ℅ώρ#σ#ς των πραγμ£των μέσω τ#ς
μόρφωσ#ςJ «να διαμορφώσουμ℅ λ¥γο τις συν℅ιδήσ℅ις των παιδιών να ℅¥ναι ℅υρύτ℅ρ℅ςĦ
~πομένως # όλ# μας συμπ℅ριφορ£ και # καθ#μ℅ρŨνότ#τα του σχολ℅¥ου ℅¥ναι κατ£ μ¥α
έννοια προλ#πτική» Ĝ~"§ 1),
°κ℅πτόμ℅νοι μ℅ τον αντ¥θ℅το τρόπο βέβαια θα μπορούσαμ℅ να ισχυριστούμ℅ ότι οι
℅κπαιδ℅υτικο¥ δ℅ν μπορούν να γνωρ¥№ουν πότ℅H από πού και τι ℅¥δους β¥α θα
℅μφανιστ℅¥Ħ ®ολλές φορές ℅ξ℅λ¥σσονται ορισμέν℅ς απρόβλ℅πτ℅ς καταστ£σ℅ιςH οι
οπο¥℅ς δ℅ν ξ℅κιν£ν℅ π£ντα από το σχολ℅¥οĦ Μ℅ τ#ν έννοια αυτή αποκτ£ μ℅γαλύτ℅ρ#
σ#μασ¥α # ύπαρξ# μιας κ℅ντρικής πολιτικής διαχ℅¥ρισ#ς των φαινομένων β¥ας σ℅
℅π¥π℅δο σχολικής μον£δαςĦ ¤#ν απουσ¥α αυτή αναδ℅ιŊKGŒύŬυν οι Γ§Γ και ο ~"§ÎJ
«¤ο σχολ℅¥ο δρα κυρ¥ως πυροσβ℅στικ£H το σ¥γουρο ℅¥ναι π£ντως ότι δ℅ν υπ£ρχ℅ι
κ£ποια γραμμή από το ^ι℅υθυντή ή το °ύλλογοH κ£ποια κοινή πολιτική» ĜΓ§ΓĞĦ
«^υστυχώς στο σύνολο των π℅ριπτώσ℅ων που έχω δ℅ι ο °ύλλογος δρα πυροσβ℅στικ£Ħ
℗ λόγος ℅¥ναι ότι ¥σως ποĞλές φορές υποτιμούν το πρόβλ#μα ή δ℅ν ξ¥ρουν από που θα
℅μφανιστ℅¥Ħ ^#λαδή δ℅ν ℅¥ναι π£ντα το θέμα Ēαμέλ℅ια του συĞλόγου ιι να προλ£β℅ιH
℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο £γνοια» Ĝ~"§ÎĞĦ
" @§Γ αναδ℅ιŊKGŒύ℅ι μια £λλ# παρ£μ℅τρο αναφορικ£ μ℅ τ# στ£σ# τ#ς σχολικής
κοινότ#τας στα φαινόμ℅να β¥αςJ «^℅ν έρχονται ℅ύκολα π℅ριστατικ£ στο °ύŊλŬγŬĦ ^℅ν
φτ£νουν»H για δύο κυρ¥ως ĞĦόGΥουςH από τ# μ¥α «γιατ¥ τα παιδι£ θ℅ωρούν ότι οι
καθ#γ#τές δ℅ν μπορούν να κ£νουν και πολλ£ πρ£γματα και ότι £μα το αναφέρουν στον
καθ#γ#τή θα γ¥νουν τα πρ£γματα Gχ℅ιρότ℅ρα» και από τ#ν £λλ# γιατ¥ «®℗ĞĞĦο¥ ℅¥ναι οι
^ι℅υθυντές που θ℅ωρούν ℅ντ£ξ℅ι και τι έγŨν℅ αυτ£ τα πρ£γματα γ¥νονται συνέχ℅ια»Ħ ¤ο
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τ℅λ℅υτα¥ο το αναφέρ℅ι μ℅ κ£ποια δόσ# απογοήτ℅υσ#ς που ¥σως προέρχ℅ται από ένα
προσωπικό τ#ς β¥ωμαĦ ®ιο συγκ℅κριμέναH αναφέρ℅ι ότι ο γιος τ#ς έπ℅σ℅ θύμα
σχολικού ℅κφοβισμού για το οπο¥ο δ℅ν έκαν℅ «σχ℅δόν τ¥ποταH δυστυχώς»Ħ ®ήγ℅
βέβαια το θέμα στο °ύλλογο α@λ£ «τ℅λικ£ δ℅ν μπόρ℅σαν να το χ℅ιριστούνĦ ^℅ν
έδωσαν τ#ν πρέπουσα έκτασ# στο θέμα και δ℅ν ήταν μόνο ένας ^ ι℅υθυντήςH ήταν τρ℅ις
^ι℅υθυντές οι οπο¥οι £κουσαν»Ħ
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Κ℅φ£λαιο 7
7. Μαθ#τές και καθ#γ#τέςH ένας δι£λογος ℅ξ αποστ£σ℅ως
°το κ℅φ£λαιο αυτό ℗α ℅πιχ℅ιρ#θ℅¥ # συνθ℅τική αναπαρ£στασ# ℅νός ℅ικονικού
διαλόγου μ℅ταξύ καθ#γ#τών και μαθ#τώνH ~λλήνων και §λβανώνĦ ℗ καθένας από
τ#ν ασφ£λ℅ια του χώρου τουH αναπτύσσ℅ι χωρ¥ς π℅ριορισμούς και κοινωνικές
συμβ£σ℅ις ℅λ℅ύθ℅ρα τις απόψ℅ις τουĦ Μόνος φόβος για τους καθ#γ#τές και τους
Έλλ#ν℅ς μαθ#τέςH μήπως χαρακτ#ριστούν ρατσιστέςĦ §ντÙθ℅ταH για τους μαθ#τές
αλβανικής καταγωγής ℅¥ναι το βήμα να μιλήσουνH να φων£ξουνH να πουν όλŪĦ όσα θα
ήθ℅λαν να πουνĦ ιĤι σẀẂέẂW℅υξ# τους έδωσ℅ τ# δυνατότ#τα να κοινοποιήσουν τις
πολλαπλές ℅μπ℅ιρ¥℅ς τους από το σύνθ℅το πολιτισμικό π℅ριβ£λλον που βιώνουνH μας
βο#θούν έτσι να δι℅ισδύσουμ℅ σG αυτό και να ℅πιχ℅ιρήσουμ℅ να αποτυπώσουμ℅ τον
ιδια¥τ℅ρο κόσμο τουςĦ
°τ# συ№ήτ#σ#H ξ℅διπλών℅ται # καθ#μ℅ρινότ#τα τ#ς σχολικής №ωής των
μαθ#τώνĦ Μ℅ απλό και αυθόρμ#το λόγοH καταθέτουν συναισθήματα και απόψ℅ιςH
όπως αυτ£ καλλι℅ργήθ#καν στ# δωδ℅κ£χρον# πορ℅¥α τους στο ℅λλ#νικό σχολ℅¥οĦ
℗ κοινωνικός αποκλ℅ισμόςH οι διακρ¥σ℅ιςH ο ρατσισμός έναντι των ξένων
μαθ#τώνH # σχολική β¥αH οι λόγοι που ωθούν κ£ποιο μαθ#τή να ασκήσ℅ι λ℅κτική
ή σωματική β¥αH πως ℅πιλέγ℅ι το συμμαθ#τή - θύμαH από πού ξ℅κιν£ και πως
συν℅χ¥№℅ταιH # στ£σ# και ο ρόλος των καθ#γ#τώνH οι προσδοκ¥℅ς για τους ρόλους
που έχ℅ι αναλ£β℅ι ο καθένας στ# σχολική τ£ξ#H αλλ£ και # μ℅λλοντική
προοπτική των ρατσιστικών φαινομένωνH ℅¥ναι θέματα που αναπτύσσουν οι
μαθ#τές και θα αντιπαραβλ#θούν σ℅ ένα ℅ικονικό δι£λογο μ℅ τις απαντήσ℅ις που
έδωσαν οι καθ#γ#τές στις ατομικές τους συν℅ντ℅ύξ℅ιςĦ
7.1 ~γκλωβισμένοι στο συγκ℅¥μ℅νο
℗ τ¥τλος αφορ£ στ# δισυπόστατ# πραγματικότ#τα κ£θ℅ μ℅ταν£στ# μαθ#τή που
βιών℅ι τ#ν καθ#μ℅ρινότ#τα του σ℅ δύο διαφορ℅τικ£ πλα¥σια №ωήςG αν£μ℅σα στ#
χώρα προέλ℅υσ#ς και τ# χώρα υποδοχήςĦ §ν£μ℅σα στους γον℅¥ς και τ#ν ℅λλ#νική
κοινων¥αĦ §ν£μ℅σα στ#ν οικογέν℅ια και το σχολ℅¥οH το δ℅ύτ℅ρο χώρο
κοινωνικοπο¥#σ#ς τουĦ ~γκλωβισμένοι λοιπόν αν£μ℅σα σ℅ δύο ανŪθ℅τικ£
κοινωνικοπολιτισμικ£ πλα¥σιαĦ προσπαθούν να προχωρήσουν στ#ν πορ℅¥α
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℅ξατομ¥κ℅υσ#ς τουςH να συγκροτήσουν τ#ν ταυτότ#τα τουςH να ℅πιλέξουν μορφωτική
πορ℅¥αH να στήσουν μια νέα №ωή που θα έχ℅ι τα θ℅μέλια τ#ς στις διττές ℅κφ£νσ℅ις
τ#ς πραγματικότ#τας τουςĦ
¤ο διαφορ℅τικό από τους γον℅¥ς πλα¥σιο №ωήςH μπορ℅¥ να αφορ£ στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#J
«ĜΜ℅ρικές φορές όταν μιλ£ω ℅γώ δ℅ν μ℅ καταλαβα¥νουν λόγω ℅κπα¥δ℅υσ#ς (. ..) έχουν
μ℅¥ν℅ι και λ¥γο π¥σω»H αναφέρ℅ι ο AAl. °τις διαφορ℅τικέςπροσδοκ¥℅ς που έχουν για
τ# №ωή τουςJ «μου ℅¥χαν π℅ι ότι θα φύγουμ℅ §λβαν¥αH κατ£λαβαν πως μου
κατέστρ℅ψαν κ£πως το μέλλον»H καταθέτ℅ι ο §§Î και συμπλ#ρών℅ι ο §§ĨJ «Ĝ~γώ
℅¥πα θέλω να συν℅χ¥σω το σχολ℅¥οH να π£ω γραφιστική ή №ωγραφική που μG αρέσ℅ι και
οι γον℅¥ς μου ¥ĦÙJν℅ όχι τ℅λ℅¥ωσ℅ το σχολ℅¥ο αυτό και θα π£μ℅ §λβαν¥αH έχουμ℅ τα
χωρ£φια ℅κ℅¥ θα καŊλι℅ργήσŬυμ℅ και σκέφτονται παλιομοδ¥τικα»Ħ Και τέλοςH στο
διαφορ℅τικό πολιπσμικό συγκ℅¥μ℅νοJ «ĜΜ℅γ£λωσαν διαφορ℅τικ£ από ότι ℅γώ δ℅ν
μπορούν να το συν℅ιδ#τοποιήσουννομ¥№ουν ότι το παιδ¥ τους №℅ι σ℅ μια ξέν# χώρα
℅νώ ℅γώ μ℅γ£λωσα ℅δώ στ#ν ~ŶHλόĦδωLH υποστ#ρ¥№℅ι # §Κ1 και συμπλ#ρών℅ι # §ΚÎJ
Ĝωυτο¥ μ℅γ£λωσαν ŬŊλούH ℅γώ μ℅γ£λωσα στ#ν ~Ŷλ£δα και όσο να ναι ℅¥ναι λ¥γο
δύσκολο να μ℅ καταλόĦβουν»Ħ
℗ι απαντήσ℅ις των μαθ#τών αλβανικής καταγωγής ℅πιβ℅βαιώνουν το φαινόμ℅νο τ#ς
πολιτισμικής ανακολουθ¥ας που καταγρ£φ℅ται στ# δι℅θνή βιβλιογραφ¥α και κατ£ το
οπο¥ο οι γον℅¥ς ℅π℅ιδή διαθέτουν χαμ#λό Ĝωνθρώπινο κ℅φ£λαιο»H δυσκολ℅ύονται ή
αδυνατούν να ακολουθήσουν το ρυθμό και το βαθμό πολιτισμικής ένταξ#ς των
παιδιών τους ή να συμβιβαστούν μ℅ τ#ν πολιτισμική τους «αλλοτρ¥ωσ#»
Ĝπαραδοσιακή αλβανική κοινων¥α - δυτικός τρόπος №ωής στ#ν ~λλ£δαĞH μ℅
αποτέλ℅σμα να δ#μιουργ℅¥ται σοβαρό πρόβλ#μα στις μ℅ταξύ τους σχέσ℅ις (PoI1es &
Rurnbaut, 200 Ι· '£χου & Καλ℅ρ£ντ℅H 2007).
§πό τ#ν £λλ# # βιωματική σχέσ# των μαθ#τών μ℅ τα πολιτισμικ£ δ℅δομένα των
δύο ℅θνοτικών ομ£δωνH τ#ς ℅λλ#νικής και τ#ς αλβανικήςH τους δ¥ν℅ι τ# δυνατότ#τα
να διαμορφώσουν τ# δική τους διπολιτισμική κουλτούρα που καθιστ£ ανέφικτ# τ#ν
μ℅ οποιουσδήποτ℅ όρους ℅πιστροφή στ# χώρα καταγωγήςĦ Καταστροφή τ#
χαρακτ#ρ¥№℅ι ο §§ÎH «Ĝ℅δώ ℅¥ναι # №ωή μου»H συμπλ#ρών℅ι # §ΚΙH ĜĜ℅δώ μ℅γ£λωσα
℅δώ έ№#σα τα καλύτ℅ρα μου χρόνια»H συν℅χ¥№℅ι # §ΚÎ και καταλήγ℅ι «Ĝ£μα ξαναπ£ω
στ#ν §λβαν¥α θα ξ℅κινήσω π£λι από το μ#δέν>J. Μ℅ μια φρ£σ# ο §§Ĩ τα λέ℅ι όλαJ
ĜĜ^℅ν ℅¥μαι 100% ο ℅αυτός μου ℅κ℅¥Ħ Γιατ¥ ℅¥ναι και διαφορ℅τικο¥ £νθρωποιH
διαφορ℅τική νοοτροπ¥α ℅κ℅¥ πέραH ℅¥ναι διαφορ℅τικ£ όλα»Ħ
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℗ι διττές ℅κφ£νσ℅ις όλου του φ£σματος των καθ#μ℅ρινών δραστ#ριοτήτων των
μαθ#τών αλβανικής καταγωγής ℅πιδρούν και στ# συγκρότ#σ# τ#ς ℅θνικής τους
ταυτότ#ταςĦ Μια διαδικασ¥α ℅ξαιρ℅τικ£ π℅ρ¥πλοκ# γιατ¥ στα προαναφ℅ρθέντα
℅μπλέκονταιH οι προκαταλήψ℅ιςH και οι ℅θνοτικές διακρ¥σ℅ις που ℅νυπ£ρχουν στ#ν
℅λλ#νική κοινων¥αĦ ¤α παιδι£ αυτ£ από τ# μέσ# παιδική #λικ¥α αποκτούν ℅π¥γνωσ#
τ#ς ℅θνικής τους ταυτότ#ταςH μ℅ τ#ν έŴοια ότι γνωρ¥№ουν τις «ταμπέλ℅№» και τα
«χαρακτ#ριστικ£» που αποδ¥δονται στ# δική τους ℅θνική ομ£δαĦ §πό το σ#μ℅¥ο
αυτό και μ℅τ£ αρχ¥№℅ι μια συγκλονιστική ℅μπ℅ιρ¥α στ#ν οπο¥α ℅¥τ℅ απορρ¥πτονται
℅¥τ℅ ταπ℅ινώνονται ℅ξαιτ¥ας τ#ς καταγωγής τουςH βιώνοντας έντονο θυμό για τ#ν
κυρ¥αρχ# ℅θνικ£ ομ£δα (Cole & Cole, 2002).
°το τέλος καταλήγουνJ
αĞ Να ℅νσωματώνονται στο ℅λλ#νικό ℅θνικό συγκ℅¥μ℅νοH «℅μέναH πατρ¥δα μου τώρα
℅¥ναι # ~λλ£δα»H υποστ#ρ¥№℅ι ο §§Î και συν℅χ¥№℅ι # §ΚÎ «έχω σαν πατρ¥δα τ#ν
~λλ£δα»H
βĞ να ℅πιτυγχ£νουν μια ώριμ# ℅θνική ταυτότ#ταH αποδ℅χόμ℅νοι τ# δική τους
℅θνότ#τα έχοντας μια θ℅τική ℅ικόνα γιG αυτήνH όπως χαρακτ#ριστικ£ αναφέρ℅ι ο
@§ĨJ «~γώ π£ντως ξέρω τι ℅¥μαιH §GλβανόςH που №ω στ#ν ~λλ£δαĦ ^℅ν μπορώ να πωH
έχω μ℅γαλώσ℅ι στ#ν ~ĞHλ£δαH αĞĞH£ δ℅ν μπορώ να τ#ν πω ότι ℅¥ναι # πατρ¥δα μου»H
γĞ να αποτυπώνουν το διχασμό τους αν£μ℅σα στα δύο ℅θνικ£ συγκ℅¥μ℅ναH
κατ£στασ# που βιών℅ι # §Κ ΙJ «π£μ℅ §λβαν¥α και μας λέν℅ ότι ℅¥μαστ℅ Έλλ#ν℅ςH
℅¥μαστ℅ ℅δώ πέρα και μας λέν℅ ότι ℅¥μαστ℅ §Ğβανο¥H ℅μ℅¥ς δ℅ν ξέρουμ℅ καν τι ℅¥μαστ℅»
και συν℅χ¥№℅ι «τ#ν πραγματική μου χώρα τ#ν §λβαν¥αH δ℅ν τ#ν έ№#σα να πωH ότι ξέρω
γω ℅¥ναι πατρ¥δαH αλλ£ γ℅ννήθ#κα ℅κ℅¥H δ℅ν μπορώ να τ#ν απαρν#θώĦ Όμως ℅π℅ιδή
μ℅γ£λωσα ~λλ£δα και δ℅ν τ#ν αŊλ£№ω τ#ν ~ŊŊĦ£δα μ℅ τ¥ποταH όχι ότι μ℅ τ#ν §λβαν¥α
έχω θέμαH αλλ£ ℅δώ ℅¥ναι # №ωή μουĦ Έθνος ναι θ℅ωρώ τ#ν ~λλ£δα» καιH
δĞ μπορ℅¥ ℅ξαιτ¥ας όλιŪν όσων έχουν αναλυθ℅¥ παραπ£νω να ℅πιλέξουν να φύγουν
μπροστ£H να ξ℅π℅ρ£σουν κ£θ℅ τι ℅θνικό που τους π℅ριορ¥№℅ι και τους κρατ£
℅γκλωβισμένους και να υιοθ℅τήσουν ως ℅ναλλακτικό σ℅ν£ριο τ# δι℅θνοπο¥#σ#H που
δ℅ν έχ℅ι τους π℅ριορισμούς του έθνους - κρ£τουςH οικοδομώντας μια παγκόσμια
ταυτότ#τα ως προϊόν τ#ς παγκοσμιοποι#μέν#ς οικονομ¥ας Ĝ'£χου & Καλ℅ρ£ντ℅H
οĦπĦJ 336). °τ#ν ℅ρώτ#σ# τι σ#μα¥νουν οι λέξ℅ις έθνος και πατρ¥δα ο §§ 1 απαντ£J
«¤¥ποταĦ Όλα ℅¥ναι το ¥διοĦ ΌλαH όλα μα όλα ℅¥ναι το ¥διο για μέναĦ ¤ι μαύροςH
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£σπροςH κ¥τρινοςH §λβανόςH ®ακιστανόςH όλα ℅¥ναι το ¥διοH ^℅ν υπ£ρχ℅ι τ¥ποταĦ §πλ£
αυτό που μας ℅νών℅ι τώρα ℅¥ναι # ℅λλ#νική γλώσσα που μπορούμ℅ να
συν℅ẂνŬŬύμαστ℅Ħ ¤¥ποτα £λλοĞŶH
İĦÎΈνα ℅ύφλ℅κτο πολυπολιτισμικό μ℅¥γμα στ# σχολική κοινότ#τα
" συ№ήτ#σ# για τις διαπολιτισμικές σχέσ℅ις και τις ασυμμ℅τρ¥℅ς που προκύπτουν
από αυτέςH δ℅ν πρέπ℅ι να π℅ριορ¥№℅ται σ℅ ένα ℅π¥π℅δο «κουλτουραλισμού»H δ#λαδή
π℅ριορισμού τ#ς ℅ρμ#ν℅¥ας των παραπ£νω σχέσ℅ων σ℅ αναφορές αποκλ℅ιστικ£ στις
πολιτισμικές διαφορέςH αντ¥θ℅τα # ℅ρμ#ν℅¥α τους πρέπ℅ι να ℅π℅ιȘŲ℅¥ν℅ται και στις
κοινωνικές και οικονομικές τους προ℅κτ£σ℅ις (Auemheimer, ℗HπĦJ 17). ®οια ℅¥ναι
λοιπόν # οικονομική και κοινωνική κατ£στασ# των μαθ#τών αλβανικής καταγωγήςĴ
¤α παιδι£ αυτ£ ξ℅κινούν από μια διαφορ℅τική αφ℅τ#ρ¥α από τους Έλλ#ν℅ς που
βρ¥σκονται στις αντ¥στοιχα χαμ#λές ℅ισοδ#ματικές τ£ξ℅ιςĦ ¤ο κρ£τος κ£θ℅ Χ™όνο
β£№℅ι τους γον℅¥ς τους να βγ£№ουν καινούρια χαρτι£ ®ĦχĦ το ℅ργόσ#μοŔŖ Ĝ@§ĨĞĦ §ν
λοιπόν δ℅ν έχουν δουλ℅ι£H που δ℅ν έχουν δουλ℅ι£ ℅ξαιτ¥ας τ#ς οικονομικής κρ¥σ#ςH
και ταυτόχρονα δ℅ν έχουν χρήματα να πλ#ρώσουν το ℅ργόσ#μοH τότ℅ δ℅ν μπορούν
να βγ£λουν £δ℅ια παραμονής και ℅¥ναι αναγκασμένοι να φύγουν από τ# χώραĦ §ν
φύγουν οι γον℅¥ς τουςH ℅¥ναι αναγκασμένοι να φύγουν και οι ¥διοι Ĝ§ΚÎH §Κ ΙH @§ ΙH
§§ÎĞĦ ~πομένως για τον μαθ#τή αλβανικής καταγωγής # αν℅ργ¥α του γονιού του
σ#μα¥ν℅ι και αυτόματ# αποπομπή από τ# χώρα που γ℅ννήθ#κ℅ ή μ℅γ£λωσ℅H γιατ¥
£μα δ℅ν έχ℅ις λ℅φτ£ «απλ£ φ℅ύγ℅Ις» Ĝ§Κ ΙĞĦ «Ότι πουν οι γον℅¥ς μουH αν δ℅ν βρουν
δουλ℅ι£» Ĝ§ΚÎĞH «℅μένα και οι δύο γον℅¥ς μου ℅¥ναι £ν℅ργοιH θα φύγουμ℅ από τ#ν
~λλ£δα ...» Ĝ§ΚΙĞĦ ℗υσιαστικ£H συμπλ#ρώνουνH ότι δ℅ν τους ℅νοχλ℅¥ # καταβολή
11 ℗ ℅ργοδότ#ς κτ#ματ¥ας αντ¥ για χρ#ματικό ποσό που αντιστοιχ℅¥ στ#ν αμοÍβή αποδ¥δ℅Í
στον ℅ργ£τ# γ#ς που απασχολ℅¥ ℅ργόσ#μοĦ ℗ τρόπος αυτός αμ℗Íβής ℅¥ναι υποχρ℅ωτικόςĦ
℗ απασχολούμ℅νος ℅ργ£τ#ς γ#ς ℅ξαργυρών℅ιH αποκλ℅ιστικ£ ο ¥διοςH το ℅ργόσ#μο κω
℅ισπρ£ττ℅ι το αναγραφόμ℅νο πλ#ρωτέο ποσόĦ ®λέον για να μπορέσ℅Í να ασφαλιστ℅¥ ένας
αλλοδαπός για ένα έτος στον ℗Γ§ Ĝτο μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό ασφαλÍσμένων στον ℗Γ§
℅¥νω §λβανο¥ĞH το μόνο που χρ℅ι£№℅τω ℅¥ναιH τον προ#γούμ℅νο χρόνοH να έχ℅Í ℅ργαστ℅¥
και να έχ℅ι ℅Íσπρ£ξ℅ι από έναν ή πολλούς ℅ργοδότ℅ς ποσό που αντισ¤℗Íχ℅¥ σ℅ 150
~™Γ℗°"Μ§Ħ ¤ο ποσό αυτό για το έτος 2012 ανέρχ℅ται σ℅J "150 ℅ργόσ#μα χ 33.57 ℅υρώĒ
= 5.035,50 ℅υρώĦ ℗ι ℅Íσφορές που θα παρακρατ#θούν από το ποσό αυτό και θα
αποδοθούν στον ℗Γ§H θα ανέ™ΧÕŒ¤αÍ σ℅ ποσοστό 10%, δ#λαδή ĪÌĨĪHĪÌχÍ℗οIοĶĪÌĨĦĪĪ
℅υρώĦ ℗πότ℅ ο αλλοδαπός θα δÍκαιούται Íατροφαρμακ℅υτική π℅ρ¥θαλψ# Ĝ~℗®®ΥĞ και
συνταξωδοτικό δικα¥ωμαĦ §ν δ℅ν έχ℅ι ℅ργαστ℅¥ για να παραμ℅¥ν℅ι στ# χώρα πρέπ℅ι να
δÍαθέσ℅ι 5035. 50 ℅υρώ για να αΥορ£σ℅ι τα ℅ρΥόσ#μα και στ# συνέχ℅Íα να τα ℅ξαργυρώσ℅ι
Ĝδι℅υκρινήσ℅ις για τα ℅ργόσ#μα στο site του ℗Γ§J PPPĦÌÎŠĦιŲŲĞĦ
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χρ#μ£των για τ#ν ασφ£λισ# τουςH αλλ£ # διαδικασ¥α προκαταβολής τους και #
σύνδ℅σ# τ#ς μ℅ τ#ν παραμονή στ# χώρα Ĝ§§ÎĞĦ
§υτή # δι£κρισ#H όπως λέν℅H ℅¥ναι και αυτή που τους πλ#γών℅ι π℅ρισσότ℅ροH ¥σως
γιατ¥ θα καταστ℅¥ # αιτ¥α να ℅πιστρέψουν στ#ν §λβαν¥αH γ℅γονός που δ℅ν θέλουν μ℅
τ¥ποταĦ όπως αναφέρουν στ#ν προ#γούμ℅ν# ℅νότ#ταĦ ~¥ναι ένα θέμα μ£λιστα που το
℅παναφέρουν συνέχ℅ια στ# συνέντ℅υξ# και κλ℅¥νουν μ℅ αυτόJ «θα μας διώξουν
γ℅νικ£ όλουςH όχι ότι ℅¥σαι νόμιμος και τέτοιαH θα πουν να σας β£λουμ℅ πολλ£ λ℅φτ£
να πλ#ρώσ℅τ℅» Ĝ§§ĨĞH «πιστ℅ύω ότι μ℅ αυτό τον τρόπο θα μας διώξουν℅Ħ θα №#τ£ν℅
π℅ρισσότ℅ρα χρήματα που οι πιο ποĞλο¥ δ℅ν θα έχουν τ# δυνατότ#τα να πλ#ρώσουνH μ℅
αποτέλ℅σμα να μ#ν δ¥νουν πρ£σιν# κ£ρτα και να φύγουνLH Ĝ§ΚÎĞĦ
§ς θυμ#θούμ℅ λ¥γο τ#ν £ποψ# των ℅κπαιδ℅υτικών για το ℅π¥π℅δο αποδοχής των
μ℅ταναστών στ#ν ~λλ£δαH οι πέντ℅ πιστ℅ύουν ότι # ℅λλ#νική πολιτ℅¥α αποδέχ℅ται
τους μ℅ταν£στ℅ςH οι υπόλοιποι δύο αναφέρουν ως πρόβλ#μα το ρατσισμό και μόνο
μ¥α ĜΓ"ΓĞH υποστ#ρ¥№℅ι ότι δ℅ν τους αποδέχ℅ται καθόλουH μιλώντας για πολλές
αGλIΩγές σ℅ ℅π¥π℅δο θ℅σμώνH ώστ℅ οι μ℅ταν£στ℅ς να μπορέσουν να ℅νταχθούν στο
℅λλ#νικό κοινωνικό και οικονομικό γ¥γν℅σθαιH §ντ¥στοιχα οι Έλλ#ν℅ς μαθ#τές στ#ν
℅ρώτ#σ# για τ#ν ύπαρξ# ή όχι διακρ¥σ℅ων σ℅ β£ρος των μ℅ταναστών από μέρους
τ#ς πολιτ℅¥ας απαντούν αρν#τικ£J «το κρ£τος γ℅νικ£ όχι» Ĝ§ΚΙĞH
" αμέσως ℅πόμ℅ν# δι£κρισ# που αναφέρουν μ℅ έμφασ# οι μαθ#τές αλβανικής
καταγωγήςH ℅¥ναι # προσφών#σ# «℅ §λβανέ» ή # έκφρασ# «να ο §λβανός» από τους
συμμαθ#τές τουςĦ °τ#ν ℅ρώτ#σ#J «£μ℅σα σας έχουν προσβ£λ℅ιĴ»H απαντούν και οι
πέντ℅ θ℅τικ£J «σ℅ όλους μας δ℅ν υπ£ρχ℅ι» Ĝ§Κ1) και αναφέρουν το παρ£δ℅ιγμα τ#ς
προσφών#σ#ς «§λβανέLH Ĝ§§ÎH §ΚΙĞH «αυτό ℅¥ναι # μ℅γαλύτ℅ρ# δι£κρισ#» Ĝ§§ΙĞĦ
«°ου το λέν℅ μ℅ κακ¥α μέσα τους» Ĝ§ΚÎĞĦ ¤ο λέν℅ υποτιμ#τικ£H «αυτό ℅¥ναι το
Jχ℅ιρότ℅ρο» Ĝ§§ ΙĞH ℅νώ συν℅χ¥№℅ι μ℅ κ£ποιο θυμό στ# φωνή τουJ «Για ποιο λόγο να
φων£ξω ℅γώ κ£ποιον Ē℅ ΈΜ#ναĒĴ Για ποιο λόγοĴ» και συμπλ#ρών℅ι # §Κ ΙJ «Γ℅ια
σου ΈĞλ#να θα σ℅ φων£№ωH δ℅ θα σ℅ φων£№ω γ℅ια σου ^#μήτρ#»Ħ §υτό που ℅νοχλ℅¥
π℅ρισσότ℅ρο ℅¥ναι ότι υπ£ρχουν κ£ποια £τομα που όταν θα ακούσουν αυτή τ# λέξ#
«θα τους π£℅ι υποσυν℅¥δ#ταH κατ℅υθ℅¥αν αυτό το αρν#τικό το πρ£γμα» Ĝ§§ΙĞĦ "
κοινων¥α δ#λαδή αποδ¥δ℅ι αρν#τική χροι£ στ# λέξ#J «~γώ έχω ένα φ¥λο που δ℅ μ℅
λέ℅ι μ℅ το όνομα μουĦ §λλ£ δ℅ το λέ℅ι όπως το λέ℅ι # κοινων¥α §λβανέ Ĝ℅ιρωνικ£ĞĦ
~ντ£ξ℅ι το λέ℅ι πιο απλ£ έ §λβανέH αλλ£ δ℅ν το λέ℅ι για κακό» Ĝ§§ŖĞĦ Για το λόγο
αυτό όταν διαφωνούν μ℅ κ£ποιον και αυτός θέλ℅ι να τους μ℅ιώσ℅ι αλλ£ δ℅ν έχ℅ι τι
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να π℅ι γιατ¥ «θα ℅¥σαι σωστόςH ℅κ℅¥ θα χρ#σιμοποιήσ℅ι ξέρω γω ℅¥σαι §λβανός»
Ĝ§ΚΙĞĦ «Καμι£ φορ£ # απ£ντ#σ# μας ℅¥ναι ναι ρ℅ ℅¥μαι §λβανόςĦ τι πρόβλ#μα έχ℅ις»
Ĝ§ΚÎĞĦ
°τις ℅ρωτήσ℅ιςJ Ĝωυτό το θ℅ωρ℅¥τω ως μ¥α μορφή λ℅κτικής β¥ας από τους
συμμαθ#τές σας» και «υπ£ρχ℅ι π℅ρ¥πτωσ# να μ#ν το λέν℅ υποτιμ#τικ£»H οι απαντήσ℅ις
℅¥ναι £μ℅σ℅ς και απόλυτ℅ς από όλουςJ «νω» στ#ν πρώτ# και «όχι» στ# δ℅ύτ℅ρ#Ħ
«Κω να μ#ν το λέν℅ υποτιμ#τικ£H π£λι ℅¥νω» Ĝ§§ΙĞH «από τ# στιγμή που έχουμ℅
ονόματαË» Ĝ§ΚΙĞĦ
¤ι ℅¥ναι το υποτιμ#τικό στ# λέξ# «§λβανός»Ĵ Γιατ¥ δ℅ν δέχονται αυτό που λέν℅ οι
καθ#γ#τές τους Ĝ^"ΓH ~§ΓĞH ότι πρέπ℅ι να το δουν μόνο ως προσφών#σ# τ#ς
℅θνικότ#τας ή τ#ς καταγωγής τουςĴ Και ποια τ℅λικ£ ℅¥ναι # ℅ικόνα που αποκτούν για
τις «ταμπέλ℅ρĞ και τα «χαρακτ#ριστικ£ĴĴ που αποδ¥δονται στ# δική τους ℅θνική
ομ£δαĴ ℗ι μαθ#τές αλβανικής καταγωγής πιστ℅ύουν ότι οι Έλλ#ν℅ς συμμαθ#τές
τους ακούν℅ από τους γον℅¥ς τους ότι δ℅ν πρέπ℅ι να κ£νουν παρέα «μ℅ ¶ούλγαροH μ℅
§λβανόH γιατ¥ θα σ℅ κλέψ℅ιH θα σ℅ δ℅¥ρ℅ιH θα σου κ£ν℅ι κακό Ĝμ℅ έμφασ#Ğ ρ℅ παιδ¥ μουH
κυριαρχ℅¥ ο φόβος ότι θα μας κ£ν℅ι κακό ο ξένος» Ĝ§§ĨĞĦ «&α σ℅ μ£θ℅ι να κ£ν℅ις
κακές πρ£ξ℅ις ή οτιδήποτ℅ £λλο» Ĝ§§ 1). «Μας έχ℅ι βγ℅ι το όνομα από μ℅ρικούς που
κλέβουνH χτυπ£ν℅» Ĝ§§ÎĞĦ §υτο¥ βέβαια υπ£ρχουν αλIĦ£ ℅¥ναι οι πρώτοι κακοποιο¥
που ήρθαν στ#ν ~λλ£δαH αυτο¥ κλέβουν σκοτώνουν και δέρνουνH «βγ£№οντας» το
όνομα σ℅ όλους τους υπόλοιπους «κανονικούς ανθρώπους»H όπως υποστ#ρ¥№℅ι ο
§§ĨĦ
Χαρακτ#ριστική των στ℅ρ℅οτύπων που έχουν ℅ισέλθ℅ι στ# σχολική κοινότ#ταH
℅¥ναι και # £ποψ# ℅νός δασκ£λου του δ℅¥γματος Ĝ^§§ĞH ο οπο¥ος στ#ν ℅ρώτ#σ# για
τις ℅πιδρ£σ℅ις τ#ς οικονομικής κρ¥σ#ς αναφέρ℅ιJ «Ĝ¤ώρα αν υπ£ρχουν απώλ℅ι℅ς
χρ#μ£των κ£ποι℅ς φορέςH μπορ℅¥ να πουν ότι το πήρ℅ ο τ£δ℅ ας πούμ℅ που δ℅ν ℅¥νω
℅λλ#νόπουλο κω να ℅πιρρ¥ψ℅ι το β£ροςH αλλ£ ποτέ σαν ℅κπαιδ℅υτικο¥ δ℅ν πρόκ℅ιται να
℅πφρ¥ψουμ℅ το β£ρος σ℅ κ£ποιο μαθ#τή αν δ℅ν γνωρ¥№ουμ℅»Ħ °τ#ν απώλ℅ια
χρ#μ£των ℅πŬμÙνως ως πρώτος ύποπτος θ℅ωρ℅¥ται ο μαθ#τής «που δ℅ν ℅¥ναι
℅λλ#νόπουλο»Ħ " £ποψ# αυτή λ℅ιτουργ℅¥ ℅πιβ℅βαιωτικ£ στα όσα δ#λώνουν ότι
νιώθουν οι μαθ#τές αλβανικής καταγωγής και αναδ℅ικνύ℅ι το κλ¥μα τ#ς τ£ξ#ς και
του σχολ℅¥ου γ℅νικότ℅ραH μέσα στο οπο¥ο κ£ποιοι τους θ℅ωρούν ℅κ προοιμ¥ου
ύποπτουςĦ ®ως νιώθ℅ι £ραγ℅ ένας μαθ#τής αλβανικής καταγωγής αν υπ£ρξ℅ι κ£ποια
απώλ℅ια μέσα στ#ν τ£ξ#Ĵ
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Για το ¥διο θέμα τι λέν℅ οι Έλλ#ν℅ς μαθ#τέςĴ «Μ℅ρικο¥ ρατσιστές τους φων£№ουν
§λβανούς και τους κορο¥δ℅ύουνĦ Να ο σκατ£ŊβανŬς» Ĝ~§ÎĞĦ ¤ο λέ℅ι τόσο φυσικ£ και
του ℅¥ναι τόσο οικ℅¥οH ώστ℅ οι £λλοι μαθ#τές γ℅λούν αμήχανα και ακούγονται
ορισμέν℅ς ℅πιφωνήσ℅ις ®ĦχĦ «℅℅℅℅»H σα να προσπαθούν να τον ℅παναφέρουνĦ °℅ ένα
£GΊŊĦĦιŊ σ#μ℅¥ο τIς συνέντ℅υξ#ς # ℅ρώτ#σ# ℅πανέρχ℅ται £μ℅σαJ «§ποκαλ℅¥ται τους
§λβανούς συμμαθ#τές σαςH όχι μ℅ το όνομα τουςH αλλ£ τους φων£№℅τ℅ ℅℅ §λβανέ»Ĵ
Γ℅λ£ν℅ όλοι μα№¥ και οι τρ℅ις από τους πέντ℅ απαντούν χαμ#λόφωνα μ℅ταξύ τους
θ℅τικ£H ℅νώ οι δύο συμπλ#ρώνουνJ «Άμα ℅¥μαστ℅ κοντινο¥H £μα ℅¥μαστ℅ φ¥λοι τέτοια
ναι» Ĝ~§ΙĞH «για πλ£κα» Ĝ~Κ ΙĞH υπ£ρχουν όμως και κ£ποιοι μέσα στο σχολ℅¥ο που
τους φων£№ουν έτσι για να τους προσβ£λουν Ĝ~§ÎĞĦ
§πό τις συν℅ντ℅ύξ℅ις των καθ#γ#τών στο σ#μ℅¥ο που μιλούν για τ# λ℅κτική β¥α
μόνο τρ℅ις ℅πισ#μα¥νουν ότι # λέξ# «ĻλβανόĲŸ χρ#σιμοποι℅¥ται υποτιμ#τικ£ ως
προσβλ#τικό σχόλιοĦ ~νώ σ℅ μ¥α συνέντ℅υξ# Ĝ@§ΓĞ αναφέρ℅ται και ως αφορμή
έναρξ#ς καυγ£J «℅¥σαι §λβανός και ξ℅κινούν να δέρνονται»Ħ
®ως ξ℅κινούν οι λ℅κτικές διαμ£χ℅ς γιG αυτό το θέμα ώστ℅ να καταλήξουν στον
καυγ£ αναφέρ℅ι μ℅ λ℅πτομέρ℅ι℅ς ο §§ĨĦ &υμ£ται από το Γυμν£σιο ένα συμμαθ#τή
του που τον προσφωνούσ℅H ακόμ# και μέσα στ#ν τ£ξ#H υποτιμ#τικ£ «℅ §λβανέ»Ħ ℗
λόγος που αναφέρ℅ι ότι γινόταν αυτό ήταν ℅π℅ιδή ο Έλλ#νας £λλαξ℅ παρέα και #
νέα του παρέα τον ℅π#ρέα№℅Ħ ¤ου μ¥λ#σ℅ πολλές φορές και του ℅¥π℅ ότι αυτό τον
℅νοχλούσ℅ και πως δ℅ν ήθ℅λ℅ να του το ξαναπ℅¥H ο Έλλ#νας όμως συνέχι№℅Ħ Όταν
πλέον # κατ£στασ# δ℅ν πήγαιν℅ £λλοĦ σ℅ ένα δι£λ℅ιμμα και μπροστ£ στα
σκαλοπ£τια τ#ς κ℅ντρικής ℅ισόδου του Γυμνασ¥ου πιαστήκαν℅ στα χέριαĦ ℗ι
καθ#γ#τές δ℅ν ℅¥δαν τ¥ποταH γ℅γονός που συμφων℅¥ και μ℅ όλ℅ς τις π℅ριπτώσ℅ις που
℅¥χαν αναφέρ℅ι στο προ#γούμ℅νο κ℅φ£λαιο οι ℅κπαιδ℅υτικο¥H ℅νώ ο Έλλ#νας
σταμ£τ#σ℅ να τον φων£№℅ι έτσιĦ
®οια ℅¥ναι όμως # αιτ¥α των προσβολών κατ£ τ# γνώμ# των μαθ#τών αλβανικής
καταγωγήςĴ «νομ¥№ουν ότι ℅¥μαστ℅ κ£τι mo κ£τω από αυτούς» Ĝ§§ÎĞH και
συμπλ#ρών℅ι μ℅ έμφασ# ο §§ĨJ «Κ£τι κατώτ℅ρο»Ħ °το σ#μ℅¥ο αυτό συμφωνούν
όλοι μα№¥Ħ °℅ ℅ρώτ#σ# στουςΈλλ#ν℅ς μαθ#τές για ποιο λόγο πιστ℅ύουν ότι κ£ποιος
προσβ£λ℅ι ένα συμμαθ#τή του ο ~§Ι αναφέρ℅ιJ «Γιατ¥ πιστ℅ύ℅ι ότι ℅¥ναι κ£τι
παραπ£νω από αυτόν που κορο¥δ℅ύ℅ι»Ħ ~πιλέγ℅ι λοιπόν τον αδύναμοJ «αυτόν που δ℅ν
έχ℅ι παρέ℅ςH που δ℅ν έχ℅ι τ#ν ψυχική δύναμ# να αντιδρ£σ℅ι»Ĝ~§ÎĞĦ
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®οιος ℅¥ναι ο αδύναμοςĴ Ένας μαθ#τής αλβανικής καταγωγής του ^#μοτικού που
έρχ℅ται σ℅ μια καινούρια χώρα ℅¥ναι αδύναμοςĴ ^℅ν το πιστ℅ύ℅ι # ~ΚÎH όμως στ#ν
¥δια απ£ντ#σ# αναφέρ℅ιJ «και ℅μ℅¥ς αν π#γα¥ναμ℅ αλλού ¥σως ήμασταν έτσι
απομονωμένοι»ĞĦ &υμ£ται μ£λιστα ένα συμμαθ#τή τIς στο ^#μοτικό που δ℅ν του
έκαν℅ παρέαH όχι γιατ¥ ήταν από τ#ν §λβαν¥αH αλλ£ μόλις ℅¥χ℅ έρθ℅ι δ℅ν ήξ℅ρ℅ καλ£
τ# γλώσσα και ένιωθ℅ £βολα από μόνος τουĦ ℗ §§Ĩ που όταν ήρθ℅ τρ¥τI
^#μοτικούH δ℅ν ήξ℅ρ℅ τ# γλώσσα και ένιωθ℅ απομονωμένοςH ℅πέλ℅ξ℅ τ# β¥α για τ#ν
℅π¥λυσ# των διαφορών τουH για να μ# νιώθ℅ι αδύναμοςĦ Μ℅τ£ το ℅π℅ισόδιο αναφέρ℅ι
ότι οι £λλοι κατ£λαβαν ότι δ℅ν μπορούσαν να τον κοροϊδ℅ύουν και τον σέβοντανĦ
Χρ#σιμοπο¥#σ℅ τI β¥αH όπως λέ℅ι «ως £μυνα ώστ℅ να μ#ν το κ£νουν οι £λλοιĦ Να
δουν οι £λλοιH θα χτυπήσω αυτόνH θα το δουν οι £λλοι κω δ℅ θα μ℅ π℅ιρ£№ουνĦ §ς βγ℅ι
και αρν#τικ£ στους £λλουςH αλλ£ ℅μένα θα μ℅ νοι£№℅ι ότι δ℅ θα μ℅ π℅ιρ£№ουνĦ &α μ℅
αφήσουν ήσυχοĦ ¤ουλ£χιστον να μ# μ℅ συμπαθούνH αλλ£ να μ# μ℅ π℅ιρ£№ουνĞĞĦ ~νώ ο
§§Î και # §ΚΙ που ℅πιλέγουν τ#ν αδιαφορ¥α στις προσβολέςH χαρακτ#ρ¥№ονται ως
αδύναμοιH καθώς τους λέ℅ιJ «§διαφορ¥αH αλλ£ όταν αδιαφορ℅¥ς τG ακούω ℅γώ και λέω
κ£τσ℅ να π£ω να π℅ιρ£ξω τ#ν (...) γιατ¥ αδιαφορ℅¥H ℅κ℅¥ν# δ℅ 80. μ℅ κ£ν℅ι τ¥®Õ¤αŊLĦ
" απουσ¥α του αισθήματος τIς ασφ£λ℅ιας στο χώρο του σχολ℅¥ουH οδ#γ℅¥ στIν
υπ℅ρ¥σχυσ# των ℅νστ¥κτωνĦ ℗ μαθ#τής ℅¥ναι υποχρ℅ωμένος να δι℅κδικήσ℅ι το
ρόλο τουĦ €οβ£ται μήπως γ¥ν℅ι θύμα και αγων¥№℅ται να ℅πιβιώσ℅ιĦ ~φόσον #
αυτοδικ¥α έχ℅ι τα ℅πιθυμ#τ£ αποτ℅λέσματαH υιοθ℅τ℅¥ται και ως τρόπος ℅π¥λυσ#ς των
διαφορώνĦ " αυξ#μέν# ℅πιθ℅τικότ#τα λοιπόνH μπορ℅¥ να ℅ξ#γ#θ℅¥ όχι μόνο ως
αποτέλ℅σμα μιας «ιδια¥τ℅ρ#ς» νοοτροπ¥ας ή καταγωγήςH αȚŊĦĦ£ και ως αποτέλ℅σμα
℅μπ℅ιριών συν℅χών αδικιών και διακρ¥σ℅ων (Auernheimer, οĦπJ 30).
°το ^#μοτικό τα παιδι£ ℅¥ναι σκλ#ρ£ Ĝ^"ΓĞ και βρ¥σκουν το σ#μ℅¥ο που μπορ℅¥
να πλ#γών℅ι π℅ρισσότ℅ρο Ĝ~ΚĨĞĦ Άλλ℅ς φορές πλ#γώνουν κ£ποιον ασυνα¥σθ#τα
Ĝ^"ΓĞĦ «~μ℅¥ς ένα κοριτσ£κι ℅¥χοĦμ℅ το οπο¥ο ήταν §λβαν¥δαH απλ£ έτυχ℅ να τ#ν
κοροιδ℅ύουν℅ γιατ¥ ήταν από τ#ν §λβαν¥αĦ Και καλ£ όχι ότι ℅¥σω §λβανήH ®ĦχĦ
κορο¥δ℅ύαμ℅ το ℅π¥θ℅το τ#ςH ήταν π℅ρ¥℅ργοĦ ®ολύ παιδικό» Ĝ~ΚΙĞĦ §ντ¥θ℅τ# £ποψ#
έχ℅ι # §Κ J που όλα τα παραπ£νω τα χαρακτ#ρ¥№℅ι μ℅ μ¥α λέξ# «ρατσισμός» ο οπο¥ος
«υπ£ρχ℅ι διότι οι γον℅¥ς το μ℅τοĦφέρουν στοĦ παιδι£ τους»Ħ Μ℅ τ#ν £ποψ# αυτή
συμφωνούν όλοι οι μαθ#τές αλβανικής καταγωγής και οι δύο δ£σκαλοιĦ §ντ¥θ℅τα
στ#ν αντ¥στοιχ# ℅ρώτIσ#H όλοι οι Έλλ#ν℅ς μαθ#τές αναφέρουν ότι ποτέ δ℅ν τους
℅¥παν οι γον℅¥ς τους μ#ν κ£ν℅τ℅ παρέα μ℅ αυτόν γιατ¥ ℅¥ναι §λβανόςĦ °τIν
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π℅ρ¥πτωσ# αυτή για τIν οποιαδήποτ℅ στ£σ# υιοθ℅τούνH θ℅τική ή αρν#τικήH
αναγορ℅ύονται ως αποκλ℅ιστικ£ υπ℅ύθυνα το κοινωνικό πλα¥σιο και τα ακούσματα
που προσλαμβ£νουν τα παιδι£ από αυτό και το σχολικό π℅ριβ£λλονĦ
Μιλώντας για σχολικό π℅ριβ£λλονH σ℅ ποιο βαθμό συμμ℅τέχουν οι ℅κπαιδ℅υτικο¥
στ# διαμόρφωσ# του μέσα από τ# στ£σ# που υιοθ℅τούν έναντι των ξένων μαθ#τώνĴ
℗ι μαθ#τές αλβανικής καταγωγής δ℅ν έχουν ομοφων¥α σ℅ αυτό το θέμαH ο §§Ĩ
αναφέρ℅ι «και στο Γυμν£σιο και στο ~®@@ που π£ω τώραH αλλ£ και στο ^#μοτικό
℅¥χα δασκ£λους που μου έχουν φ℅ρθ℅¥ ρατσιστικ£ και μου φέρονται ρατσιστικ£»Ħ «~
ναι απλ£ υπ£ρχουνĦ ^℅ν μπορώ να πω κ£τι παραπ£νωĦ Υπ£ρχουν 100%», συν℅χ¥№℅ι ο
§§ ΙĦ «~γώ μόνο στο δ#μοτικό ℅¥χα αυτό το πρόβλ#μα» Ĝ§ΚÎĞĦ " §Κ Ι ℅¥ναι # μόν#
που διαφων℅¥H όμως μ℅τ£ από τ#ν έμμ℅σ# π¥℅σ# τ#ς ομ£δας ότι υπ£ρχουν ρατσιστές
καθ#γ#τές το αποδέχ℅ται αĞĦλ£ ℅πιμέν℅ι ότι αυτή δ℅ν έχ℅ι συναντήσ℅ι κανέναĦ
℗ρισμένοι μαθ#τές από τ#ν ~λλ£δα έχουν παρατ#ρήσ℅ι και αυτο¥ μια διαφορ℅τική
συμπ℅ριφορ£ των ℅κπαιδ℅υτικών έναντι των πολιτισμικ£ διαφορ℅τικών μαθ#τώνĦ
«Έχω μια θ℅¥αH # οπο¥α ℅¥ναι δασκ£λα στο δ#μοτικό και π£ν℅ κ£ποια γυφτ£κια και τα
οπο¥α τα ξ℅χωρ¥№℅ιĦ ¤α λέ℅ι ℅σ℅¥ς θα κ£τσ℅τ℅ πιο π¥σωĦ ¤α απομονών℅ι» Ĝ~Κ ΙĞH και
συν℅χ¥№℅ι λέγοντας ότι οι διακρ¥σ℅ις γινόταν π℅ρισσότ℅ρο στο ^#μοτικόH από τους
δασκ£λουςĦ Μ℅ τ#ν ¥δια £ποψ# συμφων℅¥ και # ~ΚÎJ «Ήταν αν£λογα τους
δασκ£λους στο ^#μοτικόH ήταν £λλοι που θα προσπαθούσαν να βο#θήσουν το παιδ¥Ħ
τον §ŶĦβανόĦ γ℅νικ£ κ£ποιον αλλοδαπόĦ να μ£θ℅ι κ£ποια πρ£γματαH αλλ£ ήταν και
£λλοι που θα τον ℅¥χαν στ#ν απέξωĞHĦ ℗ ~§ Ι και ο ~§Î έχουν αντ¥θ℅τ# £ποψ#H
καθώς θ℅ωρούν ότι δ℅ν υπήρχαν διακρ¥σ℅ις από μέρους των καθ#γ#τώνĦ
^ύο μαθ#τές αλβανικής καταγωγής μιλ£ν℅ για τα π℅ριστατικ£ που ένιωσαν ότι οι
℅κπαιδ℅υτικο¥ τους φέρθ#καν μ℅ «ρατσιστικό τρόπο»H όπως λέν℅Ħ §υτό που αξ¥№℅ι να
κρατήσουμ℅ ως υποσ#μ℅¥ωσ# ℅¥ναι ότι οι μνήμ℅ς τους παραμένουν «№ωντανές» από
το ^#μοτικόH παρότι έχουν παρέλθ℅ι ποGĞĦĞĦĦ£ χρόνια από τότ℅Ħ " §ΚÎ αναφέρ℅ι ότι
όταν ήταν πέμπτI ^#μοτικού μ£λωσ℅ μ℅ μια συμμαθήτρια τ#ς και # δασκ£λα τ#ς
℅¥π℅ «£μα δ℅ σG αρέσ℅ι να πας στ# χώρα σου»Ħ ℗ §§Ĩ έχ℅ι αρκ℅τές αναφορές για το
θέμαH αλλ£ το μ℅γαλύτ℅ρο παρ£πονο το ℅ξέφρασ℅ για τI δασκ£λα που ℅¥χ℅ στ#ν
τρ¥τ# ^#μοτικούĦ Ήταν # πρώτ# του δασκ£λαH γιατ¥ τότ℅ ℅¥χ℅ έρθ℅ι από τ#ν
§λβαν¥αĦ Ένιωθ℅ ότι αυτόν και τους ρομ£ συμμαθ#τές τουH τους παραμ℅λούσ℅H ℅νώ
τ#ν £κουγ℅ να λÙ℅ι «έχουμ℅ τα τσιγγαν£κια ℅δώ τι τον θέλουμ℅ τώρα και τον §λβανό»Ħ
§υτό τον στ℅ναχωρούσ℅ πολύJ «Κολλούσ℅ μ℅τ£ στο μυαλό μουH γιατ¥ τώρα αυτ£»H
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°τα διαλ℅¥μματα καθόταν και προσπαθούσ℅ να μ£θ℅ι να γρ£φ℅ιH ℅κ℅¥ τον ℅¥δ℅ ένας
δ£σκαλοςκαι τον βοήθ#σ℅Ħ ¤ότ℅ №ήτ#σ℅να έχ℅ι αυτόν για δ£σκαλοĦ ¤ο θέμα έφτασ℅
στ# δι℅ύθυνσ#Hόπου OαλWσαν℅ και τον ¥διοĦ ~κ℅¥ αποφασ¥σαν℅να αλλ£ξ℅ι τμήμα μ℅
τ# δασκ£λανα φ℅ύγ℅ι θυμωμέν#Ħ
~¥ναι χαρακτ#ριστικότο παρ£δ℅ιγμαHγιατ¥ ο μαθ#τής το κρατούσ℅για χρόνια αυτό
το β¥ωμα και όταν το Μ£ρτιο του 2013 ℅¥δ℅ τ# δασκ£λα τουH τ#ς το θύμισ℅Ħ ¤ο
κρατούσ℅ για ℅ννι£ χρόνια και μόλις τ#ν ℅¥δ℅ τ#ς ℅¥π℅ μ℅ταξύ £λλωνJ «℅¥στ℅ πιο
μορφωμέν# από μέναH αλλ£ σΙ αυτ£ τα πρ£γματα ήσασταν λ£θος Ĝμ℅ έμφασ#ĞH πολύ
λ£θος στα παιδι£ πρέπ℅ι να λέτ℅ ότι ο φασισμός ℅¥ναι κακό Ĝμ℅ έμφασ#Ğ πρ£γμωĞH «τα
℅¥πα γιατ¥ τα ℅¥χα £χτιĦ Μου ℅¥χ℅ μ℅¥ν℅ι £χτι πολύ £σχ#μαH όταν τ#ς τα παH
ξαλ£φρωσα» αναφέρ℅ι χαρακτ#ριστικ£Ħ " αρχική αυτή ℅μπ℅ιρ¥α τον ℅π#ρέασ℅ και
στ#ν μ℅τέπ℅ιτα σχολική του πορ℅¥αJ «φοβόμουνα και £λλους καθ#γ#τέςH ότι θα μου
φ℅ρθούν σαν αυτήν και φ℅ρόμουνα και ℅γώ μ℅τ£ £σχ#μα στους καθ#γ#τέςĦ Έλ℅γ℅ κ£τι
ο καθ#γ#τής και ℅γώ το έπαιρνα κατ℅υθ℅¥αν στραβ£ (. ..) όταν κ£ποιος μ℅ φώνα№℅H ℅γώ
το παιρνα ρατσιστικ£H δ℅ν το παιρνα ότι μ℅ φώνα№℅ ο κύριος ℅π℅ιδή ℅¥μαι λ£θος Ĝμ℅
έμφασ#ĞH όχι ℅π℅ιδή ℅¥ναι ρατσιστήρĦ ℗ μαθ#τής αυτός και σήμ℅ρα αναφέρ℅ι ότι έχ℅ι
προβλήματα μ℅ καθ#γ#τές για θέματα «ρατσισμούLĞĦ " αντ¥δρασ# του ξέρ℅ι ότι
℅πιφέρ℅ι αλλ#λ℅πιδρ£σ℅ις που του κ£νουν κακόJ «όταν σου φέρ℅ται ο £ŶĞĦος
G™ατσιστικ£H αντιδρ£ς και αντιδρ£ς £σχ#μαH φων£№℅ις κ£ν℅ις και βγα¥ν℅ι το κακό
όνομα και στους £λλους δασκ£λους»H παρόλα αυτ£ συν℅χ¥№℅ιĦ
§υτ£ τα παραδ℅¥γματα ℅¥ναι τα πιο έντονα και φαν℅ρ£H όμως οι μαθ#τές
αντιλαμβ£νονται και τις μικρές διαφορές στ# συμπ℅ριφορ£ του ℅κπαιδ℅υτικούH που
μπορ℅¥ να υποδ#λώνουν δι£κρισ#J «§πό τον τρόπο που μιλ£℅ιĦ &α μιλήσ℅ι
διαφορ℅τικ£» Ĝ§§ΙĞH «γλυκα¥ν℅ι # φωνή» Ĝ§§ÎĞĦ «§σχολ℅¥ται π℅ρισσότ℅ρο» Ĝ§ΚÎĞĦ
«Μπορ℅¥Ħ να σ#κών℅ις το Ēχέρι για να π℅ις μ£θ#μα και αυτός να λέ℅ι π£ντα τους £Ğλους
και συ να ξέρ℅ιςĞĞ Ĝ§§ĨĞĦ ®ολλο¥ δ£σκαλοι «β£№αν℅ τους §λβανούς ξέρω γω να
διαλέγουν τ℅λ℅υτα¥οι Ĝέμφασ#Ğ τα παιχν¥διωĞ Ĝ§ΚΙĞĦ «°αφώς υπ£ρχ℅ι και διαφορ£
και στον βαθμόĞĞ Ĝ§ΚΙĞĦ «®ολύ μ℅γ£λ# διαφορ£ και στον ΈΜ#να και στον §λβανόĞĞ
Ĝ§ΚÎĞĦ
§πό τ#ν £λλ# πλ℅υρ£ ¥σως # χρήσ# τ#ς λέξ#ς Kφατσιστής» να ℅¥ναι υπ℅ρβολικήH μ℅
τ#ν έŴοια ότι μπορ℅¥ οι αρχικές τους ℅μπ℅ιρ¥℅ς στα ℅λλ#νικ£ σχολ℅¥α να υπήρξαν
έντονα δυσ£ρ℅στ℅ς και τραυματικέςH μ℅ αποτέλ℅σμα όπως ο μαθ#τής §§ĨH να
℅κδ#λώνουν «υπ℅ρ℅υαισθ#σ¥ωŶ ακόμ# και σ℅ συμπ℅ριφορές ℅κπαιδ℅υτικών που δ℅ν
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℅νέχουν χαρακτ#ριστικ£ δι£κρισ#ςH ®ĦχĦ ο καθ#γ#τής που θα β£λ℅ι μ℅γαλύτ℅ρο
βαθμό στον G~λλ#να μπορ℅¥ να ℅¥ναι ρατσιστής Ĝ§Κ ΙĞH αλλ£ ο αυτός που θα β£λ℅ι
καλύτ℅ρο βαθμό στον §λβανό δ℅ν θα ℅¥ναιH γιατ¥ «κ£ποιος λόγος θα υπ£ρχ℅ιH δ℅ν θα
℅¥ναι ρατσιστής ℅ναντ¥ον του Έλλ#νωH Ĝ§§1).
§ς ℅πιχ℅ιρήσουμ℅ να δούμ℅ μέσα από τα λ℅γόμ℅να των μαθ#τών αλβανικής
καταγωγής πως ένιωθαν στο ^#μοτικόJ «™ατσισμό ένιωσα στο ^#μοτικό» (AKl).
«€οβόμαστανĦ €οβόμασταν να μιλήσουμ℅H να πούμ℅ αυτό που νιώθουμ℅» Ĝ§ΚÎĞĦ
«Ναι δ℅ν ℅¥χαμ℅ αναπτύξ℅ι χαρακτήρα ακόμα» Ĝ§§ÎĞĦ ιι^℅ν ℅¥χαμ℅ γνώμ#H δ℅ν
℅¥χαμ℅... » Ĝ§ΚΙĞĦ «Γιατ¥ και οι γον℅¥ς μαςH μας λέγαν℅ να μ#ν ανοιγόμαστ℅ τόσο
γρήγορα και απότομαH ℅π℅ιδή δ℅ μπορούμ℅ να ξέρουμ℅ τ#ν αντ¥δρασ# του αλλουνούĦ
Γ¥ναμ℅ ℅πιφυλακτικο¥ και αυτό όσο π£℅ι χ℅ιροτ℅ρ℅ύ℅ι κι £λλοĦ ωςĤχαρακτήρας πλέον»
Ĝ§§ΙĞĦ
°το Γυμν£σιο και στο @ύκ℅ιοH όπως λÙν℅H καλυτ℅ρ℅ύουν τα πρ£γματαH γιατ¥
«αρχ¥σαμ℅ σιγ£ - σιγ£ να μπα¥νουμ℅ στο κλ¥μαĦ Να έχουμ℅ δικι£ μας £ποψ#H να
ξέρουμ℅ τι θέλουμ℅ για μας» Ĝ§Κ ΙĞĦ §πό τ#ν £λλ# οι Έλλ#ν℅ς μαθ#τές «έχουν δική
τους γνώμ#H δ℅ν ακούν℅ τόσο τους γον℅¥ς» Ĝ§ΚÎĞH γιατ¥ από το ^#μοτικό τους
γνωρ¥№ουν καλύτ℅ρα και αρχ¥№ουν να τους κ£νουν παρέαJ ιιξέρουν ότι δ℅ν ℅¥σαι κακό
παιδΙ Και το βλέπουν αυτό οι £λλοι και λέν℅ αφού κ£ν℅ι ο τ£δ℅ και ο τ£δ℅ γιατ¥ να
μ#ν κ£νουμ℅ και ℅μ℅¥ςĦ ^℅ν θα έχ℅ι κ£τι κακό το παιδ¥» Ĝ§§ĨĞĦ
" τ℅λ℅υτα¥α φρ£σ# αποτυπών℅ι και τ# δική τους αντ¥λ#ψ# για τ# γνώμ# των
συμμαθ#τών τους γιG αυτούςĦ ~φόσον όμως # γνώμ# μας για τον ℅αυτό μας ℅¥ναι ένα
£θροισμα των απόψ℅ων των £λIων για μαςH ας αναλογιστούμ℅ πως ℅πιδρ£ αυτόH
μα№¥ μ℅ όλους τους £λλους παρ£γοντ℅ς που αναφέρονται πιο π£νωH στ# διαδικασ¥α
τ#ς συγκρότ#σ#ς τ#ς ταυτότ#τας αυτών των παιδιώνĦ
®ολλο¥ λοιπόν ℅πιλέγουν να αποφύγουν το στ¥γμα του ξένουH του §λβανούĦ
§λλ£№ουν το όνομα τουςĦ Άλλο όνομα έχουν στον κατ£λογο και £λλο στο πλ£νο τ#ς
τ£ξ#ς ώστ℅ να μ#ν καταλαβα¥νουν οι Έλλ#ν℅ς συμμαθ#τές τους ότι ℅¥ναι
μ℅ταν£στ℅ςH αναφέρ℅ι # καθ#γήτρια Γυμνασ¥ου του δ℅¥γματος ĜΓ§ΓĞĦ °τους μαθ#τές
του δ℅¥γματος μ℅ αλβανική καταγωγήH # μ¥α μαθήτρια έχ℅ι αλλ£ξ℅ι το όνομα τ#ςH
παρότι στ#ν αρχή δ℅ν το παραδέχ℅ταιH αναφέροντας ότι έτσι τ# φώνα№αν από τ#ν
§λβαν¥αĦ Όταν όμως ξ℅διπλών℅ται # συ№ήτ#σ# αναφέρ℅ιJ ĜĜ§ν ακούσ℅τ℅ το δικό μου
όνομα καταλαβα¥ν℅τ℅ ότι ℅¥μαι από διαφορ℅τική χώρα και αυτό μ℅ π℅¥ρα№℅H δ#λαδή
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προτιμούσα να πω ότι μ℅ λέν℅ (...) και όχι (.. .), γιατ¥ δ℅ν £ντ℅χα ξέρω γαIĦ ^℅ν ήθ℅λα
να μ℅ κρ¥νουν» Ĝ§Κ ΙĞĦ Μ℅τ£ από αυτή τ#ν αναφορ£H δέχ℅ται τ#ν κριτική του @§ĨH
ότι κρύβ℅ι τIν καταγωγή τ#ς και ότι ντρέπ℅ται γιG αυτήĦ " αντ¥δρασ# τ#ς στ#ν
κριτική ℅¥ναι έντον#H γιατ¥ ποτέ τ#ς δ℅ν έκρυψ℅ τ#ν καταγωγή τ#ςH απλ£J «δ℅ν ήθ℅λα
να μ℅ ρωτ£ν℅H δ℅ν ήθ℅λα να μ℅ φέρ℅ι κανένας σ℅ δύσκολ# θέσ#H να βρ℅θώ ℅℅℅ αν£μ℅σα
σ℅ ρατσιστές»Ħ §υτό όμωςH συν℅χ¥№℅ιH «δ℅ν σ#μα¥ν℅ι ότι απαρνούμαστ℅ και τ# χώρα
μαςĦ καμ¥α σχέσ#»Ħ «§λλ£№οντας το όνομα μπορούν℅ να ξ℅φύγουν από κ£ποι℅ς
διακρ¥σ℅ιςHĴ συμπλ#ρών℅ι ο @§ 1 και συμφωνούν μα№¥ του τα δύο κορ¥τσιαĦ
§πό τους τρ℅ις μαθ#τές του δ℅¥γματοςH κανένας δ℅ν £λλαξ℅ το όνομα τουH αντ¥θ℅τα
# μ¥α μαθήτρια το £λλαξ℅ και # £λλ# έχ℅ι όνομα που ℅¥ναι συν#θισμένο και στ#ν
~λλ£δαĦ ℗ι δύο μαθ#τές αναφέρουν μ£λιστα Ĝ§§ 1, §§ÎĞ ότι και οι δικές τους
αδ℅ρφές £λλαξαν το όνομα τουςH και υποστ#ρ¥№ουν ότι όταν το ℅πέλ℅ξαν δ℅ν το
έκαναν γιατ¥ ντρέπονταν για τ#ν καταγωγή τουςĦ §ντ¥θ℅τα ο τρ¥τος μαθ#τής Ĝ§§ĨĞH
ασκ℅¥ έντον# κριτική στ#ν ℅πιλογή αυτήĦ Μέσα από το δι£λογο αυτό αναδ℅ικνύ℅ται
παρ£λλ#λα και # μ£χ# των δύο κόσμων τ#ν οπο¥α βιώνουν οι ξένοι μαθ#τέςĦ
Όλοι οι μαθ#τές θέλουν να νιώθουν ασφ£λ℅ια στο χώρο τουςH όταν αυτή δ℅ν ℅¥ναι
℅φικτήH ℅πιδιώκουν να διαμορφώσουν τις συνθήκ℅ς ℅κ℅¥ν℅ς που θα ικανοποιήσουν
αυτό το συνα¥σθ#μαĦ Ένας χώρος που νιώθουν ασφαλ℅¥ς ℅¥ναι ο χώρος τ#ς παρέαςH ο
χώρος τ#ς ομ£δαςĦ ~¥τ℅ μέσα στ#ν τ£ξ#H ℅¥τ℅ στο προαύλιο του σχολ℅¥ουH υπό μορφή
υποĤομ£δωνĦ ®ότ℅ γ¥νονται αυτές οι ομ£δ℅ς και ποιος ℅¥ναι ο ρόλος τ#ς ℅θνικότ#τας
κατ£ τ# δ#μιουργ¥α τουςĴ
°℅ συνέχ℅ια των όσων έχουν αναφ℅ρθ℅¥ παραπ£νω σχ℅τικ£ μ℅ τους λόγους που
μπορ℅¥ να νιώθ℅ι αδύναμος ένας μαθ#τήςH οι μαθ#τές αλβανικής καταγωγής τον¥№ουν
ότι οι ομ£δ℅ς αυτές «π£ντα υπήρχανĞH Ĝ§Κ 1) και «οι π℅ρισσότ℅ρ℅ς γ¥νονται από τους
μ℅ταν£στ℅ςĒ Ĝ§§ΙĞĦ ¤ις π℅ρισσότ℅ρ℅ς φορές δ℅ν γ¥νονται από ℅πιλογήĦ " §ΚΙ
προσπ£θ#σ℅ να κ£ν℅ι παρέα μ℅ Έλλ#ν℅ς μαθ#τέςJ «Ĝ~γώ το προσπ£θ#σα πολλές
φορέςH απλ£ δ℅ν δέχονταν Ĝμ℅ έμφασ#ĞĦ Όχι δ℅ν δέχονταοĞĦ «Ĝ©℅κινήσαμ℅ από το
δ#μοτικό και ...δ#λαδή στο δ#μοτικό έβλ℅π℅ς π℅ρισσότ℅ρο # παρέα των ~λλήνων να
℅¥ναι έναH £ρα έμ℅ν℅ς μόνος σουĦ §πομονωμένοςĦ ¤ι θα έκαν℅ςĴ &α πήγαιν℅ς στον
τύπο που ℅¥ναι από τ# δικι£ σου ℅θνικότ#τωĞ Ĝ§Κ ΙĞĦ
°τ#ν π℅ρ¥πτωσ# που κ£ποιοι Έλλ#ν℅ς μαθ#τές τους κ£νουν παρέαH τότ℅ μ℅ρικές
φορές ℅μφαν¥№℅ται και # κριτική των φ¥λωνJ «μπορ℅¥ κ£ποιος να κ£ν℅ι παρέα μ℅ μένα
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και φ¥λος του να π£℅ι να του π℅ι γιατ¥ κ£ν℅ις παρέα μΙ αυτόν» Ĝ§§ΙĞH «ρ℅ τι κ£ν℅ις
παρέα μΙ αυτόν τον §λβανόĦ &℅ς να ℅¥μαι και γω μα№¥ σουĴ» Ĝ@§ĨĞĦ ~πιπλέονH ο
αποκλ℅ισμός από τους συμμαθ#τές έχ℅ι πολλ£ πρόσωπα και ℅κδ#λών℅ται σ℅ πολλές
φ£σ℅ις τ#ς καθ#μ℅ρινότ#ταςH όπως τα παιδικ£ παιχν¥διαJ «°τα παιδικ£ παιχν¥δια
όταν δι£λŲXαν τα £τομαH £φ#ναν τους §λβανούς π£ντα τ℅λ℅υτα¥ους» Ĝ§§ÎĞĦ
~πομένως ο κυριότ℅ρος λόγος που σχ#ματ¥№ουν ομ£δ℅ς μ℅ κοινό συν℅κτικό στοιχ℅¥ο
τ#ν ℅θνικότ#τα τουςH ℅¥ναι «℅π℅ιδή έχουν μπ℅ι στο π℅ριθώριοH όπως ℅¥παμ℅ και πιο
πρινH και έτσι νιώθουν πιο ασφαλ℅¥ςH μπα¥νοντας σ℅ μια ομ£δα απG τ#ν ¥δια .. ,» Ĝ@§ΙĞH
«φυλήH χώρα» Ĝ@§ÎĞĦ
Όλοι οι μαθ#τές δ℅ν ακολούθ#σαν τ#ν ¥δια στ£σ# Ĝ§§ÎĞH μ℅ τον §§ Ι να δ¥ν℅ι
£λλ# δι£στασ# σ℅ αυτή τ#ν ℅πιλογήJ «~γώ κατ£λαβα ότι £μα μπ℅ις σ℅ μια ομ£δα από
τ# GΧώρα σουH τ#ς §λβαν¥ας για παρ£δ℅ιγμαH μ℅ φ¥λους μόνο §λβανούςH δ℅ν οδ#γ℅¥
πουθ℅ν£ και ℅π¥σ#ς δ℅ν σου προσφέρ℅ι μ℅γ£λ# ασφ£λ℅ιαĦ Άμα έχ℅ις καλό χαρακτήρα
θα τα βρ℅ις και μ℅ τους Έλλ#ν℅ς ℅ξ¥σου καλ£»Ħ ®αρόλα αυτ£ στο σχολ℅¥ο που
π#γα¥νουν τώρα «υπ£ρχ℅ι μια ομ£δαH αλλ£ δ℅ν κ£νουν παρέαH να φα¥νονται ότι ℅¥ναι
ομ£δαH αŶλ£ ℅¥ναι ομ£δα όμως» Ĝ§§ËĞĦ «2:vl δικι£ μας παρέα καταρχ£ς ℅¥μαστ℅ μόνο
§λβανο¥»H ℅πιβ℅βαιών℅ι # §Κ 1. ℗ §§Ĩ που έχ℅ι ℅πιλέξ℅ι τ# β¥α ως £μυνα αναφέρ℅ι
κ£πως απολογ#τικ£H πως στ#ν παρέα αυτή π#γα¥νουν και Έλλ#ν℅ς και κ£θονται
μα№¥H χωρ¥ς να έχουν πρόβλ#μαJ «καθόμαστ℅ όλοι μα№¥H ℅π℅ιδή μας αρέσ℅ι # παρέα
αυτήH αλλ£ δ℅ λέγαμ℅ τους £ŊλŬυς να μ#ν έρχονται και βέβαια οι £λλοι δ℅ν
απομακρυνόντουσαν ℅π℅ιδή ℅¥μαστ℅ όλοι §Ŷβανο¥»Ħ ¤ο γ℅γονός αυτό το ℅πιβ℅βαιών℅ι
και ο Έλλ#νας μαθ#τής του δ℅¥γματος Ĝ~§ËĞJ «~ντ£ξ℅ι κ£ναμ℅ και μ℅ις παρέα μ℅ τα
παιδι£»H αναφ℅ρόμ℅νος στ#ν ¥δια ομ£δα που υπ£ρχ℅ι στα διαλ℅¥μματα στο σχολ℅¥οĦ
§πό τ#ν £λλ# όλοι οι μαθ#τές αλβανικής καταγωγήςH ℅κτός από τον §§ĨH
υποστ#ρ¥№ουν ότι ℅¥χαν και έχουν στ℅νές παρέ℅ς μ℅ GΈλλ#ν℅ς συμμαθ#τές τουςĦ ¤ο
¥διο παρατ#ρ℅¥ται και στους Έλλ#ν℅ς μαθ#τές που GλÙĦẂ℅ ότι έχουν παρέ℅ς μ℅
συμμαθ#τές αλβανικής καταγωγής και ότι ℅¥ναι καλ£ παιδι£ Ĝ~§ËH ~§ÎĞĦ §ντ¥θ℅τα
οι μαθήτρι℅ς Ĝ~ΚËH ~ΚÎĞ έχουν π℅ριορισμέν℅ς παρέ℅ς μ℅ παιδι£ διαφορ℅τικής
℅θνότ#ταςĦ Για τον ένα μαθ#τή μ£λιστα που αναφέρουν ότι έκαναν παρέα στο
Γυμν£σιοH # ~ΚÎ καταλήγ℅ι μ℅ τρόπο που υποκρύπτ℅ι μια υποβόσκουσα καχυποψ¥α
έναντι των §λβανώνJ ĜĜ§Ŷλ£ ήταν καλό παιδ¥H όχι ...».
°το π℅δ¥ο τ#ς συ№ήτ#σ#ς που αφορ£ στ# συγκρότ#σ# των υποĤομ£δωνH οι Έλλ#ν℅ς
μαθ#τές ℅¥ναι δισταιȘŲΙOÕ¥ όταν μιλούν για τα χαρακτ#ρισπκ£ που αποτ℅λούν τα
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συν℅κτικ£ στοιχ℅¥α τουςĦ ^#λαδή μιλ£ν℅ μ℅ ℅υκολ¥α για καλούς και κακούς μαθ#τέςH
για το ρόλο του χαρακτήραH για ℅π℅ισόδια μ℅ταξύ ~λλήνων αγοριών στο ^#μοτικόH
για λ℅κπκ£ ℅π℅ισόδια και τιμωρ¥℅ς δικές τους από καθ#γ#τές αλλ£ γ¥νονται
℅ξαιρ℅τικ£ προσ℅κτικο¥ όταν αναφέρονται σ℅ ομ£δ℅ς §λβανώνĦ ¤ις χαρακτ#ρ¥№ουν
παρέ℅ςH που δ℅ν κ£νουν κ£τι κακόJ «℗μ£δαH ℅ντ£ξ℅ιH παρέ℅ς όχι ότι ήταν και κακο¥Ħ
Όχι ότι έκαναν κ£τι κακόĦ §πλώς παρέα έκανανĦ §πλή παρέα» Ĝ~Κ ΙĞĦ ỲĜ§πλ£ ήταν
παρέ℅ς διαφορ℅τικέςĦ §υτόĦ Όχι ότι ℅¥χαμ℅ κ£ποιο πρόβλ#μα μ℅ κ£ποιο £λλο παιδ¥»
Ĝ~§ΙĞĦ ~νώ όταν # συ№ήτ#σ# αναφέρ℅ται σ℅ καυγ£δ℅ςH δ#λώνουν κατ#γορ#ματικ£
ότι ποτέ δ℅ν μ£λωσαν μ℅ ξένο συμμαθ#τή τους αλλ£ ούτ℅ και ℅¥δαν ℅π℅ισόδια
μαθ#τών μ℅ αφορμή τ#ν ℅θνικότ#ταĦ
§ναφορικ£ μ℅ τον μαθ#τή αλβανικής καταγωγής Ĝ§§ĨĞ που δ℅ν κ£ν℅ι παρέα μ℅
Έλλ#ν℅ςH στ#ν ατομική συνέντ℅υξ# π℅ρ¥γραψ℅ μ℅ λ℅πτομ℅ρή τρόπο όλ# τ#
διαδικασ¥α απομόνωσ#ςH αποκλ℅ισμούH π℅ριθωριοπο¥#σ#ςJ «έκανα παρέα μ℅ ένα
συγκ℅κριμένο παιδ¥H γιατ¥ ήταν και αυτός από τ#ν ¥δια χώρα από ℅μένα και ένιωθα πιο
κοντ£ μ℅ αυτόν»H ένταξ#ς σ℅ ομ£δα μ℅γαλύτ℅ρων ομο℅θνών οι οπο¥οι ℅ργ£№ονταν
στα χωρ£φια και δ℅ν πήγαιναν στο σχολ℅¥οH αποδοχής από Έλλ#ν℅ς συμμαθ#τές του
στ#ν τρ¥τ# Γυμνασ¥ουJ ỲĜ℅¥χαν φτι£ξ℅ι μια ℅ικόνα για μένα §λβανός αυτός που κ£θ℅ται
μόνο μ℅ §λβανούς και μια κακή ℅ικόνα για μέναĦ §λλ£ μ℅ γνώρισαν ℅κ℅¥H π℅ρνούσαν
καλ£ μ℅ μένα και έβĞĦ℅πα ότι μ℅ ήθ℅λαν για παρέαĦ Μ℅ φώνα№αν κω για έξωH ναι μ℅
ήθ℅λαν στ#ν παρέα τους δ#λαδή» καιH τέλος συστ£σ℅ων τ#ς ℅ξωσχολικής του ομ£δας
να σταματήσ℅ι να κ£ν℅ι παρέα μ℅ τους Έλλ#ν℅ςJ ỲĜκαι τους ℅ξ#γούσα ότι δ℅ν ℅¥ναι
κ£τι κακόH ℅¥ναι συμμαθ#τές μουĦ Και τέλος π£ντων δ℅ν το καταλ£βαινανH γιατ¥ σ℅
αυτούς συμπ℅ριφ℅ρόντουσανH έδιναν μια ℅ικόνα στους £λλουςĦ £σχ#μ# ℅ικόναĦ Όταν
δ¥ν℅ις στον £Ğλο μια £σχ#μ# ℅ικόνα θα σου συμπ℅ριφέρ℅ται £σχ#μαĦ &α σου μιλ£℅ι
κ£πως π℅ρ¥℅ργαH ℅νώ όταν δ¥ν℅ις μια καλή ℅ικόναH δ#λαδή ναι ℅¥μαι §λβανός αλλ£
℅¥μαι και γω παιδ¥ σαν ℅σ£ςH δ℅ν έχω καμι£ διαφορ£Ħ Ναι δ℅ν έχω καμι£ διαφορ£»H
Μ℅ αφορμή τ#ν τ℅λ℅υτα¥α φρ£σ#J «ναι ℅¥μαι §λβανός αλλ£ ℅¥μαι και γω παιδ¥ σαν
℅σ£ςH δ℅ν έχω καμι£ διαφορ£Ħ Ναι δ℅ν έχω καμι£ διαφορ£HĞH ας σταχυολογήσουμ℅
ορισμέν℅ς προτ£σ℅ις που έχουν ακουστ℅¥ από τους μαθ#τές αλβανικής καταγωγήςJ
ỲĜΜ℅ έχουν προσβ£λ℅ι πολλές φορές και δ℅ν έκανα κ£τιĦ ^℅ν έκανα τ¥ποταĦ §πλ£ το
αποδέχτ#κα» Ĝ§§ÎĞĦ «§πλ£ σχολι£№ουν και αποφ℅ύγουμ℅ να απαντήσουμ℅» Ĝ§Κ1).
«¤ο αποδ℅χόμαστ℅ ℅π℅ιδή ξέρουμ℅ πως δ℅ν ℅¥ναι όπως τα λέν℅ τα παιδι£HĞ Ĝ§§ΙĞĦ
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12----------------------
®℅ρνώντας τέλος στους Έλλ#ν℅ς μαθ#τές αντιλαμβ£νονται τις καθ#μ℅ρινές
σχολικές δυσκολ¥℅ς που αντιμ℅τωπ¥№ουν οι ξένοι συμμαθ#τές τους ή βλέπουν μόνο
τ#ν ℅ικόναĴ ®ολλο¥ §λβανο¥ συμμαθ#τές τους ℅¥ναι καλ£ παιδι£ Ĝ~§ 1). §πό τ#ν
£λλ#J «§πλ£ ℅¥ναι μ℅ρικοË που .. ,» Ĝ~ΚĨĞĦ ỲĜΚ£ποιοι ναι ℅¥ναι ℅ντ£ξ℅ι.. ,» Ĝ~§ÎĞĦ
ỲĜ§πλ£ ℅¥ναι μ℅ρικο¥ που το πα¥№ουν℅ και καλ£ ότι ℅¥ναι αυτο¥ και κανένας £λλος και
σου δ#μιουργούνμια αντιπ£θ℅ια απέναντι τŬυςŊĞ Ĝ~ΚÎĞĦ «~ντ£ξ℅ι υπ£ρχουν και αυτο¥
που δ℅ν μας φέρονται καλ£ κιόλαςĦ Μέσα στ#ν τ£ξ# να σου τ#ν πουν για κ£τι £σχ℅τοĦ
¤έτοια πρ£γματα» Ĝ~Κ1). ~¥ναι μ℅ρικές μόνο από τις ℅κφρ£σ℅ις μ℅ τις οπο¥℅ς
υποδ#λώνουν τ#ν ℅πιφυλακτικότ#τα τουςĦ
®ροχωρώντας # συ№ήτ#σ# και μ℅ αφορμή ένα παρ£δ℅ιγμα απ℅ιλής μ℅ σπασμένο
μπουκ£λι ℅νός Έλλ#να από μια ομ£δα §λβανών μέσα σ℅ καφ℅τ℅ρ¥α Ĝ§Κ 1),
ανο¥γονται π℅ρισσότ℅ρο και ℅κφρ£№ονται πιο ανοιχτ£ ℅ναντ¥ον τουςĦ «^℅ν έπρ℅π℅ να
φ℅ρθούν έτσι αυτο¥» Ĝ~ΚĨĞĦ «§υτο¥ έτσι φέρονταιĦ Μαχα¥ριαH μπύρ℅ςH τέτοιαĦ §Ğλ£ και
℅μ℅¥ς έχουμ℅» Ĝ~§ÎĞĦ ℗ μόνος που τους ℅παναφέρ℅ι ℅¥ναι ο ~§1 ρωτώνταςJ «Γιατ¥
℅μ℅¥ς καλύτ℅ροι ℅¥μαστ℅Ĵ»H ¤ο ℅π℅ισόδιο όπως και τα μαχα¥ριαH ήταν έξω από το
σχολ℅¥ο όπως ξ℅καθαρ¥№ουν οι μαθ#τέςH όμως οι προκλήσ℅ις των §λβανών
υπ£ρχουν και μέσα στο σχολ℅¥οĦ °το σ#μ℅¥ο αυτό αναφέρουν ότι τ#ν π℅ρσινή χρονι£
ένας §λβανός απ℅¥λ#σ℅ έναν Έλλ#ναH βγήκαν έξω από το σχολ℅¥ο και ο §λβανός
έδ℅ιρ℅ τον Έλλ#να Ĝ~§ÎĞĦ °το συγκ℅κριμένο ℅π℅ισόδιο χρή№℅ι ιδια¥τ℅ρ#ς αναφορ£ς
ότι ο Έλλ#νας μαθ#τήςH ήταν ¶ορ℅ιο#π℅ιρώτ#ς που δ℅ν ήθ℅λ℅ να τον αποκαλούν
§λβανόĦ Έβρι№℅ λοιπόν τους §λβανούς π℅ρισσότ℅ρο από τους υπόλοιπους και αυτό
προκ£λ℅σ℅ τ#ν αντ¥δρασ# κ£ποιου από αυτούςĦ §υτό που μπορ℅¥ να παρατ#ρήσ℅ι
καν℅¥ς ℅¥ναι ότι ℅νώ αρχικ£ δήλωναν ότι δ℅ν ℅¥χαν δ℅ι ℅π℅ισόδια μαθ#τών μ℅ θέμα
τ#ν ℅θνικότ#ταH στ#ν ℅ξέλιξ# τ#ς συ№ήτ#σ#ς όταν και ανο¥χτIκαν π℅ρισσότ℅ρο
ανέφ℅ραν δύο ℅π℅ισόδιαĦ ¤ο αξιοσ#μ℅¥ωτο βέβαια ℅¥ναι ότι και στα δύο ℅π℅ισόδια το
θύμα ℅¥ναι Έλλ#νας και όχι §λβανόςĦ
7.3 ℗ικονομική κρ¥σ# και αν℅ργ¥α - ™ατσισμός και ξ℅νοφοβ¥α
¤ο ήδ# ℅ύφλ℅κτο π℅ριβ£λλον τ#ς σχολικής κοινότ#τας τορπιλ¥№℅ται ℅πιπλέον από
τ#ν οικονομική κρ¥σ# και τ#ν αν℅ργ¥αH που πλήττ℅ι τ#ν ~λλ#νική κοινων¥α τα
τ℅λ℅υτα¥α τρ¥α χρόνιαĦ " αν℅ργ¥α και # ℅πακόλουθ# οικονομική ανέχ℅ια των γονιών
των μαθ#τώνH ~λλήνων και §λβανώνH ℅¥ναι ένα γ℅γονός που βιών℅ται ταυτόχρονα
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και παρ£λλ#λα από όλους τους μαθ#τές του δ℅¥γματοςH καθώς ανήκουν στα χαμ#λ£
οικονομικ£ και κοινωνικ£ στρώματα τ#ς ℅λλ#νικής κοινων¥αςĦ
°το τ℅λ℅υτα¥ο μέρος τ#ς συνέντ℅υξ#ς που αναφέρ℅ται στ#ν οικονομική κρ¥σ# και
τις ℅πιπτώσ℅ις τ#ς οι αντιδρ£σ℅ις των μαθ#τώνH ~λλήνων και §λβανώνH ℅¥ναι πιο
έντον℅ςĦ " συ№ήτ#σ# γ¥ν℅ται №ω#ρήH αυξ£ν℅ται # έντασ# τ#ς φωνήςH όλοι
προσπαθούν να μιλήσουνH όλοι κ£τι έχουν να πουνĦ ^℅¥χνουν ότι ℅¥ναι ένα θέμα που
τους απασχολ℅¥H που καθορ¥№℅ι τ#ν πορ℅¥α τ#ς №ωής τους και δ℅ν μένουν αμέτοχοιĦ
®ροσπαθούν να το ℅ξ#γήσουνH να βρουν τις αιτ¥℅ς ώστ℅ να καταφέρουν να το
αντιμ℅τωπ¥σουνĦ " αντ¥δρασ# τους δ℅ν ℅¥ναι τυχα¥αH γιατ¥ ℅φόσον ανήκουν στα
χαμ#λ£ οικονομικ£ και κοινωνικ£ στρώματαH ο ανταγωνισμός για δουλ℅ι£ ℅¥ναι
£μ℅σοςĦ ¤ο σ#μαντικότ℅ρο πρόβλ#μα τους ℅¥ναι # αν℅ργ¥αĦ §πό το δ℅¥γμα των δέκα
μαθ#τών οι οχτώ δ#λώνουν Ĥτέσσ℅ρις Έλλ#ν℅ς και τέσσ℅ρις §λβανο¥Ĥ ότι
τουλ£χιστον ένας γονέας ℅¥ναι £ν℅ργοςH μ℅ αποτέλ℅σμα ιδ¥ως τα αγόρια να
αναγκ£№ονται να ℅ργαστούν για να βο#θήσουν στο οικογ℅ν℅ιακό ℅ισόδ#μαĦ
℗ι γον℅¥ς του ~§ÎH που έχ℅ι £λλα ℅φτ£ αδέρφιαH ήταν για ℅ν£μισ# χρόνο και οι δύο
£ν℅ργοιH μ℅ αποτέλ℅σμα τα χρήματα που πα¥ρν℅ι από τ# δουλ℅ι£ ο μαθ#τής να τα
διαθέτ℅ι για να αγορ£σ℅ι τα ℅¥δ# πρώτ#ς αν£γκ#ς για το σπ¥τιĦ §πό τ#ν £λλ# για
τους μαθ#τές αλβανικής καταγωγής # αν℅ργ¥α και # έλλ℅ιψ# χρ#μ£των σ#μα¥ν℅ι και
αδυναμ¥α ανανέωσ#ς τ#ς κ£ρτας παραμονής στ#ν ~λλ£δαH μ℅ αυξ#μένο κ¥νδυνο να
αναγκαστούν αυτο¥ και οι γον℅¥ς τους να ℅πιστρέψουν στ# χώρα καταγωγήςĦ Όπως
γ¥ν℅ται αντιλ#πτό όλο αυτό το αρν#τικό φορτ¥ο μ℅ταφέρ℅ται στ# σχολική κοινότ#τα
και ℅νισχύ℅ι τις ρατσιστικές συμπ℅ριφορέςĦ ®ως βιώνουν τ# νέα πραγματικότ#τα οι
μαθ#τέςĴ ®ου αποδ¥δουν ℅υθύν℅ςĴ ®ως αντιλαμβ£νονται όȚĦĦα τα παραπ£νω οι
℅κπαιδ℅υτικο¥Ĵ
℗ ~§Ι τ# χρονι£ που έμ℅ιν℅ στ#ν ¥δια τ£ξ#H πήγ℅ μ℅ τον θ℅¥ο του να ℅ργαστ℅¥ σ℅
μια οικοδομή στ#ν Χαλκ¥δαH ℅κ℅¥ ℅¥δ℅ πακιστανούς να ℅ργ£№ονταιĦ §υτό ℅κν℅ύρισ℅
αυτόν και το θ℅¥ο του και έλ℅γαν «℅μ℅¥ς δουλ℅ύουμ℅ μια φορ£ το χρόνο και αυτο¥
δουλ℅ύουν κ£θ℅ μέραĦ Γιατ¥ αυτο¥ να δουλ℅ύουν℅ και ℅μ℅¥ς όχιĞĞĴ §υτό που ένιωσ℅
ήταν θυμόςJ «℅¥χα τρ℅λαθ℅¥» και δήλωσ℅ ότιJ «Και γω ℅¥μαι ρατσιστής σG αυτό το
θέμαĦ Ήθ℅λα να τους διώξω όλουςH να π£ω να τους ρ¥ξω ξύλοĦ να φύγουν όλοιĞĞĦ °το
σ#μ℅¥ο αυτό και οι τέσσ℅ρις Έλλ#ν℅ς μαθ#τές συμφωνούνĦ §ναφορικ£ μ℅ τον ~§¥
πρέπ℅ι να ℅πισ#μανθ℅¥ ότι μέχρι σ℅ αυτό το σ#μ℅¥ο τ#ς συνέντ℅υξ#ςH δ℅ν
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℅κφρ£στ#κ℅ ποτέ αρν#τικ£ για τους §λβανούς συμμαθ#τές τουH αντ¥θ℅τα δήλων℅ ότι
έχ℅ι παρέ℅ς και ότι πολλές φορές ℅¥ναι καλύτ℅ροι από πολλούς Έλλ#ν℅ςĦ
°℅ συνέχ℅ια των απόψ℅ων του ~§ ΙH οι Έλλ#ν℅ς μαθ#τές τ#ς ¶G τ£ξ#ς Γυμνασ¥ου
τ#ς Γ§ΓH ℅μφαν¥№ουν μια αυξ#μέν# αντ¥δρασ# στο θέμα τ#ς αν℅ργ¥αςH γ℅γονός που
το παρατήρ#σ℅ μέσα από τ# συ№ήτ#σ# στ#ν τ£ξ# τ#ς μ℅ αφορμή ένα μ£θ#μα τ#ς
Ν℅ο℅λλ#νικής Γλώσσας που αναφέρ℅ται στο ρατσισμό και τ#ν οικονομική κρ¥σ#Ħ ¤ο
μ£θ#μα αυτό το διδ£σκ℅ι τέσσ℅ρα χρόνια και οι αντιδρ£σ℅ις μέχρι και φέτος ήταν
υποτονικέςĦ ¤# χρονι£ αυτή όμως οι Έλλ#ν℅ς μαθ#τές «όρμισαν» στο σ#μ℅¥ο που
Ỳλ℅γ℅J «ότι έρχονται οι ξένοι και οι Έλλ#ν℅ς τους κατ#γορούνH ότι μας πα¥ρνουν τις
δουλ℅ιέςH ℅ργα№όμ℅νοι μ℅ χαμ#λότ℅ρα μ℅ροκ£ματα (. ..) ℅¥χαν να πουνĦ Έλ℅γαν Ēναι
κυρ¥α έτσι ℅¥ναι ℅μένα ο μπαμπ£ς μου δ℅ν έχ℅ι δουλ℅ι£"(...) Και βĞĦĦέπ℅ις τα £λλα
παιδι£H τα αλβαν£κιαH δ℅ν μιλούσανĦ §κούγαν℅ και δ℅ν μιλούσαν℅H δ℅ οJχολ¥α№αν
καθόλου»Ħ
" §Κ1 αντιλαμβ£ν℅ται ότι υπ£ρχ℅ι αν℅ργ¥α και ότι αυτό ℅¥ναι δύσκολοH α@λĦ£
υπ℅ύθυνοι γιG αυτό ℅¥ναι οι πολιτικο¥Ħ §ντ¥θ℅τα όμως οι Έλλ#ν℅ς «φορτώνουν το
πρόβλ#μα σŲŬυς μ℅ταν£σŲ℅ς που ήρθαν ℅δώĦ ℗ι μ℅ταν£σŲ℅ς υπ£ρχουν σ℅ όλ℅ς τις
χώρ℅ςH δ℅ γ¥ν℅ται να φτα¥ν℅ οι μ℅ταν£στ℅ς»Ħ ^#λών℅ι και # ¥δια θύμα αυτής τ#ς
πολιτικής γιατ¥ αυτή ℅¥ναι νόμιμ# και θυμών℅ι μ℅ τους πολιτικούς που δ℅ν
καθορ¥№ουν νόμους ώστ℅ να μ#ν μπα¥νουν παρ£νομα οι μ℅ταν£στ℅ςĦ §πό τ#ν £λλ#
όταν ακού℅ι «ότι να ήρθαν℅ οι §λβανο¥ μας πήραν τ# δουλ℅ι£» Ĝ§ΚÎĞH αντιδρ£J
«®οι℅ς δουλ℅ιές αυτές που δ℅ν κ£νατ℅ĞĞĴ Ĝ§Κ ΙĞĦ Άρα οι μ℅ταν£στ℅ς δ℅ν πήραν℅ τις
δουλ℅ιές των ~λλήνων γιατ¥ δ℅ν πήγαν στο γραφ℅¥οH αλλ£ πήγαν ℅κ℅¥ που οι
Έλλ#ν℅ς δ℅ν ήθ℅λαν να π£ν℅Ħ
" οικονομική ανέχ℅ια και # αν℅ργ¥α ως αποτέλ℅σμα τ#ς οικονομικής κρ¥σ#ς που
αυξ£ν℅ι το φαινόμ℅νο του ρατσισμούH ℅¥ναι μια διαπ¥στωσ# που συναντ£ται στις
απόψ℅ις όλων των ℅κπαιδ℅υτικώνH ℅κτός του ^§§Ħ §υτό συμβα¥ν℅ι γιατ¥ οι Έλλ#ν℅ςH
κατ£ τ# γνώμ# των ℅κπαιδ℅υτικώνH ℅πιρρ¥πτουν τ#ν ℅υθύν#H ακόμ# και για τ#ν ¥δια
τIν οικονομική κρ¥σ# ĜΓ"ΓĞH «σŲÕυς μ℅ταν£σŲ℅ς και τους πρόσφυγ℅ς που ℅¥ναι οι πιο
αδύνατ℅ς ομ£δ℅ς Ĝ@§ΓĞĦ «§υτή τ# σŲιγμιĴ οι Έλλ#ν℅ς πολ¥τ℅ς δ℅ν βρ¥σκουν δουλ℅ι£
και λέν℅ ότι έρχονται οι ξένοι και μας πα¥ρνουν τ# δουλ℅ι£Ğ Ĝ^"ΓĞĦ «®£ντα ψ£χνουμ℅
να βρούμ℅ τον αποδιοπομπα¥ο τρ£γο να του τα φορτώσουμ℅ĞH Ĝ@§ΓĞH «℅ύκολος σŲόχŬς
℅¥ναι π£ντα ότι φτα¥ν℅ οι £λλοι» Ĝ~"§ÎĞ «και λ℅ς α μωρέ μπορ℅¥ να φτα¥℅ι και αυτόH
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•το μπορ℅¥ γ¥ν℅ται σαφώς φτα¥℅ι και αυτό και γ¥ν℅ται μ℅τ£ πιο ℅πιθ℅τικό» Ĝ~"§ ΙĞĦ ^ύο
℅¥ναι σι αιτ¥℅ς # «℅λλιπής γνώσ#» και # «αν£γκ# για ℅πιβ¥ωσ#» Ĝ^"ΓĞĦ
«Άμα όλο αυτό το παιδ¥ το βιών℅ι μέσα στο σπ¥τιH σ¥γουρα θαĦ το βγ£λ℅ι έξω (. ..)
Όταν έχ℅ις κ£ποιο πρόβλ#μα όλα σου φτα¥ν℅» Ĝ~§ΓĞĦ ℗ θυμός ℅πομένως που
γ℅Ŵιέται από τ#ν απώλ℅ια τ#ς ℅ργασ¥ας ℅παναφέρ℅ι στους Έλλ#ν℅ς μαθ#τές
℅νισχυμένα τα στ℅ρ℅ότυπα που υπ£ρχουν για τους μ℅ταν£στ℅ςJ «℅¥ναι ποŶλο¥
αλλοδαπο¥ οι οπο¥οι έρχονται ℅δώ πέραH κόνουν №#μιέςH σκοτώνουνH κλέβουν℅ ... ,)
Ĝ~§ 1). Μόλις ακούν τ# φρ£σ# αυτή οι υπόλοιποι Έλλ#ν℅ς αναφωνούν «α μπρ£βο
κλέβουν και κ£νουν τόσα κακουργήματα» Ĝ~Κ ΙĞH «ναιH ναι» Ĝ~§ÎH ~ΚÎH ~ΚĨĞH σα να
λÙν℅ «π℅ς τα χρυσόστομ℅ĒH Και ο ~§ 1 συν℅χ¥№℅ι μ℅ ℅ιλικρ¥ν℅ιαJ «Όχι ότι ℅μ℅¥ς δ℅ν το
κ£νουμ℅ αυτόĦ Και ℅μ℅¥ς το κ£νουμ℅ αυτόH απλ£ αυτο¥ ℅¥ναι αλλοδαπο¥Ħ ¤ους βλέπ℅ις
μ℅ £λλο μ£τιĦ §λλιώς τους βλέπ℅ις τους Έλλ#ν℅ς και αλλιώς τους αλλοδαπούςĦ Ότι
ήρθαν από £λλ# χώρα και κ£νουν και ότι θέλουνĦ §υτό»Ħ ®ρέπ℅ι να ℅¥ναι «πιο
συγκρατ#μένοι» συμπλ#ρών℅ι ο ~§ÎĦ
℗ ^§§ ℅¥ναι από τους ℅κπαιδ℅υτικούς που αναφέρθ#καν στο στ℅ρ℅ότυπο τ#ς
℅γκλ#ματικότ#τας των ξένωνH υιοθ℅τώντας το ℅ν μέρ℅ιJ «°αφώς σ℅ αρκ℅τές
π℅ριπτώσ℅ις έχουμ℅ δια™™ι¥ξ℅ιςH ακούμ℅ ότι ℅¥υαι ξένοι κ£ποιοι που δ#μιουργούν
προβλήματαH αŊλ£ αυτό δ℅ν μπορούμ℅ να το θ℅ωρήσουμ℅ δ℅δομένοH γιατ¥ ℅¥ναι και
Έλλ#ν℅ςH δ℅ν ℅¥ναι μόνο ξένοι»Ħ °τ#ν ¥δια κατ℅ύθυνσ# κιν℅¥ται και # Γ§ΓJ «όταν
βλέπ℅ις στ#ν τ#λ℅όρασ#Ĥ που έδ℅ιχν℅Ĥ γιατ¥ τα συ№#τούσαμ℅ και αυτ£ μ℅ τα παιδι£H να
μπα¥νουν σ℅ ένα χωριό μ℅ταν£στ℅ς και να σκοτώνουν Έλλ#ν℅ς ... » §ντ¥θ℅τα # Γ"Γ το
θ℅ωρ℅¥ ως προG¥όν ρατσιστικής αντ¥λ#ψ#ςJ «Νομ¥№ω ότι όσο και να θέλουμ℅ να
παρουσι£№ουμ℅ τον ℅αυτό μαςH σαν γνήσιους απογόνους των αρχα¥ων ~λλήνωνH που
δ℅ν έδ℅ιξαν ποτέ έντονα ρατσισμό και όλα αυτ£H νομ¥№ω ότι ℅¥μαστ℅ πολύ Ĝμ℅ έμφασ#Ğ
π¥σω στ#ν πρ£ξ#Ħ &℅ωρούμ℅ ότι οι μ℅ταν£στ℅ς ℅¥ναι ένας κ¥νδυνος έτσι και αŊŊĦιώς για
τ#ν ℅λλ#νική κοινων¥αH γιατ¥ αυξ£νουν τ#ν ℅γκλ#ματικότ#τα»Ħ §ναφορικ£ μ℅ τ#ν
ιδ℅ολογ¥α του Έλλ#να ο ~"§Î έχ℅ι αντ¥θ℅τ# £ποψ#J «&℅ωρώ ότι # έκφρασ#
ρατσιστικών δογμ£τωνH στ# χώρα μας τουλ£χιστονH δ℅ν έχ℅ι να κ£ν℅ι μ℅ τ#ν ιδ℅ολογ¥α
του Έλλ#να»Ħ ¤έλοςH # @§Γ θ℅ωρ℅¥ τ#ν ℅γκλ#ματικότ#τα ως ένα ℅υρύτ℅ρο
κοινωνικό φαινόμ℅νο που ℅πέρχ℅ται ως αποτέλ℅σμα τ#ς οικονομικής κρ¥σ#ςĦ
({~Ħγώ πιστ℅ύω ότι και για τους Έλλ#ν℅ς σ℅ £λλ℅ς χώρ℅ς υπ£ρχ℅ι κ£ποιο όνομαH
κ£ποια φήμ#H γ℅νικ£ υπ£ρχουν ταμπέĞĦ℅ςĦ ^℅ν σ#μα¥υ℅ι ότι ℅π℅ιδή ένας ℅¥ναι κλέφτ#ςH
ότι ℅¥ναι και όλοι οι υπόλοιποι»H θα μπορούσ℅ να απαντήσ℅ι # §Κ 1 και συν℅χ¥№℅ι σ℅
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...----------------------
ȚJŊÞŊĦĦŊJι σ#μ℅¥ο τ#ς συνέντ℅υξ#ςJ «Υπ£ρχ℅ι ρατσισμόςμ℅γ£λος και ℅ξ℅λ¥σσ℅ταιH συν℅χώς
αυξ£ν℅ται»Ħ Μ℅ μια £λI# οπτική προσ℅γγ¥№℅ι το θέμα ο §§ĨJ «ο ρατσισμός δ℅ν
αυξήθ#κ℅H αλλ£ ℗Ι ρατσισŲές μα№℅ύτ#καν μα№¥»Ħ Μ℅ τον τρόπο αυτό ℅ισ£γ℅ται #
συ№ήτ#σ# στο κόμμα τ#ς Χρυσής §υγήςH «έχουν γ¥ν℅ι και κόμμα τρομ£ρα τουςŶĞH
αναφέρ℅ι χαρακτ#ριστικ£Ħ ¤ο κόμμα αυτό υποστ#ρ¥№℅ι «ότι οι μ℅ταν£στ℅ςμας πήραν
τ# δουλ℅ι£HL Ĝ§ΚΙĞĦ ¤ο ¥διο πιστ℅ύ℅ι και ο ~§Ι που τ#ν χαρακτ#ρ¥№℅ι «κ¥ν#μα»H
δ#λών℅ι οπαδός τ#ς και «Ĝ℅ẂνŬ℅¥ταÑL ότι θα τους ψ#φ¥σ℅ι στις ℅πόμ℅ν℅ς ℅κλογέςĦ «"
Χρυσή §υγή δ℅ν κυν#γ£℅ι αυτούς που έχουν χαρτι£ (. ..) κυν#γ£℅ι αυτούς που δ℅ν
έχουν χαρτι£H που μπα¥νουν λαθρα¥α και όλα αυτ£Ħ ΓιG αυτό ℅¥μαι υπέρ τ#ς Χρυσής
§υγής να τους διώξουν όλους αυτούςĦ §ν έχ℅ι χαρτι£ Q £ŊλŬς # Χρυσή §υγή δ℅ν
μπορ℅¥ να του κ£ν℅ι τ¥ποτα»Ħ
«Ωρα¥α βόλτα μ℅ αυτόν που δ℅ν ℅¥ναι νόμιμαĦ ℗κέι»H υποστ#ρ¥№℅ι # §Κ 1, «το θέμα
℅¥ναι ότι τ#ν πλ#ρώνουμ℅ ℅μ℅¥ς» συμπλ#ρών℅ι ο §§ĨH γιατ¥ «ο ΈĞλ#νας δ℅ν έχ℅ι τ#
δυνατότ#τα να κλ℅¥σ℅ι τα σύνορα ώστ℅ να μ#ν έρχονται μ℅ταν£στ℅ς»H καταλήγ℅ι #
§ΚÎĦ ~πομένως φτα¥ν℅ οι ·~λλ#ν℅ςĦ °το θέμα αυτό ο ~§Ι πιστ℅ύ℅ι ότι φτα¥ν℅ οι
μ℅ταν£στ℅ςJ «Γιατ¥ τιH τι ℅¥ναι τα κρ£τ#H ότι να ναιH μπα¥ν℅ι βγα¥ν℅ι ο καθένας
℅λ℅ύθ℅ροςĞĞĴ §ν℅ξαρτήτου ℅υθύν#ς για το φαινόμ℅νο τ#ς μ℅ταν£στ℅υσ#ςH το γ℅γονός
℅¥ναι ότι ℅ξαιτ¥ας τ#ς αν℅ργ¥ας στοχοποιούνται όλοι οι μ℅ταν£στ℅ςJ «" αν℅ργ¥α έκαν℅
τους ΈĞλ#ν℅ς να νομ¥№ουν ότι # Χρυσή §υγή θα τους δώσ℅ι τ# λύσ#H διώχνοντας τους
μ℅ταν£στ℅ςĦ §λλ£ δ℅ν το βλέπω λογικό»H γιατ¥ οι δουλ℅ιές που κ£νουν ℅¥ναι στο
χωρ£φιH που οι G~λλ#ν℅ς δ℅ν θέλουν να π£ν℅ Ĝ§§ ΙĞĦ ~δώ κυριαρχ℅¥ το στ℅ρ℅ότυπο
των §λβανών για τους G~λλ#ν℅ςH ότι δ#λαδή θέλουν «τ# δουλ℅ι£ τ#ν καλή» Ĝ§§ 1),
«τ#ν καθιστή δουλ℅ι£ĞĞ Ĝ§§ÎĞH «δ℅ν ℅¥ναι τ℅μπέλ#δ℅ς απλ£ ψ£χνουν τ#ν ℅ύκολ# λύσŲI"
Ĝ§Κ 1). ¤#ν ℅π¥μον# παρ℅μβολή τ#ς §ΚÎ που λέ℅ι ότι έχ℅ι δ℅ι ·~λλ#ν℅ς να
δουλ℅ύουν στα χωρ£φια τ#ν αγνοούν παντ℅λώςĦ §ν όντως όμως οι Έλλ#ν℅ς που
ανήκουν στα χαμ#λ£ κοινωνικ£ και οικονομικ£ στρώματαH όπως οι συμμαθ#τές
τουςH δι℅κδικούν τ#ν ¥δια δουλ℅ι£J ¤ότ℅ ο ανταγωνισμός αυξ£ν℅ταιĦ
℗ι καταστ£σ℅ις αυτές κ£νουν τους §λβανούςH αλλ£ και τους Έλλ#ν℅ς μαθ#τέςH
από διαφορ℅τική σκοπι£ ο καθέναςH να πιστ℅ύουν ότι # αιτ¥α που αύξ#σ℅ τα ποσοστ£
τ#ς # Χρυσή §υγή ℅¥ναι # αν℅ργ¥αH μ℅ τ#ν §Κ Ι να συγκρ¥ν℅ι τ#ν οικονομική κρ¥σ#
μ℅ αυτή του μ℅σοπολέμουH που έκαν℅ τους Γ℅ρμανούς να δουν «ως λύσ# το Χ¥λτ℅ρ
που βέβαια μ℅τ£ το μ℅τ£νιωσανĦ ℗ Χ¥τλ℅ρ τους έφ℅ρ℅ πόλ℅μοĦ ~γώ έτσι πιστ℅ύω ότι
θέλουν τους χρυσαυγ¥τ℅ςŶŶĦ
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..-----------------------
Όλα τα να№ιστικ£ και όλα αυτ£ τα κινήματαH π£ντα σ℅ καιρούς κρ¥σ#ς αν℅βα¥νουνH
συμφωνούν σι Γ"ΓH ~"§Ι και ~"§ÎĦ ¶έβαια το ότι τα ποσοστ£ αυτού του
κόμματος ανέβ#καν δ℅ν πιστ℅ύουν ότι κ£ν℅ι αυτόματα τους Έλλ#ν℅ς και ρατσιστές
ĜΓ§ΓH ~"§ÎĞĦ ®ολλο¥ Έλλ#ν℅ς «℅¥ναι αγανακτισμένοιH ℅¥ναι φοβισμένοι από τ#ν
οικονομική κρ¥σ#» Ĝ~"§ÎĞ και ψ#φ¥№ουν καθαρ£ από αντ¥δρασ# Ĝ^§§H Γ§ΓH ~§ΓĞĦ
§ντ¥δρασ# σ℅ τι· στα λ£θ# του συστήματος στI διαφθορ£ Ĝ^"ΓĞH στIν αδυναμ¥α
του κρ£τους να καλύψ℅ι το α¥σθ#μα ασφ£λ℅ιας των πολιτών του ĜΓ§ΓH ~§ΓĞĦ
℗πότ℅ # Χρυσή §υγή παρουσι£№℅ται ως ο προστ£τ#ς που θα μας προστατέψ℅ι από
τους ξένους που ήρθαν να π£ρουν τ#ν πατρ¥δα μαςH τις π℅ριουσ¥℅ς μαςH τ# δουλ℅ι£
μαςH που θα κακοποιήσουν τα παιδι£ μας Ĝ@§ΓĞĦ ~πομένως από τ# μ¥α «καλλι℅ργ℅¥
το σπόρο του φόβου» Ĝ~"§ΙĞ και «℅Oμ℅ταλλÙύ℅ται τον φόβο ĜκαιĞ τ#ν αγων¥α για το
μΈŊλÕν και σου λέ℅ι να πιο ℅¥ναι το θύμα σουH να τι μπορώ να κ£νω για σέναĦ &α στο
λύσω το πρόβλ#μωĞ ĜΓ"ΓĞ και από τ#ν £λλ# ποντ£ρ℅ι στο να καλύψ℅ι «το κ℅νό που
υπ£ρχ℅ι στο πολιτικό σύστ#μαĦ Καταπολ℅μώντας τ#ν κρ¥σ# αυτήH αυτόματα θα σβήσ℅ι
και # Χρυσή §υγή» Ĝ~"§ÎĞĦ
«℗ι χρυσαυγ¥τ℅ς έχουν ως λύσ# το ξύλο»H υποστ#ρ¥№℅ι και αδυνατ℅¥ να κατανοήσ℅ι
πως ένα «κόμμα που πρέπ℅ι να λέ℅ι τ# γνώμ# τουH να λέ℅ι αυτ£ που πιστ℅ύ℅ι και ο
κόσμος να το ψ#φ¥№℅ι»H μιλ£℅ι για ξύλοH «γιατ¥ να π℅ι ξύλοĦ °℅ κόμμα ρατσισμός»Ĵ ℗
~§1 αντ¥θ℅τα συμφων℅¥ μ℅ τ#ν ℅πιλογή τ#ς β¥αςJ «Και για ξύλο και γιG αυτ£ αυτο¥
που ℅¥ναι στ#ν §θήνα που το πα¥№ουν τσαμπουκ£δ℅ςH καλ£ τους κ£νουν και τους
ρ¥χνουνĦ §κόμα και Έλλ#ν℅ς που βαρ£νH δ℅ν βαρ£ν μόνο §λβανούς και τέτοιαH βαρ£ν
και Έλλ#ν℅ς»Ħ " μόν# λύσ# βέβαιαH συν℅χ¥№℅ι ο ~§ ΙH δ℅ν ℅¥ναι # β¥α «αλλ£ £μα δ℅ν
γ¥ν℅ται και αλλιώςLLĦ Μ℅ τ#ν £ποψ# αυτή συμφωνούν οι ~§ Ι και ~ΚĨH αντ¥θ℅τα οΙ
~Κ 1 και ~ΚÎ πιστ℅ύουν ότι # β¥α απλ£ κ£ν℅ι τα πρ£γματα χ℅ιρότ℅ραĦ Για να ℅¥ναι
δ¥καιος μ£λιστα ο ~§ Ι υποστ#ρ¥№℅ι ότι και οι Έλλ#ν℅ς που βρ¥σκονται στο
℅ξωτ℅ρικό «£μα ℅¥ναι τέτοιοιĦ αν δ℅ν έχουν χαρτι£H ℅ντ£ξ℅ι να τους διώξουνH να τους
ρ¥ξουν ξύλο να φύγουν»Ħ
§ντ¥θ℅τοι μ℅ τ# β¥α ℅¥ναι και όλοι οι μαθ#τές αλβανικής καταγωγής ℅κτός από τον
§§ĨĦ " β¥α βέβαια αναφέρ℅ι ο §§ËH π℅ρισσότ℅ρο αφορ£ στα παιδι£ «για
παρ£δ℅ιγμα ας πούμ℅ Ĝκαι δ℅¥χν℅ι τον §§ĨĞĦ §υτο¥ που δ#μιουργούν ομ£δ℅ς όπως
λέγαμ℅ πιο πρινĦ αυτο¥ ℅π℅ιδή ℅¥ναι πιο έντονο σ℅ αυτούςĦ μπορ℅¥ να πα¥ξουν και
ξύλο»Ħ §υξήθ#κ℅ λοιπόν # β¥α στο σχολ℅¥ο ℅ξαιτ¥ας τ#ς Χρυσής §υγήςĴ «®ιο πριν
δ℅ν φαινόταν τ¥ποταĦ Μόλις μπήκ℅ # Χρυσή §υγή δ#μιουργήθ#κ℅ ένα θέμα πιο συχνό
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μĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤ
να το πωĦ Ναι δ#μιουργούνταν πιο συχνό αυτό ¤℗ θέμα μ℅ το ρατσισμό και μ℅ τους
μ℅ταν£στ℅ςĦ ΥπήρχανH ℅ πως να το πω ... αẂτιπαραθέσ℅ιςH και έτσι ο ένας έλ℅γ℅ το ένα
και ο £λλος το £ŊλŬ μέχρι που έπ℅φτ℅ και ξύλο» Ĝ§§ ΙĞĦ
¤ο παρ£δ℅ιγμα έρχ℅ται από ένα £λλο σ#μ℅¥ο τ#ς συνέντ℅υξ#ςH όταν ένας Έλλ#νας
μαθ#τής δήλωσ℅ χ™υσαυγ¥τ#ς μέσα σ℅ μ¥α τ£ξ# που βρ¥σκονταν οχτώ §λβανο¥ και
δύο Έλλ#ν℅ςĦ ~¥π℅ μ£λιστα «θα σας δ℅ÙρωH θα σας κ£νωH θα σας διώξω από τ#
χώρα»H τότ℅ ο §§Ĩ του λέ℅ιJ «κο¥τα λ¥γο τριγύρω σουH το λ℅ς για μαγκι£ τώρα αυτόH τι
το λ℅ςĴ @έω τώρα ℅μ℅¥ς μπορούμ℅ να σ℅ κ£νουμ℅ χώμα (.. .) Όχι ότι έχω πρόβλ#μα μ℅
σέναH μια χαρ£ παιδ¥ ℅¥σαιH αλλ£ μG αυτό που λ℅ςH μου λ℅ς ότι έχ℅ις πρόβλ#μαμ℅ όλους
τους συμμαθ#τές σ℗Ό»ĞĦ §πό τ#ν £λλ# πιστ℅ύ℅ι ότι «οι μαθ#τές ·το έχουν δ℅ι Χρυσή
§υγή σαν μόδαĦ Νομ¥№ουν ότι αν λέν℅ χρυσαυγ¥τ℅ςκαι το πα¥ξουν℅ λ¥γο θα ανυψωθούν
στα μ£τια των παιδιών»Ħ Μ℅ τον τρόπο αυτό δικαιολογούν το γ℅γονός ότι πολλο¥
Έλλ#ν℅ς συμμαθ#τέςτους μπορ℅¥ να δ#λώνουν χρυσαυγ¥τ℅ςH αGλIÙJιĦ κ£νουν παρέα μ℅
§λβανούςή έχουν σχέσ# μ℅ κοπέλ℅ς από τ#ν §λβαν¥αĜ§Κ ΙH §ΚÎĞĦ
℗ ~§1 ℅¥ναι ένας από τους «γνωστούς χρυσαυγ¥τ℅ς» Ĝ§§ĨĞ που βρ¥σκονται στα
σχολ℅¥αĦ ℗ μαθ#τής αυτός ℅¥ναι απόλυτα συν℅ιδ#τοποι#μένος στις απόψ℅ις που
καταθέτ℅ι και ταυτόχρονα κ£ν℅ι παρέα μ℅ §λβανούς συμμαθ#τές του και ℅¥χ℅ και
σχέσ# μ℅ κοπέλα αλβανικής καταγωγήςĦ °℅ ℅ρώτ#σ# αν συμμ℅τ℅¥χ℅ σ℅ κ£ποια
δρ£σ# τ#ς Χρυσής §υγής όχι απαρα¥τ#τα β¥αι#H στ#ν αρχή φα¥ν℅ται να διστ£№℅ι και
στ# συνέχ℅ια αναφέρ℅ι τ# θύρα 1 των οπαδών τ#ς @£ρισαςĦ °℅ δ℅ύτ℅ρ# ℅ρώτ#σ# ℅£ν
οι οπαδο¥ αυτο¥ ℅¥ναι μέλ# τ#ς Χρυσής §υγήςH απαντ£ ότι ℅¥ναι αναρχικο¥ και στο
τέλος καταλήγ℅ιJ «Για το θέμα τ#ς Χρυσής §υγής όχι ℅γώ δ℅ν έχω συμμ℅τέχ℅ι σ℅
τ¥ποτα αλλ£ αν μπορούσα να βο#θήσω και χρ℅ια№όταν ναι θα το έκανα»Ħ
¤ο ¥διο θα βο#θούσαν και οι ~Κ Ι και ~ΚÎH οι οπο¥℅ς σ℅ προ#γούμ℅νο μέρος τ#ς
συνέντ℅υξ#ς δήλωναν αντ¥θ℅τ℅ς μ℅ τον τρόπο που αντιδρ£ # Χρυσή §υγήĦ " πρώτ#
θα συμμ℅τ℅¥χ℅ βέβαια μόνο για καλό σκοπόH «℅ννο℅¥ται αν κ£νουν κανένα συσσ¥τιο»H
όχι όμως Kφα τέτοια που κ£νουν μ℅ το ξύλο»Ħ ~νώ # δ℅ύτ℅ρ# λέ℅ιJ «§ν χρ℅ια№όταν
όπως ℅¥π℅ και ο ~§Ι θα βο#θούσα»Ħ " συγκ℅κριμέν# μαθήτρια στ#ν ατομική
συνέντ℅υξ# δήλωσ℅ ότι οι λέξ℅ις πατρ¥δα και έθνος δ℅ν τ#ς λέν℅ κ£τιĦ ℗πότ℅ θα
μπορούσ℅ να ℅ιπωθ℅¥ ότι δ℅ν προσ℅γγ¥№℅ι το θέμα από τ#ν ℅θνική πλ℅υρ£H παρ£ μόνο
ως κοινωνικό φαινόμ℅νοĦ
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°τ#ν £μ℅σ# ℅ρώτ#σ#J «να φύγουν οι ξένοι»H # απ£ντ#σ# τ#ς ℅¥ναι ℅ξ¥σου £μ℅σ#J
«ναι»Ħ §κόμ# και όταν # ℅ρώτ#σ# αφορ£ στο παιδ¥ αλβανικής καταγωγής μ℅ το
οπο¥ο έκαν℅ στ℅νή παρέα στο Γυμν£σιοH # απ£ντ#σ# ℅¥ναι ℅ξ¥σου απόλυτ#J «§ν
ήταν℅ σωστός δ℅ν θα έφ℅υγ℅H για να θ℅ωρ#θ℅¥ παρ£νομος π£℅ι να π℅ι ότι ... ». °τ#ν
℅πισήμανσ# ότι το μόνο που χρ℅ι£№℅ται για να γ¥ν℅ι παρ£νομος ℅¥ναι να ℅¥ναι
£ν℅ργοςH γιατ¥ δ℅ν θα μπορ℅¥ να βγ£λ℅ι κ£ρτα παραμονήςH ℅πιμέν℅ιJ «θα μπορούσ℅ να
κ£ν℅ι κ£τι γιG αυτό»Ħ §ν όμως έβρισκ℅ δουλ℅ι£ θα τον κατ#γορούσαν ότι πα¥ρν℅ι τις
δουλ℅ιές από τους Έλλ#ν℅ςĦ Μόνο τότ℅ κοιτ£№℅ι αμήχανα και απαντ£J «~ντ£ξ℅ιĦ
~¥ναι κ£πως μπ℅ρδ℅μένα τα πρ£γματαH τώρα π£μ℅ αλλού»Ħ °τ#ν ¥δια πορ℅¥α
℅ρωτήσ℅ων για κ£ποιο §λβανό συμμαθ#τή που ℅¥ναι φ¥λος τουH ο ~§Í υποστ#ρ¥№℅ιJ
«^℅ν θα τον χτυπούσαH θα τον βο#θήσω να βρ℅ι μια δουλ℅ι£ για να κ£τσ℅ι ℅δώĦ Άμα
δ℅ν ήθ℅λ℅ όμως να παραμ℅¥ν℅ι ℅δώ και ήθ℅λ℅ να κ£θ℅Ųαι και να ℅¥ναι παρ£νομοςH θα
τον έδιωχναH θα τον βαρούσα και γω μα№¥Ħ °οβαρ£»Ħ §ν όμως # δουλ℅ι£ ήταν μ¥α και
τ#ν δι℅κδικούσαν και οι δύοĴ
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℗ι απόψ℅ις και οι σκέψ℅ις αλλ£ και οι καταγραφές γ℅γονότων από τ# σχολική №ωή
όπως και σι ℅ρμ#ν℅¥℅ς που ℅πιχ℅ιρούν να δώσουν οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ και οι μαθ#τές του
δ℅¥γματοςH Έλλ#ν℅ς και §λβανο¥H βο#θούν στ# διασαφήνισ# των δυναμικών
αλλ#λ℅πιδρ£σ℅ων που αναπτύσσονται μ℅ταξύ διαφορ℅τικών πολιτισμών και
διαφορ℅τικών πόλων ℅ξουσ¥ας μέσα στ#ν ℅κπαιδ℅υτική κοινότ#ταĦ ℗ι £νθρωποι
λ℅ιτουργώντας ως «απλοϊκο¥ ψυχολόγοι» αναπτύσσουν τις δικές τους αιτιώδ℅ις
θ℅ωρ¥℅ς για τ#ν κοινωνική συμπ℅ριφορ£ (Heider, 1958 όπĦ αναφĦ στο Κοκκιν£κ#H
℗Ħ®ĦJ 62). ℗ι ℅κπαιδ℅υτικο¥ και σι μαθ#τές λ℅ιτουργώντας αντ¥στοιχα προσπαθούν να
℅ντοπ¥σουν τους παρ£γοντ℅ς που βρ¥σκονται π¥σω από κ£ποια συμπ℅ριφορ£ ώστ℅ να
τ#ν κατανοήσουν καλύτ℅ρα και να ℅ρμ#ν℅ύσουν το σύνθ℅το δ¥κτυο των διαδρ£σ℅ων
που αναπτύσσονται στ# σχολική κοινότ#ταĦ ¤ο π℅τυχα¥νουνĴ
8.1 ℗ ρόλος του ℅κπαιδ℅υτικού και # υπόθ℅σ# τ#ς ℅παφής
©℅κινώντας από τους ℅κπαιδ℅υτικούς μια πρώτ# διαπ¥στωσ# ℅¥ναιH ότι αν℅ξ£ρτ#τα
από τον αφομοιωτικόĤδιαπολιτισμικό τρόπο που προσ℅γγ¥№ουν τ#ν πολιτισμική
πολυμορφ¥αH καταθέτουν μ℅ ℅ιλικρ¥ν℅ια τ#ν πρόθ℅σ# τους να πλ#σι£σουν όλους
τους μαθ#τές το ¥διο και να ℅πιτ℅λέσουν μ℅ ℅π£ρκ℅ια το ρόλο τουςĦ " αντ¥φασ#
μ℅ταξύ στ℅ρ℅οτυπικών πολιτισμικών απόψ℅ων και συμπ℅ριφορ£ςH ℅μφαν¥№℅ται
π℅ρισσότ℅ρο στ# συ№ήτ#σ# # οπο¥α γινόταν μ℅τ£ το τέλος τ#ς συνέντ℅υξ#ςĦ °℅ αυτ£
τα πέντ℅ μ℅ δέκα λ℅πτ£ τ#ς συ№ήτ#σ#ςH όπου δ℅ν υπήρχ℅ # χρήσ# του
μαγν#τοφώνουH οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ ήταν τ℅λ℅¥ως απ℅λ℅υθ℅ρωμένοι και ℅ξέφρα№αν μ℅
μ℅γαλύτ℅ρ# αμ℅σότ#τα τα πιστ℅ύω και τις π℅ποιθήσ℅ις τουςĦ ℗ι αντιλήψ℅ις τους
πολλές φορές πλ#σ¥α№αν τις κυρ¥αρχ℅ς στ℅ρ℅οτυπικές τ£σ℅ις τ#ς κοινων¥ας
αναφορικ£ μ℅ τους αλλοδαπούςĦ " διαφορ£ ήταν π℅ρισσότ℅ρο ℅υδι£κριτ# σ℅ όσους
μέσα από τις απαντήσ℅ις τους ℅ξέφρα№αν μια ℅θνοκ℅ντρική £ποψ# του ℅λλ#νικού
πολιτισμικού και κοινωνικού γ¥γν℅σθαι Ĝ^§§H Γ§ΓH ~§ΓH ~"§ÎĞĦ " διαπ¥στωσ#
αυτήH στο βαθμό που μπορ℅¥ να ισχύ℅ιH αναδ℅ικνύ℅ι τ#ν ℅πιρροή των κοινωνικών
κανόνων που μπορούν να δ#μιουργήσουν και να συντ#ρήσουν τις προκαταλήψ℅ιςĦ
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ŸĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤŚĦ
°τ#ν προσπ£θ℅ια να ℅ρμ#ν℅ύσουμ℅ αυτή τ#ν παρατήρ#σ# θα μπορούσαμ℅ να
καταθέσουμ℅ δύο υποθέσ℅ιςĦ " πρώτ# αφορ£ στ#ν πιθανότ#τα # αντ¥φασ# να
οφ℅¥λ℅ται στον κ¥νδυνο ότι αν αναφέρουν #ς πραγματικές ρ#τές συμπ℅ριφορές τους
μέσα στ#ν τ£ξ#H μπορ℅¥ να χαρακτ#ριστούν ρατσιστέςĦ ¤ότ℅ ℅μφαν¥№℅ται το
φαινόμ℅νο τ#ς συγκαλυμμέν#ς προκατ£λ#ψ#ς που ονομ£№℅ται «αντ¥στροφ#
δι£κρισ#»H # οπο¥α αφορ£ στ# δ#μόσια ℅κδήλωσ# θ℅τικής προκατ£λ#ψ#ς υπέρ μιας
μ℅ιονοτικής ομ£δαςH προκ℅ιμένου να αποφ℅υχθούν κατ#γορ¥℅ς προκατ£λ#ψ#ς και
διακρ¥σ℅ων ĜΚοκκιν£κ#H ℗Ħ®ĦJ 221).
°τ# δ℅ύτ℅ρ# υπόθ℅σ#H υπ£ρχ℅ι το ℅νδ℅χόμ℅νο να υπ℅ρισχύ℅ι «# καλή αποστολή τ#ς
℅κπα¥δ℅υσ#ςH τ#ς ®αιδ℅¥ας γ℅νικότ℅ρα» μ℅ τ#ν έŴοια ότι «το σχολ℅¥ο ℅¥ναι ένας
χώρος πν℅υματικός» Ĝ~"§1), μέσα στον οπο¥ο ο ρόλος του ℅κπαιδ℅υτικού νο℅¥ται ως
λ℅ιτούργ#μα ®ĦχĦ «Να προσφέρω όσο γ¥ν℅ται π℅ρισσότ℅ρο στ# μ£θ#σ# αυτών των
παιδιών» Ĝ^^§ĞĦ «^℅ν τους ξ℅χωρ¥№ω ούτ℅ σ℅ ℅π¥π℅δαH αυτός ℅¥ναι £ριστος αυτός
℅¥ναι μέτριοςH ούτ℅ σ℅ ℅θνικότ#τ℅ς» ĜΓ§ΓĞĦ «Να μπορέσω να αποκλ℅¥σω φαινόμ℅να
β¥αςH παραβατικών συμπ℅ριφορώνH αντιδρ£σ℅ων και να τους ℅ντ£ξω όλους μα№¥ĞĞ
Ĝ~§ΓĞĦ «~¥μαστ℅ και παιδαγωγο¥H μ℅ το παρ£δ℅ιγμ£ μας και τ# στ£σ# μας να δ℅¥ξουμ℅
ότι δ℅ν διαχωρ¥№ουν ούτ℅ στα θραν¥αĦ ούτ℅ στις σ℅ιρές ούτ℅ σ℅ τ¥ποτα οι μ℅ν από τους
δ℅» Ĝ~"§ÎĞĦ
" υπόθ℅σ# αυτή συμφων℅¥ μ℅ τ# μ℅λέτ# του LaPiere (1934 όπĦ αναφĦ στο Atkinson
& Atkinson, et. a1, οĦπĦJ 547-548), # οπο¥α αναφέρ℅ι ότι # συμπ℅ριφορ£ καθορ¥№℅ται
από πολλούς παρ£γοντ℅ς πέραν των στ£σ℅ων και οι παρ£γοντ℅ς αυτο¥ ℅π#ρ℅£№ουν
τ# συνέπ℅ια μ℅ταξύ στ£σ℅ων και συμπ℅ριφορ£ςĦ ~πομένως αν θ℅ωρήσουμ℅ ότι #
ανθρώπιν# συμπ℅ριφορ£ ℅¥ναι συν£ρτ#σ# τόσο του ατόμου όσο και τ#ς κατ£στασ#ςH
# κατ£στασ#H ®ĦχĦ λ℅ιτούργ#μα του ℅κπαιδ℅υτικούH ασκ℅¥ μια π¥℅σ# που πολλές
φορές οδ#γ℅¥ τους ανθρώπους να συμπ℅ριφέρονται μ℅ τρόπους που δ℅ν ℅¥ναι
συν℅π℅¥ς προς αυτ£ που πιστ℅ύουν και που νιώθουνH μ℅ αποτέλ℅σμα να
υποτ£σσονται σ℅ ένα ανώτ℅ρο σκοπό ®Ħχ αποστολή τ#ς ®αιδ℅¥αςĦ ¤ο παραπ£νω
συμπέρασμα ℅νισχύ℅ται από τ#ν έρ℅υνα των Johnson & Dowing (1979 όπĦ αναφĦ στο
Atkinson & Atkinson, et. al, οĦπĦJ 591-592), σύμφωνα μ℅ τα αποτ℅λέσματα τ#ς
οπο¥ας # στολή τ#ς νοσ#λ℅ύτριας ή το κοστούμι τ#ς Κου Κλουξ ΚλανH ℅νθαρρύν℅ι
το £τομο να πα¥ξ℅ι το ρόλο που υποδ#λών℅ι # στολή ή το κοστούμιĦ
§ν ℅πιχ℅ιρήσουμ℅ να προσ℅Υγ¥σουμ℅ τ#ν ¥δια παρατήρ#σ# από τ# σκοÜ£ του
ατόμουH σύμφωνα μ℅ το τρισδι£στατο μοντέλο των στ£σ℅ων (Rosenberg & Hovland.
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™1960 όπĦ αναφĦ στο Κοκκιν£κ#H ℗Ħ®ĦJ 93-94), τότ℅ θα μπορούσαμ℅ να ισχυριστούμ℅
ότι το συναισθ#ματικό και το γνωστικό στοιχ℅¥ο των ℅κπαιδ℅υτικών δ℅ν ℅¥ναι
συν℅κτικ£H μ℅ αποτέλ℅σμα # συμπ℅ριφορ£ τους να ℅π#ρ℅£№℅ται π℅ρισσότ℅ρο από το
στοιχ℅¥ο που συνδέ℅ται πιο στ℅ν£ ĜΝοπ#ŠŪH ι 975, όπĦ αναφĦ στο Atkinson &
Atkinson, et. al, ℗Ħ®ĦJ 548-549). ^#λαδήH το συνα¥σθ#μα απέναντι στους ξένους
μαθ#τές ℅π#ρ℅£№℅ται θ℅τικ£ από τIν α¥σθ#σ# που έχουν για το λ℅ιτούργ#μα του
℅κπαιδ℅υτικού και υπ℅ρισχό℅ι των στ℅ρ℅οτυπικών πολιτισμικών αντιλήψ℅ων τουςH μ℅
αποτέλ℅σμα # συμπ℅ριφορ£ τ#ν οπο¥α δ#λώνουν ότι υιοθ℅τούν μέσα στ#ν τ£ξ# να
διαφοροποι℅¥ται από τις απόψ℅ις τουςĦ §υτό ℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο ℅μφανές στους ^§§H
Γ§ΓH ~§Γ και ~"§ÎH χωρ¥ς να μπορ℅¥ να αποκλ℅ιστ℅¥ # ℅πιρροή του ρόλου του
℅κπαιδ℅υτικού και στους υπόλοιπουςĦ
¤#ν έλλ℅ιψ# συνέπ℅ιας που αναλύ℅ται παραπ£νω ο Festiger (1957, όπĦ αναφĦ στο
§ιÛ¥ŪVοŪ & §ιÛ¥ŪVοŪH ŤΙ al, οĦπĦJ 550), τ#ν ονομ£№℅ι «γνωστική ασυμφων¥α» και
αναφέρ℅ται στ#ν ℅νόχλ#σ# που παρ£γουν αυτές οι ασύμβατ℅ς απόψ℅ιςĦ §ν και #
θ℅ωρ¥α τ#ς γνωστικής ασυμφων¥ας ασχολ℅¥ται μ℅ πολλ£ ℅¥δ# ασυμβατότ#ταςH αυτό
το οπο¥ο θα μπορούσ℅ να αποτ℅λέσ℅ι σ#μ℅¥ο προβλ#ματισμού ℅¥ναι # δυνατότ#τα
αν¥χν℅υσ#ς τ#ς συμπ℅ριφορ£ς ℅νός ατόμου που ℅¥ναι αντ¥θ℅τ# προς τις στ£σ℅ις τουH
και # καταγραφή τ#ς π¥℅σ#ς που μπορ℅¥ να δ#μιουργήσ℅ι αυτή # αμφιθυμ¥α ως προς
τ#ν αλλαγή των στ£σ℅ωνH ώστ℅ αυτές να ℅¥ναι συν℅πής μ℅ τ# συμπ℅ριφορ£Ħ ~£ν
συμβα¥ν℅ι αυτό τότ℅ ισχύ℅ι # «Υπόθ℅σ# τ#ς ~παφής»H σύμφωνα μ℅ τ#ν οπο¥α #
μ℅¥ωσ# τ#ς £γνοιας και # £ντλ#σ# θ℅τικών πλ#ροφοριών μέσω των κα℗#μ℅ρινών
αλλ#λ℅πιδρ£σ℅ων μπορ℅¥ να οδ#γήσ℅ι στ# δι£ψ℅υσ# των στ℅ρ℅οτύπων (Allport,
1954, όπĦ αναφĦ στο Κοκκιν£κ# οĦπĦJ 246).
°τ#ν π℅ρ¥πτωσ# αυτή το ℅ύρ#μα τ#ς παρούσας διπλωματικής για τους
℅κπαιδ℅υτικούς συμφων℅¥ μ℅ τ#ν αν£λυσ# των πορισμ£των όλων των ℅ρ℅υνών που
πραγματοποιήθ#καν παγκόσμια αναφορικ£ μ℅ τ#ν υπόθ℅σ# τ#ς ℅παφής και
διαπ¥στωσαν ότι οι πολιτισμικές ℅παφέςH υπό συγκ℅κριμέν℅ς συνθήκ℅ςH ℅πιδρούν
θ℅τικ£ στ#ν αποδυν£μωσ# των προκαταλήψ℅ων κατ£ των ξένων (PeHigrew &
Tropp, 2000, όπĦ αναφĦ στο Γκόβαρ#ς & §Ẃδρ℅αδ£κ#ςH οĦπĦJ 46).
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8.2 " «διαφορ℅τικότ#τα» των μαθ#τών ως προβλ℅πτικός παρ£­
γοντας αν¥χν℅υσ#ς διακρ¥σ℅ων
®αρ£ τ#ν καλή αποστολή τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς και το ρόλο του ℅κπαιδ℅υτικού ως
λ℅ιτούργ#μαH που υιοθ℅τούν οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ του δ℅¥γματοςH σ℅ αυτή τ#ν ℅νότ#τα θα
℅ξ℅τ£σουμ℅ σ℅ τι βαθμό κατανοούν κ£θ℅ α¥τιο και το αποτέλ℅σμα τουH καθώς και αν
℅στι£№ουν στ#ν τ℅λική ℅ικόνα που σχ#ματ¥№℅ται από τ# συμπ℅ριφορ£ των μαθ#τών ή
προσπαθούν να ℅ντοπ¥σουν τα ℅ρ℅θ¥σματα ή τις π℅ριστ£σ℅ις που προκ£λ℅σαν τ#
συμπ℅ριφορ£ και δ#μιούργ#σαν τ#ν ℅ικόναĦ " διασαφήνισ# αυτή ℅¥ναι σ#μαντική
γιατ¥ θα μπορούσ℅ να υποστ#ριχθ℅¥ ότι αν£GλιJLγα μ℅ το βαθμό κατανό#σ#ς τ#ς
συμπ℅ριφορ£ς των μαθ#τών από τους ℅κπαιδ℅υτικούςH καθορ¥№℅ται και ο βαθμός
απόδοσ#ς τ#ς ℅υθύν#ς στο πρόσωπο ή τ#ν κατ£στασ#Ħ
°#μαντικός παρ£γοντας για τ#ν κατανό#σ# τ#ς συμπ℅ριφορ£ς του £λλου ℅¥ναι #
αναγνώρισ# ή όχι τ#ς διαφορ℅τικότ#τας τουĦ ¤ων ατομικών στοιχ℅¥ων που
συνθέτουν τ#ν προσωπικότ#τα τουĦ ¤ων κοινωνικοĤοικονομικών και ψυχολογικών
μ℅ταβλ#τώνH καθώς και των γ℅ν℅τικών παραγόντων (Pels, 1993, όπĦ αναφĦ στο
Vandenbroeck οĦπĦJ 29), που συγκροτούν το πολύπλοκο μωσαĒ¥κό τ#ς ταυτότ#ταςH μ℅
τ#ν ℅θνική και πολιτισμική κλ#ρονομι£ να αποτ℅λούν μόνο μικρές ψ#φ¥δ℅ς τουĦ Μ℅
£λλα λόγια θα μπορούσαμ℅ να πούμ℅ ότι κ£θ℅ £τομο χαρακτ#ρ¥№℅ται από τον
προσωπικό του ιδιοσυστατικό ℅ξοπλισμόH №℅ιH κιν℅¥ται και δρα μέσα σ℅ ένα
συγκ℅κριμένο κοινωνικό π℅ριβ£λλονH διαδραματ¥№℅ι δι£φορους κοινωνικούς ρόλουςH
ανήκ℅ι σ℅ δι£φορ℅ς κοινωνικές ομ£δ℅ςH λόγου χ£ρ# σ℅ μια οικογ℅ν℅ιακήH μια ταξικήH
μια ℅θνικήH πολιτισμική και φυλ℅τική ομ£δα και δέχ℅ται τις ℅πιδρ£σ℅ις όλων αυτών
των στοιχ℅¥ωνH όπως και τις ℅πιδρ£σ℅ις τ#ς οργανωμέν#ς κοινων¥ας μ℅ τ# μορφή των
θ℅σμοθ℅τ#μένων κανόνων Ĝ¶οσνι£δουH οĦπĦJ 125-126).
§ς θυμ#θούμ℅ τις απαντήσ℅ις των ℅κπαιδ℅υτικών αναφορικ£ μ℅ τ#
διαφορ℅τικότ#τα των μαθ#τών τουςJ " διαφορ℅τικότ#τα των ξένων μαθ#τών
℅δρ£№℅ται στ# συμπ℅ριφορ£ όπως αυτή ℅κδ#λών℅ται στ#ν καθ#μ℅ρινότ#τα τους ℅¥τ℅
σ℅ θέματα μ℅γαλύτ℅ρου σ℅βασμού ĜΓ§ΓH ~§ΓĞH θρ#σκ℅¥αςH πολιτισμούH ισότ#τας
των δύο φύλων Ĝ~"§ 1), ℅¥τ℅ σ℅ θέματα ορισμένων μορφών ℅πιθ℅τικότ#τας ή
αδιαφορ¥ας στ# μαθ#σιακή διαδικασ¥αH ή συναισθ#ματικών αποκλ¥σ℅ων ĜΓ"ΓĞH ℅¥τ℅
σ℅ θέματα γλώσσας Ĝ^"ΓH ~"§ÎĞĦ §ντ¥θ℅ταH τα στοιχ℅¥α που θ℅ωρούν ότι ℅¥ναι
κοιν£ ℅¥ναι ορισμένα ήθ# και έθιμα που μοι£№ουν ĜΓ§ΓĞH ¥δι℅ς συνήθ℅ι℅ς Ĝ^§§Ğ και
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¥δι℅ς παραβατικές συμπ℅ριφορές μ℅ τους Έλλ#ν℅ς μαθ#τές που απέχουν από τ#
μαθ#σιακή διαδικασ¥α Ĝ@§#Ħ
®αρατ#ρούμ℅ το ℅ξής παρ£δοξοH # ¥δια # διαφορ℅τικότIτα ομαδοποι℅¥ται στις
℅θνικέςH πολιτισμικές και θρ#σκ℅υτικές ομοιότ#τ℅ς των ξένων μαθ#τώνĦ ~πομένωςH
# διαφορ℅τικότIτα του ατόμου γ¥ν℅ται συνώνυμ# τIς ομ£δας στ#ν οπο¥α ανήκ℅ι ή
αντ¥θ℅τα π℅ριορ¥№℅ται το σύνθ℅το μωσαϊκό τ#ς ταυτότ#τας του σ℅ ορισμέν℅ς μόνο
ψ#φ¥δ℅ς τουĦ °ύγχρονοι ℅ρ℅υν#τές υποστ#ρ¥№ουν ότι σχ#ματ¥№℅ται ℅λλιπής ℅ικόνα
μιας ομ£δας αν δ℅ν συνυπολογιστ℅¥ και # διαφορ℅τικότ#τα ℅ντός τIς ομ£δας αυτήςĦ
§πό τ#ν £λλ# αναγνωρ¥№οντας κ£ποιον β£σ℅ι τ#ς καταγωγής τουH αντιμ℅τωπ¥№ουμ℅
τ#ν ταυτότ#τα και τ#ν καταγωγή ως ένα και το αυτό πρ£γμα (Vandenbroeck οĦπĦJ
29). §υτό αυξ£ν℅ι τις πιθανότ#τ℅ς οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ να υιοθ℅τούν ή στ#ν καλύτ℅ρ#
π℅ρ¥πτωσ# να βρ¥σκονται σ℅ μια διαλ℅ιȘŲική σχέσ# μ℅ τα στ℅ρ℅ότυπα και τις
προκαταλήψ℅ις που ℅νυπ£ρχουν για τις διαφορ℅τικές ℅θνικές και πολιτισμικές
ομ£δ℅ς στ#ν ℅λλ#νική κοινων¥αĦ ℗ ~ΙĤΙ§ÎH όταν αναφέρ℅ται στους ξένους και τους
Έλλ#ν℅ς μαθ#τέςH χρ#σιμοποι℅¥ τις ℅κφρ£σ℅ις ĜỲαυτο¥»Ğ και ĜỲ℅μ℅¥ς»ĞH ℅ντ£σσ℅ι δ#λαδή
των ℅αυτό του στ# μ¥α ομ£δα ®ĦχĦ ĜỲ£λλ℅ς φορές ℅¥ναι προκλ#τικο¥ αυτο¥ £λλ℅ς φορές
℅¥μαστ℅ προκλ#τικο¥ και ℅μ℅¥ς οι ΈĞλ#ν℅ς»ĞĦ Μ℅ τον τρόπο αυτό δ℅ν
αποστασιοποι℅¥ταιH αντ¥θ℅τα ως μέρος τ#ς μ¥ας ομ£δας πλέονH προσπαθ℅¥ μ℅ν να
℅¥ναι αντικ℅ιμ℅νικός αλλ£ κουβαλ£℅ι το ℅Ŵοιολογικό φορτ¥ο τ#ς δικής του ομ£δαςĦ
" υπόθ℅σ# αυτή μπορ℅¥ να στ#ριχθ℅¥ στα π℅ιρ£ματα των ℅λαχ¥στων ομ£δων που
χρ#σιμοπο¥#σαν ο Taifel και οι συν℅ργ£τ℅ς του (1971, όπĦ αναφĦ στο ŁŬσẂι£δŬυH
οĦπĦJ 100-101), καθώς και £λλοι ℅ρ℅υν#τέςĦ ¤α π℅ιρ£ματα αυτ£ έδ℅ιξαν ότι # απλή
κατ#γοριοπο¥#σ#H ακόμ# και αν στ#ρ¥№℅ται σ℅ ένα αυθα¥ρ℅το και χωρ¥ς σ#μασ¥α
κριτήριο ℅¥ναι ικανή να προκαλέσ℅ι διĤομαδική δι£κρισ#Ħ ®όσο μ£λλον αν το
κριτήριο δ℅ν ℅¥ναι αυθα¥ρ℅το αλλ£ υποδ#λών℅ι τIν ℅θνικήH πολιτισμική ή
θρ#σκ℅υτική ℅τ℅ρότ#ταĦ §πό τ# στιγμή που θα κατατ£ξ℅ι κ£ποιος ένα £τομο σ℅ μια
℅ξωĤομ£δαH απλ£ και μόνο γνωρ¥№οντας ένα στ℅ρ℅ότυπο που υπ£ρχ℅ι γιG αυτήνH
μπορ℅¥ να ℅π#ρ℅αστ℅¥ ο τρόπος μ℅ τον οπο¥ο ℅π℅ξ℅ργ£№℅ται τις πλ#ροφορ¥℅ς που
αφορούν στα μέλ# τ#ςH ακόμα και όταν ο ¥διος δ℅ν υιοθ℅τ℅¥ το στ℅ρ℅ότυπο και δ℅ν
θ℅ωρ℅¥ τον ℅αυτό του προκατ℅ιλ#μμένο (Greenberg & Pyszcynski, 1985, όπĦ αναφĦ
στο Κοκκιν£κ#H οĦπĦJ 215).
§πό το σ#μ℅¥ο αυτό για να αποτυπώνουμ℅ μ℅ μ℅γαλύτ℅ρ# σαφήν℅ια τις απόψ℅ις
των ℅κπαιδ℅υτικών θα υιοθ℅τήσουμ℅ τον όρο ĜỲδιαφορ℅τικότ#τα τ#ς Ŭμ£δαςLŊĦ ~¥ναι
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ẀιĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤ
γ℅γονός π£ντως ότι # αντ¥λ#ψ# που έχουν για τ# διαφορ℅τικότ#τα δ℅ν τους
℅π#ρ℅£№℅ι στο ρόλο που υιοθ℅τούν μέσα στ#ν τ£ξ#H καθώς ναι μ℅ν ℗Ι ℅κπαιδ℅υτικο¥
του δ℅¥γματος ℅στι£№ουν σ℅ διαφορ℅τικές πτυχές τ#ς μαθ#σιακής και παιδαγωγικής
διαδικασ¥ας αλλ£ μ℅ ένα κοινό στόχοH τ#ν ¥σ# μ℅ταχ℅¥ρισ# όλων των μαθ#τώνĦ
Υπ℅ρισχύ℅ι δ#λαδή # α¥σθ#σ# που έχουν ως προς τ#ν καλή αποστολή τ#ς
℅κπα¥δ℅υσ#ς και το λ℅ιτούργ#μα του ℅κπαιδ℅υτικούĦ ℗ι προσ℅γγ¥σ℅ις βέβαια
διαφέρουνH διαφοροποιώντας και το βαθμό ℅πιτυχ¥ας ως προς τ#ν τ℅λική ℅π¥τ℅υξ#
του στόχουH καθώς # έλλ℅ιψ# κατανό#σ#ς των αναγκών των μαθ#τών δ#μιουργ℅¥
απόστασ# που ℅μποδ¥№℅ι το παιδαγωγικό και μαθ#σιακό έργο τουςĦ
§ναλυτικότ℅ραH ο ^§§ ℅στι£№℅ι μόνο στ# μ£θ#σ#H μ℅ τIν Γ§Γ να συμπλ#ρών℅ι
ότι # διατήρ#σ# των ισορροπιών θα βο#θήσ℅ι προς αυτή τ#ν κατ℅ύθυνσ#Ħ §ντ¥θ℅τα
# ^"Γ πιστ℅ύ℅ι ότι μ℅ τ#ν καλλιέργ℅ια τ#ς ℅νσυνα¥σθ#σ#ς θα καταπολ℅μ#θ℅¥ ο
℅θνικιστικός τρόπος σκέψ#ς και οι προκαταλήψ℅ιςĦ ®ροκαταλήψ℅ις και στ℅ρ℅ότυπα
που υπ£ρχουν μέσα μας και ℅¥ναι ορατ£ από τους μαθ#τέςH καθώς μέσα στ#ν τ£ξ#
℅κθέτουμ℅ τον βαθύτ℅ρο ℅αυτό μαςH υποστ#ρ¥№℅ι # Γ"ΓĦ Για το Gλόγο αυτό συν℅χ¥№℅ι
και λέ℅ι ότι πρέπ℅ι να καλλι℅ργήσουμ℅ τ#ν αυτογνωσ¥α μαςH ώστ℅ να αποκτήσουμ℅
οι ¥διοι πολυπολιτισμική αντ¥λ#ψ#Ħ συμπλ#ρών℅ι # @§ΓĦ ®ρωταρχικός στόχος για
τ#ν ~§Γ ℅¥ναι να καταφέρ℅ι να τ#ν αποδ℅χτούνH ώστ℅ να π℅τĬχ℅ι να αποκλ℅¥σ℅ι
δι£φορα φαινόμ℅να β¥ας και παραβατικών συμπ℅ριφορώνĦ ~νώ για τον ~"§Î
προέχ℅ι ο αμοιβα¥ος σ℅βασμός ώστ℅ να συν℅ργ£№ονται αρμονικ£Ħ Όπως μια
ορχήστρα λέ℅ι ο ~"§ ΙH ο οπο¥ος αξιών℅ι το ρόλο του μαέστρου που τ# συντον¥№℅ι
και δ¥ν℅ι χώρο σ℅ όλα τα όργανα να δ#μιουργήσουν τ# δική τους κοινή μουσικήĦ
§ν π£ρουμ℅ τις δ#λώσ℅ις των ℅κπαιδ℅υτικών στο σύνολο τους θα διακρ¥νουμ℅ τ#ν
℅ιλικρινή πρόθ℅σ# τους να υπ#ρ℅τήσουν το ρόλο τους από τ# σκοπι£ που θ℅ωρ℅¥ ο
κανένας σ#μαντικότ℅ρ#Ħ ~¥ναι όμως αρκ℅τόĴ ℗ Jerome Bruner (1996, όπĦ αναφĦ στο
Vandenbroeck οĦπĦJ 44), ένας από σ#μαντικότ℅ρους αναπτυξιακούς ψυχολόγουςH
θ℅ωρ℅¥ ότι ένα από τα βασικ£ καθήκοντα του ℅κπαιδ℅υτικού ℅¥ναι να δουλ℅ύ℅ι μ℅
τ#ν αυτοĤ℅κτ¥μ#σ#Ħ Μ℅ τον όρο αυτοĤ℅κτ¥μ#σ# ℅ŴŬ℅¥ το συνδυασμό του τι
πιστ℅ύουμ℅ ότι μπορούμ℅ να κ£νουμ℅ και του τι φοβόμαστ℅ ότι δ℅ν μπορούμ℅ να
καταφέρουμ℅Ħ Κ℅ντρικός στόχος λοιπόν ℅¥ναι # ℅ν¥σχυσ# τ#ς αυτοĤ℅κτ¥μ#σ#ς των
μαθ#τώνH από ένα ℅κπαιδ℅υτικό όμως που έχ℅ι ο ¥διος ℅νισχυμένο το α¥σθ#μα τ#ς
προσωπικής του αυτοĤ℅κτ¥μ#σ#ς και αυτογνωσ¥αςĦ
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§ν ομαδοποιήσουμ℅ τις απαντήσ℅ις των ℅κπαιδ℅υτικών αναφορικ£ μ℅ το ρόλο που
υιοθ℅τούν μέσα στ#ν τ£ξ# θα παρατ#ρήσουμ℅ ότι ο ^§§H # Γ§ΓH ο ~ΙĤΙ§Î και #
~§Γ ℅πικ℅ντρώνουν στ# μ£θ#σ# μ℅ στόχο τ#ν ℅νσωμ£τωσ# και τ#ν ένταξ# των
ξένων μαθ#τώνĦ °υν℅χ¥№ουν δ#λαδή να π℅ριορ¥№ουν τ# διαφορ℅τικότ#τα τους μέσα
στ#ν ℅θνοπολιτισμική ομ£δα που ανήκουνH καθιστώντας δύσκολ# τ#ν προσέγγισ#
τ#ς ατομικής διαφορ℅τικότ#τας του μαθ#τήH μ℅ στόχο τ#ν ℅ν¥σχιLσ# των θ℅τικών
στοιχ℅¥ων τ#ς προσωπικότ#τας τουĦ §ντ¥θ℅τα οι ^"ΓH Γ"ΓH @§Γ και ~ΙĤΙ§Ι θέτουν
ως πρωταγωνιστή στ# μαθ#σιακή και παιδαγωγική διαδικασ¥α τον ℅κπαιδ℅υτικό και
τα χαρακτ#ριστικ£ γνωρ¥σματα που πρέπ℅ι να έχ℅ι ή να β℅λτιώσ℅ιĦ °τόχος ℅¥ναι να
έχ℅ι ο ¥διος ο ℅κπαιδ℅υτικός αν℅πτυγμένα τα στοιχ℅¥α τ#ς ℅νσυνα¥σθ#σ#ς και τ#ς
αυτογνωσ¥αςH ώστ℅ να ℅¥ναι σ℅ θέσ# να αναγνωρ¥№℅ι τα θ℅τικ£ στοιχ℅¥α των
μαθ#τώνĦ
®αρόλα αυτ£ όταν # συ№ήτ#σ# π#γα¥ν℅ι στ# μαθ#σιακήĤγνωστική πορ℅¥α των
ξένων μαθ#τώνH στ#ν πολλαπλότ#τα του δικτύου των παραγόντων που ℅πιδρούν σ℅
αυτή τ#ν πορ℅¥αH κανένας ℅κπαιδ℅υτικός δ℅ν ℅ντ£σσ℅ι το №ήτ#μα των
℅θνοπολιτισμικών διακρ¥σ℅ων που ℅νδ℅χομένως να ℅π#ρ℅£№℅ι και τ#ν ℅π¥δοσ# τουςĦ
§ντ¥θ℅τα μ℅ τις απόψ℅ις τους π℅ριορ¥№ουν τ#ν πολυμορφ¥α του δικτύου στ#ν καλή
γνώσ# τ#ς ℅λλ#νικής γλώσσας που συναρτ£ται από τ# γΈP"σ# ή όχι στ#ν ~λλ£δα
και τ#ν #λικ¥α έλ℅υσ#ς σ℅ αυτήH τ# βοήθ℅ια τ#ς οικογέν℅ιαςH τ# στ£σ# του καθ#γ#τή
και τις ικανότ#τ℅ς του μαθ#τήĦ §ναδ℅ικνύουν δ#λαδή τις κανονιστικές προσδοκ¥℅ς
του σχολ℅¥ου πĦχĦ καλή γνώσ# τ#ς ℅λλ#νικής γλώσσαςH ένα πλούσιο σ℅ μαθ#σιακ£
℅ρ℅θ¥σματα οικογ℅ν℅ιακό π℅ριβ£λλονH οι οπο¥℅ς ανοιχτ£ ή κρυφ£ στιγματ¥№ουν τους
αλλοδαπούς μαθ#τέςH παρέχοντας παρ£λλ#λα το £λλοθι τ#ς συσκότισ#ς στα
πραγματικ£ α¥τια τ#ς π℅ριθωριοπο¥#σ#ς των μ# γ#γ℅νών μαθ#τών ĜΓκόβαρ#ςH
2013).
°τ#ν ℅πόμ℅ν# ℅νότ#τα # πλ℅ιοψ#φ¥α των ℅κπαιδ℅υτικών αναφέρ℅ι ότι το κοινό
στοιχ℅¥ο αναφορ£ς που αποτ℅λ℅¥ το σ#μ℅¥ο που ορ¥№℅ι τ# συνοχή των υποĠομ£δων
που συγκροτούνται στ#ν τ£ξ# ℅¥ναι # ℅π¥δοσ# και # ℅θνοπολιτισμική ℅τ℅ρότ#ταĦ §ν
℅πιχ℅ιρήσουμ℅ τ# σύνδ℅σ# μ℅ τις απαντήσ℅ις που παρατ¥θ℅νται στ#ν προ#γούμ℅ν#
παρ£γραφοH τότ℅ οι ξένοι μαθ#τές μ℅ γλωσσικό έλλ℅ιμμα έχουν μια πτωτική
μαθ#σιακήĤγνωστική πορ℅¥α από το ^#μοτικόH στο Γυμν£σιο μ℅ τ℅λική ℅πιλογή τ#ν
℅γγραφή στα ℅®§@Ħ ®λ#ρούν ℅πομένως και τα δύο στοιχ℅¥α συγκρότ#σ#ς των υποĠ
ομ£δωνH δ#μιουργώντας υποσυν℅¥δ#τα μια μαθ#ματική ℅ξ¥σωσ#J κακή ℅π¥δοσ# =
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ẀιĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤ
℅θνοπολιτισμική ℅τ℅ρότ#ταĦ ℗ι μαθ#τές μ℅ κακή ℅π¥δοσ# απέχουν από τ# μαθ#σιακή
διαδικασ¥α και ℅πικ℅ντρώνονται σ℅ ℅πικοινωνιακές διαδρ£σ℅ις μ℅ β£σ# τ#ν υπο­
ομ£δα στ#ν οπο¥α ανήκουνH «κ£θονται στο τ℅λ℅υτα¥ο θραν¥ο και κ£νουν φασαρ¥α»
ĜΓ§ΓĞĦ
®℅ρνώντας από το ℅ιδικό στο γ℅νικόH # διαφορ℅τικότ#τα τ#ς ομ£δας στ#ν οπο¥α
ανήκουν οι μαθ#τές γ¥ν℅ται αποδ℅κτή από το σχολικό π℅ριβ£λλονĴ °υνοψ¥№οντας τις
απαντήσ℅ις των ℅κπαιδ℅υτικών βλέπουμ℅ ότι σι απόψ℅ις τους καλύπτουν ένα ℅υρύ
φ£σμα αντιλήψ℅ωνH που ξ℅κιν£ από τ#ν πλήρ# αποδοχή και καταλήγ℅ι στ#ν
απόρριψ# του διαφορ℅τικού από τ# σχολική κοινότ#ταĦ ®ιο συγκ℅κριμέναH ο ^§§
και # ~§Γ υποστ#ρ¥№ουν ότι το σχολ℅¥ο αποδέχ℅ται πλήρως τ# διαφορ℅τικότ#ταH #
Γ§ΓH # @ΆΓH ο ~"§Ι και ο ~"§Î θ℅ωρούνH μ℅ δι£φορ℅ς αποκλ¥σ℅ις στις απόψ℅ις
τουςH ότι τ#ν αποδέχ℅ται ως ένα βαθμόH ℅νώ τέλος # ^"Γ και # Γ"Γ πιστ℅ύουν ότι
δ℅ν τ#ν αποδέχ℅ται καθόλουĦ
°κ℅πτόμ℅νοι συνθ℅τικ£ θα μπορούσαμ℅ να ισχυριστούμ℅ ότι αφ℅νός έχουμ℅ ξένους
μαθ#τές τους οπο¥ους το σχολ℅¥ο τους αποδέχ℅ταιH δ℅ν ℅υθύν℅ται καθόλου για τ#ν
πτωτική μαθ#σιακή τους πορ℅¥α και αφ℅τέρου ότι αυτο¥ οι μαθ#τές συγκροτούν υπο­
ομ£δ℅ςH κ£θονται στα τ℅λ℅υτα¥α θραν¥α και κ£νουν φασαρ¥αĦ °το βαθμό λοιπόν που
οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ θ℅ωρούν ότι # κατ£στασ#H δ#λαδή το π℅ριβ£λλον του σχολ℅¥ου
℅¥ναι ανοιχτό και διαλ℅κτικό στ#ν ℅θνική και πολιτισμική ποικιλομορφ¥αH αποσ℅¥ουν
από αυτό τ#ν ℅υθύν# των παραβατικών φαινομένων μ℅ταξύ ~λλήνων και ξένων
μαθ#τών που π℅ριγρ£φουν στις συν℅ντ℅ύξ℅ις τους και τ# μ℅τατοπ¥№ουν στ#
συμπ℅ριφορ£ των μαθ#τών ή σ℅ £λλους ℅ξωγ℅ν℅¥ς παρ£γοντ℅ςH πĦχĦ κοινων¥αH
οικογέν℅ιαĦ «§πλ£ δώσαμ℅ ωλαγή π℅ριβ£λλοντος στο παιδ~ από τ#ν §λβαν¥α γιατ~
℅¥χ℅ δώσ℅ι π£ρα πολλές αφορμές»H αναφέρ℅ι # Γ§ΓĦ °℅ μια τέτοια π℅ρ¥πτωσ#
υπ℅ρισχύ℅ι # τ£σ# υποτ¥μ#σ#ς των £λλων παραγόντων που ℅υθύνονται για ένα
αποτέλ℅σμα μ℅ ℅πακόλουθο να συνδέουν℅ τις πρ£ξ℅ις μ℅ το πρόσωπο που τις
πραγματοποι℅¥ (Heider, 1944, as cited ¥# Augoustinos & Walker, 2005).
8.3 °χολικό π℅ριβ£λλον και διακρ¥σ℅ις
^ι℅υρύνοντας ακόμ# π℅ρισσότ℅ρο τ#ν οπτική του θέματος και προσ℅γγ¥№οντας το
από τ# σκοπι£ του σχολικού π℅ριβ£λλοντοςH θα π℅ρ¥μ℅ν℅ καν℅¥ς ότι # καλή
αποστολή τ#ς παιδ℅¥αςH ο ρόλος του λ℅ιτουργού που ℅πιχ℅ιρούν να υιοθ℅τήσουν οι
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℅κπαιδ℅υτικο¥ και # ℅παφή μ℅ταξύ των μ℅λών των διαφορ℅τικών ℅θνικών και
πολιτισμικών ομ£δων μέσα στ# σχολική κοινότ#ταĦ θα αμβλύν℅ι τις προκαταλήψ℅ις
και τα στ℅ρ℅ότυπα που ΙαIοφορούνται στ#ν ℅λλ#νική κοινων¥αĦ ℅Üβ℅βαιώνοντας τ#ν
«Υπόθ℅σ# τ#ς ~παφής» (Allpert, Ι 954, όπĦ αναφĦ στο Κοκκιν£κ# οĦπĦJ 246). °τ#ν
£λλ# πλ℅υρ£ τIς №υγαρι£ςH ως αντ¥βαρο που δυσχ℅ρα¥ν℅ι τ#ν ℅παφήH βρ¥σκονται #
έλλ℅ιψ# κατανό#σ#ς τ#ς ατομικής και πολύ π℅ρισσότ℅ρο τ#ς ℅θνικής και
πολιτισμικής διαφορ℅τικότ#τας από τ# μ℅ρι£ των ℅κπαιδ℅υτικώνH καθώς και #
℅¥σοδος στ# σχολική κοινότ#τα έντονων κοινωνικών φαινομένων όπως # αν℅ργ¥αĦ
°℅ συνέχ℅ια των παραπ£νωH ο AIIpcrt (1954, οĦπĦĞ υποστ#ρ¥№℅ι ότι για να ℅¥ναι
αποτ℅λ℅σματική # ℅παφή ℗α πρέπ℅ι να πραγματοποι℅¥ται κ£τω από συγκ℅κριμέν℅ς
συνθήκ℅ςĦ ℗ι συνθήκ℅ς αυτές αφορούν στ#ν ύπαρξ# κοινωνικής και θ℅σμικής
υποστήριξ#ςH τ# δυνατότ#τα γνωριμ¥ας και συν℅ργασ¥ας μ℅ταξύ των μ℅λών των
ομ£δων και τ#ν ισότιμ# θέσ# τους κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τIς ℅παφήςĦ Μ℅ β£σ# αυτ£ τα
δ℅δομέναH θα ℅Üχ℅ιρήσουμ℅ να ℅ξ℅τ£σουμ℅H μέσα από τις απόψ℅ις των μαθ#τώνH
ποι℅ς τ£σ℅ις υπ℅ρισχύουνH που οφ℅¥λονται και ποι℅ς οι ℅Üπτώσ℅ις τους στο σχολικό
π℅ριβ£λλονĦ ~¥ναι ένα π℅ριβ£λλον που δ#μιουργ℅¥ θ℅τικές ℅μπ℅ιρ¥℅ς και προ£γ℅ι τ#ν
αν£πτυξ# θ℅τικών στ£σ℅ων ή στ℅ρ℅¥ται θ℅τικών ℅μπ℅ιριών και αναπτύσσονται
αρν#τικές στ£σ℅ις (Oppenheim, 1992);
8.3.1 " ℅¥σοδος του κοινωνικού φαινομένου πις αν℅ργ¥ας
στις ℅νδοσχολικές αλλ#λ℅πιδρ£σ℅ις και # σχέσ# πις
μ℅ τ#ν ℅πιθ℅τικότ#τα
" ύπαρξ# κοινωνικής και θ℅σμικής υποστήριξ#ςH που αποτ℅λ℅¥ τ#ν πρώτ# συνθήκ#
ώστ℅ να ℅¥ναι αποτ℅λ℅σματική # ℅παφήH απουσι£№℅ι από το σχολικό π℅ριβ£λλονĦ
Χαρακτ#ριστικ£ αντιγρ£φουμ℅ το απόσπασμα που αφορ£ στο δικα¥ωμα των παιδιών
στIν ιθαγέν℅ια το οπο¥ο π℅ριέχ℅ται στ#ν έκθ℅σ# τ#ς Uniccf για τ#ν κατ£στασ# των
παιδιών στ#ν ~λλ£δα το 2013: «" κατοχή ιθαγέν℅ιας αποτ℅λ℅¥ κρ¥σιμο δικα¥ωμα για
το παιδ¥H καθώς ℅¥ναι προαπαιτούμ℅νο για τ#ν £σκ#σ# £λλων δικαιωμ£των ή για τ#ν
απολαβή διαφόρων ℅υνοϊκών μέτρωνH τόσο πριν όσο και μ℅τ£ τ#ν ℅ν#λικ¥ωσή τουĦ "
κρ¥σ# ως αντισυνταγματικού του ΝĦ 383812010, ο οπο¥ος παρ℅¥χ℅ τ# δυνατότ#τα σ℅
ποĞŊĦ£ παιδι£ που σ℅ διαφορ℅τική π℅ρ¥πτωσ# μπορ℅¥ να ήταν ανιθαΥ℅νή να αποκτήσουν
ιθαγέν℅ιαH και # αναμ℅νόμ℅ν# τροποπο¥#σ# σŲŬν Κώδικα ~υ..#νικής Ιθαγέν℅ιαςH έχ℅ι
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ως αποτέλ℅σμα να ℅κψρ£№ονται προβλ#ματισμο¥ σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν πραγμ£τωσ# του
αναφ℅ρόμ℅νου δικαιώματος» (Unisef, 2013).
~¥ναι ο κυριότ℅ρος αποκλ℅ισμός που αναφέρουν οι μαθ#τές αλβανικής καταγωγήςH
γιατ¥ # αν℅ργ¥α των γονιών τους όπως έχ℅ι αναλυθ℅¥ ℅παρκώς σ℅ προ#γούμ℅ν#
℅νότ#ταH μπορ℅¥ να οδ#γήσ℅ι στ#ν απέλασ# τους από τ#ν ~λλ£δαĦ §ντ¥στοιχα μ℅τ£
τ# δική τους αποφο¥τIσ# από το ℅λλ#νικό ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μαH αν δ℅ν ℅ργαστούν
οι ¥διοιH κινδυν℅ύουν να χαρακτ#ριστούν παρ£νομοι όπως ακριβώς και οι γον℅¥ς τους
και να απ℅λαθούν από τ#ν ~λλ£δαĦ Άσχ℅τα αν έχουν γ℅νν#θ℅¥ και μ℅γαλώσ℅ι ℅δώĦ ℗
θ℅σμικός κοινωνικός αποκλ℅ισμός που υφ¥στανται από τ#ν πολιτ℅¥αH ℅πιδ℅ινών℅ι τον
℅ργασιακό ανταγωνισμό στ#ν αγορ£ ℅ργασ¥ας και συναντ£ τα αυξ#μένα ποσοστ£
τ#ς αν℅ργ¥ας ℅ξαιτ¥ας τ#ς οικονομικής κρ¥σ#ςĦ Έλλ#ν℅ς ℅ργα№όμ℅νοι που ανήκουν
στα χαμ#λ£ κοινωνικ£ και οικονομικ£ στρώματα και οικονομικο¥ μ℅ταν£στ℅ς
δι℅κδικούν τις ¥δι℅ς θέσ℅ις ℅ργασ¥αςĦ
" σύγκρουσ# που προκαλ℅¥ # ℅κ£στοτ℅ κυβέρν#σ# μ℅ τ#ν μ℅ταναστ℅υτική
Ĝιθαγέν℅ιαĞ και οικονομική Ĝαν℅ργ¥αĞ πολιτική τ#ςH ℅πιλύ℅ται όχι μ℅ σύγκρουσ# μ℅
τ#ν κυβέρν#σ#H αλI£ μ℅ μ℅τ£θ℅σ# τ#ς ℅πιθ℅τικότ#τας στους μ℅ταν£στ℅ς ℅ργ£τ℅ςĦ
Όλο αυτό το ℅κρ#κτικό μ℅¥γμα ℅ισέρχ℅ται στα σχολ℅¥αĦ " §ΚΙ αναφέρ℅ιJ «οι
πολιτικο¥ τους φτα¥ν℅ γιατ¥ τα β£№ουν℅ μ℅ μας»Ħ §πό τ#ν πλ℅υρ£ του όμως ο ~§Ι
νιώθ℅ι θυμό που οι ξένοι του έχουν π£ρ℅ι τ# δουλ℅ι£ και δ#λών℅ι ότι θέλ℅ι να π£℅ι
και να πλακώσ℅ι στο ξύλο τον πακιστανό που τον βλέπ℅ι να δουλ℅ύ℅ιĦ ℗ι υπόλοιποι
Έλλ#ν℅ς μαθ#τές συμφωνούνĦ " προσδοκ¥α για δουλ℅ι£ χ£ν℅ται και νιώθουν
ματα¥ωσ#Ħ §να№#τούν τον υπ℅ύθυνο για τ#ν αν℅ργ¥α τουςĦ Για τ#ν αν℅ργ¥α φτα¥ν℅ οι
ξένοιĦ ¤ο φαινόμ℅νο αυτό ℅ξ#γ℅¥ται από τ# «θ℅ωρ¥α τ#ς ρ℅TĦλιστικής σύγκρουσ#ς»
ĜΚοκκιν£κ#H οĦπĦJ 229) και οφ℅¥λ℅ται στον αμοιβα¥α αποκλ℅ιόμ℅νο στόχο τ#ς
℅ργασ¥αςH μ℅ αποτέλ℅σμα να ℅υνο℅¥ται # προκατ£λ#ψ#H ο ℅θνοκ℅ντρισμός και # δι­
ατομική και διĤομαδική σύγκρουσ#Ħ
¤α παιδι£ συχν£ θυμώνουν και παρουσι£№ουν ℅πιθ℅Ūκή συμπ℅ριφορ£ όταν
βιώνουν ματα¥ωσ# από ℅μπ℅ιρ¥℅ς που ℅¥χαν στο σχολ℅¥ο ĜĻWÛĦ¥ŪVŬŪ & Atkinson, et.
al, οĦπĦJ 287) ή από ℅μπ℅ιρ¥℅ς που βιώνουν στ#ν οικογέν℅ια και τ#ν κοινων¥α και οι
οπο¥℅ς ℅ισέρχονται μέσω αυτών στ# σχολική κοινότ#ταĦ Μια κοινή αντ¥δρασ# στ#
στρ℅σογόνο κατ£στασ# τ#ς αν℅ργ¥ας που βιώνουν ℅¥ναι ο θυμός που μπορ℅¥ να
οδ#γήσ℅ι στ#ν ℅πιθ℅ŪOότ#ταĦ ¤ότ℅ μπορ℅¥ να καταφύγουν και σ℅ πρ£ξ℅ις
βανδαλισμού ℅ναντ¥ον τ#ς σχολικής ιδιοκτ#σ¥ας ή αυτού που θ℅ωρούν υπ℅ύθυνο για
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τ#ν αν℅ργ¥αG του συμμαθ#τή τους που έχ℅ι αλβανική καταγωγήĦ Καθώς #
℅πιθ℅τικότ#τα μπορ℅¥ να μ℅τατοπιστ℅¥ σ℅ ένα αντικ℅¥μ℅νο ή σ℅ έναν αθώοĦ όταν το
α¥τιο ℅¥ναι δυνατό ή σύνθ℅το όπως τα α¥τια τ#ς αν℅ργ¥αςĦ
°τ#ν π℅ρ¥πτωσ# που ο μαθ#τής υιοθ℅τήσ℅ι ℅πιθ℅τική συμπ℅ριφορ£H τότ℅ μπορ℅¥ να
υποπέσουμ℅ στο «θ℅μ℅λιώδ℅ς σφ£λμα απόδοσ#ςLιH σύμφωνα μ℅ το οπο¥ο έχουμ℅ τ#ν
τ£σ# να υποτιμούμ℅ τις ℅πιδρ£σ℅ις των π℅ριστ£σ℅ων στ# συμπ℅ριφορ£ και να
υποθέτουμ℅ ό# ℅υθύνονται κ£ποια χαρακτ#ριστικ£ τ#ς προσωπικότ#τας του ατόμου
στ#ν ℅κδήλωσ# τ#ς συγκ℅κριμέν#ς συμπ℅ριφορ£ς (Ross, 1977, όπĦ αναφĦ στο
Atkinson & Atkinson, et. al, ℗ĦπĦJ 287). §ντ¥ δ#λαδή να συμπ℅ρ£νουμ℅ ότι #
κατ£στασ# ®ĦχĦ αν℅ργ¥αH ℅¥ναι αυτή που μπορ℅¥ να προκ£λ℅σ℅ τ#ν ℅πιθ℅τικότ#τα του
μαθ#τήH υποθέτουμ℅ ότι ο μαθ#τής έχ℅ι ℅πιθ℅τική προσωπικότ#ταĦ Όταν όμως
℅πιλέξουμ℅ να χαρακτ#ρ¥σουμ℅ ένα μαθ#τή «℅πιθ℅τικό»H «μ℅ προβĞĦήματα
συμπ℅ριφορ£ς» ĜΓ§ΓĞH τότ℅ υπ£ρχ℅ι το ℅νδ℅χόμ℅νο να ℅ν℅ργοποιήσουμ℅ το
φαινόμ℅νο του ®υγμαλ¥ωναH σύμφωνα μ℅ το οπο¥ο ĜKοι £νθρωποι συνήθως πρ£πουν
αυτό που π℅ριμέν℅ι κ£ποιος απG αυτούς παρ£ το αντ¥θ℅το» (Rosenthal & Jacobson,
1976: 3, όπĦ αναφĦ στο ΜπασέταςH οĦπĦJ 139-140).
8.3.2 ~πικ¥νδυν℅ς ταυτότ#τ℅ς ως Υ℅νν℅σιουργές αιτ¥℅ς τ#ς
℅πιθ℅τικότ#τας
ιĤι twota τ#ς ταυτότ#τας γ¥ν℅ται ℅πικ¥νδυν# όταν μια ομ£δα τοποθ℅τ℅¥ ένα μέρος
τ#ς ταυτότ#τας τόσο ψ#λ£H ώστ℅ τα £λλα μέρ# που συγκροτούν το πολυπο¥κιλο
ψ#φιδωτό τ#ς να παραγνωρ¥№ονταιĦ℗ ℅θνικισμός ℅¥ναι ένα από τα παραδ℅¥γματα
που υποβιβ£№ουν τα £τομα στις ℅θνικές ή στις γλωσσικές τους ταυτότ#τ℅ς
(Vandenbroeck, οĦπĦJ 27). §ς θυμ#θούμ℅ τ#ν αδυναμ¥α κατανό#σ#ς τ#ς ατομικής και
πολύ π℅ρισσότ℅ρο τ#ς ℅θνικής και πολιτισμικής διαφορ℅τικότ#τας των μαθ#τών
αλβανικής καταγωγής από τ# μ℅ρι£ των ℅κπαιδ℅υ#κώνĦ °℅ αυτό ας προσθέσουμ℅ και
τ#ν αδυναμ¥α ℅λέγχου τ#ς σχολικής καθ#μ℅ρινότ#ταςH μ℅ τέσσ℅ρα β¥αια ℅π℅ισόδια
μέσα στο χώρο του σχολ℅¥ου που δ℅ν υπέπ℅σαν στ#ν αντ¥λ#ψ# των ℅κπαιδ℅υτικώνĦ
Έχοντας τις δύο αυτές παρατ#ρήσ℅ις ως δ℅δομένα που συλλ℅ιτουργούν στο
σύνθ℅το σχολικό π℅ριβ£λλονH θα ℅πιχ℅ιρήσουμ℅ να δούμ℅ κ£τω από ποι℅ς συνθήκ℅ς
οι μαθ#τές αλβανικής καταγωγής αλλ#λ℅πιδρούν και ℅π#ρ℅£№ουν αλλήλουςH πως
σχ#ματ¥№ουν℅ τις ℅ντυπώσ℅ις τους και πως ℅ρμ#ν℅ύουν℅ τις πρ£ξ℅ις τουςĦ °τόχος
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℅¥ναι να κατανοήσουμ℅ πως αποκτούν τ#ν α¥σθ#σ# τ#ς αυτοĤ℅ικόνας τουςH μ℅ ποιο
τρόπο αυτή ℅π#ρ℅£№℅ι τ# συγκρότIσ# τ#ς ταυτότ#τας τους και πως το α¥σθ#μα τ#ς
ματα¥ωσ#ς μπορ℅¥ να οδ#γήσ℅ι σ℅ φαινόμ℅να ℅πιθ℅τικότ#ταςĦ Μέσα από αυτή τ#ν
℅νότ#τα θα ℅πιχ℅ιρ#θ℅¥ να αναδ℅ιχθ℅¥ αν υφ¥στατω # δυνατότ#τα γνωριμ¥ας και
συν℅ργασ¥ας μ℅ταξύ των μ℅λών τ#ς σχολικής κοινότ#τας και αν υπ£ρχ℅ι ισότιμ#
θέσ# μ℅ταξύ τους κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τIς ℅παφήςĦ
°το σ#μ℅¥ο αυτό ℅¥ναι χρήσιμο να διασαφ#ν¥σουμ℅ ότι μιλώντας για ℅πιθ℅τικότ#τα
℅Ŵοούμ℅ τ# συμπ℅ριφορ£ που έχ℅ι πρόθ℅σ# να πλ#γώσ℅ι σωματικ£ ή λ℅κτικ£ έναν
£GŊĦλŬ £νθρωπο ή να καταστρέψ℅ι π℅ριουσ¥α (Atkinson & Atkinson, et. al, ℗Ħ®ĦJ 118).
℗ι μαθ#τές αλβανικής καταγωγής δέχονται τ#ν προσφών#σ# «℅ ĻλβαẂĬŸ ως
λ℅κτική ℅π¥θ℅σ#Ħ ¤# θ℅ωρούν υποτιμ#τική και προσβλ#τικήH γιατ¥ έχουν όνομαĦ ¤ις
προσβλ#τικές πρ£ξ℅ις τα £τομα μπορούν να τις ℅ρμ#ν℅ύουν ως προϊόν ℅χθρότ#ταςH
οπότ℅ αντιδρούν διαφορ℅τικ£ από τα £τομα που ℅ρμ#ν℅ύουν τις ¥δι℅ς πρ£ξ℅ις ως
προϊόν £γνοιας (Atkinson & Atkinson, et. al, οĦπĦJ 5 Ι ℗ĞĦ °τ#ν πρώτ# π℅ρ¥πτωσ# θα
τ#ν χαρακτ#ρ¥σουν λ℅κτική β¥αH ℅νώ στ# δ℅ύτ℅ρ# θα πουν ότι οι συμμαθ#τές τουςH
τους προσφωνούν έτσι γιατ¥ δ℅ν γνωρ¥№ουν ή νιώθουν οικ℅¥αĦ °το δ℅¥γμα των
μαθ#τών δ℅ν υπ£ρχ℅ι κανένας που να δέχ℅ται τ# δ℅ύτ℅ρ# π℅ρ¥πτωσ#Ħ
Γιατ¥ # προσφών#σ# «§λβανός» έχ℅ι αρν#τική φόρτισ#Ĵ Γιατ¥ οι πρώτοι §λβανο¥
που ήρθαν στ#ν ~λλ£δα ήταν κλέφτ℅ς και κακοποιο¥ και έβγαλαν το όνομα σ℅ όλους
℅μ£ςH τους ĜỲκανονικούς ανθρώπους» Ĝ§§ĨĞH Üστ℅ύουν οι μαθ#τές αλβανικής
καταγωγήςĦ Ισχύ℅ι αυτόĴ Όλοι οι Έλλ#ν℅ς μαθ#τές αναπαρ£γουν τα στ℅ρ℅ότυπα που
αφορούν στ#ν ℅γκλ#ματικότ#τα των §λβανώνH ĜỲαυτο¥ έτσι φέρονταιĴĴ Ĝ~§ÎĞH ℅νώ
δύο καθ#γ#τές τα υιοθ℅τούν ℅ν μέρ℅ι Ĝ^§§H Γ§ΓĞĦ " γέP"σ# αυτών των
στ℅ρ℅οτύπων θα μπορούσ℅ να ℅ρμ#ν℅υτ℅¥ από το «φαινόμ℅νο τ#ς πρώτ#ς θέσ#ς»H
σύμφωνα μ℅ το οπο¥ο οι πρώτ℅ς πλ#ροφορ¥℅ς που δ℅χόμαστ℅ έχουν μ℅γαλύτ℅ρο
αντ¥κτυπο στις γ℅νικές μας ℅ντυπώσ℅ις (Atkinson & Atkinson, et. al, οĦπĦJ 517-5 Ι 8).
§ν αυτές οι πλ#ροφορ¥℅ς έχουν αρν#τική φόρτισ#Ĵ ℗ι Staats & Staats (1958, όπĦ
αναφĦ στο ŁŬσẂι£δŬυH οĦπĦJ 43) πραγματοπο¥#σαν μ℅λέτ# τα αποτ℅λέσματα τ#ς
οπο¥ας έδ℅ιξαν ότι οι ℅θνικότ#τ℅ς που ℅¥χαν συνδ℅θ℅¥ μ℅ θ℅τικές λέξ℅ις ℅ιȘŲιμήθ#Oαν
πιο θ℅τικ£ από τα υποκ℅¥μ℅να σ℅ σχέσ# μ℅ τις ℅θνικότ#τ℅ς που ℅¥χαν συνδ℅θ℅¥ μ℅
αρν#τικές λέξ℅ιςĦ
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°τ# β£σ# των δύο αυτών υποθέσ℅ων θα μπορούσαμ℅ να πούμ℅ ότι σ℅ ℅π¥π℅δο
κοινων¥αςĦ # πρώτ# ℅ντύπωσ# των ~λλήνων σχ℅τικ£ μ℅ τους §λβανούς μ℅ταν£στ℅ςH
ήταν οι αρν#τικ£ φορτισμένοι χαρακτ#ρισμο¥ που π℅ριγρ£φουν οι μαθ#τέςH
℅λλ#νικής και αλβανικής καταγωγήςH # οπο¥α έχ℅ι χαραχτ℅¥ στ# συλλογική μνήμ#Ħ
°℅ ένα δ℅ύτ℅ρο διĤατομικό ℅π¥π℅δοH όταν προσπαθούμ℅H αρχικ£H να σχ#ματ¥σουμ℅
μια ℅ντύπωσ# για έναν £νθρωπο ®ĦχĦ συμμαθ#τή αλβανικής καταγωγήςH ψ£χνουμ℅
℅ν℅ργ£ στ# μνήμ# μας για ένα σχήμα ανθρώπου ®ĦχĦ στ℅ρ℅ότυπο για τους §λβανούςH
που να ταιρι£№℅ι π℅ρισσότ℅ρο στα ℅ισ℅ρχόμ℅να δ℅δομέναĦ ~πομένως οι πρώτ℅ς
℅νŲŬπώσ℅ις των ~λλήνων μαθ#τών ℅¥ναι καταδικαστικές για τους αλλο℅θν℅¥ς
συμμαθ#τές τουςĦ §υτό φα¥ν℅ται ότι το γνωρ¥№ουν καλ£ και οι μαθ#τές αλβανικής
καταγωγήςĦ
Μ℅ το μ#χανισμό τ#ς ανατροφοδότ#σ#ς που διέπ℅ι τις διαδρ£σ℅ις μ℅ταξύ των
μ℅λών τ#ς σχολικής κοινότ#ταςH μπορ℅¥ αυτ£ τα στ℅ρ℅ότυπα να οδ#γήσουν τους
Έλλ#ν℅ς μαθ#τές ή και τους καθ#γ#τές ακόμ#H να αλλ#λ℅πιδρούν μ℅ τους μαθ#τές
αλβανικής καταγωγήςH χρωματ¥№οντας στις συμπ℅ριφορές τους μ℅ τέτοιο τρόπο ώστ℅
να ℅πιβ℅βαιώνονται οι αρν#τικές στ℅ρ℅οτυπικές π℅ποιθήσ℅ις τουςĦ ^#λαδή
«℅τικ℅τοποιούν» τ#ν προσωπικότ#τα των μαθ#τών αλβανικής καταγωγήςH
℅ν℅ργοποιώντας χωρ¥ς να το ℅πιδιώκουν πολλές φορέςH το φαινόμ℅νο τ#ς αυτο­
℅κπλ#ρούμ℅ν#ς προφ#τ℅¥αςĦ " μ℅λέτ# των Word, Zanna & Cooper (1974, όπĦ αναφĦ
στο Atkinson & Atkinson, et. al, ℗ĦπĦJ 526), ℅πιβ℅βα¥ωσ℅ τ#ν υπόθ℅σ# ότι τα
προκατ℅ιλ#μμένα £τομα συμπ℅ριφέρονται μ℅ τρόπο που προκαλ℅¥ στον £GĞĦĞĦιĞ τ#ν
αναμ℅νόμ℅ν# στ℅ρ℅ότυπ# συμπ℅ριφορ£H γ℅γονός που ℅νισχύ℅ι τ#ν προκατ£λ#ψ#
τουςĦ
§πό τ#ν £λλ# θα μπορούσαμ℅ να αναρωτ#θούμ℅H αν οι νέ℅ς πλ#ροφορ¥℅ς που
έρχονται σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τις αρχικές ℅ντυπώσ℅ις ℅πιφέρουν αλλαγέςĦ °τ#ν π℅ρ¥πτωσ#
αυτή το πιθανότ℅ρο ℅¥ναι να θυμόμαστ℅ πλ#ροφορ¥℅ς που συμβαδ¥№ουν μ℅ τα
στ℅ρ℅ότυπα μας και να μ# θυμόμαστ℅ πλ#ροφορ¥℅ς που δ℅ν συμβαδ¥№ουν μ℅ αυτ£
®ĦχĦ μπορ℅¥ να ακούσουμ℅ στις ℅ιδήσ℅ις για κ£ποιους §λβανούς που διέπραξαν μια
λ#στ℅¥α και αμέσως μ℅τ£ για ένα μαθ#τή που κατ£γ℅ται από τ#ν §λβαν¥α που
κέρδισ℅ σ℅ μαθ#τικό διαγωνισμόĦ °ύμφωνα μ℅ τον παραπ£νω ισχυρισμό μ℅γαλύτ℅ρ#
πιθανότ#τα υπ£ρχ℅ι να μ℅¥ν℅ι # πλ#ροφορ¥α που συμβαδ¥№℅ι μ℅ τ#ν ℅ικόνα που
έχουμ℅ σχ#ματ¥σ℅ι για τους §λβανούςĦ Υπ£ρχ℅ι όμως και το ℅νδ℅χόμ℅νο τ#ν
πλ#ροφορ¥α που έρχ℅ται ℅κ διαμέτρου αντ¥θ℅τα μ℅ τις προσδοκ¥℅ς μας να τ#
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θυμόμαστ℅ π℅ρισσότ℅ρο (Stangor & McMiIIan, 1992), πĦχĦ ο μαθ#τής αλβανικής
καταγωγής που ℅¥ναι σ#μαιοφόροςĦ ¶έβαιαH σ℅ μια τέτοια π℅ρ¥πτωσ# δ℅ν θα
μπορούσαμ℅ να ισχυριστούμ℅ ότι αλλ£№℅ι # γ℅νική ℅ικόνα για τους §λβανούςĦ
®℅ρισσότ℅ρο θα μπορούσ℅ να ℅ιπωθ℅¥ ότι καταγρ£φ℅ται ως μ℅μονωμένο γ℅γονός
που ℅π#ρ℅£№℅ι τ#ν αρχική ℅ντύπωσ# σ℅ διĤατομικό ℅π¥π℅δο πĦχĦ «ήταν καλό πωδ¥H
όχι ... » Ĝ~ΚÎĞH «℅ντόξ℅ι υπ£ρχουν και §λβανο¥ που ℅¥ναι πολύ καλ£ παιδι£H καλύτ℅ροι
και από ℅μ£ς» Ĝ~§ ΙĞĦ
~π℅ιδή τα £τομα βασ¥№ουν τ#ν αυτσĤ℅ικόνα τους και αντλούν τ#ν αυτόĤ℅κτ¥μ#σ#
τους από τις κοινωνικές ομ£δ℅ς στις οπο¥℅ς ανήκουνH έχουν £μ℅σο συμφέρον να
διατIρούν μια θ℅τικότ℅ρ# ℅ικόνα των ομ£δων αυτών σ℅ σχέσ# μ℅ τις ομ£δ℅ς σπς
οπο¥℅ς δ℅ν ανήκουν (Tajfel & ¤ẀÜŤŲH 1986). ¤ι ℅ικόνα σχ#ματ¥№ουν οι μαθ#τές
αλβανικής καταγωγής για τ#ν ℅θνική τους ομ£δα και τ#ν αυτŬŸ℅κτ¥μ#σ# τους μέσα
στο σχολικό π℅ριβ£λλονĴ
§ς σταχυολογήσουμ℅ ορισμέν℅ς προτ£σ℅ις τους που έχουν ακουστ℅¥J ĜỲ™ατσισμό
ένιωσα στο ^#μοτικό»H «§πλ£ σχολι£№ουν και αποφ℅ύγουμ℅ να απαντήσουμ℅»Ğ Ĝ§ΚΙĞĦ
«€οβόμαστανĦ €οβόμασταν να μιλήσουμ℅H να πούμ℅ αυτό που νιώθουμ℅» Ĝ§ΚÎĞĦ
ĜỲ§ποδ℅χόμαστ℅ Ĝτις πρŬσβŬλWςĞ ℅π℅ιδή ξέρουμ℅ πως δ℅ν ℅¥ναι όπως τα λέν℅ τα
παιδι£»H ĜỲΓ¥ναμ℅ ℅πιφυλακτικο¥ και αυτό όσο π£℅ι χ℅ιροτ℅ρ℅ύ℅ι κι £λλοH ως
χαρακτήρας πλέον» Ĝ§§ΙĞĦ ĜỲΜ℅ έχουν προσβ£λ℅ι πολλές φορές και δ℅ν έκανα κ£τιĦ
^℅ν έκανα τ¥ποταĦ §πλ£ το αποδέχτ#κωĞ Ĝ§§ÎĞĦ ĜỲΝαι ℅¥μαι §λβανός αλλ£ ℅¥μαι και
γω παιδ¥ σαν ℅σ£ςH δ℅ν έχω καμι£ διαφορ£Ħ Ναι δ℅ν έχω καμι£ διαφορ£» Ĝ§§ĨĞĦ §πό
τα λ℅γόμ℅να τους συν£γ℅ται ότι αυτ£ τα παιδι£ έχουν πλ#γωθ℅¥ πολύ από τα
℅παναλαμβανόμ℅να αρν#τικ£ μ#νύματα που προσλαμβ£νουνĦ ®όσο τα βιώματα
αυτ£ ℅π#ρ℅£№ουν τ#ν αυτοĤ℅ικόνα των μαθ#τών αλβανικής καταγωγής και προς ποια
κατ℅ύθυνσ# δρομολογούν τ#ν πορ℅¥α συγκρότ#σ#ς τ#ς ταυτότ#τας τους
Όπως γ¥ν℅ται αντιλ#πτό τόσο από τις απόψ℅ις των ℅κπαιδ℅υτικών όσο και από τις
απόψ℅ις των ~λλήνων μαθ#τών του δ℅¥γματοςH # αυτŬŸ℅ΙOόνα των μαθ#τών
αλβανικής καταγωγής κρυσταλλών℅ται και π℅ριορ¥№℅ται σ℅ μ¥α μόνο ομ£δα
αναφορ£ςĦ Υφ¥στανται ℅πομένως μια κοινωνική κατ#γοριοπο¥#σ# που καλλι℅ργ℅¥
αρν#τικές προσδοκ¥℅ς για το μέλλον τους και ℅πιδρ£ ℅ξ¥σου αρν#τικ£ στ#
δ#μιουργ¥α τ#ς αυτŬŸ℅ΙOόνας τουςĦ Γιατ¥ # αυτοĤ℅ικόνα αναπτύσσ℅ται διαμέσου τ#ς
℅ικόνας του ℅αυτού που λαμβ£νουν οι μαθ#τές αλβανικής καταγωγής από τους
£λλουςĦ ~πομένωςH στ# σύγχυσ# που υπ£ρχ℅ι στους ℅φήβους από τ# σύγκρουσ#
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αν£μ℅σα στ#ν ℅ικόνα που έχουν για το σώμα και τ#ν προσωπικότ#τα τους και τ#ν
ιδανική ℅ικόνα που θα ήθ℅λαν να έχουνH προστ¥θ℅ται και # ℅ικόνα που νομ¥№ουν ότι
έχουν οι £λλοι για αυτούς (Vemofstadt et 31., 1995, όπĦ αναφĦ στο Vandenbroeck
℗Ħ®ĦJ 42-43).
Για να π£ρ℅ι όμως θέσ# το £τομο σ℅ μια μ℅ταβαλλόμ℅ν# κοινων¥α έχ℅ι αν£γκ# να
δ#μιουργήσ℅ι μια θ℅τική αυτοĤ℅ικόναH # οπο¥α ℅¥ναι απαρα¥τ#τ# στ#ν υγιή αν£πτυξ#
τ#ς ταυτότ#τας τουĦ Για να γ¥ν℅ι αυτό θα πρέπ℅ι να βγ℅ι από το κ£δρο τ#ς
κοινωνικής κατ#γοριοπο¥#σ#ς που τον οδ#γ℅¥ στ# δ#μιουργ¥α μας αρν#τικής
ταυτότ#ταςĦ °ύμφωνα μ℅ τους Taifel & Tumer (1979, όπĦ αναφĦ στο ŁŬσẂι£δŬυH
οĦπĦJ 1οι -105) υπ£ρχουν τρ℅ις βασικές στρατ#γικές αντιμ℅τώπισ#ςJ # ατομική
κιν#τικότ#τα Ĝατομική στρατ#γικήĞH # κοινωνική δ#μιουργικότ#τα Ĝσυλλογική
στρατ#γικήĞ και ο κοινωνικός ανταγωνισμός Ĝσυλλογική στρατ#γικήĞĦ ¤ι π℅ριθώρια
έχουν οι μαθ#τές αλβανικής καταγωγήςĴ
" κατ#γοριοπο¥#σ# τους ορ¥№℅ται από τ#ν ℅θνική καταγωγήH τ#ν οπο¥α δ℅ν
℅πιλέγουνH οπότ℅ τα όρια δ℅ν ℅¥ναι διαπ℅ρατ£ και δ℅ν υπ£ρχουν π℅ριθώρια ατομικής
κιν#τικότ#ταςĦ ¤ο ℅μπόδιο αυτό προσπ£θ#σαν να υπ℅ρβούν οι δύο αδ℅ρφές των
μαθ#τών του δ℅¥γματος και # §ΚΙ μ℅ το να αλλ£ξουν το όνομα τουςH ℅νώ ο μαθ#τής
που κατ£γ℅ται από τ# ¶όρ℅ια Ήπ℅ιρο το ℅πιχ℅¥ρ#σ℅ δ#λώνοντας Χρυσή §υγή και
℅πιλέγοντας τ# β¥α όταν τον αποκαλούσαν «§λβανόŶŶĦ " ℅πιλογή τ#ς κοινωνικής
δ#μιουργικότ#ταςH δ#λαδή να αποκτήσουν μια θ℅τική δι£κρισ#H ℅μποδ¥№℅ται από τ#ν
πολιτ℅¥α που π℅ριορ¥№℅ι το ρόλο του μ℅ταν£στ# σ℅ δουλ℅ιές που αρνούνται να
κ£νουν οι Έλλ#ν℅ς και στ# μόνιμ# ανασφ£λ℅ια τ#ς απέλασ#ς από τ# χώρα Ĝ§Κ ΙH
§§ 1, §§ÎH §§ĨĞĦ " πολιτική αυτή ℅μποδ¥№℅ι ακόμ# και τ#ν ακαδ#μαϊκή προοπτική
τουςH όπως θα παρουσιαστ℅¥ ℅κτ℅νέστ℅ρα σ℅ ℅πόμ℅ν# ℅νότ#ταĦ ¤έλος ℅ξαιτ¥ας τ#ς
οικονομικής κρ¥σ#ς αυξ£ν℅ται ο ανταγωνισμός για τις ¥δι℅ς θέσ℅ις ℅ργασ¥αςH μ℅
όλους τους μαθ#τές αλβανικής καταγωγής να έχουν τ#ν παγιωμέν# π℅πο¥θ#σ# ότι το
μόνο που μπορ℅¥ να αλλ£ξ℅ι ℅¥ναι να τους διώξουν από τ# χώραĦ
" ασφυκτική π¥℅σ# του κοινωνικού αποκλ℅ισμού που βιώνουν ℅παναφέρ℅ι στ#
συ№ήτ#σ# τ#ν έννοια τ#ς ματα¥ωσ#ςĦ §ς προσπαθήσουμ℅ λοιπόν να ℅ρμ#ν℅ύσουμ℅
τ# συμπ℅ριφορ£ των μαθ#τών αλβανικής καταγωγής που νιώθουν τ#ν απόρριψ#H τ#ν
απομόνωσ# και τα στ℅ρ℅ότυπα που ακολουθούν τ#ν ℅θνικότ#τα τους να γ¥νονται
προσωπικές κατ#γορ¥℅ςĦ °℅ αυτό το σχολικό π℅ριβ£λλον βιώνουν τ# χ℅ιρότ℅ρ#
ματα¥ωσ#H τ# ματα¥ωσ# τ#ς δυνατότ#τας να σχ#ματ¥σουν θ℅τική αυτοĤ℅ικόναĦ ¤α
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δυσ£ρ℅στα συναισθήματα και το στρ℅ς που συνοδ℅ύουν τις παραπ£νω διακρ¥σ℅ιςH
μπορ℅¥ να τους οδ#γήσουν στ#ν ανα№ήτ#σ# τ#ς βοήθ℅ιας των £λIων Ĝ℅ξωσχολικών
που αναφέρονται σ℅ δύο π℅ριπτώσ℅ιςĞH να συμπ℅ριφ℅ρθούν ℅πιθ℅τικ£ Ĝόπως ο @§ĨĞH
να αποσυρθούν ή να αποδ℅χτούν τ#ν κατ£στασ# Ĝόπως οι §§ÎH §ΚΙ και §ΚÎĞH να
προσπαθήσουν ακόμ# π℅ρισσότ℅ρο να υπ℅ρβούν τα ℅μπόδια Ĝόπως ο @§ ΙĞ ή τέλος
να καταφύγουν σ℅ δι£φορ℅ς τοξικές ουσ¥℅ςĦ " απόκρισ# που θα ℅πιλέξουνH θα ℅¥ναι
# απόκρισ# που τους ℅¥χ℅ ανακουφ¥σ℅ι από τ# ματα¥ωσ# στο παρ℅λθόνĦ °ύμφωνα μ℅
τ#ν £ποψ# αυτήH # ματα¥ωσ# προκαλ℅¥ ℅πιθ℅τικότ#τα κυρ¥ως στους ανθρώπους που
έχουν μ£θ℅ι να αποκρ¥νονται σ℅ αντ¥ξο℅ς καταστ£σ℅ις μ℅ ℅πιθ℅τική συμπ℅ριφορ£
(Bandura, οĦπĦĞĦ
Μια τέτοια π℅ρ¥πτωσ# ℅¥ναι ο @§Ĩ που ήρθ℅ στ#ν ~λλ£δα σ℅ #λικ¥α οχτώ ℅τώνH
β¥ωσ℅ τ#ν απομόνωσ#H ℅ντ£χθ#κ℅ σ℅ ομ£δα μ℅ μ℅γαλύτ℅ρους ομο℅θν℅¥ς του και
σταδιακ£ ℅πέλ℅ξ℅ να ℅πιλύ℅ι τις διαφορές του μ℅ τ# β¥αH ĞGρ#σιμοποιώντας τ#ν ως
£μυναĦ §υτό έχ℅ι τέσσ℅ρις ℅πιπτώσ℅ιςĦ " πρώτ# αφορ£ στις συνέπ℅ι℅ς που
℅νδ℅χομένως να υπ£ρξουν στ# συμπ℅ριφορ£ του ¥διου του μαθ#τή και σχ℅τ¥№ονται
μ℅ τις αυξ#μέν℅ς πιθανότ#τ℅ς που υπ£ρχουν ώστ℅ στο μέλλον να ξ℅κιν£ και ο ¥διος
β¥αια ℅π℅ισόδιαĦ °℅ αυτό το ℅νδ℅χόμ℅νο θα έχουμ℅ κλιμ£κωσ# τ#ς β¥ας στ# σχολική
κοινότ#ταĦ °ύμφωνα μ℅ τους Patterson, Littman & Bricker (1967, όπĦ αναφĦ στο
Atkinson & Atkinson, et. a1, οĦπĦJ 127) τα παιδι£ που αρχικ£ δ℅ν ήταν ℅πιθ℅τικ£ αλλ£
πουH κατ£ καιρούς κατ£φ℅ρναν να σταματήσουν τις ℅πιθέσ℅ις μ℅ αντ℅π¥θ℅σ#H
σταδιακ£ £ρχισαν να ξ℅κινούν τα ¥δια τ#ν ℅π¥θ℅σ#Ħ " ℅πιθ℅τικότ#τα τους δ#λαδή
℅¥χ℅ θ℅τική ℅ν¥σχυσ#Ħ
" δ℅ύτ℅ρ# αφορ£ στις ℅πιρροές που ασκ℅¥ στ# δική του ομ£δαĦ &α μπορούσ℅
δ#λαδή να υποστ#ριχθ℅¥ ότι ο προαναφ℅ρόμ℅νος μαθ#τήςH λ℅ιτουργώντας ως το
£τομο που αντιδρ£ στις ℅πιβολές τ#ς κυρ¥αρχ#ς ℅θνικ£ ομ£δαςH παρασύρ℅ι τα μέλ#
τ#ς δικής του ομ£δας σ℅ β¥αι℅ς αντιδρ£σ℅ις παρόμοι℅ς μ℅ τ# δική τουĦ " υπόθ℅σ#
αυτή συμφων℅¥ μ℅ τα ℅υρήματα ℅ρ℅υνών που αφορούν στ#ν υπακοή και τ#ν
αυτονομ¥α των μ℅λών μιας ομ£δαςH και τα οπο¥α ℅π℅κτ℅¥νουν τ#ν αρχική έρ℅υνα του
Asch. °ύμφωνα μ℅ τις ℅ν λÙŲXω έρ℅υν℅ςH # ύπαρξ# ℅νός ατόμου που αντιδρ£ στις
υποδ℅¥ξ℅ις του συντονιστή αυξ£ν℅ι τις πιθανότ#τ℅ς να ℅πικρατήσ℅ι # τ£σ# τ#ς
ομ£δας στ#ν ανυπακοή (Gamson, Fireman & Ryt:ina, 1982, όπĦ αναφĦ στο Atkinson
& Atkinson, et. al, οĦπĦJ 623).
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" τρ¥τ# ℅π¥πτωσ# αφορ£ στο πως ℅ρμ#ν℅ύουν τ# συμπ℅ριφορ£ του τα μέλ# τ#ς
κυρ¥αρχ#ς ℅θνικ£ ομ£δαςĦ ~φόσον λοιπόν ο §§Ĩ ως μέλος τ#ς ℅ξωĤομ£δας
πραγματοποιήσ℅ι μια αρν#τική συμπ℅ριφορ£H # οπο¥α ℅¥ναι σύμφων# μ℅ το αρν#τικό
στ℅ρ℅ότυπο που έχουν για τ#ν ομ£δα αυτήH τότ℅ υπ£ρχ℅ι # τ£σ# να καταλογ¥№ουν
π℅ρισσότ℅ρο τ#ν ℅υθύν# στο πρόσωπο και όχι στ#ν π℅ρ¥πτωσ# ®ĦχĦ " £ποψ# του
@§Ĩ για τ# δική του συμπ℅ριφορ£ μ℅τ£ τ#ν αρν#τική ℅μπ℅ιρ¥α που ℅¥χ℅ από τ#ν
πρώτ# του δασκ£λαH ℅¥ναιJ «φοβόμουνα και £λλους καθ#γ#τέςH ότι θα μου φ℅ρθούν
σαν αυτήν και φ℅ρόμουνα και ℅γώ μ℅τ£ £σχ#μα στους καθ#γ#τέςĦ Έλ℅γ℅ κ£τι ο
καθ#γ#τής και ℅γώ το έπαιρνα κατ℅υθ℅¥αν στραβ£ (. ..) όταν κ£ποιος μ℅ φώνα№℅H ℅γώ
το παφνα ρατσιστικ£H δ℅ν το παιρνα ότι μ℅ φώνα№℅ ο κύριος ℅π℅ιδή ℅¥μαι λ£θος Ĝμ℅
έμφασ#ĞH όχι ℅π℅ιδή ℅¥ναι ρατσιστήφL Ĝ§§ĨĞĦ ®ως όμως ℅ρμ#ν℅ύουν℅ οι Έλλ#ν℅ς
μαθ#τές αντ¥στοιχ℅ς συμπ℅ριφορέςJ «§πλ£ ℅¥ναι μ℅ρικο¥ που το πα¥№ουν℅ και καλ£ ότι
℅¥ναι αυτο¥ και κανένας £λλος και σου δ#μιουργούν μια αντιπ£θ℅ια απέναντι τους»
Ĝ~ΚÎĞĦ «~ντ£ξ℅ι υπ£ρχουν και αυτο¥ που δ℅ν μας φέρονται καλ£ κιόλαςĦ Μέσα στ#ν
τ£ξ# να σου τ#ν πουν για κ£τι £σχ℅τοĦ ¤έτοια πρ£γματα» Ĝ~Κ ΙĞĦ
" τέταρτ# ℅π¥πτωσ# αφορ£ στο πως ℅ρμ#ν℅ύουν τα μέλ# τIς κυρ¥αρχ#ς ℅θνικ£
ομ£δας τ# συνολική συμπ℅ριφορ£ τ#ς ομ£δας των μαθ#τών αλβανικής καταγωγήςĦ
℗ι Quattrone & Jones ĜÍĲĮ℗H όπĦ αναφĦ στο Κοκκιν£κ#H οĦπĦJ 213), αναφέρουν ότι οι
£νθρωποι έχουν τIν τ£σ# να γ℅νικ℅ύουν τI συμπ℅ριφορ£ ℅νός μ℅μονωμένου ατόμου
που «ξ℅χωρ¥№℅ιŶŶ σ℅ ολόκλ#ρ# τIν ομ£δαH ιδια¥τ℅ρα αν δ℅ν γνωρ¥№ουν καλ£ αυτή τ#ν
ομ£δαĦ ~πομένως ο §§Ĩ που συμμ℅τέχ℅ι στ#ν ομ£δα του σχολ℅¥ου τουH μπορ℅¥ να
τIς προσδ¥δ℅ι το χαρακτ#ριστικό τ#ς β¥ας ως τρόπου ℅π¥λυσ#ς των διαφορών ®ĦχĦ
«§υτο¥ έτσι φέρονταιĦ Μαχα¥ριαH μπύρ℅ςH τέτοιωL Ĝ~§ÎĞĦ °τ#ν π℅ρ¥πτωσ# αυτή
έχουμ℅ το «απόλυτο σφ£λμα απόδοσ#ς»H το οπο¥ο χαρακτ#ρ¥№℅ται από αρν#τική
μ℅ρολ#ψ¥α σ℅ β£ρος τ#ς ℅ξωĤομ£δαςH ®™ÕO℅ιμÙνŬυ να διατ#ρ#θ℅¥ μια αρν#τική
στ℅ρ℅οτυπική ℅ικόνα τIς ομ£δας αυτής (Pettigrew, 1979).
°πς ομ£δ℅ς αυξ£ν℅ται το δ¥κτυο των αλλ#λ℅πιδρ£σ℅ωνH οπότ℅ # δυναμική τόσο
στο ℅σωτ℅ρικό τους όσο και στις σχέσ℅ις τους μ℅ τις £λλ℅ς ομ£δ℅ςH παρ£γ℅ι σύνθ℅τα
αποτ℅λέσματαĦ °τI β£σ# των τ℅σσ£ρων αυτών ℅πιπτώσ℅ων θα μπορούσαμ℅ να
ισχυριστούμ℅ ότι δ#μιουργούνται οι προϋποθέσ℅ις να ℅μφανιστ℅¥ μια κλιμ£κωσ# τ#ς
β¥ας μέσω τ#ς ανατροφοδότ#σ#ς των προαναφ℅ρόμ℅νων αλλ#λ℅πιδρ£σ℅ων από τις
προσδοκ¥℅ς που έχ℅ι # κ£θ℅ ομ£δα για τ#ν £λλ# ®ĦχĦ ℅π℅ισόδιο μ℅ σιδ℅ρολοστούς και
℅μπλοκή §λβανών ℅ξωσχολικών στο Γυμν£σιο τ#ς Γ§ΓĦ
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®ρονομιακός χώρος δρ£σ#ς και ℅μφ£νισ#ς των φαινομένων β¥ας ℅¥ναι το προαύλιο
του σχολ℅¥ου στ# δι£ρκ℅ια των διαλ℅ιμμ£τωνĦ ~κ℅¥ καταγρ£φονται όλα τα
℅π℅ισόδιαH καθώς στο χώρο αυτό διοχ℅τ℅ύ℅ται όλ# # συσσωρ℅υμέν# έντασ# τ#ς
τ£ξ#ςH από τα δι£φορα σχόλιαH τις χ℅ιρονομ¥℅ςH τα υπονοούμ℅να και τα
υποτιμ#τικ£ βλέμματαĦ ¶£σ℅ι τ#ς θ℅ωρ¥ας του κανονιστικού μοντέλου
συμπ℅ριφορ£ς του Parsons, # αλλ#λ℅π¥δρασ# μ℅ταξύ των μ℅λών μιας σχολικής
τ£ξ#ςH συντ℅λ℅¥ται μ℅ τ℅λ℅¥ως διαφορ℅τικό τρόπο στ#ν α¥θουσα διδασκαλ¥αςH απG ότι
γ¥ν℅ται μ℅ τ#ν ¥δια ομ£δα στο προαύλιο του σχολ℅¥ου Ĝ¤σιπλ#τ£ρ#ςH ℗H®ĦJ 30).
~ν κατακλ℅¥διH θα μπορούσαμ℅ να συν£γουμ℅ το συμπέρασμα ότι το π℅ριβ£λλον
του σχολ℅¥ου μέσα στο οπο¥ο πραγματοποι℅¥ται # ℅παφή των διαφορ℅τικών ℅θνικώνH
πολιτισμικών και θρ#σκ℅υτικών ομ£δωνH οξύν℅ι τις σχέσ℅ις μ℅ταξύ των ομ£δων
αυτώνH καθώς στ℅ρ℅¥ται των τριών βασικών συνθ#κών που απαιτούνται για να
καταστ℅¥ # ℅παφή αποτ℅λ℅σματικήĦ ¤ο ℅ύρ#μα τ#ς παρούσας διπλωματικής
℅ργασ¥ας έρχ℅ται σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τις έρ℅υν℅ς του Dolase (1999, όπĦ αναφĦ στο
Γκόβαρ#ςH οĦπĦJ 46-47), στις οπο¥℅ς καταγρ£φ℅ται ότι σ℅ τ£ξ℅ις μ℅ υψ#λό ποσοστό
αλλοδαπών μαθ#τώνH και κατ£ συνέπ℅ια μ℅ μ℅γ£λ# συχνότ#τα ℅παφών μ℅ταξύ
ντόπιων και αλλοδαπώνH παρατ#ρήθ#καν ℅λ£χιστα κρούσματα ξ℅νοφοβικού
χαρακτήραĦ
8.4 ¤α αποτ℅λέσματα τ#ς απουσ¥ας τ#ς υπόθ℅σ#ς τ#ς ℅παφής
για τους μαθ#τές
°℅ αυτή τ#ν ℅νότ#τα θα ℅πιχ℅ιρήσουμ℅ να αναδ℅¥ξουμ℅ ℅£ν # μαθ#σιακή και
γνωστική πορ℅¥α των ξένων μαθ#τώνH ℅π#ρ℅£№℅ται από τ#ν έλλ℅ιψ# κατανό#σ#ς τ#ς
ατομικής και πολύ π℅ρισσότ℅ρο τ#ς ℅θνικής και πολιτισμικής τους διαφορ℅τικότ#τας
από τ# μ℅ρι£ των ℅κπαιδ℅υτικώνH από τ#ν έλλ℅ιψ# κοινωνικής και θ℅σμικής
υποστήριξ#ς από τ#ν πλ℅υρ£ τ#ς πολιτ℅¥ας και από τIν απουσ¥α τ#ς δυνατότ#τας
γνωριμ¥ας και συν℅ργασ¥ας μ℅ τους Έλλ#ν℅ς συμμαθ#τές τουςH ℅ξαιτ¥ας τ#ς
ανισότιμ#ς σχέσ#ς που υπ£ρχ℅ι στο σχολικό π℅ριβ£λλονĦ
Μ¥α ℅πιπλέον σ#μαντική παρ£μ℅τρος που πρέπ℅ι να λ#φθ℅¥ υπόψ# ℅¥ναι # ℅πιρροή
των γονέωνĦ °℅ όλ℅ς τις συν℅ντ℅ύξ℅ις των ℅κπαιδ℅υτικών αĞŊĦĦĦ£ και στ#ν ομαδική
συνέντ℅υξ# των μαθ#τών αλβανικής καταγωγήςH καταγρ£φ#κ℅ ότι οι γον℅¥ς
διακατέχονται μ℅ αρν#τικές προκαταλήψ℅ις για τους ξένους μαθ#τέςH τις οπο¥℅ς και
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μ℅ταδ¥δουν στα παιδι£ τουςĦ ~πιπρόσθ℅ταH # Γ"Γ αναφέρ℅ι ότι οι γον℅¥ς ℅πιδρούν
αρν#τWO£ και στο θ℅σμικ£ σẂXOρŬτ#μένŬ ανταγωνιστικό π℅ριβ£λλον του σχολ℅¥ουH
℅πιτ℅¥νοντας τον ℅γωκ℅ντρισμό και τ# βαθμοθ#ρ¥αĦ
°υγκροτ℅¥ται ℅πομένως ένα σύνολο διαδρ£σ℅ων που ℅πιδρούν καθοριστικ£ στ#
διαμόρφωσ# του σχολικού π℅ριβ£λλοντοςĦ ^ιαδρ£σ℅ις που θα μπορούσ℅ να ℅ιπωθ℅¥
ότι λ℅ιτουργούν μέσω των αρν#τικών ανατροφοδοτήσ℅ων ως α¥τιο και αποτέλ℅σμα
ταυτόχρονα και οδ#γούν σ℅ μια πορ℅¥α ℅πιδ℅¥νωσ#ς των ℅πιδόσ℅ων των ξένων
μαθ#τώνĦ Καθώς μέσα από #ς απαντήσ℅ις των ℅κπαιδ℅υτWOών διαφα¥ν℅ται μ¥α
πτωτική μαθ#σWακήĤγνωστική πορ℅¥α από βαθμ¥δα σ℅ βαθμ¥δα μ℅ το ~παγγ℅λματικό
@ύκ℅ιο Ĝ~®§@Ğ να αποτ℅λ℅¥ τον προνομιακό χώρο τ#ς τ℅λικής τους ℅πιλογήςĦ
~πιπρόσθ℅ταH οι απαντήσ℅ις τους αναφορικ£ μ℅ το ρόλο του σχολ℅¥ου στ#ν
πολυπολιτισμική ℅λλ#νική κοινων¥α και τα α¥τια που θ℅ωρούν ότι τους ℅υνοούν ή
τους ℅μποδ¥№ουν στις ℅πιδόσ℅ις τουςH ℅νισχύουν τον προαναφ℅ρθέντα ισχυρισμό και
℅ν μέρ℅ι τον αιτιολογούνĦ
°το ^#μοτικό που ℅¥ναι # πρώτ# ουσιαστική ℅παφή των ξένων μαθ#τών μ℅ το
℅λλ#νικό ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μα οι διαφορές τους μ℅ τους Έλλ#ν℅ς συμμαθ#τές τους
δ℅ν ℅¥ναι ℅υδι£κριτ℅ς Ĝ^^§ĞH ιδια¥τ℅ρα ℅£ν έχουν γ℅νν#θ℅¥ στ#ν ~λλ£δα Ĝ^"ΓĞĦ °το
χώρο αυτό οι δ£σκαλοι αναφέρουν ως κύριο στόχο του σχολ℅¥ου τους τ#ν αποδοχή
τIς διαφορ℅τικότ#ταςĦ °τIν ℅πόμ℅ν# βαθμ¥δα του Γυμνασ¥ου μ℅ταφέρουν τα
γνωστικ£ ℅λλ℅¥μματα του ^#μοτικούH καθώς οι μαθ#σιακές διαφορές ℅¥ναι υπαρκτές
και ℅πικ℅ντρώνονται πρωτ¥στως σ℅ ℅λλ℅¥μματα κυρ¥ως στο μ£θ#μα τ#ς γλώσσαςĦ
Για το λόγο αυτό χαρακτ#ρ¥№ονται μέτριοι μαθ#τές και ο κ℅ντρικός στόχος του
σχολ℅¥ου μ℅τατοπ¥№℅ται στ#ν αντιμ℅τώπισ# των γλωσσικών ℅λλ℅ιμμ£των τους ĜΓ§ΓH
Γ"ΓĞĦ ℗ι μέτριοι ξένοι μαθ#τές ℅πιλέγουν το ~®§@ σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τους μέτριους
Έλλ#ν℅ς μαθ#τές που ℅γγρ£φονται στο Γ℅νικό @ύκ℅ιο ĜΓ§ΓĞĦ °τις απόψ℅ις αυτές
καταγρ£φ℅ται μια ℅πιδ℅¥νωσ# τ#ς μαθ#σιακής τους πορ℅¥ας στο πέρασμα από το
^#μοτικό στο Γυμν£σιο που προδιαγρ£φ℅ι ℅ν πολλο¥ς και τ#ν ℅πιλογή του τύπου
@υκ℅¥ουĦ
&α μπορούσαμ℅ ℅πιπλέον να πούμ℅ ότι ℅πιτ℅λ℅¥ται και ένας ℅θνικός διαχωρισμός
στ#ν ℅πιλογή του τύπου @υκ℅¥ουH μ℅ τ#ν έννοια ότι μαθ#τές του ¥διου γνωστικού
℅πιπέδου μα№ικ£ και συγκροτ#μένα ακολουθούν μια συγκ℅κριμέν# διαφορ℅τική
℅πιλογήĦ Ένας διαχωρισμός που ολοκλ#ρών℅ται στ#ν πρώτ# τ£ξ# του Γ℅νικού
@υκ℅¥ουH καθώς μέτριοι και καλο¥ ξένοι μαθ#τές στο τέλος τ#ς σχολικής χρονι£ς
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℅πιλέγουν το ~®§@ και παραμένουν όσοι λ¥γοι (5%) ℅¥ναι ανταγωνιστικο¥ Ĝ@§ΓĞĦ
¤ο φαινόμ℅νο αυτό έχ℅ι αυξ#τικές τ£σ℅ις τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαH μ℅ αποτέλ℅σμα οι
ξένοι μαθ#τές που υπ£ρχουν στο Γ℅νικό @ύκ℅ιο που υπ#ρ℅τ℅¥ # @§Γ να έχουν
μ℅ιωθ℅¥ αισθ#τ£Ħ " πλ℅ιοψ#φ¥α λοιπόν των ξένων μαθ#τών καταλήγ℅ι στα ~®§@
(30 - 50%) όπου οι ℅πιδόσ℅ις τους δ℅ν διαφέρουν από τους Έλλ#ν℅ς συμμαθ#τές
τους Ĝ~§ΓH ~"§ 1 και ~"§ÎĞĦ ŁέβαWαH θα πρέπ℅ι να ℅πισ#μανθ℅¥ ό# οι σχολικές
℅πιδόσ℅ις των ~λλήνων και των ξένων μαθ#τών στα ~®§@H χαρακW#ρ¥№Ŭνται από
κακές έως μέτρι℅ςH μ℅ ℅λ£χιστ℅ς ℅ξαιρέσ℅ις μαθ#τών που προχωρούν στ#ν ℅πόμ℅ν#
βαθμ¥δα ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ
Μια σ#μαντική παρατήρ#σ# που πρέπ℅ι να συŴπολογιστ℅¥ και ℅νισχύ℅ι τ#ν £ποψ#
π℅ρ¥ ℅θνικού διαχωρισμού αναφορικ£ μ℅ τ#ν ℅πιλογή του τύπου @υκ℅¥ουH ℅¥ναι ότι
στο Γυμν£σιο σ#ματοδοτ℅¥ται # συγκρότ#σ# δύο κόσμωνH καθώς καταγρ£φονται
καÍ τα π℅™Íσσότ℅ρα ℅π℅Íσόδια μ℅ταξύ μαθ#τών ℅λλ#ẂWκής κω αλβανικής καταγωγήςĦ
~π℅ÍσόδÍÌ μ℅ σÍδ℅ρολοστούς ĜΓ§ΓĞH ℅π℅ÍσόδÍÌ μ℅ταξύ μαθ#τών Γυμνασ¥ου στο
οπο¥ο ήταν μπροστ£ # @§ΓH ℅π℅Íσόδιο β¥ας όπου ένα παιδ¥ πρώτ#ς Γυμνασ¥ου
«℅πιτ¥θ℅το σ℅ ένα παιδ¥ μ℅ιονότ#τας» ĜΓ"ΓĞ και ℅π℅ισόδÍÌ μαθ#τή αλβαẂWκής
καταγωγής Ĝ§§ĨĞ μ℅ Έλλ#να συμμαθ#τή του μπροστ£ στις σκ£λ℅ς του σχολ℅¥ουĦ ℗ι
δύο αυτο¥ κόσμοι ℅¥ναι πλέον ℅υδÍ£Κ™Í¤ÌÍ στο χώρο του ~®§@ καθώς καÍ οι τρ℅Wς
℅κπαÍδ℅υ#κο¥ του δ℅¥γματος που υπ#ρ℅τούν σ℅ αυτ£ Ĝ~§ΓH ~"§ΙH ~"§ÎĞH
℅σ#£№ουν στ#ν ύπαρξ# ομ£δων μ℅ β£σ# το έθνοςH ℗Ι οπο¥℅ς αποτ℅λούν το
πρωτα™ΧÍκό ℅μπόδÍÌ που έχουν να αντιμ℅τωπ¥σουνĦ
§ντ¥θ℅τα στο Γ℅νικό @ύκ℅ιο ℅πανέρχ℅ταÍ το στ£τους του ^#μοτικούH όπου ℗Ι
μαθ#ÜĦακές διαφορές δ℅ν ℅¥ναι ℅υδÍ£Κ™Íτ℅ςĦ ~¥ναÍ το 5% των ξένων μαθ#τών που
έχ℅Í αντέξ℅Í στον ανταγωẂWσμό καÍ τ#ν π℅™Íθωρωπο¥#σ# που τους ℅πιφυλ£σσ℅Í το
σχολικό π℅ριβ£λλονH ℅¥τ℅ γÍατ¥ γ℅ννήθ#καν στ#ν ~λλ£δα ή ήρθαν σ℅ μÍκρή #λικ¥α
στ# χώρα οπότ℅ ℅¥χαν καλή γνώσ# τ#ς ℅λλ#νÍκής γλώσσας Ĝ^§§H ^"ΓH ~"§ΙH
~"§ÎĞH ℅¥τ℅ γÍατ¥ τους βοήθ#σ℅ # ÌÍκογέν℅Íα Ĝ@§ΓH Γ"ΓĞ ή κ£ποως καθ#γ#τής
ĜΓ§ΓĞH ℅¥τ℅ γÍατ¥ ℅¥χαν θέλ#σ# καÍ αυτοπ℅πο¥θ#σ# να προχωρήσουν Ĝ~§ΓĞĦ
~ν κατακλ℅¥δÍ θα μπορούσ℅ να ℅Íπωθ℅¥ ό# ℗Ι ξένοι μαθ#τές πρέπ℅Í να αρκ℅σθούν
σ℅ αρν##κ£ κοινωẂWκ£ στ℅ρ℅ότυπαH σ℅ χαμ#λό ℅Íσόδ#μα και σ℅ π℅ρω™Íσμέν℅ς
℅υκαφ¥℅ςĦ ~νώ # ℅κπαΙδ℅υτική τους μ℅ÍÌν℅ξ¥α ℅¥ναι αποτέλ℅σμα ΚÌÍνωνÍκώνH
ÌÍκονομÍκών καÍ πολÍτισμÍκών παραγόντωνĦ °το ¥διο συμπέρασμα καταλήγουν
έρ℅υν℅ς που αναφέρουν ότι τα παιδÍ£ που προέρχονταÍ από μÍα ξέν# χώρα
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℅μφαν¥№ουν ℅ντονότ℅ρα δυσκολ¥℅ς προσαρμογής στο σχολ℅¥ο τόσο στον τομέα τ#ς
℅π¥δοσ#ς όσο και στον τομέα τ#ς συμπ℅ριφορ£ς ĜΧατ№#χρήστου & Horf, 1991,
1993' ®αλαιολόγουH 2007).
℗ παρ£γοντας που ℅πιδρ£ π℅ρισσότ℅ρο στ# μαθ#σιακή ℅ξέλιξ# των ξένων
μαθ#τώνĦ όπως ανέφ℅ραν μ℅ έμφασ# και ℅παναλαμβανόμ℅να οι μαθ#τές αλβανικής
καταγωγής στ#ν ομαδική συνέντ℅υξ#H ℅¥ναι ο θ℅σμικός και κοινωνικός τους
αποκλ℅ισμόςĦ °το σ#μ℅¥ο αυτό θα ℅πιχ℅φήσουμ℅ να προσ℅γγ¥σουμ℅ διαχρονικ£ τ#ν
℅ξέλιξ# του φαινομένου μέσα από μια προγ℅νέστ℅ρ# έρ℅υνα τ#ς '£χου &
Καλ℅ρ£ντ℅ ĜοĦπĦJ 335). °τ# θ℅ματική ℅νότ#τα τ#ς ℅ν λόγω έρ℅υνας που αναφ℅ρόταν
στον ℅παγγ℅λματικό προσανατολισμό των §λβανών μ℅ταναστών δ℅ύτ℅ρ#ς γ℅νι£ςH ο
ισχυρότ℅ρος ανασταλτικός παρ£γοντας κοινωνικής ℅ξέλιξ#ς μέσω των σπουδώνH
ήταν # αλλαγή στ£τους του μ℅ταν£στ# που οδ#γούσ℅ τ℅λικ£ στ#ν αποπομπή του
από τ#ν ~λλ£δαĦ Καθώς σύμφωνα μ℅ τ# νομοθ℅σ¥α οι μαθ#τές ℅¥ναι υποχρ℅ωμένοι
να ℅γκαταλ℅¥ψουν τ#ν ~λλ£δα μ℅τ£ τ#ν ολοκλήρωσ# των σπουδών τουςH αφού μ℅τ£
το πέρας αυτών δ℅ν αναν℅ών℅ται # £δ℅ια παραμονής στ# χώραĦ §κόμ# και για τους
μ℅ταν£στ℅ς τ#ς δ℅ύτ℅ρ#ς γ℅νι£ςĦ " μόν# δυνατότ#τα παραμονήςH συνδέ℅ται μ℅ τ#ν
αποπο¥#σ# τ#ς ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#ς που αποκτήθ#κ℅ στ#ν ¤ριτοβ£θμια ~κπα¥δ℅υσ# και τ#ν
℅ργασ¥α ως αν℅ιδ¥κ℅υτοι ℅ργ£τ℅ςĦ ~πόμ℅νο ℅¥ναι λοιπόν οι μαθ#τές αλβανικής
καταγωγής σ℅ συνδυασμό μ℅ τ#ν ισχυρή πρόθ℅σ# τους να παραμ℅¥νουν στ#ν
~λλ£δαH να ℅πιλέγουν ως ℅παγγ℅λματική προοπτική τ# δ℅υτ℅ροβ£θμÍα ℅κπα¥δ℅υσ#
καÍ τα ~®§@Ħ §υτό όμως οδ#γ℅¥ στ#ν κοινωνÍκή τους συμπ¥℅σ# στα χαμ#λ£
κοινωνÍκ£ στρỲοματα και ℅δώ ξ℅κιν£ μια δ℅ύτ℅ρ# αν£γνωσ#H που αφορ£ στ#
μ℅ΜονŪκή ®™℗℗®¤Íκή τ#ς κοινων¥αςĦ
°℅ αυτό το δ℅ύτ℅ρο ℅π¥π℅δο αν£λυσ#ς θα μπορούσαμ℅ να ισχυριστούμ℅ ότι
δ#μιουργ℅¥ται μια κυκλική ανατροφοδότ#σ# τ#ς σχολÍκής αποτυχ¥ας των ξένων
μαθ#τών # οπο¥α υποθ#κ℅ύ℅ι και το μέλλον τ#ς ℅πόμ℅ν#ς γ℅νι£ςĦ °ύμφωνα μ℅ τ#ν
υπόθ℅σ# αυτή # σχολική αποτυχ¥α οδ#γ℅¥ τους ξένους μαθ#τές να καταταγούν στα
χαμ#λ£ στρώματα τ#ς ΚÌÍνωνÍκής ι℅ραρχ¥αςĦ °υμπέρασμα μ℅ το οπο¥ο συμφων℅¥ #
βρ℅τανική Έκθ℅σ# IPRR Report (Glennester, 1998, όπĦ αναφĦ στο Κορυλ£κ#H 2007:
229) # οπο¥α έδ℅ιξ℅ ότι # χαμ#λή ℅π¥δοσ# συσχ℅τ¥№℅ταÍ μ℅ τ#ν αν℅ργ¥α και μ℅
μ℅λλŬŒ¤ÍOό χαμ#λό ℅Íσόδ#μαĦ ℗ι πρώ#ν μαθ#τές ως γον℅¥ς πλέονH κατατ£σσονται
στις χαμ#λές βαθμ¥δ℅ς τ#ς κοινωνικής ι℅ραρχ¥αςH μ℅ αποτέλ℅σμα τα παιδι£ τους να
℅ισέρχονται σ℅ ένα σχολικό π℅™Íβ£λλον όπου οι σχέσ℅ις ℅ξουσ¥ας μ℅ταξύ των
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κοινωνικών ομ£δων διαδραματ¥№ουν καθοριστικό ρόλο στ# σχολική αποτυχ¥α
(Cummins, 1986), καθώς # ℅θνικότ#τα και # κοινωνική τ£ξ# ℅π#ρ℅£№ουν από κοινού
τα αποτ℅λέσματα των μ℅ιονοτικών μαθ#τών (Gillborn & Mizra, 2000, όπĦ αναφĦ στο
OŬρυλ£ΙĿ"H ℗Ħ®ĦJ 229).
~ν κατακλ℅¥διH ο δομικός αποκλ℅ισμός των μ℅ταναστών και # αδυναμ¥α τους να
συμμ℅τέχουν στους οικονομικούςH κοινωνικούς και πολιτικούς θ℅σμούς έχ℅ι ως
κατ£λ#ξ# τI γΈP"σ# ℅νός φαύλου κύκλου που δ#μιουργ℅¥ χ£σματα στον κοινωνικό
ιστό και ℅π#ρ℅£№℅ι πολλαπλ£ τ#ν ℅ξέλιξ# μιας κοινων¥αςĦ
Όλα τα παραπ£νω αρνούμαστ℅ να τα δούμ℅ και να τα ονομ£σουμ℅Ħ ®ιστ℅ύουμ℅
πως # συ№ήτ#σ# των ℅θνοτικών διακρ¥σ℅ων ℗α οδ#γήσ℅ι σ℅ διαφων¥℅ςH γιατ¥ τα
℅πιχ℅ιρήματα που αναπτύσσονται απG όλ℅ς τις πλ℅υρές ℅¥ναι ισχυρ£H μ℅ αποτέλ℅σμα
να ανο¥ξ℅ι ένα θέμα που θα διαχυθ℅¥ στ# μαθ#τική κοινότ#ταH στους γον℅¥ς και
τ℅λικ£ στ#ν τοπική κοινων¥α Ĝπαραδ℅¥γματα διαφωνιών μ℅ αλλοδαπούς μαθ#τές που
κρατούν τ# σ#μα¥α στις παρ℅λ£σ℅ιςĞĦ §ποτέλ℅σμα ℅¥ναι # πραγματικότ#τα να μας
προσπ℅ρν£ και να διογκών℅ται ένα πρόβλ#μα το οπο¥ο θα συναντ£μ℅ ολοένα και
αυξανόμ℅νο στο μέλλον Ĝσυχν£ φαινόμ℅να ρατσιστικών ℅πιθέσ℅ων στα σχολ℅¥αH
κυρ¥ως μ℅γ£λων αστικών π℅ριοχώνH τα οπο¥α χρωματ¥№ονται ιδ℅ολογικ£ από το
ν℅οπαγές Ĥ℅λέω οικονομικής κρ¥σ#ςĤ φαινόμ℅νο τ#ς Χρυσής §υγήςĞĦ
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¤α σ#μ℅¥α προβλ#ματισμού τα οπο¥α ανακύπτουν από τ#ν παρούσα διπλωματική
℅ργασ¥α και αναφέρονται στους ℅κπαιδ℅υτικούς ℅πικ℅ντρώνονταιJ αĞ στ#ν αντ¥φασ#
που καταγρ£φ℅ται στ# συμπ℅ριφορ£ που δ#λώνουν ότι υιοθ℅τούν στ#ν τ£ξ# έναντι
των ξένων μαθ#τών και τ#ν πολιτισμική προσέγγισ# που υιοθ℅τούν απέναντι στ#ν
℅τ℅ρότIτα και βĞ στ#ν τ£σ# τους να π℅ριορ¥№ουν τI διαφορ℅τικότ#τα των ξένων
μαθ#τών στ#ν ℅θνική ομ£δα στ#ν οπο¥α ανήκουνĦ
§ναφορικ£ μ℅ το πρώτοH # αμφισ#μ¥α που ℅ντοπ¥№℅ται προκαλ℅¥ το ℅ρ℅υν#τικό
℅νδιαφέρον προς τ#ν κατ℅ύθυνσ# τ#ς αποσαφήνισ#ς τ#ς αντ¥φασ#ς μ℅ταξύ των
π℅ποιθήσ℅ων και τ#ς συμπ℅ριφορ£ς τουςĦ ¤α υποθ℅τικ£ σ℅ν£ρια ℅¥ναι δύοJ αĞ #
αμφισ#μ¥α να οφ℅¥λ℅ται στο φαινόμ℅νο τ#ς συγκαλυμμέν#ς προκατ£λ#ψ#ς καιH βĞ
να οφ℅¥λ℅ται στ#ν καλή αποστολή τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς και το ρόλο του ℅κπαιδ℅υτικούĦ
~£ν στα δύο υποθ℅τικ£ ℅νδ℅χόμ℅να ισχύ℅ι το δ℅ύτ℅ρο τότ℅ ℅μφαν¥№℅ται το
φαινόμ℅νο τ#ς γνωστικής ασυμφων¥αςĦ °τ#ν π℅ρ¥πτωσ# αυτή θα πρέπ℅ι να
δι℅ρ℅υν#θ℅¥ ℅£ν # συμπ℅ριφορ£ των ℅κπαιδ℅υτικών που ℅¥ναι αντ¥θ℅τ# προς τις
στ£σ℅ις τους ασκ℅¥ τ#ν αν£λογ# π¥℅σ# προς αυτέςH ώστ℅ να υπ£ρξ℅ι αλλαγή των
στ£σ℅ων και ℅ναρμόνισ# τους μ℅ τ# συμπ℅ριφορ£Ħ °℅ ένα τέτοιο ℅νδ℅χόμ℅νο θα
πρέπ℅ι να δι℅ρ℅υν#θ℅¥ ℅£ν βο#θ£ και σ℅ ποιο βαθμό # μ℅¥ωσ# τ#ς £γνοιας και #
£ντλ#σ# θ℅τικών πλ#ροφοριών μέσα από τις καθ#μ℅ρινές αλλ#λ℅πιδρ£σ℅ις μ℅ τους
ξένους μαθ#τές που λαμβ£νουν χώρα στ# σχολική κοινότ#ταĦ §ν ισχύ℅ι δ#λαδή #
Υπόθ℅σ# τ#ς ~παφήςĦ ~ρ℅υν#τικό ℅ρώτ#μα μπορ℅¥ να αποτ℅λέσ℅ι και ο βαθμός που
υιοθ℅τούν το ρόλο του ℅κπαιδ℅υτικού ως λ℅ιτούργ#μα και κατ£ πόσο # ℅πιλογή αυτή
σχ℅τ¥№℅ται θ℅τικ£ μ℅ τ#ν αναθ℅ώρ#σ# των στ£σ℅ων τουςĦ ~πομένωςH στόχος ℅¥ναι
δι℅ρ℅υν#θ℅¥ αν ο συνδυασμός γνώσ#ς Ĝ£ντλ#σ# θ℅τικών πλ#ροφοριώνĞ και
συναισθήματος Ĝλ℅ιτούργ#μα του ℅κπαιδ℅υτικούĞ οδ#γ℅¥ στ#ν αλλαγή
συμπ℅ριφορ£ςĦ
§ναφορικ£ μ℅ το δ℅ύτ℅ροH # τ£σ# των ℅κπαιδ℅υτικών να π℅ριορ¥№ουν τ#
διαφορ℅τικότ#τα των ξένων μαθ#τών στ#ν ℅θνική ομ£δα στ#ν οπο¥α ανήκουνH
℅γ℅¥ρ℅ι κ£ποια ℅ρωτήματα που θα πρέπ℅ι να αποτ℅λέσουν αντικ℅¥μ℅νο π℅ραιτέρω
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έρ℅υναςĦ ®ιο συγκ℅κριμέναH ℅φόσον ισχύ℅ι # προαναφ℅ρθ℅¥σα διαπ¥στωσ# θα πρέπ℅ι
να δι℅ρ℅υν#θ℅¥J αĞ ο βαθμός στον οπο¥ο υιοθ℅τούν τα στ℅ρ℅ότυπα και τις
προκαταλήψ℅ις που ℅νυπ£ρχουν για τις διαφορ℅τικές ℅θνικές και πολιτισμικές
ομ£δ℅ς στ#ν ℅λλ#νική κοινων¥αH βĞ ℅£ν δ#μιουργούνται προβλήματα κατανό#σ#ς
τIς συμπ℅ριφορ£ς των ξένων μαθ#τώνH γĞ αν καταλογ¥№ουν τIν παραβατική
συμπ℅ριφορ£ στο πρόσωπο του μαθ#τή ή στ#ν κατ£στασ# μέσα στIν οπο¥α
λαμβ£ν℅ι χώρα # συμπ℅ριφορ£H δĞ κατ£ πόσο ℅¥ναι ℅φικτή # ατομική προσέγγισ# τIς
διαφορ℅τικότIτας του μαθ#τήH μ℅ στόχο τIν ℅ν¥σχυσ# των θ℅τικών στοιχ℅¥ων τ#ς
προσωπικότIτας του και ℅Ğ σ℅ ποιο βαθμό έχ℅ι ο ¥διος ο ℅κπαιδ℅υτικός αν℅πτυγμέν#
τI δική του αυτοĤ℅ικόναH ώστ℅ να ℅¥ναι σ℅ θέσ# να αναγνωρ¥№℅ι τα θ℅τικ£ στοιχ℅¥α
των μαθ#τώνĦ
Μ℅ ℅π¥κ℅ντρο τα θ℅ωρ#τικ£ ℅υρήματα τ#ς παρούσας μ℅λέτ#ς αλλ£ και
μ℅λλοντικών ℅ρ℅υνών που θα τους προσέδιδαν στατιστική ℅γΙĿΥρότIταH οι
παιδαγωγικές σχολές θα μπορούσαν να ℅στι£σουν τIν ℅ΙĿ®αιδ℅υτική τους
δραστIριότIτα στ#ν ℅ν¥σχυσ# τ#ς π℅πο¥θ#σ#ς των σπουδαστών τους στο ρόλο του
℅κπαιδ℅υτικού ως παιδαγωγού μ℅ ταυτόχρον# ℅ν¥σχυσ# τ#ς αυτοĤ℅ικόνας τουςĦ Μ℅
κ℅ντρικό αιτούμ℅νο τI δι℅ρ℅ύν#σ# των δύο αυτών μ℅ταβλ#τών οι φοιτ#τές θα
μπορούσαν να απαντούν σ℅ ℅ρωτIματολόγιο τόσο κατ£ τ#ν ℅γγραφή τους στ# σχολή
όσο και κατ£ τ#ν αποφο¥τ#σ# τουςĦ Μ℅τ£ τα πρώτα πέντ℅ χρόνια ℅ργασιακής
℅μπ℅ιρ¥αςH θα μπορούσαν να συμπλ#ρώσουν και π£λι το ¥διο ℅ρωτIματολόγιοĦ ¤ότ℅
αν£λογα μ℅ τον #ŊπŬ σχολ℅¥ου που θα υπ#ρ℅τούσαν και τ#ν ℅παφή τους μ℅ τ#
διαφορ℅τικότIταH θα μπορούσαν να γ¥νουν οι συγκρ¥σ℅ις των μ℅ταβλ#τών
«℅κπαιδ℅υτικός ως παιδαγωγό№ŶŶH «℅π¥π℅δο αυτοĤ℅ικόνα№ŶŶ και «℅παφή μ℅ τ#
διαφορ℅τικότ#τφŶ .
°℅ ένα £λλο ℅π¥π℅δο θα μπορούσαν να ξ℅κινήσουν διακρατικ£ προγρ£μματα
συν℅ργασ¥ας ~λλήνων μ℅ §λβανούς ℅κπαιδ℅υτικούςH μ℅ στόχο τIν ℅ν¥σχυσ# τ#ς
υπόθ℅σ#ς τIς ℅παφής τόσο στο θ℅σμικό όσο και στο συν℅ργατικό π℅δ¥οĦ ιĤι ℅παφή
και # συν℅ργασ¥α μ℅ταξύ ℅κπαιδ℅υτικών μπορ℅¥ να δι℅υρύν℅ι τους δ¥αυλους
℅πικοινων¥αςH να αμβλύν℅ι τα στ℅ρ℅ότυπα που οφ℅¥λονται στ#ν £γνοια και να
℅νισχǾσ℅ι τ# συν℅ργασ¥α μ℅ταξύ γ℅ιτονικών λαώνĦ Μια τέτοια μορφή συν℅ργασ¥ας
θα μπορούσ℅ να ℅¥ναι και # ℅φαρμογή προγραμμ£των ανταλλαΥής ~λλήνων και
§λβανών μαθ#τώνĦ ιĤι στοχοθέτ#σ# σ℅ μ¥α ℅θνική μ℅ιονοτική ομ£δα Ĝμαθ#τές
αλβανικής καταγωγήςĞ γ¥ν℅ται υπό το πρ¥σμα τ#ς ποσοτικής τους παρουσ¥ας στο
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℅λλ#νικό ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μαH καθώς μ℅τ£ από μια ποιοτική αν£λυσ# των
στοιχ℅¥ων που έγιν℅ το 2004 αναφορικ£ μ℅ τους μ℅ταν£στ℅ς μαθ#τέςH ℅μφαν¥№℅ται
πως στο σύνολο των αλλοδαπών μαθ#τών το 72,4% κατ£γονται από τ#ν §λβαν¥α
ĜŅĦΜĦ~Ħ®Ħ℗ĦHοĦπĦĞĦ
9.2 °χολικό π℅ριβ£λλον
" σύνθ℅τ# φύσ# των παραγόντων που αλλ#λ℅πιδρούν μέσα στο σχολικό
π℅ριβ£λλονH όπως αναφα¥νονται και από τ#ν παρούσα μ℅λέτ#H αποτυπώνουν ένα
φασματοσκόπιο δυναμικών δρώντων στοιχ℅¥ων που μέσα από μια κυκλική αρν#τική
ανατροφοδότ#σ# οδ#γούν στα ℅ξής συμπ℅ρ£σματαJ αĞ # ταυτότ#τα των μαθ#τών
αλβανικής καταγωγής κρυσταλλών℅ται και π℅ριορ¥№℅ται σ℅ μ¥α μόνο ομ£δα
αναφορ£ςH # οπο¥α ℅¥ναι δέκτ#ς αρν#τικών προκαταλήψ℅ων που ℅νυπ£ρχουν στο
℅λλ#νικό συγκ℅¥μ℅νοH βĞ διαπιστών℅ται # αντικ℅ιμ℅νική αδυναμ¥α να βγουν από το
κ£δρο τ#ς κοινωνικής κατ#γοριοπο¥#σ#ς που τους οδ#γ℅¥ στ# δ#μιουργ¥α μας
αρν#τικής ταυτότ#ταςH γĞ # απόρριψ#H # απομόνωσ# και τα στ℅ρ℅ότυπα που
ακολουθούν τ#ν ℅θνικότ#τα τους γ¥νονται προσωπικές κατ#γορ¥℅ς και τους οδ#γούν
να βιώσουν τ# χ℅ιρότ℅ρ# ματα¥ωσ#H τ# ματα¥ωσ# τ#ς δυνατότ#τας να σχ#ματ¥σουν
θ℅τική αυτοĤ℅ικόναH γĞ τα δυσ£ρ℅στα συναισθήματα και το στρ℅ς που συνοδ℅ύουν τ#
ματα¥ωσ# τους οδ#γούν να υιοθ℅τήσουν ένα ℅ύρος συμπ℅ριφορών αν£μ℅σα στις
οπο¥℅ς ℅¥ναι και # ℅πιθ℅τικότ#ταH δĞ μέσα στο πολύπλοκο δ¥κτυο των
αλλ#λ℅πιδρ£σ℅ων μ℅ταξύ ατόμων και ομ£δων διαφορ℅τικών ℅θνικών και
πολιτισμικών κατ#γοριών δ#μιουργούνται οι προϋποθέσ℅ις να δι℅υρυνθούν οι
℅πιθ℅τικές συμπ℅ριφορές και να ℅μφανιστ℅¥ μ¥α κλιμ£κωσ# τ#ς β¥ας και ℅Ğ # αν℅ργ¥α
και # ℅ν¥σχυσ# των φαινομένων μισαλλοδοξ¥ας και ξ℅νοφοβ¥ας μέσα στ# σχολική
κοινότ#ταH ως ℅πακόλουθο τ#ς οικονομικής κρ¥σ#ς λ℅ιτουργούν καταλυτικ£ και
ανατροφοδοτούν αρν#τικ£ τ#ν έντασ# των παραπ£νω φαινομένωνĦ
¤α κυριότ℅ρα α¥τια που καταγρ£φονται ℅¥ναι # έλλ℅ιψ# κατανό#σ#ς τ#ς ατομικής
και πολύ π℅ρισσότ℅ρο τ#ς ℅θνικής και πολιτισμικής διαφορ℅τικότ#τας από τ# μ℅ρι£
των ℅κπαιδ℅υτικώνH οι αρν#τικές προκαταλήψ℅ις των γονέων για τους ξένους
μαθ#τές και οι αυξ#μέν℅ς απαιτήσ℅ις τους για βαθμούςH γŲJXονός που αυξ£ν℅ι τον
ατομοκ℅ντρισμό και το ανταγωνιστικό π℅ριβ£λλον του σχολ℅¥ουH # απουσ¥α τ#ς
δυνατότ#τας γνωριμ¥ας και συν℅ργασ¥ας μ℅ τους Έλλ#ν℅ς συμμαθ#τές τουςH ℅ξαιτ¥ας
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τ#ς ανισότιμ#ς σχέσ#ς που υπ£ρχ℅ι στο σχολικό π℅ριβ£λλον και τέλος το
σ#μαντικότ℅ρο όλωνH όπως έχ℅ι αναδ℅ιχθ℅¥ από τ#ν πλ℅υρ£ των μαθ#τών αλβανικής
καταγωγήςH # ύπαρξ# κοινωνικού και θ℅σμικού αποκλ℅ισμούĦ
¤ο τ℅λ℅υτα¥ο μ£λιστα οδ#γ℅¥ τους μαθ#τές αυτούς σ℅ μ¥α πτωτική μαθ#σιακή­
γνωστική πορ℅¥α από βαθμ¥δα σ℅ βαθμ¥δα μ℅ το ~®§@ να αποτ℅λ℅¥ τον προνομιακό
χώρο τ#ς τ℅λικής τους ℅πιλογήςH ως αποτέλ℅σμα ℅νός ℅θνικού διαχωρισμού στ#ν
℅πιλογή του τύπου @υκ℅¥ουH μ℅ τ#ν έννοια ότι μαθ#τές του ¥διου γνωσ#κού ℅πιπέδου
μα№ικ£ και συ*Κ™℗τ#μένα ακολουθούν μια συγκ℅κριμέν# διαφορ℅τική ℅πιλογήĦ §υτό
όμως οδ#γ℅¥ στ#ν κοινωνική τους συμπ¥℅σ# στα χαμ#λ£ κοινωνικ£ στρώματαH
καθώς # χαμ#λή ℅π¥δοσ# συσχ℅τ¥№℅ται μ℅ τ#ν αν℅ργ¥α και μ℅ μ℅λIσντικό χαμ#λό
℅ισόδ#μαĦ Καταλήγουμ℅ δ#λαδή στ# δ#μιουργ¥α ℅νός φαύλου κύκλου που
δ#μιουργ℅¥ χ£σματα στον κοινωνικό ιστό και ℅π#ρ℅£№℅ι πολλαπλ£ τ#ν ℅ξέλιξ# μιας
κοινων¥αςĦ
¤α θ℅ωρ#τικ£ ℅υρήματα τ#ς παρούσας μ℅λέτ#ς αποτ℅λούν μ¥α πρόκλ#σ# για τους
℅ρ℅υν#τές ώστ℅ να δι℅ν℅ργ#θούν μ℅λλοντικές έρ℅υν℅ς που θα τους προσέδιδαν
στατιστική ℅γκυρότ#ταĦ &α ήταν χρήσιμ# ℅πομένως μ¥α έρ℅υνα που θα ℅στ¥α№℅ στις
℅πιλογές σπουδών των ξένων μαθ#τώνH ώστ℅ να ℅παλ#θ℅υθ℅¥ ή να διαψ℅υσθ℅¥
στατιστικ£ # £ποψ#H ότι ο ℅παγγ℅λματικός τους προσανατολισμός π℅ριορ¥№℅ται στ#
χαμ#λότ℅ρ# βαθμ¥δα ℅παγγ℅λματιώνH όπως αυτή παρέχ℅ται από τ# δ℅υτ℅ροβ£θμια
℅κπα¥δ℅υσ# μέσω των ~®§@ και των ~®§°Ħ °υμπλ#ρωματικ£ θα μπορούσ℅ να δι℅­
ρ℅υν#θ℅¥ # ℅παγγ℅λματική ℅ξέλιξ# των μ℅ταναστών δ℅ύτ℅ρ#ς γ℅νι£ς ώστ℅ να ℅ξ℅τα­
στ℅¥ ℅£ν ισχύ℅ι # υπόθ℅σ# ότι υφ¥σταται μια κυκλική ανατροφοδότ#σ# τ#ς σχολικής
αποτυχ¥ας των ξένων μαθ#τών που υποθ#κ℅ύ℅ι και το μέλλον τ#ς ℅πόμ℅ν#ς γ℅νι£ςĦ
~πιπλέονH θα μπορούσ℅ να οριστούν ως αν℅ξ£™τIτ℅ς μ℅ταβλ#τές οι «℅πιλογές
σπουδών» και # «℅παγγ℅λματική ℅ξέλιξφLH ώστ℅ να δι℅ρ℅υν#θ℅¥ ο βαθμός
συσχέτισ#ς τουςH μ℅ το ρόλο τ#ς πολιτ℅¥αςH των ℅κπαιδ℅υτικώνH των μαθ#τών τ#ς
κυρ¥αρχ#ς ℅θνικ£ ομ£δας και των γονέωνĦ ¤ων σ#μαντικότ℅ρων δ#λαδή
παραγόντων που συνθέτουν το σχολικό π℅ριβ£λλονĦ °τόχος ℅¥ναι να αναδ℅ιχθ℅¥ ο
βαθμός στον οπο¥ο οι αξ¥℅ς τ#ς κυρ¥αρχ#ς ομ£δας δ℅ν ℅¥ναι ωφέλιμ℅ς για τις
μ℅ιονότ#τ℅ς και να δι℅ρ℅υν#θούν τα κυριότ℅ρα α¥τια του κοινωνικού αποκλ℅ισμούH
ώστ℅ να διαπιστωθούν ℅£ν και μ℅ ποι℅ς συντονισμέν℅ς κινήσ℅ις οι «ξένοι» μαθ#τές
μπορούν να υπ℅ρβούν τ#ν μοιρολατρική αποδοχή τ#ς №ωής και να π℅τύχουν το
στόχο τους στα πλα¥σια τ#ς δ℅δομέν#ς πραγματικότ#ταςĦ
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